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PRESENTAZ IONE 
Il Progetto di Piano di sviluppo del Piemonte per il quinquennio 1966-70, elaborato dal 
CRPE sulla scorta degli studi condotti dall ' IRES, conteneva da un lato una serie di analisi 
dei dinamismi caratterizzanti lo sviluppo spontaneo della Regione, e dall'altro indicava una 
serie di obbiettivi da raggiungere per dare all'economia regionale un migliore equilibrio, in 
coerenza con gli obbiettivi del programma nazionale stesso. 
A due anni dalla sua presentazione al Ministero del Bilancio non si è avuto da parte di que-
st'ultimo che una serie di osservazioni generiche, emerse dalla difficile opera di assemblag-
gio con i diversi "progetti" delle altre Regioni. E' mancata l'approvazione ufficiale da parte 
del CIPE, che avrebbe potuto dare ai piani regionali (eventualmente ristrutturati in base alle 
osservazioni) un crisma di definitiva specificazione del Programma economico nazionale. 
La mancata approvazione della legge sulle procedure, l'assenza di impulsi operativi che po-
tevano essere sollecitati dagli strumenti proposti e mai attuati, il crescente disinteresse per 
la programmazione in genere, hanno sensibilmente ridotto la possibilità del progetto di col-
locarsi come punto di riferimento costante per ogni scelta degli operatori pubblici e privati. 
A parte alcune rare eccezioni, lo sviluppo della Regione si è evoluto secondo la logica tradi-
zionale, senza obbedire ai criteri di razionalità indicati in sede di piano. 
Allo scadere dell'arco di tempo al quale si riferisce il Piano, ci è parso utile tentare un con-
fronto e un'analisi del divario tra gli obbiettivi proposti dal Piano e la dinamica naturale del-
lo sviluppo quale si è verificato in questi anni. Questo confronto dovrà essere operato non 
soltanto dal punto di vista quantitativo, ma sarà tanto più valido in quanto riuscirà a mette-
re a fuoco le motivazioni, non soltanto economiche, del divario che abbiamo registrato. 
Tutto ciò non soltanto per procedere rigorosamente sul piano della "conoscenza" accademi-
ca dei fatti, ma per creare una base al decollo del secondo piano quinquennale. 
Con una precisa deliberazione, il CRPE ha affidato al l ' IRES il compito di raccogliere e di 
organizzare i dati utili alla verifica che vogliamo intraprendere, e anche se alcune indagini e 
alcuni accertamenti hanno richiesto un tempo molto maggiore di quello che era stato pre-
ventivato in sede di definizione dell'incarico tra la Presidenza del CRPE e il Direttore del-
l'I RES, la messe di dati raccolti è ora assai ampia e ci consente di derivare quantitativamente 
i grandi scarti tra gli obbiettivi e l'effettiva dinamica dello sviluppo. 
Il compito che investe ora il Comitato è quello di analizzare le motivazioni di questi scarti, di 
individuare con serena obbiettività le cause palesi o occulte e i modi per neutralizzarle. Non 
sarà inutile tentare anche un sondaggio o una verifica relativa alla validità degli obbiettivi a 
suo tempo fissati, sulla stessa metodologia di impostazione del primo Piano, proprio per non 
insistere ostinatamente su strade dimostratesi incerte o forse anche sbagliate. 
Nessuno si nasconde le difficoltà che tale lavoro comporta, e che probabilmente terranno oc-
cupato il Comitato per alcuni mesi con assidue riunioni. Ma nessuno credo potrà avere dubbi 
sul valore di un impegno che ci consentirà di approntare il secondo Piano con un più ricco 
bagaglio di conoscenze, e insieme un più acuto senso della realtà nella quale dobbiamo ope-
rare, delle resistenze da superare per procedere sulla via di una programmazione democratica. 
N E L L O RENACCO 
Presidente CRPE - Piemonte 
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0 . I N T R O D U Z I O N E 
Q u e s t o s t u d i o c o p r e i p r i m i t r e a n n i d e l q u i n q u e n n i o 1 9 6 6 - 1 9 7 0 
cui s i r i f e r i s c e lo " s c h e m a di p r o g r a m m a e c o n o m i c o r e g i o n a l e " 
f o r m u l a t o s u l l a s c o r t a d e g l i s tudi c o n d o t t i d a l l I R E S e a p p r o v a t o 
n e l 1 9 6 7 d a l " C o m i t a t o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e p e r la p r o g r a m m a 
z i o n e e c o n o m i c a " . G l i s tudi d e l l ' I R E S a s s u m e v a n o c o m e b a s e di 
r i f e r i m e n t o , in g e n e r e , l ' a n n o 1 9 6 3 ; in q u a n t o con r i f e r i m e n t o a l 
1 9 6 3 e r a n o s t a t e c o n d o t t e l e i n d a g i n i n e c e s s a r i e p e r a c q u i s i r e i 
d a t i di p a r t e n z a in p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o c o n c e r n e v a la p o p o l a -
z i o n e e l ' i n d u s t r i a ) ; p e r t a n t o , l e p r e v i s i o n i c o p r i v a n o l ' a r c o t e m 
p o r a l e 1 9 6 3 - 1 9 7 0 . 
S e con r i f e r i m e n t o a l l a d a t a di a p p r o v a z i o n e d e l l o s c h e m a di p r o 
g r a m m a , i l t e m p o t r a s c o r s o e p o c o , con r i f e r i m e n t o a l l ' a n n o ba_ 
s e d e l l e e l a b o r a z i o n i c o n d o t t e p e r i l p i a n o , l ' a r c o di t e m p o è g i à 
s u f f i c i e n t e m e n t e lungo p e r g i u s i t i f i c a r e un e s a m e d e g l i a n d a m e n t i 
e f f e t t i v i r i s p e t t o a q u e l l i p r e v i s t i . S i a g g i u n g a , i n o l t r e , c h e è o r -
m a i o r a , in v i s t a d e l l a p r e p a r a z i o n e di un nuovo s c h e m a di p r o -
g r a m m a p e r i l q u i n q u e n n i o 1 9 7 1 - 1 9 7 6 , di a v v i a r e l a r i l e v a z i o n e 
d e l l e i n f o r m a z i o n i n e c e s s a r i e , l a q u a l e , c o m e è n o t o , r i c h i e d e ad 
un i s t i t u t o di r i c e r c a , c h e non d i s p o n e d e l l ' a p p a r a t o d e g l i u f f i c i a -
l i di c e n s i m e n t o di cui s i v a l e l ' I s t i t u t o C e n t r a l e di S t a t i s t i c a , t e m 
pi l u n g h i . 
L a p r e p a r a z i o n e di q u e s t o s t u d i o , a f f i d a t o a l l ' I R E S d a l C o m i t a t o 
r e g i o n a l e p e r l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , r i s p o n d e a due o -
b i e t t i v i ; i l p r i m o è q u e l l o d i r e t t o d e l l o s t u d i o s t e s s o e , i l s e c o n d o , 
e q u e l l o di p r e d i s p o r r e l a b a s e c e n s i t a r i a p e r l a f o r m a z i o n e d e l nuo 
vo s c h e m a di p i a n o r e g i o n a l e . 

Il p r e s e n t e s t u d i o c o n s t a di t r e p a r t i : la p r i m a p a r t e c o g l i e 
i c a r a t t e r i d e l l a d i n a m i c a e c o n o m i c a n a z i o n a l e di cui il s o t t o 
s i s t e m a r e g i o n a l e è p a r t e , d i n a m i c a c h e , quindi , ha c o n d i z i o n a 
to i l s o t t o s i s t e m a s t e s s o ; la s e c o n d a p a r t e e s a m i n a la d i n a m i c a 
e f f e t t i v a d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e , a l i v e l l o 
d e l l a r e g i o n e n e l suo c o m p l e s s o , e l a c o n f r o n t a con l e p r e v i s i o 
n i c h e e rano s t a t e f o r m u l a t e d a l p r i m o p i a n o r e g i o n a l e ; l a t e r z a 
p a r t e è v o l t a a c o g l i e r e la d i s t r i b u z i o n e c h e s i è d e t e r m i n a t a a l -
l ' i n t e r n o d e l l a r e g i o n e s i a d e l l a p o p o l a z i o n e s i a p e r quanto p o s s i 
b i l e d e l l ' i n d u s t r i a e l a c o n f r o n t a con l e p r e v i s i o n i e con l e i n d i c a 
z i o n i di p i a n o . 
L e i n f o r m a z i o n i , c h e s o n o s t a t e r a c c o l t e p e r c o n d u r r e q u e s t o 
s t u d i o , non s o n o s u f f i c i e n t i p e r c o n s e n t i r e una e s a u r i e n t e c o m p a 
r a z i o n e con t u t t e l e p r e v i s i o n i e le i n d i c a z i o n i c h e i l p i a n o f o r n i v a 
e ciò, p r i n c i p a l m e n t e , p e r due r a g i o n i . L a più i m p o r t a n t e e c h e p e r 
l e att i^ i t à e c o n o m i c h e s i d i s p o n g o n o d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e 
s o l t a n t o a l l ' o c c u p a z i o n e e a i v a l o r i c h e a s s u m o n o l e a l t r e g r a n 
d e z z e e c o n o m i c h e ; p e r q u e s t i v a l o r i o c c o r r e r à c o n d u r r e a p p o s i t e 
i n d a g i n i c a m p i o n a r i e c o s a c h e s a r à f a t t a p e r i l s e c o n d o p i a n o . L a 
s e c o n d a r a g i o n e è c h e p e r l ' i n d u s t r i a l ' a c c e r t a m e n t o d e l l ' o c c u p a -
z i o n e non e s t a t o f a t t o p e r l e a t t i v i t à a r t i g i a n a l i , in q u a n t o t a l e a £ 
c e r t a m e n t o , d a t o i l g r a d o di d i s p e r s i o n e di q u e s t e a t t i v i t à , a v r e b 
be r i c h i e s t o t e m p o m o l t o l u n g o e l e s t i m e , c h e s i s o n o c o n d o t t e , 
p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e v a l i d e a l i v e l l o d e l l a r e g i o n e n e l s u o 
c o m p l e s s o , e s o l o l a r g a m e n t e i n d i c a t i v a a l i v e l l o d e l l e s i n g o l e a r e e e -
c o l o g i c h e . 
-
1. L ' A N D A M E N T O E F F E T T I V O D E L L ' E C O N O M I A I T A L I A N A E 
L ' A N D A M E N T O I P O T I Z Z A T O N E L P I A N O Q U I N Q U E N N A L E 
DI S V I L U P P O 
1 . 1 . O c c u p a z i o n e 
Il p i a n o n a z i o n a l e p r e v e d e v a , p e r i l p e r i o d o 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , l a e r e 
s c i t a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l c o m p l e s s o d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e ad 
un t a s s o m e d i o annuo d e l l o 0, 8 0 % . Nel p e r i o d o 1 9 6 6 - ' 6 8 q u e s t a 
c r e s c i t a non s i è v e r i f i c a t a . S i è i n v e c e r e g i s t r a t o , in t a l e p e r i o d o , 
una r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a (da 1 9 . 1 9 9 m i l a u n i t à a 
1 9 . 0 6 9 m i l a u n i t à ) . Q u e s t o r i s u l t a t o è l a c o n s e g u e n z a di due f e n o -
m e n i : un e s o d o d a l l ' a g r i c o l t u r a m o l t o più e l e v a t o di q u e l l o p r e v e n 
t i v a t o d a l p i a n o e un a s s o r b i m e n t o di o c c u p a z i o n e da p a r t e d e i s e t -
t o r i e x t r a - a g r i c o l i m e n o e l e v a t o di q u e l l o p r e v e n t i v a t o . 
L ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a i n f a t t i , s e c o n d o i l p i a n o , s i s a r e b b e d o -
v u t a r i d u r r e ad un t a s s o a n n u o d e l 2,50% (o , da c a l c o l i p iù a c c u r a 
t i , d e l 2 , 60%), m e n t r e i n v e c e s i è r i d o t t a ad un t a s s o a n n u o p a r i 
a l 5 , 2 5 % . 
P r e s u m i b i l m e n t e , i l p i a n o n a z i o n a l e non a v e v a t e n u t o in a d e g u a 
ta c o n s i d e r a z i o n e g l i e f f e t t i d e l l a c a d u t a n a t u r a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e a -
g r i c o l a d o v u t a a l l ' e l e v a t o g r a d o di i n v e c c h i a m e n t o di t a l e o c c u p a z i o n e . 
D ' a l t r o l a t o , b i s o g n a a n c h e t e n e r p r e s e n t e c h e b u o n a p a r t e d e l l a 
m a n o d o p e r a f e m m i n i l e c h e r i s u l t a v a p r i m a o c c u p a t a in a g r i c o l t u r a 
l o e r a s o l o p a r z i a l m e n t e , p e r c u i , a s t r e t t o r i g o r e , l a c a d u t a e f f e t 
t i v a di o c c u p a z i o n e in a g r i c o l t u r a è i n f e r i o r e a q u e l l a c h e e s t a t a in 
d i c a t a . In t e r m i n i a s s o l u t i , s i può c a l c o l a r e c h e , p e r r i s p e t t a r e l e 
i n d i c a z i o n i d e l p i a n o , t r a i l 1 9 6 5 ed i l 1 9 6 8 l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a 
a v r e b b e d o v u t o r e g i s t r a r e una f l e s s i o n e p a r i a 3 7 5 m i l a u n i t à m e n -
t r e ne ha a v u t a una di o l t r e 7 0 0 m i l a u n i t à . 
L ' o c c u p a z i o n e e x t r a - a g r i c o l a a v r e b b e d o v u t o r e g i s t r a r e una e r e 
s c i t a a n n u a d e l l ' o r d i n e d e l l ' I , 8 5 % , m e n t r e ne ha r e g i s t r a t a una p a -
r i a l l ' I , 35%). In t e r m i n i a s s o l u t i , s i può c a l c o l a r e c h e l e a t t i v i t à e x t r a -
a g r i c o l e a b b i a n o f o r n i t o c i r c a 2 2 0 m i l a p o s t i di l a v o r o in m e n o r i s p e t _ 

to a l l e p r e v i s i o n i de l p i a n o . S u l l a b a s e a n n u a l e l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s 
s i v a ha avuto una r i d u z i o n e n o t e v o l i s s i m a ne l 1 9 6 6 ( o l t r e 3 0 0 m i l a u -
n i t à ) . N e l 1 9 6 7 l ' o c c u p a z i o n e ha a v u t o una r i p r e s a di c i r c a 2 2 0 m i 
la unità , m a n e l 1 9 6 8 s i è a v u t a una nuova f l e s s i o n e p a r i c i r c a a 4 0 
m i l a u n i t à . L a f l e s s i o n e d e l 1 9 6 6 è dovuta a l l a n o t e v o l e c a d u t a del^ 
l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a m e n t r e l ' o c c u p a z i o n e e s t r a - a g r i c o l a s i r i d u 
c e v a in m i s u r a m o d e s t a . N e l 1 9 6 7 l ' e s o d o a g r i c o l o s i a t t e n u a v a ( e r a 
p a r i a c i r c a 1 0 0 m i l a unità) , m a s i a v e v a m a n o t e v o l e e s p a n s i o n e d e l -
l ' o c c u p a z i o n e e x t r a - a g r i c o l a dovuta in m i s u r a p r e s s o c h é u g u a l e a l l ' è 
s p a n s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e e d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l e a t re at_ 
t i v i t à . N e l 1 9 6 8 l ' e s o d o a g r i c o l o s i r i p o r t a v a a quota 3 1 0 m i l a u n i t à 
m e n t r e l ' e s p a n s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e ( 1 1 0 m i l a u n i t à ) e 
di q u e l l a n e l l e a l t r e a t t i v i t à ( 1 6 0 m i l a u n i t à ) non e r a s u f f i c i e n t e ad a e 
s o r b i r e t u t t a l a m a n o d o p e r a r e s a d i s p o n i b i l e d a l l a r i d u z i o n e d e l l ' o c -
c u p a z i o n e a g r i c o l a . 
1 . 2 . P r o d o t t o l o r d o 
S e c o n d o i l p i a n o n a z i o n a l e , i l p r o d o t t o l o r d o i n t e r n o a l c o s t o d e i fa t 
t o r i n e l c o m p l e s s o d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e (a p r e z z i c o s t a n t i ) avreb_ 
b e d o v u t o r e g i s t r a r e una c r e s c i t a d e l 5 % a l l ' a n n o . I r i s u l t a t i e f f e t t i v i 
i n d i c a n o c h e l e p r e v i s i o n i d e l p i a n o s o n o s t a t e s u p e r a t e . Il p r o d o t t o 
l o r d o i n t e r n o v a l u t a t o a l c o s t o d e i f a t t o r i a p r e z z i c o s t a n t i ( q u e l l i d e l 
1 9 6 3 ) ha i n f a t t i r e g i s t r a t o una c r e s c i t a di c i r c a i l 5 , 8 5 % in m e d i a 
a l l ' a n n o ( l ) . P o i c h é , c o m e é s t a t o v i s t o , l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a 
è c r e s c i u t a m e n o di q u a n t o i l p i a n o a v e v a p r e v i s t o , n e d e r i v a c h e 
l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o ha a v u t o una c r e s c i t a , in t e r m i n i r e a l i , s u -
p e r i o r e a q u e l l a i p o t i z z a t a d a l p i a n o . 
S i può g r o s s o : modo c a l c o l a r e c h e m e n t r e i l p i a n o a v e v a 
p r e v i s t o una c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l c o m p l e s s o d e l l e 
(1 ) " E o p p o r t u n o ; a q u e s t o p r o p o s i t o , n o t a r e c h e l ' I S T A T ha m o d i f i c a t o a p a r t i r e 
d a l 1 9 6 7 i l c r i t e r i o di r i l e v a z i o n e d e i d a t i s u l p r o d o t t o l o r d o . A s e g u i t o di 
p iù a p p r o f o n d i t e r i l e v a z i o n i è r i s u l t a t o c h e , n e g l i a n n i p r e c e d e n t i , i l p r o d o t -
t o l o r d o d e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i e t e r z i a r i e r a s t a t o s o t t o s t i m a t o . D i c o n s e -
g u e n z a l a s e r i e di p r o d o t t i l o r d i p e r g l i u l t i m i due a n n i non è p a r a g o n a b i l e 
a q u e l l a r e l a t i v a a g l i a n n i p r e c e d e n t i . P e r p o t e r e f f e t t u a r e l o s t e s s o i l c o n 
f r o n t o , a b b i a m o p r o v v e d u t o a c o s t r u i r c i una s e r i e di p r o d o t t i l o r d i s u f f i c i e n 
t e m e n t e o m o g e n e a , f a c e n d o l ' i p o t e s i c h e i l m a r g i n e di d i f f e r e n z a t r a i 
w 
-
a t t i v i t à e c o n o m i c h e p a r i a l 4 , 2 % , t a l e c r e s c i t a è s t a t a , n e l p e r i o d o 
1965 - ' 68 , p a r i a c i r c a i l 6 , 1 % annuo . A l i v e l l o più d i s a g g r e g a t o c i 
può o s s e r v a r e che i l p r o d o t t o l o r d o d e l l ' a g r i c o l t u r a ha r e g i s t r a t o u -
na c r e s c i t a m o l t o i n f e r i o r e a q u e l l a p r e v e n t i v a t a dal p iano (0 , 9 7 % 
c o n t r o i l 2 , 8 5 % ) . Q u e s t o f e n o m e n o è s p i e g a t o in p a r t e da l più eleva^ 
to e s o d o a g r i c o l o e in parte d a l l a caduta d e l p r o d o t t o l o r d o a g r i c o l o , 
r e g i s t r a t a n e l 1 9 6 8 dopo due anni di f o r t i a u m e n t i . Ma a n c h e l a p r o -
d u t t i v i t à de l l a v o r o in a g r i c o l t u r a ha avuto un a n d a m e n t o più sos tenu 
to di q u e l l o p r e v i s t o da l p i a n o . S i può i n f a t t i g r o s s o m o d o c a l c o l a r e 
c h e / m e n t r e i l p iano p r e v e d e v a una c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à , a p r e z 
z i c o s t a n t i , d e l l ' o r d i n e d e l 5 , 5 0 % , t a l e c r e s c i t a è i n v e c e r i s u l t a t a p a -
r i a c i r c a i l 6 , 25 % . 
Il p r o d o t t o l o r d o d e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i a v r e b b e d o v u t o , s e c o n d o i l 
p i a n o , a c c r e s c e r s i de l 7 % a l l ' a n n o . Nel p e r i o d o 1965 - ' 6 8 , e s s o s i è 
a c c r e s c i u t o i n v e c e d e l 8 , 2 0 % . 
A n a l o g a m e n t e , n e l s e t t o r e d e i s e r v i z i l a c r e s c i t a de l p r o d o t t o lor_ 
d o , a p r e z z i c o s t a n t i , e r a s t a t a p r e v i s t a p a r i a l 4 , 1 5 % a l l ' a n n o ed è 
i n v e c e s t a t a p a r i a l 6 , 4 5 % . L o s t e s s o v a l e a n c h e p e r i l p r o d o t t o l o r -
do d e l s e t t o r e d e i f a b b r i c a t i r e s i d e n z i a l i : c o n t r o una p r e v i s i o n e di au 
m e n t o d e l 2 , 7 0 % annuo s i è a v u t o un a u m e n t o e f f e t t i v o d e l 4 , 3 0 % . 
R i s u l t a t i i n f e r i o r i a q u e l l i p r e v i s t i d a l piano s i s o n o i n v e c e a v u t i 
n e l s e t t o r e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . ' i l p r o d o t t o l o r d o s i s a r e b 
b e dovuto a c c r e s c e r e d e l 3 , 6 5 % ed i n v e c e è a u m e n t a t o s o l o d e l 3 , Z'(S,%. 
P e r i l c o m p l e s s o d e l l e a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o l e l a c r e s c i t a d e l p r o -
dot to l o r d o a v r e b b e dovuto e s s e r e d e l 5 ,40% a l l ' a n n o . A s e g u i t o d e i 
più r a p i d i s v i l u p p i d e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i , d e i s e r v i z i e d e i f a b b r i c a t i 
r e s i d e n z i a l i , l a c r e s c i t a e f f e t t i v a è s t a t a s u p e r i o r e , r i s u l t a n d o p a r i a l 6 , 7 0 % . 
. / . ( l ) - p r o d o t t i l o r d i c a l c o l a t i s e c o n d o i due c r i t e r i di r i l e v a z i o n e s i s i a m a n 
t e n u t o , p e r i l 1 9 6 7 e 1 9 6 8 , p e r c e n t u a l m e n t e u g u a l e a q u e l l o c h e s i r i -
c a v a d a l l e v a l u t a z i o n i I S T A T p e r i l 1 9 6 6 . 

In c o n s e g u e n z a di c i ò , s i può n o t a r e che la p r o d u t t i v i t à d e l l a -
v o r o n e l c o m p l e s s o d e i s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i è a u m e n t a t a a t a s s i 
più e l e v a t i di q u e l l i p r e v i s t i d a l p i a n o : a p p r o s s i m a t i v a m e n t e , s i può 
c a l c o l a r e c h e , m e n t r e i l p i a n o a v e v a p r e v i s t o una c r e s c i t a d e l l a p r ò 
d u t t i v i t à ad un t a s s o annuo d e l 3 , 5 % , in r e a l t à s i è r e g i s t r a t a una 
c r e s c i t a di c i r c a i l 5 , 4 % . 
L a p r i m a c o n c l u s i o n e , che e m e r g e d a l l ' e s a m e d e i d a t i a n o s t r a 
d i s p o s i z i o n e , è quindi q u e l l a che i l p i a n o n a z i o n a l e ha s i s t e m a t i c a -
m e n t e s o t t o s t i m a t o la c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o . C i ò ha 
f a t t o s ì che , a n c h e s e i r i s u l t a t i in t e r m i n i di p r o d o t t o l o r d o s o n o s t a 
t i , n e l c o m p l e s s o , s u p e r i o r i a q u e l l i i p o t i z z a t i d a l p i a n o , i r i s u l t a t i 
in t e r m i n i di o c c u p a z i o n e s o n o i n v e c e s t a t i i n f e r i o r i a q u a n t o i l p i a -
no a v e s s e p r e v i s t o . 
1 . 3 . D i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
I l p i a n o n a z i o n a l e p r e v e d e v a un t a s s o di a u m e n t o a n n u o m e d i o del_ 
l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a p a r i a l l o 0 , 8 0 % in c i a s c u n a d e l l e t r e r i -
p a r t i z i o n i in c u i l ' I t a l i a è d i v i s a . C o m e è s t a t o v i s t o , n e l p e r i o d o 1 9 6 6 -
6 8 q u e s t o o b i e t t i v o non e s t a t o r i s p e t t a t o a l i v e l l o n a z i o n a l e . L ' o c c u p a 
z i o n e t o t a l e è i n f a t t i d i m i n u i t a , n e l c o r s o d e l d e t t o p e r i o d o , d e l l o 0 , 2 5 % 
a l l ' a n n o . 
P e r l ' I t a l i a n o r d - o c c i d e n t a l e l a f l e s s i o n e è s t a t a m i n o r e : 0 , 1 0 % e 
c o s ì a n c h e p e r l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e : 0 , 0 5 % . P i ù e l e v a t a 
d e l l a m e d i a n a z i o n a l e e i n v e c e r i s u l t a t a l a f l e s s i o n e d e l l ' I t a l i a n o r d -
o r i e n t a l e e c e n t r a l e : 0 , 5 0 % . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a , a l i v e l l o n a z i o n a l e , l a 
f l e s s i o n e p e r c e n t u a l e e f f e t t i v a m e n t e r e a l i z z a t a è s t a t a c i r c a d o p p i a di 
q u e l l a p r e v i s t a ( 5 , 2 5 % c o n t r o 2 , 6 0 % ) . A n c o r a p iù e l e v a t a è s t a t a l a 
f l e s s i o n e n e l l ' I t a l i a n o r d - o c c i d e n t a l e ( 7 , 0 % c o n t r o una p r e v i s i o n e d e l 
2 , 4 % ) e n e l l ' I t a l i a n o r d - o c c i d e n t a l e e c e n t r a l e ( 6 , 0 % c o n t r o una p r e -
v i s i o n e d e l l ' I , 8 % ) . 

N e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e l a f l e s s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
a g r i c o l a ^ pur r i s u l t a n d o s u p e r i o r e a q u e l l a p r e v e n t i v a t a (3,70%, c o n t r o una 
p r e v i s i o n e d e l 3, 40%), ha a v u t o d i m e n s i o n i r e l a t i v a m e n t e m e n o r i l e v a n t i 
r i s p e t t o a q u e l l e d e l r e s t o d ' I t a l i a . C i ò s p i e g a in b u o n a p a r t e i l p e r -
c h è l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e n e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e è c a d u t a 
di m e n o di q u a n t o s i a a v v e n u t o p e r i l p a e s e n e l s u o c o m p l e s s o . 
L ' o c c u p a z i o n e e x t r a - a g r i c o l a è a u m e n t a t a in I t a l i a ad un t a s s o 
annuo p a r i a l l ' I , 3 5 % m e n t r e , s e c o n d o i l p i a n o , a v r e b b e dovuto a u -
m e n t a r e a l l ' I , 8 5 % . In a l t r i t e r m i n i c i p i a n o e f f e t t i v o di c r e s c i t a è 
s t a t o i n f e r i o r e a q u e l l o p r e v e n t i v a t o n e l l a m i s u r a d e l 2 7 % . 
E ' a n d a t a p e g g i o d e l l ' I t a l i a n e l s u o c o m p l e s s o l ' I t a l i a n o r d - o c c i -
d e n t a l e c h e ha r e g i s t r a t o una c r e s c i t a d e l 3 0 % i n f e r i o r e a q u e l l a 
p r e v e n t i v a t a . L ' I t a l i a m e r i d i o n a l e ed i n s u l a r e è i n v e c e a n d a t a in m o -
do p r a t i c a m n n t e u g u a l e a l l a m e d i a n a z i o n a l e t M e g l i o d e l l a m e d i a 
n a z i o n a l e h a f a t t o l ' I t a l i a n o r d - o r i e n t a l e e c e n t r a l e , c h e h a r e g i s t r a t o 
una c r e s c i t a d e l 2 0 % i n f e r i o r e a q u e l l a p r e v e n t i v a t a . 
1 -4. I m p i e g h i d e l l e r i s o r s e 
I l f a t t o c h e b a l z a i m m e d i a t a m e n t e a g l i occh i^ e s a m i n a n d o l a d i s t r i _ 
b u z i o n e d e l l e r i s o r s e t r a i d i v e r s i i m p i e g h i l e l a m i n o r i m p o r t a n z a ^ r i ^ 
s p e t t o a c i ò c h e e r a s t a t o p r e v i s t o d a l p i a n o , d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e -
g l i i m p i e g h i s o c i a l i d e l r e d d i t o . 
G l i i n v e s t i m e n t i d i r e t t a m e n t e p r o d u t t i v i a v r e b b e r o d o v u t o , s e c o n d o 
i l p i a n o , c o n t a r e p e r i l 1 3 , 40% d e l t o t a l e d e g l i i m p i e g h i . N e l t r i e n n i o 
1 9 6 6 - 6 8 e s s i i n v e c e h a n n o c o n t a t o p e r s o l o l ' I 1 , 2 0 % . 
G l i i m p i e g h i s o c i a l i a v r e b b e r o d o v u t o e s s e r e i l 2 6 , 5 0 % d e g l i i m -
p i e g h i ed i n v e c e s o n o s t a t i s o l t a n t o i l 2 1 , 2 0 % . E n t r a m b e l e c o m p o n e n -
t i d e g l i i m p i e g h i s o c i a l i s o n o s t a t e i n f e r i o r i a l l e p r e v i s i o n i . I c o n s u m i 
? 
• 
p u b b l i c i a v r e b b e r o dovuto c o n t a r e p e r i l 1 6 , 8 % d e g l i i m p i e g h i t o t a l i 
ed h a n n o c o n t a t o p e r i l 1 2 , 5 % . G l i i n v e s t i m e n t i s o c i a l i a v r e b b e r o do 
vuto e s s e r e i l 9 , 7 % di t u t t i g l i i m p i e g h i e s o n o i n v e c e s t a t i l ' 8 , 7 % . 
S i può n o t a r e a q u e s t o p r o p o s i t o c h e g l i i m p i e g h i s o c i a l i n e l t r i e n -
n io 1 9 6 6 - 68 s o n o s t a t i a n c h e p e r c e n t u a l m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l i d e l 
q u i n q u e n n i o 1 9 5 9 - ' 6 3 c h e e r a n o n e l l ' o r d i n e d e l 2 4 % . 
I c o n s u m i p r i v a t i , p e r c o n t r o , h a n n o c o n t a t o p e r i l 6 4 , 3 % d e g l i i m 
p i e g h i t o t a l i , m e n t r e , a t e r m i n i di p i a n o , a v r e b b e r o dovuto c o n t a r e 
p e r i l 6 0 , 3 % . S i d e v e p e r ò n o t a r e c h e s o m m a n d o a i consumi p r i v a t i 
q u e l l i p u b b l i c i s i a r r i v a ad una p e r c e n t u a l e e f f e t t i v a p a r i a l 7 6 , 8 %, 
m o l t o v i c i n a a q u e l l a p r e v i s t a d a l p i a n o n e l l a m i s u r a d e l 7 7 , 1%>. 
S i p o t r e b b e quindi a f f e r m a r e c h e , g r o s s o modo,i c o n s u m i t o t a l i s i 
s o n o m o s s i c o m e i l p i a n o a v e v a p r e v i s t o ; p e r ò , r i s p e t t o a l p i a n o , s i 
è a v u t a una e s p a n s i o n e d e i c o n s u m i p r i v a t i a s c a p i t o d i q u e l l i p u b b l i c i . 
S e p e r o s i e s a m i n a l ' a n d a m e n t o d e i c o n s u m i ( p r i v a t i e p u b b l i c i ) r i -
s p e t t o a l r e d d i t o n a z i o n a l e ^ i può o s s e r v a r e c h e q u e s t ' u l t i m o ha a v u t o 
una c r e s c i t a s u p e r i o r e a i p r i m i . 
In e f f e t t u i c o n s u m i r a p p r e s e n t a n o i l 7 6 , 8 % d e l r e d d i t o n e l 1 9 6 5 e , 
dopo e s s e r e s a l i t i ad una p e r c e n t u a l e p a r i a l 7 7 , 0 % c i r c a n e l 1 9 6 6 e 
1 9 6 7 , s o n o s c e s i a l 7 6 , 1 % n e l 1 9 6 8 . L a d o m a n d a non è q u i n d i s t a t a 
s t i m o l a t a in m o d o s u f f i c i e n t e d a l l ' e s p a n s i o n e d e i c o n s u m i . D ' a l t r a 
p a r t e e s s a , c o m e è s t a t o v i s t o p iù s o p r a , n o n è s t a t a s t i m o l a t a in 
m o d o s o d d i s f a c e n t e n e p p u r e d a g l i i n v e s t i m e n t i . E ' s t a t o i n v e c e l o 
s v i l u p p o d e l l e e s p o r t a z i o n i c h e ha f o r n i t o a l s i s t e m a e c o n o m i c o i t a -
l i a n o q u e l l a d o m a n d a c h e n o n e v e n u t a d a l l ' i n t e r n o . E d i n f a t t i m e n t r e 
i l p i a n o p r e v e d e v a un s o s t a n z i a l e p a r e g g i o t r a i m p o r t a z i o n i ed e s p o £ 
t a z i o n i ( a n z i , in v e r i t à , u n d e f i c i t c o m m e r c i a l e p a r i a l l o 0 , 2 % d e l l e 
r i s o r s e ) , n e l p e r i o d o 1 9 6 6 - '68 s i e r e g i s t r a t o un a v a n z o c o m m e r c i a ^ 
l e p a r i a b e n i l 3 , 3 % d e l t o t a l e d e g l i i m p i e g h i d e l r e d d i t o n a z i o n a l e . 
H 
1 . 5 . A l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a ~ 
i t a l i a n a n e l 1 9 6 9 ( 1 ) 
Gl i a n c o r a s c a r s i d a t i d i s p o n i b i l i s u l l ' a n d a m e n t o d e l s i s t e m a e c o n o 
m i c o i t a l i a n o n e l c o r s o d e l 1 9 6 9 c i p e r m e t t o n o di o s s e r v a r e a l c u n e ten 
d e n z e che e r a n o g i à e m e r s e n e g l i u l t i m i a n n i , a c c a n t o a q u a l c h e e l e m e n 
to nuovo r i s p e t t o a l r e c e n t e p a s s a t o . 
In p a r t i c o l a r e , c o m e n e g l i u l t i m i a n n i , a n c h e n e l 1 9 6 9 i l r e d d i t o na 
z i o n a l e d o v r e b b e r e g i s t r a r e una c r e s c i t a s u p e r i o r e a q u e l l a p r e v i s t a 
d a l p i a n o , a n c h e s e in l i n e a con q u e l l a p r e v i s t a n e l l a r e l a z i o n e p r e -
v i s i o n a l e e p r o g r a m m a t i c a d e l l ' a n n o s c o r s o . L a m i s u r a d e l l a c r e s c i 
ta d e l r e d d i t o in t e r m i n i r e a l i d o v r e b b e , p e r i l 1 9 6 9 , a g g i r a r s i a t t o r 
no a l 6 , 8 % . 
Un buon a n d a m e n t o s a r e b b e s t a t o r e g i s t r a t o n e l c o r s o d e l 1 9 6 9 d a l 
l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , dopo l a f l e s s i o n e r e g i s t r a t a n e l 1 9 6 8 . L ' a t t i v i t à in_ 
d u s t r i a l e d o v r e b b e r e g i s t r a r e un i n c r e m e n t o d e l l ' 8 % , in l i n e a con q u e l 
l o r e g i s t r a t o n e g l i a n n i p r e c e d e n t i . P i ù d i n a m i c a c h e n e l p a s s a t o s a r e b 
b e s t a t a l ' a t t i v i t à d e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i : s i p a r l a di t a s s i di i n -
c r e m e n t o d e l l ' o r d i n e d e l 12 - 1 3 % ( 2 ) . 
In l i n e a c o n i l p a s s a t o d o v r e b b e r o e s s e r e g l i i n c r e m e n t i p r o d u t t i -
v i d e l s e t t o r e d e i s e r v i z i . 
L e g g e r m e n t e i n f e r i o r e a l p a s s a t o d o v r e b b e i n v e c e e s s e r e l a c r e -
s c i t a d e l v a l o r e a g g i u n t o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . 
M a , c o m e p e r i l p a s s a t o , i l u s i n g h i e r i r i s u l t a t i d a l l a t o d e l l a p r o -
d u z i o n e non h a n n o d e t e r m i n a t o g l i a u m e n t i p r e v i s t i n e l l i v e l l o d e l l ' o ^ 
c u p a z i o n e : l e s t i m e d i s p o n i b i l i i n d i c a n o , i n f a t t i , una r i d u z i o n e d e l -
l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e di c i r c a 2 3 0 m i l a u n i t à . 
(1 ) - I d a t i r i p o r t a t i in q u e s t o p a r a g r a f o s o n o q u e l l i p r e v i s t i n e l l a : " R e l a z i o n e 
p r e v i s i o n a l e e p r o g r a m m a t i c a p e r l ' a n n o 1 9 7 0 " . N a t u r a l m e n t e l ' a n d a m e n 
to e f f e t t i v o d e l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a p o t r à d i s c o s t a r s i da q u e l l o p r e v i s t o s o -
p r a t t u t t o p e r l e c o n s e g u e n z e , non a n c o r a v a l u t a b i l i , d e l l ' " a u t u n n o s i n d a c a 
l e " . 
(2 ) - T a l i i n c r e m e n t i , c o m e è n o t o , s o n o s t a t i f a v o r i t i da p a r t i c o l a r i n o r m e l e 
g i s l a t i v e . 

Inf a t t i m e n t r e l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i hanno a s s o r b i t o 1 7 0 m i l a 
n u o v i o c c u p a t i , c i f r a q u e s t a n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l e pas^ 
s a t e , l ' o c c u p a z i o n e è d i m i n u i t a di c i r c a 2 0 0 m i l a u n i t à s i a n e l l ' a 
g r i c o l t u r a c h e n e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e . D i p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a è 
l a f l e s s i o n e d e l t e r z i a r i o , a n c h e p e r c h è può e s s e r e i n t e r p r e t a t a 
c o m e un s i n t o m o c h e , in I t a l i a o a l m e n o in a l c u n e z o n e d e l P a e s e , i l terzia 
r i o è i l r i f u g i o di n o t e v o l i q u a n t i t à di m a n o d o p e r a s o t t o c c u p a t a , 
p e r cu i una r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l s e t t o r e può c o m p o r t a r e f l e s s i o _ 
n i di o c c u p a z i o n e n o t e v o l i c h e p o s s o n o , p e r un c e r t o t e m p o , non 
e s s e r e c o m p e n s a t e da a u m e n t i o c c u p a z i o n a l i in c o m p a r t i d e l l o 
s t e s s o t e r z i a r i o c h e s o n o a n c o r a c a r e n t i a n c h e s e in v i a d i e s p a n 
s i o n e . 
N e l l a r e l a z i o n e p r e v i s i o n a l e e p r o g r a m m a t i c a p e r 1' a n n o 1 9 7 0 
s i s u g g e r i s c e a n c h e c h e a l m e n o p a r t e d e l l a f l e s s i o n e n e l l ' o c c u p a -
z i o n e t o t a l e non v a ad a u m e n t a r e l a d i s o c c u p a z i o n e , i n q u a n t o s i ha 
una t e n d e n z a a l l a r i d u z i o n e d e l l ' o f f e r t a di l a v o r o dovuta a una m i -
n o r f e m m i n i l i z z a z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e e a p iù e l e v a t i l i v e l l i di 
s c o l a r i t à . 
Non c i s e n t i a m o p e r ò d i s p i e g a r e l a c a d u t a d e l l ' o c c u p a z i o n e to_ 
t a l e s u l l a b a s e di u n a c a d u t a d e l l ' o f f e r t a di l a v o r o d o v u t a a q u e s t e 
t e n d e n z e . I n f a t t i da un la to , è r i m a s t a a n c o r a e l e v a t a l ' e m i g r a z i o n e 
d i l a v o r a t o r i i t a l i a n i a l l ' e s t e r o e , d a l l ' a l t r o l a t o , i l g r a d o di f e m m i _ 
n i l i z z a z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e è in I t a l i a a n c o r a b a s s o r i s p e t t o a 
q u e l l o d e g l i a l t r i p a e s i e v o l u t i . 
In c o n t r a s t o c o n l e t e n d e n z e d e l r e c e n t e p a s s a t o , l ' a n d a m e n t o 
e c o n o m i c o d e l 1 9 6 9 e s t a t o c a r a t t e r i z z a t o da una d o m a n d a i n t e r n a 
p a r t i c o l a r m e n t e s o s t e n u t a . I c o n s u m i p r i v a t i d o v r e b b e r o r e g i s t r a r e ^ 
r i s p e t t o a l 1 9 6 8 , un i n c r e m e n t o d e l 7 % c o n t r o un a u m e n t o p a r i a 
* 
- • 
/ 
s o l o i l 4 , 3 % d e l 1 9 6 8 r i s p e t t o a l l ' a r e a p r e c e d e n t e . 
I c o n s u m i p u b b l i c i d o v r e b b e r o r e g i s t r a r e d u r a n t e i l 1 9 6 9 un a u m e n 
to di c i r c a i l 9 % (in t e r m i n i m o n e t a r i ) c o n t r o un a u m e n t o di s o l o i l 
4 , 1 % r e g i s t r a t o n e l 1 9 6 8 . 
Q u e s t a r i v i t a l i z z a z i o n e d e l l a d o m a n d a i n t e r n a p e r c o n s u m i non 
è a n d a t a a s c a p i t o d e l l a d o m a n d a e s t e r a . ' le e s p o r t a z i o n i d o v r e b b e -
r o i n f a t t i r e g i s t r a r e n e l 1 9 6 9 un i n c r e m e n t o p a r a g o n a b i l e a q u e l l o 
r e g i s t r a t o n e l 1 9 6 8 . In c o n s e g u e n z a d e l l a r i p r e s a d e l l a d o m a n d a p e r 
c o n s u m i e d e l buon a n d a m e n t o d e l l e e s p o r t a z i o n i , s i è a v u t o un n o -
t e v o l e i n c r e m e n t o n e l l ' a t t i v i t à di i n v e s t i m e n t o , l a q u a l e da un p o ' di t e m 
po e r a una d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o i t a l i a n o 
c h e d e s t a v a p r e o c c u p a z i o n i g l i i n v e s t i m e n t i f i s s i l o r d i d o v r e b b e 
r o , n e l c o r s o d e l 1 9 6 9 , e s s e r e a u m e n t a t i di o l t r e i l 1 2 % in t e r m i n i 
r e a l i , m e n t r e n e l 1 9 6 8 e r a n o a u m e n t a t i s o l t a n t o d e l 7 , 4 % , 
Un a l t r o a s p e t t o p o s i t i v o d e l l ' a n d a m e n t o d e g l i i n v e s t i m e n t i n e l -
l ' u l t i m o a n n o è l ' i n t e n s i f i c a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i in m a c c h i n a -
r i o e a t t r e z z a t u r e , c h e e r a n o s t a t i p a r t i c o l a r m e n t e b a s s i n e l 1 9 6 8 . 
L ' e l e v a t e z z a d e l l a d o m a n d a , s i a i n t e r n a c h e i n t e r n a z i o n a l e , ha 
n a t u r a l m e n t e p r o v o c a t o u n ' a c c e l e r a z i o n e d e l l e i m p o r t a z i o n i d a l l ' e -
s t e r o . Non s e m b r a p e r ò c h e q u e s t o a s p e t t o d e b b a p r e o c c u p a r e e c c e s 
s i v a m e n t e , d a t o i l n o t e v o l e a v a n z o n e l l a b i l a n c i a d e i p a g a m e n t i i t a -
l i a n i in c o n t o c o r r e n t e . P r e o c c u p a z i o n i s e m m a i p r o v e n g o n o d a l l e 
p a r t i t e in c o n t o c a p i t a l e . 
Un a s p e t t o d e l l ' e v o l u z i o n e e c o n o m i c a i t a l i a n a n e l 1 9 6 9 c h e va i n v e 
c e r i l e v a t o e s o r v e g l i a t o a t t e n t a m e n t e è r a p p r e s e n t a t o d a l l a l ievi_ 
t a z i o n e s i a d e l l i v e l l o g e n e r a l e d e i p r e z z i s i a , s o p r a t t u t t o , d e l l i v e l l o 
di a l c u n i p r e z z i ( p a r t i c o l a r m e n t e q u e l l i c o n n e s s i c o n l e a b i t a z i o n i ) in 
a l c u n e a r e e d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . 
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P R E V I S I O N I DI P I A N O E D I N A M I C A E F F E T T I V A N E L P E R I O D O 
1 9 6 5 - 1 9 6 8 A L I V E L L O D E L S I S T E M A R E G I O N A L E 
2 . 1 . P o p o l a z i o n e 
2 . 1 . 1 . L a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a r e g i o n a l e 
Nel c o r s o d e i t r e a n n i s u c c e s s i v i a l l a data d e l l / l / l 9 6 6 da 
cui p r e n d e v a i n i z i o i l p e r i o d o di v a l i d i t à d e l p r i m o p i a n o r e g i o n a l e 
di s v i l u p p o , la d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e ( T a b . 
1) ha f a t t o r e g i s t r a r e un a n d a m e n t o c h e r i s u l t a q u a s i parallelo a 
q u e l l o i p o t i z z a t o d a l p i a n o s t e s s o m a c o l l o c a t o su di un l i v e l l o l e g -
g e r m e n t e i n f e r i o r e ( V . G r a f . 1) , 
L e p r e v i s i o n i s u l l o s v i l u p p o d e m o g r a f i c o r e g i o n a l e n e l q u i n q u e n 
nio 1 9 6 6 - ' 7 0 s o n o s t a t e f o r m u l a t e d a l p i a n o in b a s e a i r i s u l t a t i d e l 
m o d e l l o e c o n o m e t r i c o e l a b o r a t o con r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e e -
s i s t e n t e a l 1 9 6 3 e con l ' a d o z i o n e di p a r t i c o l a r i i p o t e s i di c o m p o r t a 
m e n t o d e l l e v a r i a b i l i e s o g e n e e d e i p a r a m e t r i i n t e r n i . 
N e l l a r e a l t à i l p e r i o d o i n t e r c o r s o t r a i l 1 9 6 3 , a n n o di r i f e r i m e n 
t o p e r l e p r e v i s i o n i d e l l o s v i l u p p o , ed i l l / l / l 9 6 6 , m o m e n t o di i n i -
z i o d e l p e r i o d o di p i a n o l e s t a t o c a r a t t e r i z z a t o d a l l a fase di c o n g i u n t u r a 
s f a v o r e v o l e con l e c o n s e g u e n z e che ne s o n o deri- . a t e s u l l a d i n a m i c a 
d e l l a o c c u p a z i o n e , e qu indi a n c h e s u l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a che 
da q u e l l a v i e n e l a r g a m e n t e d e t e r m i n a t a . 
P e r t a n t o , l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a r e g i o n a l e , n e l m o m e n t o in 
c u i s i i n i z i a v a i l p e r i o d o di v a l i d i t à d e l piano, r i s u l t a v a i n f e r i o r e a 
q u e l l a c h e s a r e b b e s t a t o l e c i t o a t t e n d e r s i in a s s e n z a d e l l a f a s e di 
c r i s i e c o n o m i c a c h e , c o m e t u t t i i f a t t i c o n g i u n t u r a l i , non p o t e v a 
e s s e r e p r e s a in c o n s i d e r a z i o n e da un p i a n o di s v i l u p p o di m e d i o pe 
r i o d o q u a l e d o v e v a e s s e r e q u e l l o p i e m o n t e s e . 
N e l c o r s o d e i p r i m i t r e a n n i d e l p e r i o d o di p i a n o , v a l e a d i r e 
n e l 1 9 6 6 , '67 e '68, l a e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a r e g i o n a l e è p a s s a t a 
t u t t a v i a d a l l a f a s e di i n c r e m e n t i d e c r e s c e n t i c h e n e a v e v a c a r a t t e -
J«1 
T a b . 1 
P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e in P i e m o n t e a l l a f ine di ogni 
195 8 3 . 7 5 6 . 621 
1 9 5 9 3 . 7 8 9 . 9 4 2 
1 9 6 0 3 . 8 5 6 . 7 5 6 
1 9 6 1 3 . 9 2 4 . 5 3 1 
1 9 6 2 4 . 0 0 8 . 9 9 8 
1 9 6 3 4 . 0 9 5 . 0 4 5 
1 9 6 4 4 . 1 4 6 . 1 2 6 
1 9 6 5 4 . 1 6 2 . 1 0 9 
1 9 6 6 4 . 2 0 2 . 0 2 5 
1 9 6 7 4 . 2 6 1 . 8 2 1 
1 9 6 8 4 . 3 1 6 . 5 5 6 
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Graf .1 - Popolazione r e s i d e n t e c a l c o l a t a e l i n e e 
di svi luppo t e o r i c o secondo i l primo piano r e -
g i o n a l e 
I 
r i z z a t o l ' a n d a m e n t o d e g l i a n n i p r e c e d e n t i ad una nuova f a s e di 
s v i l u p p o a c c e l e r a t o con i n c r e m e n t i c r e s c e n t i , a l m e n o p e r i p r i 
m i due a r n i , r i p o r t a n d o quindi l ' a n d a m e n t o su di una l i n e a di 
s v i l u p p o c h e c o m e s i è d e t t o è p r e s s o c h é p a r a l l e l a a q u e l l a pre_ 
v i s t a m a s p o s t a t a più in b a s s o . Ciò s t a a s i g n i f i c a r e che n e l 
c o r s o di q u e s t i a n n i lo s v i l u p p o d e m o g r a f i c o è s t a t o v i c i n o a q u e l 
lo i p o t i z z a t o d a l p i a n o , m a è i l punto di p a r t e n z a c h e s i è d i s c o 
s t a t o d a l l a l i n e a di s v i l u p p o e f f e t t i v o r i s p e t t o a q u e l l a t e o r i c a . T a 
l e s c o s t a m e n t o è a t t u a l m e n t e v a l u t a b i l e n e l l a c i f r a di c i r c a 7 0 . 0 0 0 
u n i t à , c o r r i s p o n d e n t i , a l r i t m o a t t u a l e di s v i l u p p o , ad un p e r i o -
do di p o c o più di un a n n o ; in a l t r i t e r m i n i , in c o n s e g u e n z a d e l l a 
p e r d i t a di s l a n c i o c o n s e g u e n t e a l l a f a s e c o n g i u n t u r a l e l a p o p o l a -
z i o n e p i e m o n t e s e s i t r o v a , a l l a f i n e d e l ' 6 8 , in r i t a r d o di un a n -
no e q u a l c h e m e s e r i s p e t t o a l l a t a b e l l a di m a r c i a c h e ne p r o g r a m 
m a v a lo s v i l u p p o f ino a l 1 9 7 0 . 
L e c a u s e di q u e s t a d e c e l e r a z i o n e d e l l o s v i l u p p o d e m o g r a f i c o 
p i e m o n t e s e d e g l i a n n i t r a i l 1 9 6 3 ed i l 1 9 6 6 s o n o , c o m e s i è d e t -
t o , c o n n e s s e a l l a s i tuazione e c o n o m i c a di q u e g l i a n n i e qu indi r i -
s a l g o n o in u l t i m a i s t a n z a ad una s e r i e c o m p l e s s a di f a t t o r i e s i -
t u a z i o n i ; p e r q u a n t o r i g u a r d a più s p e c i f i c a t a m e n t e i l r i f l e s s o d e -
m o g r a f i c o di q u e s t i m o l t e p l i c i f a t t o r i , è s t a t a l a b r u s c a c o n t r a -
z i o n e d e l l ' a f f l u s s o m i g r a t o r i o c h e ha d e t e r m i n a t o l a f a s e di dece^ 
l e r a z i o n e d e m o g r a f i c a in q u a n t o , p e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i n a m i -
c a n a t u r a l e , p r o p r i o in q u e s t i s t e s s i a n n i , c o m e r i f l e s s o r i t a r d a 
to d e g l i e f f e t t i i n d i r e t t i d e l l e m i g r a z i o n i s u l l a s t r u t t u r a d e l l a p o -
p o l a z i o n e e qu indi s u l l i v e l l o d e l l a n a t a l i t à e m o r t a l i t à , i l s a l d o 
n a t u r a l e p r e s e n t a v a i v a l o r i m a s s i m i di t u t t o i l p e r i o d o . 
C o m e s i può p e r ò n o t a r e d a l G r a f . 2 , l ' i m p o r t a n z a d e l s a l d o n a t u r a 
l e s i a p u r e p o s i t i v o , c o m e s i r e g i s t r a a p a r t i r e a p p u n t o d a l l 9 5 8 d o p o 

TAD. 2 
Piemonte - Dinamica Demografica 
Anni 
V 
Saldo 
n a t u r a l e 
A s s o l u t i 
Saldo 
m i g r a t o r i o 
Increm. 
g l o b a l e 
Saldo 
n a t u r a l e 
Quozienti 
Saldo 
m i g r a t o r . 
Increm. 
g l o b a l e 
1958 1 . 7 8 4 .31.6.17 33-421 0 , 5 8 , 4 8 9 
19-59 2.49.3 3 0 . 8 6 5 3 3 . 3 5 8 0 , 7 8 , 2 8 9 
I960 - 68 6 6 . 8 7 5 6 6 . 8 0 7 0 , 0 1 7 , 5 
u > z 
17 5 
1961 5 . 9 1 9 82.23.3 8 8 . 1 5 2 1 , 6 
' • j 
2 1 , 3 
' J 
22 9 
1962 5.5.32 7 8 . 9 3 5 8 4 . 4 6 7 1 ,4 1 9 , 9 21 3 
196.3 9 . 2 7 2 7 7 . 1 0 0 8 6 . 4 3 2 2 , 3 1 9 , 1 21 4 
1964 1 6 . 8 2 8 3 4 . 2 6 0 5 1 . 0 8 8 4 , 1 8 , 3 
±J_2ÌÌ 
12 4 
1965 1 2 . 2 5 6 3 . 7 2 7 1 5 . 9 8 3 2 , 9 0 , 9 3 , 8 
1966 15 .827 2 4 . 0 8 9 3 9 . 9 1 6 3 , 8 5 , 8 
¡¿JJd 
9 6 
1967 1 1 . 5 9 1 4 8 . 2 0 5 5 7 . 7 9 6 2 , 7 
j ' 
1 1 , 4 14 1 
1968 1 0 . 5 0 4 4 4 - 2 3 1 54.7.35 2,4 1 0 , 3 12,7 

Qraf .2 - Quozienti di incremento n a t u r a l e , 
m i g r a t o r i o e complessivo - Piemonte 

una f a s e di s a l d i n e g a t i v i , è i n f a t t i n o t e v o l m e n t e r i d o t t a r i s p e t t o a 
q u e l l a d e l s a l d o m i g r a t o r i o c h e , con i l suo a n d a m e n t o , d e t e r m i n a 
q u e l l o d e l l a d i n a m i c a c o m p l e s s i v a , a cu i i l s a l d o n a t u r a l e a p p o r t a 
un c o n t r i b u t o c h e s o l t a n t o n e g l i u l t i m i t e m p i ha a s s u n t o una d i m e n 
s i o n e a p p r e z z a b i l e . 
A n c h e n e l l a f a s e di nuova a c c e l e r a z i o n e d e l l o s v i l u p p o r e g i s t r a -
ta n e i p r i m i t r e a n n i d e l p i a n o , l ' e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e è r a p p r e -
s e n t a t o d a l l ' a n d a m e n t o d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i c h e , con la l o r o r i -
p r e s a dopo il l i v e l l o m i n i m o t o c c a t o n e l 1 9 6 5 , anno in c u i l ' a f f l u s s o 
n e t t o di nuova p o p o l a z i o n e n e l P i e m o n t e s i e r a r i d o t t a a p o c o più di 
un q u i n t o d e l l i v e l l o , s i a p u r e e c c e z i o n a l e , r e g i s t r a t o n e l 1 9 6 3 , s i 
r i p o r t a n o s u l i v e l l i , s i a a s s o l u t i s i a r e l a t i v i , a n c o r a i n f e r i o r i a q u e l 
l i d e l p e r i o d o di m a s s i m o a f f l u s s o , m a c o m u n q u e s u p e r i o r i a q u e l l i 
r a g g i u n t i n e g l i a n n i i m m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n t i l ' i n i z i o d e g l i a n n i 6 0 . 
D a l punto di v i s t a sia d e l l a d i n a m i c a g l o b a l e s i a di q u e l l a m i g r a -
t o r i a , g l i a n n i ' 6 6 - ' 6 7 p o s s o n o p e r t a n t o e s s e r e c o n s i d e r a t i c o m e l a 
f a s e c o n c l u s i v a di un c i c l o , i l c u i p e r i o d o c o p r e g l i a n n i d a l '60 a l 
6 7 , n e l c o r s o d e l q u a l e s i è r e g i s t r a t a d a p p r i m a una f a s e di e s p a n -
s i o n e a cu i ha f a t t o s e g u i t o una c o n t r a z i o n e che ne ha p o r t a t o la d i -
m e n s i o n e a l i v e l l i i n f e r i o r i a q u e l l i c o r r i s p o n d e n t i a l punto di i n i z i o 
d e l c i c l o , ed i n f i n e una nuova f a s e a s c e n d e n t e c h e c o m p l e t a l ' o s c i l -
l a z i o n e r i p o r t a n d o l ' e n t i t à dei fenomeni ad un l i v e l l o l e g g e r m e n t e s u p e 
r i o r e a q u e l l o i n i z i a l e . 
2 . 1 . 2 . La d i n a m i c a n a t u r a l e 
G l i a n n i ' 6 6 , ' 6 7 e ' 6 8 r a p p r e s e n t a n o , d a l punto di v i s t a d e l l a d i -
n a m i c a n a t u r a l e , i l p r o s e g u i m e n t o di q u e l l a f a s e di s a l d i p o s i t i v i i -
n i z i a t a s i p r o p r i o n e l 1 9 5 8 e c h e ha r a g g i u n t o i l s u o punto di m a s s i m o 
n e l 1 9 6 4 . C o m e h n o t o , i n f a t t i , f i n o a l 1 9 5 7 l a d i n a m i c a d e m o g r a f i ^ 
-
c a p i e m o n t e s e e r a c a r a t t e r i z z a t a da v a l o r i n e g a t i v i de l b i l a n c i o 
n a s c i t e - m o r t i ; e c i ò in c o n s e g u e n z a d e l l a s t r u t t u r a f o r t e m e n t e 
i n v e c c h i a t a d e l l a p o p o l a z i o n e e d e i b a s s i q u o z i e n t i s p e c i f i c i di fe 
c o n d i t à , c h e d e t e r m i n a v a n o c o n g i u n t a m e n t e un n u m e r o annuo di 
n a s c i t e i n f e r i o r e a l n u m e r o d e l l e m o r t i . N e l c o r s o d e g l i a n n i ' 5 0 
lo s c a r t o t r a m o r t i e n a s c i t e è a n d a t o t u t t a v i a p r o g r e s s i v a m e n t e 
a t t e n u a n d o s i in v i r t ù di un i n c r e m e n t o n e l n u m e r o di q u e s t e u l t i -
m e , m e n t r e i l l i v e l l o d e l l e m o r t i è r i m a s t o , e lo è t u t t o r a , p r e s -
s o c h é c o s t a n t e , f i n c h è / P r o P r i o a p a r t i r e da l 1 9 5 8 , l e n a s c i t e annue 
h a n n o s u p e r a t o in v a l o r e a s s o l u t o i l n u m e r o d e l l e m o r t i , con s a l -
di v i a v i a c r e s c e n t i f ino a l m a s s i m o d e l 1 9 6 4 , con un b i l a n c i o p o -
s i t i v o di q u a s i 17 . 0 0 0 u n i t à , c i o è c o n una e c c e d e n z a di n a s c i t e suì_ 
l e m o r t i p a r i a q u a s i i l 3 5 % . 
L e c a u s e di q u e s t a r i p r e s a d e l l a n a t a l i t à in P i e m o n t e v a n n o qua 
s i t o t a l m e n t e a d d e b i t a t e a g l i e f f e t t i i n d i r e t t i d e i f l u s s i m i g r a t o r i 
c h e , n e g l i a n n i 5 0 , h a n n o c o m i n c i a t o ad i n t e r e s s a r e la r e g i o n e e 
n e l c o r s o d e g l i a t t u a l i a n n i 60 h a n n o r a g g i u n t o i l o r o l i v e l l i m a s s i m i . 
T a l i e f f e t t i c o n s i s t o n o , i n f a t t i , in un r i n g i o v a n i m e n t o d e l l a s t r u t -
t u r a g e n e r a l e d e l l a p o p o l a z i o n e e n e l l ' a f f l u s s o di p o p o l a z i o n e con quo_ 
zàenti di f e c o n d i t à p iù e l e v a t i di q u e l l i d e l l a p o p o l a z i o n e i n d i g e n a , p e r 
cui s i d e t e r m i n a , s e n z a c o r r i s p o n d e n t i i n c r e m e n t i n e l l i v e l l o d e l l e 
m o r t i , un c o n s i d e r e v o l e a u m e n t o in q u e l l o d e l l e n a s c i t e . Non e s i -
s t o n o p u r t r o p p o i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e s u f f i c i e n t i p e r d i m o s t r a r e 
q u e s t i e f f e t t i d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i s u l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , a l -
l ' i n f u o r i d e l l a c o i n c i d e n z a t e m p o r a l e t r a i due f e n o m e n i , p e r c u i s i 
n o t a c o m e l ' a n d a m e n t o d e l l e n a s c i t e s e g u a , c o n uno o due a n n i di ri_ 
t a r d o , l e o s c i l l a z i o n i r i l e v a b i l i n e l l a d i n a m i c a m i g r a t o r i a . 
L ' a n d a m e n t o d e l s a l d o t r a n a s c i t e e m o r t i n e l c o r s o d e g l i u l t i m i 
-• 
v\ 
t r e a n n i s e m b r e r e b b e i n d i c a r e una f a s e di c o n t r a z i o n e , m a a l l ' o s -
s e r v a z i o n e d e l l e s i n g o l i c o m p o n e n t i di t a l e d i n a m i c a (Graf . 3) r i -
s u l t a c o m e la f a s e a t t u a l e s i a f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t a d a l l ' a n d a m e n 
to c r e s c e n t e d e l l e m o r t i di q u e s t i a n n i , m e n t r e i l l i v e l l o d e l l e n a -
s c i t e s i m a n t i e n e a b b a s t a n z a c o s t a n t e . C o m e s i può c o n s t a t a r e , in 
f a t t a l a c u r v a d e l q u o z i e n t e di m o r t a l i t à , pur d e n u n c i a n d o un anda 
m e n t o q u a s i o r i z z o n t a l e , p r e s e n t a di anno in anno o s c i l l a z i o n i r e -
l a t i v a m e n t e f o r t i l e cui r i p e r c u s s i o n i s i r e g i s t r a n o n e l l a c u r v a d e l 
l a d i n a m i c a n a t u r a l e c o m p l e s s i v a , m e n t r e i n v e c e la c u r v a d e l l a na 
t a l i t à s i p r e s e n t a più s t a b i l e e non r e g i s t r a o s c i l l a z i o n i di b r e v e pe 
r i o d o . 
S i può p e r t a n t o r i t e n e r e e c c e z i o n a l e la f a s e di c o n t r a z i o n e r e g i -
s t r a t a t r a i l ' 6 6 ed i l ' 6 8 , a l l a q u a l e d o v r e b b e s u c c e d e r e una nuova 
r i p r e s a o q u a n t o m e n o una s t a b i l i t à s u di un l i v e l l o a n c h e l e g g e r m e n 
t e s u p e r i o r e a q u e l l o r a g g i u n t o n e l l ' u l t i m o a n n o . In o g n i c a s o , s i a -
v r e b b e una r i c o n f e r m a d e l l a a t t u a l e s i t u a z i o n e di d i n a m i c a n a t u r a l e 
p o s i t i v a con s c a r t i a n c h e r i l e v a n t i t r a n a s c i t e e m o r t i e qu indi con un 
c o n t r i b u t o non t r a s c u r a b i l e a l l a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a . 
S i c c o m e p e r ò l a r i p r e s a d e l l a n a t a l i t à è l e g a t a a l l a a c c e l e r a z i o n e 
d e i f l u s s i m i g r a t o r i , una l o r o c o n t r a z i o n e p o t r e b b e c a p o v o l g e r e l a 
s i t u a z i o n e dando o r i g i n e ad una f a s e di i n c r e m e n t i n a t u r a l i d e c r e -
s c e n t i o a d d i r i t t u r a n e g a t i v i . C o m e s i v e d r à m e g l i o più a v a n t i , non 
s e m b r a e s s e r e q u e s t a l a s i t u a z i o n e d e i p r o s s i m i a n n i , p e r c u i s i può 
a t t e n d i b i l m e n t e p r e v e d e r e c h e l a a t t u a l e t e n d e n z a d e l l a d i n a m i c a n a -
t u r a l e p o s s a a n c o r a c o n t i n u a r e . 
y 
TAB. 3 
Piemonte - Dinamica naturale 
Anni N a t i M o r t i S a l d i 
n a t u r a l i 
N a t a l i t à 
Q u o z i e n t i 
M o r t a l i t à I n c r e m . 
n a t u r a l i 
1958 4 4 . 5 7 4 4 2 . 7 9 0 1 - 7 8 4 1 1 , 9 1 1 , 4 0, 5 
1959 4 5 - 7 9 8 4 3 . 3 0 5 2 . 4 9 3 1 2 , 1 1 1 , 4 0 , 7 
I 9 6 0 4 7 . 1 7 8 4 7 . 2 4 6 - 68 1 2 , 3 1 2 , 3 0 , 0 
1961 5 0 . 3 9 4 4 4 . 4 7 5 5 . 9 1 9 1 3 , 0 1 1 , 4 1 , 6 
1962 5 4 - 6 7 5 49•143 5 - 5 3 2 1 3 , 8 1 2 , 4 1 , 4 
1963 5 9 . 1 8 4 4 9 - 9 1 2 9 . 2 7 2 1 4 . 6 1 2 , 3 2 . 3 
1964 6 5 . 2 5 2 4 8 . 4 2 4 1 6 . 8 2 8 1 5 , 8 1 1 , 7 4 , 1 
1965 6 3 . 7 3 2 5 1 . 4 7 6 1 2 . 2 5 6 1 5 , 3 1 2 , 4 2 , 9 
1966 6 2 . 8 0 5 4 6 - 9 7 « 1 5 . 8 2 7 1 5 , 0 1 1 , 2 3 , 8 
1967 6 1 . 5 8 1 4 9 . 9 9 0 1 1 . 5 9 1 1 4 , 5 1 1 , 8 2 , 7 
1968 6 3 . 1 9 0 5 2 . 6 8 6 1 0 . 5 0 4 1 4 , 7 1 2 , 3 2 , 4 

15 
10 
• • Q. natalità 
o o Q' mortalità 
* * Q. incr.naturale 
o-
/ 
N / — i x / i J L J I L 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
G r a f . 3 - Quozienti di n a t a l i t à , m o r t a l i t à e 
incremento n a t u r a l e in Piemonte 

2 • 1 • 3 • L a d i n a m i c a m i g r a t o r i a r e g i o n a l e n e l q u a d r o d e m o g r a f i c o 
n a z i o n a l e 
C o m e g i à s i è v i s t o , l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e l P i e m o n t e 
t r o v a n e g l i s c a m b i di p o p o l a z i o n e con l e a l t r i r e g i o n i l ' e l e m e n t o 
d e t e r m i n a n t e d e l l a s u a e v o l u z i o n e , s i a n e l l e f a s i di s v i l u p p o s i a 
in q u e l l e di c o n t r a z i o n e . 
L ' a p p o r t o d i r e t t o d e i m o v i m e n t i a l l a d i n a m i c a p i e m o n t e s e 
può e s s e r e v a l u t a t o , n e l c o r s o d e g l i u l t i m i a n n i , e c i o è d a l 1 9 5 8 
a l 1 9 6 8 , e s u l l a b a s e d e i s o l i m o v i m e n t i r e g i s t r a t i , n e l l a m i s u r a 
di o l t r e 5 0 0 . 0 0 0 u n i t à , a cu i s i d e v e a g g i u n g e r e una c e r t a q u o t a 
di m i g r a z i o n i non r e g i s t r a t e . P e r q u a n t o a t t i e n e a l l ' a p p o r t o i n d i -
r e t t o , v a l e a d i r e a l l ' i n c r e m e n t o di p o p o l a z i o n e c h e , p u r m a n i f e 
s t a n d o s i a t t r a v e r s o le c o m p o n e n t i n a t u r a l i d e l l a d i n a m i c a , d e v e 
e s s e r e a s c r i t t o a l l e c o n s e g u e n z e d e i f l u s s i m i g r a t o r i p e r l e m o -
d i f i c a z i o n i da q u e s t i i n t r o d o t t e n e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e e n e i 
l i v e l l i d e i t a s s i di f e c o n d i t à , n o n e s i s t o n o d a t i c h e ne p e r m e t t a n o una 
v a l u t a z i o n e s u f f i c i e n t e m e n t e p r e c i s a . Una s t i m a di l a r g a m a s s i m a 
può c o m u n q u e e s s e r e t e n t a t a o s s e r v a n d o l ' i n c r e m e n t o di n a t a l i t à suc_ 
c e d u t o a l l ' i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l ' a f f l u s s o m i g r a t o r i o d e g l i a n n i ' 5 8 - ' 5 9 . 
A d d e b i t a n d o b u o n a p a r t e di q u e s t a r i p r e s a d e l l e n a s c i t e a q u e s t i e j 
f e t t i i n d i r e t t i , s i può s t i m a r e in q u a s i 9 0 . 0 0 0 u n i t à l ' e n t i t à d e l l ' i n f e r e 
m e n t o n a t u r a l e p r o v o c a t o d a l l e i m m i g r a z i o n e . In c o m p l e s s o , q u i n d i , 
s i può v a l u t a r e in o l t r e 6 0 0 . 0 0 0 u n i t à l ' a p p o r t o , d i r e t t o e d i n d i r e t t o , 
d e i f l u s s i m i g r a t o r i a l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a p i e m o n t e s e . N e g l i 
u l t i m i undici, l a d i n a m i c a d e l f l u s s o m i g r a t o r i o n e t t o , c h e i n t e r e s 
s a l a r e g i o n e , r i s u l t a , c o m e è o v v i o , d a l l a c o m b i n a z i o n e d e l l e 
d i n a m i c h e r e l a t i v e r i s p e t t i v a m e n t e a l l e i m m i g r a z i o n e ed a l l e e -
m i g r a z i o n i , l e cu i o s c i l l a z i o n i non s o n o c o i n c i d e n t i n e l t e m p o 
e q u i n d i n e c e s s i t a n o di una a n a l i s i s p e c i f i c a . S i può capire c o s ì co 

m e i l m a s s i m o a f f l u s s o n e t t o di p o p o l a z i o n e s i s i a avuto n e l 1961 
(V . c r a f . 4 ) , m e n t r e in r e a l t à l a f a s e di i n c r e m e n t o d e l l e i m m i g r a 
z i o n i è c o n t i n u a t a f ino a l 1 9 6 3 . L a c a u s a di q u e s t o s f a s a m e n t o va 
r i c e r c a t a n e l fa t to che a p a r t i r e da l ' 62 s i r e g i s t r a una f a s e c r e s c e n 
te n e l n u m e r o annuo d e g l i e m i g r a t i c h e , a l m e n o in q u e s t a p r i m a fa 
s e , non r a p p r e s e n t a n o un i n d i c a t o r e di una s i t u a z i o n e n e g a t i v a m a 
s o n o s e m p l i c e m e n t e una c o n s e g u e n z a o v v i a d e l f o r t e a f f l u s s o di i m 
m i g r a t i d e g l i a h n i p r e c e d e n t i . C o m e è n o t o , i n f a t t i , ogni c o r r e n t e 
di p o p o l a z i o n e in una c e r t a d i r e z i o n e g e n e r a una c o n t r o c o r r e n t e di 
r i t o r n o , a l i m e n t a t a da c o l o r o c h e n e l l a nuova r e g i o n e non h a n n o po 
tu to o s a p u t o t r o v a r e l ' i n s e r i m e n t o s p e r a t o e c h e p e r t a n t o r i e n t r a -
no n e l l a z o n a d ' o r i g i n e , " da c i ò d e r i v a c h e o g n i v a r i a z i o n e r i l e v a n -
te di i n t e n s i t à d e l l a p r i m a c o r r e n t e d e t e r m i n a una a n a l o g a v a r i a z i o 
n e n e l l a s e c o n d a , s i a pur con un c e r t o r i t a r d o t e m p o r a l e . 
N e g l i a n n i ' 6 4 e '65 i n v e c e , con l ' a v v e n t o d e l l a f a s e di c o n g i u n t u -
r a s f a v o r e v o l e , i due a n d a m e n t i s i m u o v o n o in d i r e z i o n e o p p o s t a : 
da un l a t o l e i m m i g r a z i o n i s i r i d u c o n o in m i s u r a r i l e v a n t e , da l l ' a l_ 
t r o l e e m i g r a z i o n i s i i n c r e m e n t a n o a l t r e t t a n t o r a p i d a m e n t e , p e r cu i 
i l s a l d o d e l 1 9 6 5 s i r i d u c e q u a s i a z e r o . A n d a m e n t i d i s c o r d a n t i , m a 
di d i r e z i o n e o p p o s t a a q u e l l a d e l l a f a s e p r e c e d e n t e , s i r i s c o n t r a n o 
p e r g l i a n n i ' 6 6 - ' 6 8 : l e i m m i g r a z i o n i r i p r e n d o n o q u o t a , r i p o r t a n -
d o s i ad un l i v e l l o s u p e r i o r e a q u e l l o g i à r e g i s t r a t o p r i m a d e l l a f a -
s e di e s p a n s i o n e , m e n t r e l e e m i g r a z i o n i r e g i s t r a n o una c o n t r a z i o -
n e g i u n g e n d o a n c h ' e s s e a l i v e l l i s u p e r i o r i , m a di p o c o , a q u e l l i d e -
g l i a n n i ' 5 8 - ' 6 1 , p e r c u i i l s a l d o s i a t t e s t a s u p o s i z i o n i p iù e l e v a t e 
di q u e l l e d i t a l i a n n i , e c i o è i n t o r n o a l l i v e l l o d e l l e 4 6 . 0 0 0 u n i t à . 
N e l l ' a n a l i s i d e g l i s p o s t a m e n t i t e r r i t o r i a l i d e l l a p o p o l a z i o n e , l e 
1 
TAB. 4 
Piemonte - Dinamica M i g r a t o r i a 
Anni 
V a l . A s s o l u t i Quozient i 
Imm. Emig. Saldo Imm. Emig. Saldo 
1958 1 6 4 . 9 6 9 1.3.3..3.32 3 1 . 6 3 7 4 4 , 1 3 5 , 7 8 4 
1959 16.3.7.39 1.32.874 3 0 . 8 6 5 4 3 , 4 3 5 , 2 
u , 4 
8 2 
i 9 6 0 200.8.39 1.33.964 6 6 . 8 7 5 5 2 , 6 3 5 , 1 17 5 
1961 2 1 6 . 9 2 5 1 3 4 . 6 9 2 8 2 . 2 3 3 5 6 , 0 34» 7 
/ ! •? 
21 3 
1962 2 2 5 . 8 7 2 1 4 6 . 9 3 7 7 8 . 9 3 5 5 7 , 0 3 7 , 1 
x,-t7 J 
19 9 
196.3 2 .35.556 1 5 8 . 3 9 6 7 7 . 1 6 0 5 8 , 2 3 9 , 1 
±7 J y 
19 1 
1964 2 1 2 . 5 4 1 1 7 8 . 2 8 1 34•260 5 1 , 6 4 3 , 3 8 3 
1965 1 8 1 . 7 7 0 1 7 8 . 0 4 3 3 . 7 2 7 4 3 , 8 4 2 , 9 0 9 
1966 1 8 9 . 9 1 9 165.8.30 2 4 . 0 8 9 4 5 , 5 
SU ' 7 
3 9 , 7 
: " 
5 8 
1967 208.09.3 1 5 9 . 8 8 8 4 8 . 2 0 5 4 9 , 2 3 7 , 8 11 4 
1968 205.7 .34 1 6 1 . 5 0 3 4 4 . 2 3 1 4 8 , 0 3 7 , 7 
 ?T 
1 0 , 3 

Graf .4 - Quozienti di immigrazione, emigrazione 
e incremento migra tor io - Piemonte 

f o r z e che e n t r a n o in g i o c o vanno p e r ò r i c e r c a t e in e n t r a m b i i pan 
t i t r a cui s i o r i g i n a n o q u e s t i m o v i m e n t i . Ogni m o v i m e n t o può e s s e 
r e c o n s i d e r a t o i n f a t t i c o m e i l r i s u l t a t o d e l l ' a z i o n e c o n c o r d e di due 
s e r i e di f a t t o r i o f o r z e : una f o r z a di e s p a n s i o n e che s i v e r i f i c a n e l 
l u o g o di p a r t e n z a e che g i o c a a d e t e r m i n a r e l ' a l l o n t a n a m e n t o d e l -
l ' i n d i v i d u o dal t e r r i t o r i o in cui f ino a que l m o m e n t o r i s i e d e v a , ed 
una s e r i e di f o r z e di a t t r a z i o n e , che s i o r i g i n a n o n e i punti di po ten 
z i a l e d e s t i n a z i o n e e che in b a s e a l l a l o r o i n t e n s i t à , q u a l e v i e n e p e r 
c e p i t a e v a l u t a t a da l s i n g o l o , d e t e r m i n a n d o la s c e l t a d e l luogo in cu i 
v e r r à s t a b i l i t a l a nuova r e s i d e n z a . 
I due o r d i n i di f o r z e non e n t r a n o c o m u n q u e in a z i o n e in t e m p i 
s u c c e s s i v i , m a il l o r o e f f e t t o è u n i c o in q u a n t o è l a v a l u t a z i o n e c o n 
t e m p o r a n e a , c o s c i e n t e od i n c o n s c i a d e i l i v e l l i d e l l e d i v e r s e f o r z e 
c h e d e t e r m i n a n e l l o s t e s s o m o m e n t o s i a l a d e c i s i o n e a l m o v i m e n t o 
s i a l a s c e l t a d e l l a m e t a . 
D a c i ò d e r i v a quindi che l ' a n a l i s i d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i c h e in 
t e r e s s a n o la r e g i o n e p i e m o n t e s e d e v e p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e l ' i n 
t e r o q u a d r o n a z i o n a l e d e i m o v i m e n t i t e r r i t o r i a l i , p r o p r i o p e r c o n s i -
d e r a r e s i a l ' e n t i t à a s s o l u t a d e i f l u s s i q u a l e v i e n e d e t e r m i n a t a d a l l e 
f o r z e di e s p u l s i o n e , a g e n t i n e l l e r e g i o n i da cu i t r a d i z i o n a l m e n t e s i 
o r i g i n a n o i f l u s s i s i a l ' a z i o n e c o n c o r r e n z i a l e e s e r c i t a t a 
n e l l a r i p a r t i z i o n e d e l l e c o r r e n t i m i g r a t o r i e d a l l a a t t r a z i o n e di a l -
t r e r e g i o n i . 
P e r q u a n t o a t t i e n e a l l a d i m e n s i o n e g l o b a l e d e i f l u s s i m i g r a t o r i 
i n t e r n i , l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a in q u e s t i u l t i m i a n n i è p r e s s o c h é s t a 
z i o n a r i a s u di un l i v e l l o a l l ' i n c i r c a p a r i a q u e l l o r a g g i u n t o n e g l i an 
n i '5 7 - ' 5 9 , e c i o è p r i m a d e l l a f a s e di i n t e n s i s p o s t a m e n t i c h e a 
p a r t i r e d a l 1 9 6 0 e f ino a l 1 9 6 3 ha a c c o m p a g n a t o q u e l l a f a s e di s v i -
l u p p o e c o n o m i c o c h e va s o t t o i l n o m e di. " m i r a c o l o i t a l i a n o " . S i 

può g i u n g e r e a q u e s t a c o n s t a t a z i o n e s e m p l i c e m e n t e o s s e r v a n d o 
l ' a n d a m e n t o , r i p r o d o t t o n e l G r a f . 5 , d e l q u o z i e n t e di m o b i l i t à 
i n t e r n a , o t t e n u t o e f f e t t u a n d o anno p e r anno i l r a p p o r t o t r a l a s e 
m i s o m m a d e g l i i s c r i t t i e d e i c a n c e l l a t i p e r m o v i m e n t i i n t e r n i e 
l a p o p o l a z i o n e m e d i a , e n t r a m b i a l i v e l l o n a z i o n a l e . 
C o m e s i può o s s e r v a r e , q u e s t o i n d i c e , c h e p e r l a s u a n a t u r a 
r a p p r e s e n t a s i n t e t i c a m e n t e l ' e n t i t à a n n u a d e g l i s p o s t a m e n t i t e r -
r i t o r i a l i , a v e n d o p e r ò e l i m i n a t o l ' e f f e t t o p e r t u r b a t o r e d e l l a d i v e £ 
s a d i m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e g l o b a l e , r i s u l t a in c o s t a n t e a s c e -
s a f ino a l m a s s i m o d e l 1 9 6 3 , con una n o t e v o l e a c c e l e r a z i o n e n e l 
c o r s o d e g l i u l t i m i a n n i di q u e s t o p e r i o d o ; l ' o s c i l l a z i o n e in c o r r i -
s p o n d e n z a d e g l i a n n i ' 61 - ' 6 2 d e v e e s s e r e a d d e b i t a t a in p a r t e a l 
c e n s i m e n t o d e l 1 9 6 1 , in o c c a s i o n e d e l q u a l e s i è a d d i v e n u t o a l l a 
r e g o l a r i z z a z i o n e di n u m e r o s i t r a s f e r i m e n t i non r e g i s t r a t i , ed al_ 
l a e n t r a t a in v i g o r e d e l l a n u o v a d i s c i p l i n a s u l l e i s c r i z i o n i a n a g r a -
f i c h e c h e e l i m i n a v a t a l u n e r e s t r i z i o n i i m p o s t e d a l l a p r e c e d e n t e l e -
g i s l a z i o n e in m e r i t o . 
D o p o i l 1 9 6 3 e in c o i n c i d e n z a con la f a s e di c o n g i u n t u r a s f a v o -
r e v o l e a t t r a v e r s a t a in t u t t a l ' e c o n o m i a i t a l i a n a e c h e ha a v u t o l e 
s u e più f o r t i r i p e r c u s s i o n i s o p r a t t u t t o n e l l e z o n e ad a l t o l i v e l l o d i 
i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e quindi di f o r t e a t t r a z i o n e m i g r a t o r i a , l a m a s 
s a d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i s i è n o t e v o l m e n t e r i d o t t a , r a g g i u n g e n -
do i l punto d i m i n i m o n e l l ' a n n o 1 9 6 6 . N e i due a n n i s u c c e s s i v i s i è 
r e g i s t r a t o un l e g g e r o i n c r e m e n t o e qu indi a n c o r a una l e g g e r i s s i -
m a c o n t r a z i o n e , p e r c u i a g r a n d i l i n e e l a s i t u a z i o n e a t t u a l e ( c i o è 
a t u t t o i l 1 9 6 8 ) può e s s e r e c o n s i d e r a t a p r e s s o c h é s t a z i o n a r i a , con 
u n ' i n t e n s i t à d e g l i s p o s t a m e n t i a l l ' i n c i r c a p a r i a q u e l l a d e g l i a n n i pre_ 
c e d e n t i l ' a c c e l e r a z i o n e d e l p e r i o d o d i " b o o m " . 
L e c i f r e r e l a t i v e a i p r i m i m e s i d e l 1 9 6 9 s e m b r e r e b b e r o i n d i c a r e 

T a b . 5 
Q u o z i e n t i di m o b i l i t à i n t e r n a in I t a l i a 
A n n i 
Q u o z . di 
m o b i l i t à 
1 9 5 2 2 , 31 
1 9 5 3 2 , 4 0 
1 9 5 4 2 , 5 6 
1955 2 , 66 
195 6 2 , 75 
1 9 5 7 2 , 79 
1 9 5 8 2 , 8 4 
1 9 5 9 2 , 8 6 
1 9 6 0 3 , 02 
1 9 6 1 3 , 2 0 
1 9 6 2 3 , 14 
1 9 6 3 3 , 34 
1 9 6 4 3 , 0 6 
1 9 6 5 2 , 8 4 
1 9 6 6 2 , 74 
1 9 6 7 2 , 8 4 
1 9 6 8 2 , 83 

%c 
a b i t . 
4 . 0 
3 . 5 
3 . 0 
2 . 5 
2.0 
• 
/ 
1 1 1 1 1 1 l I i, i l l l i i i i 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
G r a f . 5 - Quoziente di mobi l i t à i n t e r n a - I t a l i a 

una nuova a c c e l e r a z i o n e d e l f e n o m e n o , m a la e l e v a t a v a r i a b i l i t à 
s t a g i o n a l e d e l f e n o m e n o c o n s i g l i a di a t t e n d e r e i l c o m p l e t a m e n t o 
d e l l ' a n n o s o l a r e p e r e m e t t e r e un g i u d i z i o d e f i n i t i v o s u l l a s i t u a z i o 
n e . 
P o i c h é l a m a s s a d e l l e i s c r i z i o n i e c a n c e l l a z i o n i , d e r i v a n d o 
d a l l a s o m m a d e i m o v i m e n t i a v v e n u t i n e i s i n g o l i c o m u n i non p e r -
m e t t e una v a l u t a z i o n e del l 'enti tà e d e l l ' a n d a m e n t o d e i f l u s s i m i g r a 
t o r i i n t e r r e g i o n a l i , c h e s i t r o v a n o i n v e c e c u m u l a t i a q u e l l i i n t r a r e 
g i o n a l i , q u e l l i c i o è che a v v e n g o n o t r a c o m u n i a p p a r t e n e n t i a l l a s t e s 
r e g i o n e , o c c o r r e r à p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e i l s a l d o d e i m o v i -
m e n t i in e n t r a t a ed in u s c i t a d i s t i n t a m e n t e p e r l e r e g i o n i che t r a -
d i z i o n a l m e n t e r a p p r e s e n t a n o i s e r b a t o i di p o p o l a z i o n e e p e r q u e l -
l e che h a n n o i n v e c e da t e m p o a s s u n t o i l r u o l o di m e t a d e i f l u s s i 
s t e s s i . I d a t i r e l a t i v i a p p a i o n o n e l g r a f . 6 dove, q u a l i r e g i o n i di 
i m m i g r a z i o n e s i s o n o c o n s i d e r a t e : P i e m o n t e , L i g u r i a , L o m b a r d i a 
e L a z i o , m e n t r e l e r a g i o n i di e m i g r a z i o n e s o n o r a p p r e s e n t a t e d a : 
V e n e t o , C a m p a n i a , A b r u z z i , M o l i s e , P u g l i e , B a s i l i c a t a , C a l a b r i a , 
S i c i l i a e S a r d e g n a . 
S i può i n n a n z i t u t t o n o t a r e c o m e i s a l d i m i g r a t o r i d e i due g r u p p i 
di r e g i o n i s i a n o p r e s s o c h é e q u i v a l e n t i in v a l o r e a s s o l u t o , (ad e c c e -
z i o n e d e l l ' a n n o 1 9 6 3 ) , m e n t r e o v v i a m e n t e r i s u l t a n o di s e g n o o p p o -
s t o , da cu i s i può c o n f e r m a r e la v a l i d i t à d e l l a s c e l t a d e i due g r u p -
pi e l o s c a r s o c o n t r i b u t o d e l l e a l t r e r e g i o n i , a l m e n o in t e r m i n i di 
s a l d o , a l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l e c o r r e n t i m i g r a t o r i e n a z i o n a l i . P e r 
q u a n t o r i g u a r d a poi l a s i t u a z i o n e d e g l i u l t i m i a n n i , s i può o s s e r v a r e 
c o m e i l f l u s s o n e t t o t o t a l e , v a l e a d i r e l a d i f f e r e n z a t r a i s c r i z i o n i 
e c a n c e l l a z i o n e n e l l e r e g i o n i di i m m i g r a z i o n e , g r o s s o m o d o e q u i -
v a l e n t e c o m e s i è v i s t o a l l a d i f f e r e n z a t r a c a n c e l l a z i o n i e i s c r i z i o 
• 
TAB. 6 
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche in alcune regioni italiana 
A n n i 
Re :gioni di immigraz. Regioni di emigraz. 
iscritti cancell. saldo iscritti cancel1. saldo 
58 578 . .315 4 4 9 - 7 1 0 1 2 8 . 6 0 5 4 7 7 - 5 2 8 59.3.652 - 116 124 
59 6 0 5 . 1 1 6 4 6 2 . 6 4 7 1 4 2 . 4 6 9 4 8 9 . 8 1 8 6 1 2 . 4 7 9 - 122 661 
6 0 663 77.3 4 7 5 244 1 8 8 . 5 2 9 4 9 9 . 7 7 8 669 252 - 169 474 
61 7 5 8 . 3 1 4 4 9 4 - 0 9 5 2 6 4 . 2 1 9 467 180 7 4 6 . 3 5 4 - 279 147 
62 70Q.897 476 .73 .3 233 164 5 0 9 . 5 4 5 7 2 4 . 2 6 5 - 2 1 4 . 7 2 0 
6.3 7 9 8 . 8 5 5 5 4 1 - 3 2 1 2 5 7 . 5 3 4 5 7 9 . 5 7 0 7 3 2 . 9 2 3 - 1 5 3 . 3 5 3 
64 7 0 4 . 1 0 5 5 7 1 . 6 7 8 1 3 2 . 4 2 7 5 3 5 . 3 0 9 6 5 7 . 0 6 6 
»J•0Jo
- 1 2 1 . 7 5 7 
65 6 4 3 . 5 8 5 5 8 4 . 5 4 6 59-0.39 5.34.147 5 8 7 . 0 8 1 - 5 2 . 9 3 4 
66 6 3 8 . 6 8 1 5 6 3 . 4 3 4 7 5 . 2 4 7 5 0 9 . 1 6 6 5 8 5 . 2 1 2 - 7 6 . 0 4 6 
67 6 7 9 . 0 1 8 5 5 6 . 7 9 7 1 2 2 . 2 2 1 51.3 7 0 2 6 .38 .526 - 1 2 4 . 8 2 4 
68 5 8 5 . 1 4 0 5 5 4 . 0 2 6 1 3 1 . 1 1 4 5 1 7 . 9 3 7 6 6 0 . 0 9 3 - 1 4 2 . 1 5 6 

G r a f . 6 - Valore a s s o l u t o del saldo migrator io 
n e l l e reg ion i di emigrazione ed in q u e l l e di 
immigrazione 

ni n e l l e r e g i o n i di e m i g r a z i o n e , dopo a v e r r a g g i u n t o i l punto di 
m i n i m o n e l l ' a n n o 1 9 6 5 , anno in cui t a l e f l u s s o è s t a t o p a r i ad a £ 
pena un quinto d e l l a d i m e n s i o n e r a g g i u n t a n e l l ' a n n o di m a s s i m a 
c h e è s t a t o i l 1 9 6 1 , r e g i s t r a n e g l i u l t i m i t r e a n n i , una n o t e v o l e 
r i p r e s a che lo r i p o r t a a i l i v e l l i m e d i d e l p e r i o d o a n t e c e d e n t e a l -
l a f a s e di m a s s i m a e s p a n s i o n e e c i o è i n t o r n o a l l a c i f r a di 1 3 0 . 0 0 0 
uni tà a l l ' a n n o . 
L a quota di q u e s t a m a s s a che i n t e r e s s a l e r e g i o n i d e l t r i a n g o l o 
i n d u s t r i a l e r i s u l t a ( V . G r a f . 7 ) e s s e r e m e d i a m e n t e i n t o r n o a l l ' 8 0 % , 
m e n t r e i l r e s t a n t e 2 0 % è a t t r a t t o d a l L a z i o , s a l v o g l i a n n i i n t o r n o 
a l 1 9 6 5 in c u i , s e m p r e in c o n c o m i t a n z a con l a f a s e c o n g i u n t u r a l e , 
t a l e q u o t a è s c e s a ad a p p e n a i l 5 7 % d e l t o t a l e , i n d i c a n d o l a più 
f o r t e r i p e r c u s s i o n e d e l l a f a s e di c r i s i n e i c o n f r o n t i d e l l e r e g i o n i 
i n d u s t r i a l i z z a t e , r i s p e t t o a l L a z i o , in cu i i f a t t o r i di a t t r a z i o n e s o -
no l e g a t i a l l o s v i l u p p o d e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e p i u t t o s t o c h e a q u e l -
l e i n d u s t r i a l i . 
A n c h e la r i p a r t i z i o n e , t r a l e r e g i o n i d e l t r i a n g o l o , d e l f l u s s o 
m i g r a t o r i o di q u e s t i a n n i r i s e n t e d e l l a d i v e r s a i n c i d e n z a con cu i 
i f e n o m e n i c o n g i u n t u r a l i h a n n o i n t e r e s s a t o l e d i v e r s e r e g i o n i . R i -
s u l t a c o s ì c h e p r o p r i o i l P i e m o n t e è s t a t a l a r e g i o n e c h e ha r i s e n 
t i t o di p iù da q u e s t o punto di v i s t a , in q u a n t o l a s u a q u o t a di i m m i 
g r a t i , c h e , n e g l i a n n i 6 0 - ' 6 3 e r a di p o c o i n f e r i o r e a l 4 0 % , s c e n -
de n e l ' 6 5 a p o c o più d e l 1 0 % , m e n t r e a u m e n t a n o o v v i a m e n t e q u e l -
l e r e l a t i v e a l l a L i g u r i a ed a l l a L o m b a r d i a , r e g i o n i n e l l e q u a l i , p e r 
l a p iù a l t a i n c i d e n z a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o e p e r l a m a g g i o r a r t i c o l a 
z i o n e d e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e , l e c o n s e g u e n z e n e g a t i v e d e l l a c r i s i 
d e g l i a n n i ' 6 4 - ' 6 5 s i s o n o f a t t e s e n t i r e in m i n o r m i s u r a di q u a n t o 

TAB. 7 
Saldo migratorio interno nelle regioni del Triangolo Industri al e 
Anni 
Pie-
mon-
te 
1 v.a. 
Li- Lom- To-
gu- bar- ta-
ria dia le 
v.a. v.a. v.a. 
Pie- Li- Lom- To-
mon- gU- bar- ta-
te ria dia le 
% % % % 
Trianj 
s u 
Total« 
1958 31 .16 .1 2 0 . 1 4 7 5 8 . 4 8 5 109 .79^ 2 8 , 4 1 8 , 3 53 , 3 100, 0 81; L 
1959 3 0 . 7 4 8 1 8 . 8 0 7 6 1 . 2 8 0 1 1 0 . 8 3 5 2 7 , 7 1 7 , 0 55, 3 100, 0 77 8 
I 9 6 0 6 5 . 0 6 3 1 9 . 3 9 8 6 8 . 8 5 0 1 5 3 . 3 1 1 4 2 , 4 1 2 , 7 4 4 - 9 100 0 81 1 
1961 7 9 . 8 0 8 2 0 . 1 7 7 9 7 . 2 2 1 1 9 7 . 2 0 6 4 0 , 5 1 0 , 2 4 2 , 3 1 0 0 , 0 
l_ ..V1 > 0 
7 A 6 
1962 7 3 . 1 3 6 2 4 . 7 6 6 9 6 . 7 1 6 1 9 4 . 6 1 8 3 7 , 6 1 2 , 7 4 9 , 7 1 0 0 , 0 83 S 
196.1 7 2 . 6 9 3 3 0 . 1 6 9 9 5 . 1 6 5 1 9 8 . 0 2 7 3 6 , 7 1 5 , 2 4 8 , 1 1 0 0 , 0 76 Q 
1964 2 5 . 7 4 2 2 0 . 6 3 4 5 0 . 5 8 4 9 6 . 9 6 0 2 6 , 5 2 1 , 3 5 2 , 2 1 0 0 . 0 71 2 
1965 4 . 1 1 8 8 . 3 2 7 2 1 . 2 4 5 3 3 . 6 9 0 1 2 , 2 2 4 , 7 63,1 1 0 0 , 0 57 1 
1966 2 4 . 6 3 5 2 . 8 0 6 2 6 . 8 9 9 5 4 . 3 4 0 4 5 , 3 5 , 2 4 9 , 5 1 0 0 , 0 
j/ , 1 
72 2 
1967 4 6 . 8 3 0 4 . 6 0 3 4 4 . 2 0 8 9 5 . 6 4 1 4 9 , 0 4 , 8 4 6 , 2 100, 0 78 3 
1968 4 6 . 5 4 4 6 . 4 5 4 5 5 . 0 1 9 1 0 8 . 0 1 7 4 3 , 1 6 , 0 5 0 , 9 1 0 0 , 0 8 2 , 4 

O O ^ Triangolo/Totafe 
• • f Piemonte/Totale 
* Liguri a/Triang. 
° ° a% Lomb./Triangolo 
Graf .7 - Composizione r e l a t i v a del f l u s s o 
migra tor io t o t a l e e del t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e 

non s i a s u c c e s s o i n v e c e in P i e m o n t e . 
N e g l i a n n i '65 - ' 6 8 i n v e c e , l a s i t u a z i o n e s i p r e s e n t a n u o v a m e n -
te più f a v o r e v o l e p e r l a r e g i o n e p i e m o n t e s e con una quota m o l t o 
p r o s s i m a a l 5 0 % , a l l ' i n c i r c a p a r i a q u e l l a d e l l a L o m b a r d i a , m e n 
t r e q u e l l a d e l l a L i g u r i a s c e n d e a l l i v e l l o m e d i o d e l 5 % . 
In a l t r i t e r m i n i , l a m a s s a di i m m i g r a z i o n e n e t t a che i l P i e m o n 
te ha r e g i s t r a t o n e i p r i m i t r e anni d e l p e r i o d o di v a l i d i t à d e l p r i m o 
p i a n o r e g i o n a l e r a p p r e s e n t a q u a s i l a m e t à d e l l ' a f f l u s s o che s i v e r i -
f i c a n e i c o n f r o n t i d e l l ' i n t e r o t r i a n g o l o , i l q u a l e r a p p r e s e n t a a s u a 
v o l t a o l t r e l ' 8 0 % d e l l ' i n t e r o f l u s s o n a z i o n a l e ; in d e f i n i t i v a i l P i e -
m o n t e a s s o r b e a t t u a l m e n t e p o c o m e n o d e l 4 0 % d e l l ' i n t e r a m a s s a 
d e i f l u s s i m i g r a t o r i n e t t i i n t e r r e g i o n a l i con un n o t e v o l e i n c r e m e n t o 
r i s p e t t o a g l i a n n i ' 5 8 - ' 5 9 , a n n i in cu i t a l e quota e r a di p o c o s u p e . 
r i o r e a l 2 0 % , m a a n c h e r i s p e t t o a g l i a n n i d e l m a s s i m o a f f l u s s o m i -
g r a t o r i o , c i o è a g l i a n n i 6 2 - ' 6 3 . 
L a s i t u a z i o n e che c o s ì s i è v e n u t a d e t e r m i n a n d o i n d u c e a r i t e n e 
r e c h e n e i p r o s s i m i a n n i , c o n t i n u a n d o a v e r i f i c a r s i f l u s s i m i g r a t o -
r i i n t e r r e g i o n a l i , in q u a n t o l e i n i z i a t i v e che v e n g o n o p r o g e t t a t e od 
a t t u a t e n e l l e r e g i o n i di e s o d o non s o n o n é saranno a n c o r a in g r a d o di e 
s e r c i t a r e u n ' a z i o n e s u f f i c i e n t e p e r r a l l e n t a r n e i l d e f l u s s o di p o p o -
l a z i o n e , i l P i e m o n t e s a r à a n c o r a i n t e r e s s a t o da r i l e v a n t i a f f l u s s i 
di i m m i g r a t i . 
2 - 1 - 4 - L e z o n e di o m o g e n e i t à d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a 
Il d i s c o r s o f a t t o f i n o r a c i r c a l a r e c e n t e d i n a m i c a d e m o g r a f i c a 
d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e ha p r e s o in c o n s i d e r a z i o n e l a r e g i o n e 
n e l s u o i n s i e m e , n e i c o n f r o n t i d e l l a q u a l e s i è v e r i f i c a t a l ' a t t u a l e 

s i t u a z i o n e di m a n c a t a a c c e l e r a z i o n e n e l l a e s p a n s i o n e d e m o g r a f i c a . 
L ' a r e a r e g i o n a l e non r a p p r e s e n t a t u t t a v i a a l suo i n t e r n o un qua 
d r o o m o g e n e o m a p i u t t o s t o una c o m p l e s s a e m u l t i f o r m e r e a l t à , n e l 
l a q u a l e a c c a n t o a l l e s i t u a z i o n i di più r a p i d o ed i n t e n s o s v i l u p p o s i 
r i s c o n t r a n o a l t r e t t a n t o r i l e v a n t i s i t u a z i o n i di s t a g n a z i o n e o addir i t_ 
t u r a di r e g r e s s o . Q u e s t o p e r quanto r i g u a r d a la d i n a m i c a d e m o g r a 
f i c a , m a t e n u t o c o n t o che q u e s t o f e n o m e n o è i l r i s u l t a t o d e l l ' a z i o n e 
d e i f a t t o r i d e l l a d i n a m i c a e c o n o m i c a e s o c i a l e ne d e r i v a che i l d i -
v e r s o a t t e g g i a r s i di q u e s t o f e n o m e n o n e l l e v a r i e z o n e è i n d i c a t o r e 
d e l l a s i t u a z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a d e l l e d i v e r s e p a r t i d e l t e r r i t o r i o 
r e g i o n a l e . 
P r e n d e n d o a l l o r a in c o n s i d e r a z i o n e la d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e -
g l i a n n i ' 6 2 - ' 6 8 , e c i o è d e g l i a n n i n e l c o r s o d e i q u a l i s i è c o m p l e t a 
t o , c o m e s i è v i s t o , un i n t e r o c i c l o di e s p a n s i o n e , c o n t r a z i o n e e 
nuova e s p a n s i o n e d e l l ' e c o n o m i a ed e s a m i n a n d o l e p a r t i c o l a r i z z a -
z i o n i c h e i l f e n o m e n o d e m o g r a f i c o ha a s s u n t o a l l i v e l l o t e r r i t o r i a 
l e p iù r i d o t t o , v a l e a . l i r e in c o r r i s p o n d e n z a d e i s i n g o l i c o m u n i , 
s a r à p o s s i b i l e a v e r e un q u a d r o d e l l a d i m e n s i o n e e l o c a l i z z a z i o n e 
d e i c o m p r e n s o r i di s v i l u p p o o di r e g r e s > e d e i r e l a t i v i l i v e l l i di 
i n t e n s i t à d e i f e n o m e n i . 
T r a l e d i v e r s e c o m p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a , a n c o r a 
una v o l t a q u e l l a c h e , m e g l i o d e l l e a l t r e , può e s s e r e u t i l i z z a t a a 
q u e s t o s c o p o è l a c o m p o n e n t e m i g r a t o r i a , s i a p e r l a s u a m a g g i o r 
p a r t e c i p a z i o n e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a , 
s i a p e r i l f a t t o di e s s e r e più d i r e t t a m e n t e i n f l u e n z a t a da t u t t a quel_ 
l a m a s s a di f a t t o r i di n a t u r a s o c i o - e c o n o m i c a di cu i s i vuole p r o -
p r i o f o r n i r e una r a p p r e s e n t a z i o n e i n d i r e t t a . 
L a c o m p o n e n t e n a t u r a l e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a , o l t r e a l 
f a t t o di e s s e r e m e n o i m p o r t a n t e n e l c o n f i g u r a r e la c o m p l e s s i v a 

e v o l u z i o n e , è da m e t t e r e in r e l a z i o n e p i u t t o s t o con una s e r i e di 
f a t t o r i di n a t u r a b i o l o g i c a e s t r u t t u r a l e che p r e s e n t a n o una m a £ 
g i o r i n e r z i a ed u n i f o r m i t à e quindi non p e r m e t t o n o di d i f f e r e n z i a 
r e in m o d o e v i d e n t e le d i v e r s e s i t u a z i o n i . O l t r e a c i ò , p r o p r i o in 
q u e s t i u l t i m i anni la d i n a m i c a n a t u r a l e s i p r e s e n t a f o r t e m e n t e c o r 
r e l a t a con q u e l l a m i g r a t o r i a p e r g l i e f f e t t i i n d i r e t t i d e l l e m o d i f i c a 
z i o n i s t r u t t u r a l i che t a l i m i g r a z i o n i hanno p r o v o c a t o s u l l a p o p o l a -
z i o n e de i s i n g o l i c o m u n i . 
P e r q u e s t i m o t i v i s i r i t i e n e c o n v e n i e n t e c o n c e n t r a r e l ' a n a l i s i 
s u l l a d i f f e r e n z i a z i o n e t e r r i t o r i a l e de l f e n o m e n o m i g r a t o r i o , q u a l e 
i n d i c e più s e n s i b i l e e più d i r e t t o d e l l a r e a l t à s o c i o - e c o n o m i c a . 
A q u e s t o s c o p o è s t a t o a p p r o n t a t o il c a r t o g r a m m a a l l e g a t o , n e l 
q u a l e la p o r z i o n e di t e r r i t o r i o o c c u p a t o d a c i a s c u n c o m u n e è s t a -
to c a m p i t o con un s e g n o di d i f f e r e n t e i n t e n s i t à o t t i c a , c o r r i s p o n -
d e n t e , s u l l a b a s e di una s c a l a p r e o r d i n a t a , a l i ' i n t e n s i t à ed a l s e n -
so con cui i l f e n o m e n o c o n s i d e r a t o s i è p r e s e n t a t o n e l c o m u n e s t e s 
s o n e l c o r s o d e g l i anni '62- '68. T a l e i n t e n s i t à è s t a t a c a l c o l a t a co 
m e il q u o z i e n t e m i g r a t o r i o m e d i o d e l p e r i o d o , v a l e a d i r e i l r a p -
p o r t o d e l l a d i f f e r e n z a t r a i s c r i t t i e c a n c e l l a t i n e l c o r s o di q u e s t i 
a n n i a l l a p o p o l a z i o n e m e d i a d e l c o m u n e , d i v i s o p e r i l n u m e r o d e -
g l i a n n i c o n s i d e r a t i . Il q u o z i e n t e c o s ì o t t e n u t o è s t a t o a n c o r a m q l 
t i p l i c a t o p e r m i l l e e p e r t a n t o r a p p r e s e n t a il s a l d o m i g r a t o r i o m e 
dio annuo p e r 1 . 0 0 0 a b i t a n t i di c i a s c u n c o m u n e . 
L a s c a l a a d o t t a t a p r e v e d e c i n q u e c l a s s i di i n t e n s i t à di cu i due 
p e r i v a l o r i n e g a t i v i , una i n t o r n o a l v a l o r e z e r o e due p e r i v a l o -
r i p o s i t i v i , c o r r i s p o n d e n t i g r o s s o m o d o a c i n q u e s i t u a z i o n i t i p i -
c h e r i s p e t t i v a m e n t e di f o r t e e m e d i o d e f l u s s o , s t a z i o n a r i e t à , m e 
d ia e f o r t e a t t r a z i o n e . 

Il q u a d r o che ne r i s u l t a è a b b a s t a n z a m u l t i f o r m e ed a r t i c o l a t o , 
non p e r ò in m i s u r a t a l e da r e n d e r e i m p o s s i b i l e l ' i n d i v i d u a z i o n e di 
z o n e a n c h e r e l a t i v a m e n t e a m p i e che s i p r e s e n t a n o s u f f i c i e n t e m e n -
te u n i f o r m i e quindi i n d i c a n o la p r e s e n z a di un f a t t o r e e s p l i c a t i v o 
la cui d i f f u s i o n e s u p e r a a b b o n d a n t e m e n t e i c o n f i n i di un s i n g o l o 
c o m u n e p e r i n v e s t i r e n u m e r o s i c e n t r i . 
G l i e l e m e n t i più e v i d e n t i s o n o r a p p r e s e n t a t i d a l l e a r e e d e i t i -
pi e s t r e m i d e l l a s c a l a , v a l e a d i r e q u e l l e di m a s s i m o a f f l u s s o e 
q u e l l e di m a s s i m o d e f l u s s o . 
L a più v a s t a a r e a di f o r t e a t t r a z i o n e di p o p o l a z i o n e è , c o m e e -
r a l o g i c o a t t e n d e r s i , q u e l l a i n t o r n o a T o r i n o , a n c h e s e i l c a p o l u o -
go s t e s s o , in c o n s e g u e n z a s i a d e l f a t t o che l e v i c e n d e c o n g i u n t u r a l i 
de l p e r i o d o h a n n o a v u t o n o t e v o l i r i p e r c u s s i o n i s u l l ' a f f l u s s o d e g l i 
i m m i g r a t i n e l l a c i t t à , t a n t o c h e p e r c e r t i p e r i o d i s i è a d d i r i t t u r a 
r e g i s t r a t o un f l u s s o n e g a t i v o d i r e t t o in g r a n p a r t e v e r s o i c o m u n i 
d e l l a c i n t u r a , c h e p e r p a r t e l o r o h a n n o c o n t i n u a t o a n c h e in q u e s t i 
s t e s s i anni a r i c e v e r e f o r t i a l i q u o t e di p o p o l a z i o n e , s i a d e l f a t t o 
c h e i l t e r r i t o r i o d e l c o m u n e p r e s e n t a o r m a i una s i t u a z i o n e di s a -
t u r a z i o n e ,e non r i e s c e ad a v e r e un q u o z i e n t e m i g r a t o r i o di m a s s i -
m o v a l o r e e r i e n t r a p e r t a n t o n e l l a c a t e g o r i a d e i c o m u n i di m e d i a 
a t t r a z i o n e . 
Q u e l l o c h e r i s u l t a i n v e c e di n o t e v o l e i n t e r e s s e è l a e s t e n s i o n e 
di q u e s t a a r e a che s u p e r a a b b o n d a n t e m e n t e , a l m e n o in c e r t e d i r e 
z i o n i i c o n f i n i s i a d e l l a p r i m a s i a d e l l a s e c o n d a c i n t u r a ( q u a l i s o -
no s t a t i i n d i v i d u a t i d a l l a R i p . S t a t i s t i c a d e l C o m u n e di T o r i n o ) . 
C i ò a v v i e n e s o p r a t t u t t o n e l l e d i r e z i o n i di s u d - o v e s t , n o r d - o v e s t 
e n o r d - e s t v a l e a d i r e r i s p e t t i v a m e n t e v e r s o P i n e r o l o , con la c u i 

zona di e s p a n s i o n e s i s t a b i l i s c e una c o n t i n u i t à di s i t u a z i o n i , v e r s o 
i c o m u n i che s t a n n o t r a lo s b o c c o d e l l e V a l l i di S u s a e di L a n z o 
(S . G i l l i o , L a C a s s a , F i a n o , e c c . ) ed a n c o r a v e r s o l ' a r e a di I -
v r e a , a n c h e s e con q u e s t a non s i g i u n g e a r e a l i z z a r e i l c o n g i u n g i 
m e n t o m a e s i s t o n o a n c o r a s o l u z i o n i di c o n t i n u i t à . 
Q u e s t a n o t e v o l e e s t e n s i o n e d e l l ' a r e a di a t t r a z i o n e i m p e r n i a t a 
s u l n u c l e o d e l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e è e v i d e n t e m e n t e l ' e f f e t t o 
d e l l ' i n t e n s o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e che in q u e s t o n u c l e o s i è v e r i f i -
c a t o ed i cu i e f f e t t i , s u l p i a n o d e l l o s v i l u p p o d e l l e r e s i d e n z e , va 
b e n a l di l à d e i c o n f i n i d e i c o m u n i d i r e t t a m e n t e i n t e r e s s a t i a l l a 
l o c a l i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e . 
Q u e s t i e f f e t t i s i f anno s e n t i r e a n c h e a l l ' e s t e r n o di q u e s t o n u -
c l e o di f o r t e a t t r a z i o n e , dove s i r i s c o n t r a n o a m p i e z o n e di a t t r a -
z i o n e r e l a t i v a m e n t e più d e b o l i c h e s i e s p a n d o n o n o t e v o l m e n t e 
g i u n g e n d o ad i n t e r e s s a r e t e r r i t o r i a n c h e d e l l e a l t r e p r o v i n c e ; qu<; 
s t o s i v e r i f i c a s o p r a t t u t t o v e r s o s u d , o l t r e e a i l a t i di C a r m a g n o -
l a , v e r s o n o r d - e s t , o l t r e C h i v a s s o , ed a n c o r a v e r s o n o r d n e l c a -
n a v e s e o c c i d e n t a l e . 
A l di f u o r i z o n a di f o r t e e s p a n s i o n e d e m o g r a f i c a f a c e n t e p e r n o 
s u l l ' a r e a di T o r i n o e l a cu i d i m e n s i o n e c o m e s i è v i s t o è a s s a i r i - ' 
l e v a n t e , non e p o s s i b i l e r i s c o n t r a r e n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o r e g i o 
n a i e a l t r e z o n e di f o r t e a t t r a z i o n e la cui d i m e n s i o n e s i p o s s a c o n -
s i d e r a r e a m p i a ; l e s i t u a z i o n i di r i l e v a n t e s v i l u p p o , c h e è d a t o r i -
s c o n t r a r e s o n o p i u t t o s t o l i m i t a t e c o m e a m p i e z z a , e r a p p r e s e n t a -
no p e r t a n t o f a t t i e p i s o d i c i . 
T i p i c o a q u e s t o p r o p o s i t o è i l c a s o di L i v o r n o F e r r a r i s , dove 
a c a u s a d e l l ' i n s e d i a m e n t o in l o c o di uno s t a b i l i m e n t o i n d u s t r i a l e 
t r a s f e r i t o s i da T o r i n o , s i è r e g i s t r a t o un f o r t e i n c r e m e n t o d e l l e 
r e s i d e n z e p e r a f f l u s s o di p o p o l a z i o n e da a l t r e p a r t i . 
• 
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C o n s i d e r a n d o p e r ò g l o b a l m e n t e le a r e e di f o r t e e q u e l l e di 
m e d i a a t t r a z i o n e è p o s s i b i l e r i s c o n t r a r e s i t u a z i o n i di e s p a n s i o 
ne che i n t e r e s s a n o a r e e s u f f i c i e n t e m e n t e a m p i e n e l l ' a m b i t o dej. 
l e q u a l i a l c u n i c o m u n i p r e s e n t a n o in m a n i e r a più a c c e n t u a t a , a l 
t r i m e n o , i c a r a t t e r i d e l l o s v i l u p p o , e q u a l c u n o a n c o r a r i m a n e 
s u p o s i z i o n i di s t a z i o n a r i e t à . E ' q u e s t o i l c a s o d e l l a f a s c i a p e -
d e m o n t a n a , dal C a n a v e s e a l L a g o M a g g i o r e , che t r o v a n e i n u -
c l e i i n t o r n o a I v r e a , B i e l l a , B o r g o m a n e r o ed A r o n a le m a s s i -
m e punte di s v i l u p p o . 
A l t r e t t a n t o s i può d i r e d e l l ' A l e s s a n d r i n o , da V a l e n z a f ino ad 
A r q u a t a S c r i v i a a t t r a v e r s o A l e s s a n d r i a , N o v i , con una d i r a m a -
z i o n e v e r s o A s t i f ino a Q u a t t o r d i o , che ha i s u o i punti di m a s s i -
m o n e l l e z o n e più p e r i f e r i c h e e p r e c i s a m e n t e in V a l e n z a , N o v i , 
e l a V a l l e S c r i v i a , l ' a r e a di Q u a t t o r d i o e F e l i z z a n o . 
A l t r e e più l i m i t a t e z o n e di s v i l u p p o s i p o s s o n o i n d i v i d u a r e 
n e l l a p a r t e s e t t e n t r i o n a l e d e l l a r e g i o n e e più p r e c i s a m e n t e n e l 
b a s s o N o v a r e s e , t r a N o v a r a , c h e ne r a p p r e s e n t a i l n u c l e o con 
p iù s p i c c a t e c a r a t t e r i s t i c h e e v o l u t i v e , ed i l c o n f i n e con la L o m b a r 
d i a , e n e l l a z o n a di V e r b a n i a s u l l a s p o n d a o c c i d e n t a l e d e l L a g o 
M a g g i o r e . 
G l i a l t r i c a s i di c o m u n i con f o r t e a t t r a z i o n e non f a n n o p a r t e 
di a r e e di s v i l u p p o s u f f i c i e n t e m e n t e a m p i e , m a c o m e g i à s i è 
d e t t o r a p p r e s e n t a n o c a s i e p i s o d i c i . R i e n t r a n o in q u e s t a c a t e g o -
r i a l e s i t u a z i o n i di A l b a e B o r g o S . D a l m a z z o in p r o v i n c i a di Cu 
n e o , A s t i e C a n e l l i in q u e l l a di A s t i , A c q u i T e r m e in q u e l l a di 
A l e s s a n d r i a , o l t r e a l g i à r i c o r d a t o c a s o di L i v o r n o F e r r a r i s , in 
p r o v i n c i a di T o r i n o . 

P e r tut t i q u e s t i c o m u n i la r a g i o n e d e l l a f o r t e a t t r a z i o n e di p o -
p o l a z i o n e va r i c e r c a t a n e l l a p r e s e n z a i n l o c o di a t t i v i t à indù 
s t r i a l i i cui e f f e t t i non vanno p e r ò a l di l à d e i c o n f i n i c o m u n a l i , 
da ta a n c h e la p a r t i c o l a r e s i t u a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e c i r c o s t a n t e (col_ 
l i n a o m o n t a g n a ) . P e r a l t r i c o m u n i s e m p r e , con a l t i q u o z i e n t i di 
s a l d o m i g r a t o r i o , m a c o l l o c a t i in z o n e di m o n t a g n a , l a r a g i o n e 
d e l l o r o s v i l u p p o va i n v e c e r i c e r c a t a n e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e : è 
q u e s t o i l c a s o di S e s t r i e r e e S a u z e d ' O u l x in p r o v i n c i a di T o r i n o 
e di A l a g n a , P i l a e S c o p e l l o n e l l a V a l s e s i a . 
P a s s a n d o ad e s a m i n a r e i l s e t t o r e d e i q u o z i e n t i n e g a t i v i , v a l e 
a d i r e l e a r e e di r e g r e s s o d e m o g r a f i c o p e r d e f l u s s o di popolazio_ 
n e , l a s i t u a z i o n e e a l t r e t t a n t o v a r i a t a ed a r t i c o l a t a . A n c h e in q u e -
s t o c a s o , è c o m u n q u e p o s s i b i l e i n d i v i d u a r e z o n e a b b a s t a n z a a m p i e 
con c a r a t t e r i s t i c h e più o m e n o a c c e n t u a t e di r e g r e s s o . A p p a r t e n -
gono a q u e s t a c a t e g o r i a in p r i m o l u o g o c o m u n i di m o n t a g n a c h e non 
s o n o s t a t i i n t e r e s s a t i in m o d o i n t e n s o d a l l o s v i l u p p o t u r i s t i c o , m a 
a n c h e z o n e di p i a n u r a ad e c o n o m i a a g r i c o l a . E ' q u e s t a l a t r a d u z i o -
ne g r a f i c a d e l f e n o m e n o d e l l o s p o p o l a m e n t o d e l l e m o n t a g n e e d e l l e 
c a m p a g n e , c h e da t a n t o t e m p o e s t a t o m e s s o in l u c e e c h e n e g l i u l -
t i m i a n n i ha a v u t o una s u a n o t e v o l e a c c e n t u a z i o n e in r e l a z i o n e con 
l a c r e s c e n t e a t t r a z i o n e d e l l e a r e e i n d u s t r i a l i z z a t e . 
C o m e s i può i m m e d i a t a m e n t e o s s e r v a r e , le z o n e d e l l a r e g i o n e 
c h e s o n o m a g g i o r m e n t e i n t e r e s s a t e a q u e s t i f e n o m e n i s o n o l e p r o -
v i n c e m e r i d i o n a l i , c i o è q u e l l e di C u n e o e di A s t i , l a p r i m a in par t i^ 
c o l a r m o d o . In t u t t o i l s u o t e r r i t o r i o due s o l i c o m u n i , c o m e s i è 
v i s t o , p r e s e n t a n o c a r a t t e r i di f o r t e a t t r a z i o n e di p o p o l a z i o n e e p o -
ch i a l t r i ' 'Cuneo , B r a , M o n d o v ì e S a l u z z o ) a p p a r t e n g o n o a l l a c a t e -

g o r i a d e i c o m u n i di m e d i a a t t r a z i o n e . T u t t o il r e s t o d e l l a p r o v i n -
c i a , c o m p r e s i quindi c o m u n i di d i m e n s i o n i r e l a t i v a m e n t e g r a n d i 
c o m e F o s s a n o e S a v i g l i a n o , a p p a r t i e n e a l l e c a t e g o r i e d e i c o m u n i 
o in s t a g n a z i o n e o in r e g r e s s o con a c c e n t u a z i o n e di q u e s t o fenome_ 
no n e i c o m u n i d e l l e v a l l i a l p i n e , o d e l l e z o n e c o l l i n a r i p r e - a p p e n -
n i n i c h e d e l l e L a n g h e a l c o n f i n e con la p r o v i n c i a di A s t i , n e l cui 
t e r r i t o r i o c o n t i n u a n o g l i s t e s s i f e n o m e n i . A n c h e q u e s t a p r o v i n c i a 
i n f a t t i , a l di f u o r i d e l c a p o l u o g o e di C a n e l l i non ha a l t r i c o m u n i 
con f o r t e a t t r a z i o n e e p o c h i a l t r i , t r a i q u a l i i l più i m p o r t a n t e p e r 
d i m e n s i o n e e N i z z a M o n f e r r a t o , con c a r a t t e r i di m e d i a a t t r a z i o n e . 
L a r e s t a n t e p a r t e d e l t e r r i t o r i o s i c o n f i g u r a v a r i a m e n t e c o m e 
s i t u a z i o n e s t a z i o n a r i a o di r e g r e s s o . 
U n ' a l t r a z o n a , di più l i m i t a t a t a e s t e n s i o n e m a con a l t r e t t a n t o 
a c c e n t u a t i c a r a t t e r i di r e g r e s s o , è q u e l l a d e l l e c o l l i n e d e l M o n -
f e r r a t o c h e s i e s t e n d e a n c h e n e l l a p i a n a s o t t o s t a n t e , i n t o r n o a Ca 
s a l e M o n f e r r a t o e n e l l a z o n a d e l b a s s o v e r c e l l e s e , v e n e n d o a c o l 
l e g a r s i , in q u e s t a d i r e z i o n e , con u n ' a l t r a a r e a con l e m e d e s i m e 
c a r a t t e r i s t i c h e , c h e c o m p r e n d e b u o n a p a r t e d e l l a p i a n u r a v e r c e l -
l e s e e n o v a r e s e . 
In c o n c l u s i o n e , i l p r o c e s s o di s v i l u p p o che in q u e s t i a n n i p u r 
con un c e r t o r a l l e n t a m e n t o , i n c o i n c i d e n z a con la f a s e c o n g i u n t u -
r a l m e n t e s f a v o r e v o l e , h a c o n t i n u a t o ad i n t e r e s s a r e la r e g i o n e p i e -
m o n t e s e ha m a n i f e s t a t o a n c o r a l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e di s v i l u p p o 
p o l a r i z z a t o su a r e e r e l a t i v a m e n t e r i s t r e t t e , a n c h e s e g l i e f f e t t i 
i n d i r e t t i s i m a n i e s t a n o a più v a s t o r a g g i o , l a s c i a n d o in o m b r a 
a m p i e z o n e g i à in r e g r e s s o la cui s i t u a z i o n e è a n d a t a a n c o r più 
d e g r a n d o s i . 

2 . 1 . 5 . L ' a n d a m e n t o d e i t a s s i di a t t i v i t à 
Uno d e g l i e l e m e n t i d e l q u a d r o d e m o g r a f i c o r e g i o n a l e c h e n e l 
c o r s o di q u e s t i u l t i m i anni ha p r e s e n t a t o v a r i a z i o n i di un c e r t o 
r i l i e v o la c u i i m p o r t a n z a non è t r a s c u r a b i l e p e r i r i f l e s s i di c a -
r a t t e r e s o c i o - e c o n o m i c o che ne d e r i v a n o , è r a p p r e s e n t a t o da l 
r a p p o r t o t r a p o p o l a z i o n e a t t i v a e p o p o l a z i o n e t o t a l e . 
P e r tut to l ' a r c o d e i d i e c i a n n i ( v a l e a d i r e dal 1 9 5 9 a l 1 9 6 8 ) 
p e r i q u a l i s i d i s p o n e d e l l e r e l a t i v e i n f o r m a z i o n i , q u e s t o r a p p o r 
to ha m o s t r a t o una c o s t a n t e d e c r e s c i t a s i a g l o b a l m e n t e s i a a l 
l i v e l l o d e i s i n g o l i s c a g l i o n i di s e s s o , e q u e s t o in c o n s e g u e n z a 
non g i à di una d i v e r s a v e l o c i t à di a c c r e s c i m e n t o d e l l e due confi_ 
g u r a z i o n i d e m o g r a f i c h e ( la p o p o l a z i o n e a t t i v a a q u e l l a t o t a l e ) m a 
b e n s ì p e r una d i v e r g e n z a t r a i due a n d a m e n t i c h e s i p r e s e n t a n o 
i n f a t t i , r i s p e t t i v a m e n t e , in d i m i n u z i o n e ed in a u m e n t o . 
S u l l e c a u s e e s u l l e m o d a l i t à r e l a t i v e a l l a c o n t r a z i o n e d e l l a po_ 
p o l a z i o n e a t t i v a s i p a r l a più a m p i a m e n t e n e l l a p a r t e d e l p r e s e n t e 
l a v o r o r e l a t i v a a l l a d i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e ; in q u e s t a s e d e , c i 
s i s o f f e r m e r à ad e s a m i n a r e più s p e c i f i c a t a m e n t e l ' a s p e t t o d e m o -
g r a f i c o di q u e s t a d i n a m i c a , a t t r a v e r s o l ' a n a l i s i d e g l i a n d a m e n t i 
d e i t a s s i di a t t i v i t à g e n e r i c i e s p e c i f i c i . 
C o m e r i s u l t a d a l G r a f . 8 , b a s a t o s u l l e i n f o r m a z i o n i r a c c o l t e 
t r a m i t e l e " R i l e v a z i o n i n a z i o n a l i d e l l e f o r z e di l a v o r o " , l a contra_ 
z i o n e d e l t a s s o di a t t i v i t à è r e l a t i v a m e n t e m a g g i o r e p e r i l s e s s o 
f e m m i n i l e r i s p e t t o a q u e l l o m a s c h i l e . I n f a t t i , m e n t r e i l t a s s o di 
a t t i v i t à p e r g l i u o m i n i p a s s a da l 6 9 , 5 % d e l 195 9 a l 6 0 , 8 % d e l 1 9 5 8 , 
c o n un d e c r e m e n t o q u i n d i d e l 1 2 , 5 % , q u e l l o f e m m i n i l e p a s s a d a l 
3 6 , 3 % a l 2 5 , 4 % , con una c o n t r a z i o n e di o l t r e i l 3 0 % . 

P e r quanto r i g u a r d a q u e s t ' u l t i m o , i n o l t r e , s i può n o t a r e c o m e , 
a d i f f e r e n z a d e l l ' a n d a m e n t o d e l t a s s o m a s c h i l e che r i s u l t a appros_ 
s i m a t i v a m e n t e r e t t i l i n e o , il suo g r a f i c o s i p r e s e n t a c u r v i l i n e o con 
la c o n c a v i t à r i v o l t a v e r s o l ' a l t o , c o r r i s p o n d e n t e quindi ad un a n d a -
m e n t o d e c r e s c e n t e m a con una c e r t a d e c e l e r a z i o n e n e l r i t m o d e l l a 
c o n t r a z i o n e q u a s i che i l f e n o m e n o stia a v v i c i n a n d o s i ad un l i v e l l o 
m i n i m o a l q u a l e t ende a s i n t o t i c a m e n t e . 
O c c o r r e r i l e v a r e a p r o p o s i t o d e i t a s s i di a t t i v i t à , 
l a n o t e v o l e d i f f e r e n z a e s i s t e n t e t r a q u e l l i p u b b l i c a t i n e i vo 
l u m i c i t a t i e q u e l l i c a l c o l a t i s u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i d e l c e n s i m e n -
to d e l l a p o p o l a z i o n e d e l 1961 e r i p r o d o t t i s u l graf ico a t i t o l o di con 
f r o n t o , a n c h e s e a r i g o r e t a l e c o n f r o n t o non s a r e b b e a m m i s s i b i l e 
in q u a n t o m e n t r e i p r i m i s o n o c a l c o l a t i s u l l a p o p o l a z i o n e p r e s e n t e , 
i s e c o n d i f a n n o r i f e r i m e n t o a q u e l l a r e s i d e n t e , ed i n o l t r e i p r i m i 
s i r i f e r i s c o n o a l l a s o l a p o p o l a z i o n e d e l l e f a m i g l i e m e n t r e i s e c o n 
di r i g u a r d a n o la p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a ( f a m i g l i e e c o n v i v e n z e ) . 
L a m a s s i m a d i f f e r e n z a s i ha p e r i l s e s s o f e m m i n i l e dove i l tas_ 
s o di a t t i v i t à m e d i o d e l 1 9 6 1 è p a r i a l 3 2 , 3 % , m e n t r e q u e l l o c a l c o 
l a t o s u l l e r i s u l t a n z e d e l c e n s i m e n t o è a p p e n a p a r i a l 2 5 , 2 % ; p e r 
q u e l l o m a s c h i l e l a d i f f e r e n z a c più r i d o t t a ( 6 3 , 1 c o n t r o 6 6 , 3) e a t -
t r i b u i b i l e a l l e d i f f e r e n z e di s i t u a z i o n e più s o p r a r i c o r d a t e . P e r l e 
d o n n e s i d e v e r i t e n e r e i n v e c e c h e l a d i f f e r e n z a s i a i m p u t a b i l e o l -
t r e c h e a l l e d i f f e r e n z e g i à i n d i c a t e , a n c h e a l l e d i v e r s e e p o c h e del_ 
l e due r i l e v a z i o n i ed a l l a p o s s i b i l e d i v e r s i t à di c r i t e r i con cu i ve s t a 
t a d e f i n i t a l ' a t t i v i t à f e m m i n i l e n e l l e due r i l e v a z i o n i , s o p r a t t u t t o p e r 
q u e l l o c h e r i g u a r d a i l s e t t o r e a g r i c o l o in cu i l ' a t t i v i t à f e m m i n i l e 
t r o v a l a r g o i m p i e g o in f o r m e v a r i e non f a c i l m e n t e d i s t i n g u i b i l i r i -

10 . 
L_ 1 ' ' i ' i i | | 
59 60 61 
Ce: 
62 63 64 65 66 67 60 
16 ,61 
G r a f . 8 - T a s s i d i a t t i v i t à p e r s e s s o . P i e m o n t e 

s p e t t o a l l a condiz ione non p r o f e s s i o n a l e di c a s a l i n g a . 
L a c o n s e g u e n z a è che i l t a s s o g l o b a l e c a l c o l a t o p e r i l I 9 6 I in 
b a s e a l l e due r i l e v a z i o n i r i s u l t a a b b a s t a n z a d i v e r s o da una f o r m u 
l a z i o n e a l i ' a l t r a : 4 9 , 7 p e r le r i l e v a z i o n i p e r i o d i c h e e 4 5 , 2 p e r quel 
la c e n s u a r í a . 
Dovendo comunque a n a l i z z a r e il f e n o m e n o lungo una s e r i e di 
anni s a r à n e c e s s a r i o e s a m i n a r e i t a s s i f o r n i t i d a l l e " R i l e v a z i o n i 
d e l l e f o r z e di l a v o r o " c h e sono d i s p o n i b i l i anno p e r anno , m e n t r e 
i da t i c e n s u a r i s i r i f e r i s c o n o u n i c a m e n t e a l 1961 o a l 1 9 5 1 . 
U l t e r i o r i i n d i c a z i o n i c i r c a la d i n a m i c a de l t a s s o di a t t i v i t à s i 
p o s s o n o r i c a v a r e d a l l ' a n a l i s i d e g l i a n d a m e n t i dei t a s s i s p e c i f i c i , 
r e l a t i v i c i o è a s i n g o l e c l a s s i di e t à e s e s s o . P u r t r o p p o a q u e s t o 
r i g u a r d o m a n c a n o l e i n f o r m a z i o n i a l i v e l l o r e g i o n a l e , p e r cui è 
n e c e s s a r i o r i c o r r e r e a l l ' a n a l i s i d e i da t i n a z i o n a l i i l cui a n d a m e n 
to è c o m u n q u e a b b a s t a n z a p a r a l l e l o , a n c h e s e con un c e r t o s c a r t o , 
a q u e l l i r e g i o n a l i ( V . G r a f . 9 e 10 ) . 
C o m e s i può f a c i l m e n t e o s s e r v a r e , la c o n t r a z i o n e di q u e s t i a n -
ni i n t e r e s s a le c l a s s i e s t r e m e , v a l e a d i r e le più g i o v a n i e l e più 
a n z i a n e , p e r il s e s s o m a s c h i l e , e s i a pur in d i v e r s a m i s u r a tu t te 
l e c l a s s i di e t à f e m m i n i l i m e n t r e le e t à c e n t r a l i m a s c h i l i presentano lassi 
di a t t i v i t à q u a s i c o s t a n t i su l i v e l l i m o l t o e l e v a t i ; q u e s t i s o n o i n o l -
t r e g l i s c a g l i o n i di p o p o l a z i o n e che f o r n i s c o n o l a m a s s a più r i l e -
vante d e l l e f o r z e di l a v o r o . L e c a u s e di un s i m i l e a n d a m e n t o s o n o 
d i v e r s e da c a s o a c a s o . 
P e r quanto r i g u a r d a i n f a t t i le c l a s s i m a s c h i l i più g i o v a n i , quej. 
l e c i o è che a s s i c u r a n o le nuove l e v e a l m o n d o de l l a v o r o , l a c a u s a 
d e l l a r i d u z i o n e de i t a s s i di a t t i v i t à va r i c e r c a t a n e l l ' i n c r e m e n t o r e 

- 49 -
Tassi di attività per classi di età Maschi 
100 
90 
{. — • - • ; ; •» • • 
30-34 
35-39 
40-44 
25-29 
50-54 
80 
55-59 
70 
60 
50 
20-24 
6O-64 
14 -19 
40 
30 
20 
10 
65 e + 
- i L. -J 1 1 L 
59 60 61 62 63 64 65 66 
G r a f . 9 - T a s s i di a t t i v i t à per s e s s o e c l a s s i di e t à . 
I t a l i a - maschi 

- 5C 
T a s s i di a t t i v i t à per c l a s s i di e t à tt 
•femmine 
10 
20-24 
25 -29 
14-19 
4 0 - 4 4 
3 5 - 3 9 
4 5 - 4 9 
30-34 
5 0 - 5 4 
55-59 
6O-64 
65 e + 
-J—-—1 1 1 i_ 
59 60 61 62 63 64 65 66 
Q r a f . 1 0 - T a s s i di a t t i v i t à per s e s s o e c l a s s i di età. 
I t a l i a - femmine 

g i s t r a t o n e l l a s c o l a r i t à , c o m e e f f e t t o d e l l a t e n d e n z a a l p r o l u n g a -
m e n t o d e l p e r i o d o di i s t r u z i o n e ed a l r a g g i u n g i m e n t o di t i t o l i di 
s t u d i o più e l e v a t i . 
A l c o n t r a r i o , p e r le e t à più a n z i a n e l e c a u s e d e l l a r i d u z i o n e 
d e i t a s s i s o n o da a d d e b i t a r e a l l a r i d u z i o n e d e l l a o c c u p a z i o n e in a -
g r i c o l t u r a , s e t t o r e che è in g r a d o di u t i l i z z a r e p e r s o n e a n c h e d e l 
l e e t à più a v a n z a t e , a l l ' i n t r o d u z i o n e ed e s t e n s i o n e d e l t r a t t a m e n -
to p e n s i o n i s t i c o a c a t e g o r i e f ino a p o c o t e m p o fa a n c o r a e s c l u s e , 
a l m i g l i o r a m e n t o de l t r a t t a m e n t o p e r q u e l l e c a t e g o r i e c h e g i à n e 
g o d e v a n o , ed i n f i n e a l l a c r e s c e n t e d i f f i c o l t à c h e , n e l l ' a t t u a l e s i -
s t e m a i n d u s t r i a l e , p e r s o n e di e t à non più g i o v a n e p o s s o n o i n c o n t r a 
r e n e l t r o v a r e un nuovo l a v o r o n e l c a s o in cu i v e n g o n o a p e r d e r e 
l ' a t t u a l e . 
P e r i l s e s s o f e m m i n i l e l e c a u s e p o s s o n o e s s e r e l e s t e s s e , p e r 
l e c l a s s i di e t à c o r r i s p o n d e n t i , m e n t r e p e r l e c l a s s i di e t à c e n t r a ^ 
l i , p e r l e q u a l i i l s e s s o m a s c h i l e c o n s e r v a c o s t a n t i i p r o p r i t a s s i , 
l e c a u s e d e l l a c o n t r a z i o n e d e i t a s s i f e m m i n i l i s o n o da r i c e r c a r e 
a n c o r a una v o l t a n e l l a r i d u z i o n e d e l l o c c u p a z i o n e in a g r i c o l t u r a , 
s e t t o r e n e l q u a l e l ' a t t i v i t à f e m m i n i l e è f o r t e m e n t e r a p p r e s e n t a t a , 
n e l l a fa s e di r i d i m e n s i o n a m e n t o di c e r t i s e t t o r i i n d u s t r i a l i a p r e -
v a l e n t e m a n o d o p e r a f e m m i n i l e , c o m e q u e l l i t e s s i l i , ed i n f i n e n e l -
l a d i f f i c o l t à p e r l e d o n n e s p o s a t e di m a n t e n e r e i l p r o p r i o p o s t o di 
l a v o r o quando l ' a v v e n t o d e i f i g l i c o m p o r t a l ' a u m e n t o d e g l i o n e r i 
c o n n e s s i a l l a l o r o c o n d i z i o r e di c a s a l i n g h e - l a v o r a t r i c i . 
Q u e s t o u l t i m o f a t t o r e va m e s s o in r e l a z i o n e a l f a t t o c h e i l s i -
s t e m a a t t u a l e non o f f r e s u f f i c i e n t i a i u t i a q u e s t o r i g u a r d o s o t t o 
l a f o r m a di a s s i s t e n z a a l l ' i n f a n z i a a t t r a v e r s i a s i l i n i d o , d o p o s c u o 
l a p e r l e e l e m e n t a r i e c c . , p e r cu i i l p r o b l e m a d e l l ' a s s i s t e n z a a i 
f i g l i i m p o n e a m o l t e d o n n e s p o s a t e l ' a b b o n d o n o d e l p o s t o di l a v o r o . 

Q u e s t e c o n s t a t a z i o n i , f a t t e a l i v e l l o n a z i o n a l e , p o s s o n o e s s e r e 
v a l i d e , a g r a n d i l i n e e , a n c h e p e r l a s i t u a z i o n e p i e m o n t e s e , a n c h e 
s e q u e s t ' u l t i m a può p r e s e n t a r e c a r a t t e r i s t i c h e o a n d a m e n t i parti_ 
c o l a r i in c o n n e s s i o n e a l più e l e v a t o s t a d i o di s v i l u p p o i n d u s t r i a l e 
r a g g i u n t o a c o n f r o n t o con i l l i v e l l o m e d i o d e l l e r e g i o n i i t a l i a n e . 
Q u e s t e d i f f e r e n z e non s o n o p e r ò d o c u m e n t a b i l i p e r m a n c a n z a , 
c o m e g i à s i è d e t t o , d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e . E s a m i n a n d o la 
s i t u a z i o n e d e i t a s s i a l c e n s . d e l 1951 e q u e l l a r e l a t i v a a l c e n s . d e l 
1 9 6 1 , r e l a t i v a m e n t e a l P i e m o n t e , s i può p e r ò r i l e v a r e un c e r t o 
f e n o m e n o c h e s i ha r a g i o n e di r i t e n e r e s i s i a v e r i f i c a t o a n c h e n e -
g l i a n n i s u c c e s s i v i , e c h e in una c e r t a m i s u r a d i f f e r e n z i a i l c o m -
p o r t a m e n t o d e l P i e m o n t e r i s p e t t o a l l a m e d i a n a z i o n a l e . Ci s i r i f e 
r i s c e a l l ' i n c r e m e n t o d e i t a s s i f e m m i n i l i d e l l e c l a s s i di e t à 1 5 - 1 9 
e 2 0 - 2 4 , c i o è n e l l e e t à p r e - m a t r i m o n i a l i , c h e n e l q u a d r o n a z i o n a 
l e s i p r e s e n t a n o i n v e c e in c o n t r a z i o n e c o m e q u e l l i di t u t t e l e a l t r e 
c l a s s i di e t à . L a r a g i o n e di q u e s t o d i v e r s o c o m p o r t a m e n t o va r i -
c e r c a t a o v v i a m e n t e n e l l ' i m p i e g o di m a n o d o p e r a f e m m i n i l e n e l l e 
a t t i v i t à i n d u s t r i a l i e t e r z i a r i e c h e n e l c o r s o di q u e s t i a n n i h a n n o 
r e g i s t r a t o un n o t e v o l e s v i l u p p o , m a i l f a t t o c h e q u e s t o i n c r e m e n -
to s i a l i m i t a t o a l l e e t à p r e - m a t r i m o n i a l i c o n f e r m a l ' e s i s t e n z a di 
q u e l l a d i f f i c o l t à p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e p e r l e donne 
c h e c o n t r a g g o n o m a t r i m o n i o c h e g i à a b b i a m o m e s s o in l u c e . 
I n d i v i d u a t e c o s ì l e p r i n c i p a l i m o t i v a z i o n i c h e p o s s o n o s e r v i r e a 
s p i e g a r e l a d i n a m i c a r e c e n t e d e l t a s s o di a t t i v i t à , r e s t a i l f a t t o c h e 
q u e s t a s u a d i m i n u z i o n e r i m a n e . 
M e n t r e l a r i d u z i o n e d e i t a s s i a l l e e t à e s t r e m e m a s c h i l i e f e m -
m i n i l i s e m b r a e s s e r un p r o c e s s o i r r e v e r s i b i l e , a n c h e s e è 
p r o b a b i l e c h e non p o s s a c o n t i n u a r e s e c o n d o l ' a n d a m e n t o g i à r e g i -
mm 
s t r a t o m a d e b b a t e n d e r e ad un nuovo e q u i l i b r i o , la d i m i n u z i o n e 
d e l l ' i m p i e g o d e l l a m a n o d o p e r a f e m m i n i l e d e t e r m i n a i l c r e a r s i 
di una n o t e v o l e r i s e r v a di m a n o d o p e r a i l cui u t i l i z z o può r i v e l a r 
s i e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e s o p r a t t u t t o in una r e g i o n e c o m e i l 
P i e m o n t e la cui d o m a n d a di m a n o d o p e r a t r o v a s o d d i s f a z i o n e s o l -
t a n t o n e g l i a f f l u s s i di nuova p o p o l a z i o n e , con tu t t i i p r o b l e m i che 
c i ò c o m p o r t a . N a t u r a l m e n t e d o v r e b b e r o e s s e r e r i s o l t i i p r o b l e -
m i a cu i s i c a c c e n n a t o e che r i g u a r d a n o l ' a i u t o che i l s i s t e m a s o 
c i a l e può o f f r i r e a l l e f a m i g l i e n e i c o n f r o n t i d e l l ' a s s i s t e n z a e d e l -
l a c u r a a l l ' i n f a n z i a . 
S e m p r e a q u e s t o r i g u a r d o s e m b r a r i v e s t i r e un c e r t o i n t e r e s s e 
la p r o p o s t a a v a n z a t a r e c e n t e m e n t e di un i m p i e g o a t e m p o p a r z i a l e 
d e l l a m a n o d o p e r a f e m m i n i l e : q u e s t a p r o p o s t a c o n f i g u r a una nuova 
s i t u a z i o n e c h e p o t r e b b e r i v e l a r s i i n t e r e s s a n t e , a n c h e s e a t u t f o £ 
g i non ne è s t a t a a n c o r a d a t a a l c u n a r e a l i z z a z i o n e p r a t i c a . 

2 . 2 . A g r i c o l t u r a 
2 . 2 . 1 . L e i i p o t e s i p r e v i s i o n a l i f o r m u l a t e n e l ^ r L n o P i a n o r e g i o n a l e p i e m o n -
t e s e 
N e l " P i a n o di s v i l u p p o e c o n o m i e . - r e g i o n a l e " ( l ) v e n i v a n o f o r m u l a -
te t a l u n e i p o t e s i s a l i ' 2 , o l u z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e , in r e l a -
z i o n e ^ due d i v e r s e f o n d a m e n t a l i i p o t e s i di p o l k i c a a g r a r i a : a t t u a z i o -
ne di un nuovo t ipo di i n t e r v e n t i v o l t i a l l a r i s t r u v . u r a n i o n e e a i : ' a m -
m o d e r n a m e n t o d e l s e t t o r e , o p p u r e m a n t e n i m e n t o d e l l a p o l i t i c a a g r a -
r i a i n a " 3 . 
L e p r e v i s i o n i d e l l ' a n d a m e n t o d e l l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a in a g r i c o l _ 
t u r a c h e - s e c o r r e t t a m e n t e i n t e r p r e t a t o (2) - c o s t i t u i s c e i l p r i n c i p a -
l e p a r a m e t r o d e l l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e R i s u l t a n o , in p a r t i c o l a r e , fon 
d a t e s u t a l i i p o t e s i . S u l l a b a s e d e l l a s e c o n d a i p o t e s i s i e r a i n o l t r e da 
to l u o g o ad una s u c c e s s i v a a r t i c o l a z i o n e in s u b - i p o t e s i , in r e l a z i o n e 
a l l e p o s s i b i l i v i c e n d e d e i f a t t o r i e s t e r n i c h e c o n d i z i o n a n o d i r e t t a m e l i 
t e l ' a g r i c o l t u r a ( s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e d e l l ' u r b a n i z z a z i o 
n e d i e s t e s i t e r r i t o r i , e c c . ) . 
In c o m p l e s s o s i e r a n o c o s ì f o r m u l a t e t r e s u b - i p o t e s i p r e v i s i o n a l i 
a l 1 9 7 0 ( m a n t e n i m e n t o d e l l a p o l i t i c a a g r a r i a in a t t o ) e una i p o t e s i r i -
f e r i t a i n d i c a t i v a m e n t e a l 1 9 8 0 ( i n s i e m e di i n t e r v e n t i c o o r d i n a t i f i n a l i z 
z a t i a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e e a l l ' a m m o d e r n a m e n t o d e l s e t t o r e ) . 
- C R P E P i e m o n t e " P i a n o di s v i l u p p o e c o n o m i c o r e g i o n a l e " - P r o g e t t o p e r i l 
q u i n q u e n n i o 1 9 6 6 - 1 9 7 0 - T o r i n o 1 9 6 7 , c f r . a n c h e i l v o l u m e d e g l i " a l l e g a t i " 
a d e t t o P i a n o , c o n t e n e n t e i l p a r e r e d e l l o s t e s s o C R P E c i r c a l e d i r e t t i v e r e 
g i o n a l i d i a p p l i c a z i o n e d e l P i a n o V e r d e s e c o n d o . 
- I n f a t t i , a d i f f e r e n z a di a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i , n e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e d e i 
1 a g r i c o l t u r a è s e g n o di p r o g r e s s o l a t e n d e n z a a r i d u r r e i l n u m e r o d e g l i at_ 
t i v i , in m o d o da r a g g i u n g e r e , con un più c o n v e n i e n t e e q u i l i b r i o t r a r i s o r s e 
e m a n o d o p e r a , un più e l e v a l o J i v e l l o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o . 

L e t r e p r e v i s i o n i a l 1 9 7 0 , r i s p e t t i v a m e n t e d e n o m i n a t e " b a s s a " , 
" a l t a " e " m e d i a " , s o t t i n t e n d o n o t r e d i v e r s i p o s s i b i l i t i p i di e v o l u -
z i o n e : con i l p r i m o s i è v a l u t a t a la c o n s i s t e n z a d e l l a m a n o d o p e r a a^ 
g r i c o l a a l 1 9 7 0 in b a s e a l p r e s u p p o s t o c h e i l t a s s o di d e c r e m e n t o 
d e g l i o c c u p a t i in a g r i c o l t u r a , r e g i s t r a t o t r a i l 1 9 5 1 ed i l 1 9 6 1 , s i 
m a n t e n e s s e a l l o s t e s s o l i v e l l o a n c h e n e l p e r i o d o s u c c e s s i v o , in 
c o n n e s s i o n e ad un r i l e v a n t e p r o c e s s o di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e di z o -
ne s e m p r e più l a r g h e d e l P i e m o n t e (e ad una n e t t a r i d u z i o n e d e l l ' i m 
m i g r a z i o n e da a l t r e r e g i o n i ) . G l i e f f e t t i d e l l ' e s o d o e d e l l a d e r u r a l i z _ 
z a z i o n e a v r e b b e r o dovuto i n t e r e s s a r e - c o m e è o v v i o - q u a s i e s c l u s i 
v a m e n t e l e c l a s s i d ' e t à più g i o v a n i , p e r c u i in t u t t e e t r e l e i p o t e s i 
A t t i v i d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e - V a r i a z i o n i 1 9 5 1 / 6 1 e p r e v i s i o n i 
T O T A L E A T T I V I A T T I V I con o l t r e 4 5 a n n i d ' e t à 
inno M 1 F M F I N D I C E M F M F 
1 9 5 1 = 1 0 0 n u m e r o 
% s u 
t o t a l e n u m e r o 
% s u 
t o t a l e n u m e r o 
7« s u 
t o t a l e 
9 5 1 
9 6 1 
4 2 5 . 1 3 2 
2 9 0 . 0 7 5 
1 2 9 . 4 7 9 
9 7 . 7 9 0 
5 5 4 . 6 1 1 
3 8 7 . 8 6 5 
1 0 0 , 0 
69, 9 1 6 9 . 4 2 5 5 8 , 4 5 5 . 6 6 4 5 6 , 9 2 2 5 . 0 8 9 5 8 , 0 
b 
9 7 0 a 
m 
1 6 8 . 6 0 0 
2 2 8 . 8 0 0 
1 9 8 . 8 0 0 
6 9 . 2 0 0 
8 3 . 2 0 0 
7 6 . 2 0 0 
2 3 8 , 0 0 0 
3 1 2 . 0 0 0 
2 7 5 . 0 0 0 
4 2 , 9 
5 6 , 3 
4 9 , 6 
1 4 9 . 2 0 0 
8 8 , 5 
6 5 , 2 
7 5 , 1 
5 0 . 8 0 0 
7 3 , 3 
6 1 , 1 
6 6 , 7 
2 0 0 . 0 0 0 
8 4 , 1 
6 4 , 1 
7 2 , 7 
9 8 0 
1 
1 2 2 . 0 0 0 
c i r c a 
2 2 , 0 
1 
s i e r a r i t e n u t o d i m a n t e n e r e la s t e s s a c i f r a a s s o l u t a di a t t i v i c o n o l -
t r e 4 5 a n n i di e t à . 
L a s e c o n d a s u b - i p o t e s i , o p r e v i s i o n e " a l t a " , è s t a t a b a s a t a s u l p r £ 
s u p p o s t o c h e dopo i l 1 9 6 1 d o v e s s e c e s s a r e t o t a l m e n t e l ' e s o d o e l a d e r u 
m 
r a l i z z a z i o n e , s e n z a p e r a l t r o che nuove l e v e di l a v o r o e n t r a s s e r o a 
f a r p a r t e d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a : t a l e p r e v i s i o n e s i b a s a v a p e r 
c i ò u n i c a m e n t e s u l l a d i m i n u z i o n e d e g l i a t t i v i p e r c a u s e natural i ( m o r 
t a l i t à e i n v e c c h i a m e n t o ) . 
L a t e r z a i p o t e s i , o p r e v i s i o n e " m e d i a " , a p p a r e in e f f e t t i i n t e r m e 
dia t r a l e due p r e c e d e n t i ed e r a b a s a t a s u l p r e s u p p o s t o c h e , dopo i l 
1 9 6 1 , i f e n o m e n i di e s o d o e di d e r u r a l i z z a z i o n e g i o c a s s e r o r u o l i m o 
d e r a t i . S i t r a t t a v a a l t r e s ì d e l l ' i p o t e s i r i t e n u t a più p r o b a b i l e . 
L e t r e p r e v i s i o n i a l 1 9 7 0 non r a p p r e s e n t a v a n o a l t r o c h e r a g i o -
n a m e n t i f o n d a t i s u l l e v i c e n d e d e l l ' a g r i c o l t u r a t r a i l 1 9 5 1 ed i l 1961, c o s * 
cD.-ne e m e r g o n o d a l l e f o n t i s t a t i s t i c h e u f f u c i a l i , e p e r i l p e r i o d o t r a i l l 9 6 l 
e i l 1 9 6 5 , in m a n c a n z a di d a t i u f f i c i a l i su ossenazbi errpiricte della realtì agricdafl). 
E s s e - c o m e s i è d e t t o - non t e n e v a n o c i o è c o n t o d e i p o s s i b i l i e f -
f e t t i di una d i v e r s a i m p o s t a z i o n e d e l l a p o l i t i c a a g r a r i a , in q u a n t o s i 
e r a v a l u t a t o c h e c o m u n q u e t a l i e f f e t t i non a v r e b b e r o potuto m a n i f e -
s t a r s i n e l p e r i o d o b r e v e , m a s o l o dopo i l 1 9 7 0 . 
D a l c o n t e s t o d e l d i s c o r s o s u l l ' a g r i c o l t u r a c o n t e n u t o n e l P i a n o r e 
g i o n a l e e m e r g e v a c h i a r a una c r i t i c a a l l ' i m p o s t a z i o n e t r a d i z i o n a l e 
d e l l a p o l i t i c a a g r a r i a , c o s t i t u i t a da i n t e r v e n t i s p e r i m e n t a t i a lungo 
in p a s s a t o e c h e h a n n o s u c c e s s i v a m e n t e t r o v a t o n e l p r i m o e s e c o n d o 
P i a n o V e r d e l e l o r o e s p r e s s i o n i p iù c o m p i u t e . N e l P i a n o r e g i o n a l e 
t a l i i n t e r v e n t i v e n i v a n o c o n s i d e r a t i o n e r o s i p e r la P u b b l i c a A m m i n i 
s t r a z i o n e e , n e l l o s t e s s o t e m p o , d i s p e r s i v i e non r i s o l u t i v i d e i pre_ 
v a l e n t i p r o b l e m i , di t i p o s t r u t t u r a l e ed o r g a n i z z a t i v o , d e l l ' a g r i c o l t u r a 
p i e m o n t e s e e , t u t t o s o m m a t o , s u l l a b a s e d e l l ' e s p e r i e n z a t r a s c o r s a , 
s c a r s a m e n t e p r o d u t t i v i . 
1) - In p a r t i c o l a r e p e r t a l i o s s e r v a z i o n i l ' I R E S s i è v a l s o o l t r e c h e d e i d a t i det_ 
t a g l i a t i f o r n i t i d a l C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a e da q u e l l o d e l l a P o p o l a z i o ^ 
ne , e n t r a m b i d e l 1 9 6 1 , di c i r c a t r e m i l a r i l e v a z i o n i a z i e n d a l i e f f e t t u a t e d i -
r e t t a m e n t e . 

In a l t e r n a t i v a s i p r o p o n e v a i n v e c e un i n s i e m e c o o r d i n a t o e c o e r e n t e 
di i n t e r v e n t i v o l t i in p r i m o l u o g o a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e e a l l ' a m m o -
d e r m e n t o d e l s e t t o r e . T a l i i n t e r v e n t i - c o s t i t u i t i e s s e n z i a l m e n t e 
d a l r i o r d i n o f o n d i a r i o ed a z i e n d a l e , da a d e g u a t e i n i z i a t i v e di m e r c a 
t o , d a l l ' a s s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c a e c c . - s o n o p o s s i b i l i s o p r a t t u t 
to a t t r a v e r s o n u o v i p iù e f f i c a c i s t r u m e n t i o p e r a t i v i ( e n t i di s v i l u p p o 
a g r i c o l o , l o s t e s s o e n t e r e g i o n e , i p i a n i z o n a l i , i n i z i a t i v e p e r lo s v i 
luppo e l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a c o o p e r a z i o n e a g r i c o l a , e c c . ) , c a p a 
c i , t r a l ' a l t r o , d ' a s s o c i a r e a l l e i n i z i a t i v e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a 
z i o n e g l i s t e s s i o p e r a t o r i p r i v a t i i n t e r e s s a t i . 
S i e r a , n e l l o s t e s s o t e m p o , v a l u t a t o c h e dando i m m e d i a t a m e n t e a v 
v i o a t a l e nuova p o l i t i c a s i s a r e b b e p o t u t i p e r v e n i r e , p r o b a b i l m e n t e 
e n t r o i l 1 9 8 0 ( l ) , ad una s i t u a z i o n e da c o n s i d e r a r s i r e l a t i v a m e n t e s o d 
d i s f a c e n t e , s i a p e r i l i v e l l i di p r o d u t t i v i t à c h e p e r q u e l l i di r e d d i t i v i t à 
o t t e n u t i . 
G l i a t t i v i n e c e s s a r i a l l ' a g r i c o l t u r a d e l l a r e g i o n e , in t a l e n u o v o qua 
d r o s t r u t t u r a l e ed o r g a n i z z a t i v o , non d o v r e b b e r o a m m o n t a r e a p iù d i 
1 2 2 . 0 0 0 u n i t à , p e r a l t r o in p i e n a c a p a c i t à l a v o r a t i v a ( e s c l u d e n d o c i o è 
q u e l n u m e r o di p e r s o n e a n z i a n e o d e q u a l i f i c a t e , c h e a t t u a l m e n t e r a p -
p r e s e n t a n o una p a r t e , v i a v i a p iù r i l e v a n t e , d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o _ 
l a ) . 
1) - T a l e d a t a non appare p iù v a l i d a o g g i d a t o c h e l ' a u s p i c a t o p r o c e s s o di 
r i s t r u t t u r a z i o n e e di a m m o d e r n a m e n t o a g r i c o l o n o n è a n c o r a i n i z i a 
t o , a d i s t a n z a d i q u a t t r o a n n i d a l l a s t e s u r a d e l P i a n o di s v i l u p p o re 
g i o n a l e . 

2.2 . 2 . G l i s t r u m e n t i i n d i c a t i 
P e r p e r v e n i r e ad una s i t u a z i o n e di r e l a t i v a o t t i m a l i t à , q u a l e veni_ 
va i n d i c a t a n e l p r i m o P i a n o di s v i l u p p o r e g i o n a l e e che p r e s e n t a n o -
t e v o l i a n a l o g i e con g l i o b i e t t i v i p o s t i d a l r e c e n t e M e m o r a n d u m 
" A g r i c o l t u r a ' 8 0 " d e l l a C . E . E . , r i s u l t a n o n e c e s s a r i c o m e g i à s i è 
a c c e n n a t o , s i a un t i p o nuovo di p o l i t i c a a g r a r i a , c h e , in s t r e t t a r e -
l a z i o n e c o n e s s a , t a l u n i s t r u m e n t i o p e r a t i v i . 
L ' a v v i o di t a l e nuova p o l i t i c a a g r a r i a e l ' i s t i t u z i o n e d e g l i s t r u m e n 
t i c o n n e s s i a p p a r i v a n o e a p p a i o n o non s o l o i n d i s p e n s a b i l i , m a a n c h e 
u r g e n t i , in b a s e a l p r o c e s s o di r a p i d o d e t e r i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o cu i 
è s o g g e t t a l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a e a l q u a l e può p o r r e r i m e d i o s o l t a n t o 
un d e c i s o p r o c e s s o di r i s t r u t t u r a z i o n e c h e p e r m e t t a di p e r v e n i r e a p iù 
c o n v e n i e n t i r a p p o r t i t r a i f a t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e . 
Q u a l e m o d a l i t à a t t u a t i v a , a l i v e l l o di a r e a o m o g e n e a , d e l l e l i n e e 
c o s ì g e n e r i c a m e n t e i n d i v i d u a t e n e l P i a n o r e g i o n a l e , e r a s t a t o i n d i c a -
t o i l P i a n o a g r i c o l o di z o n a , s t r u m e n t o p e r a l t r o r i t e n u t o v a l i d o n e l l o 
s t e s s o P i a n o V e r d e s e c o n d o , a n c h e s e non a n c o r a a p p l i c a t o n e l n o s t r o 
P a e s e (1) . 
H " P i a n o z o n a l e " , c h e d o v r e b b e r i g u a r d a r e u n ' a r e a o m o g e n e a d i 
non t r o p p o v a s t e d i m e n s i o n i , t a l i c o m u n q u e da p o t e r d e t e r m i n a r e c o n 
s u f f i c i e n t e c h i a r e z z a l a n u o v a s t r u t t u r a e l a n u o v a o r g a n i z z a z i o n e c h e 
s i r i t e n g o n o n e c e s s a r i e p e r l o s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a , d o v r e b b e 
1) - H P i a n o V e r d e S e c o n d o p r e v e d e e s p r e s s a m e n t e i l p i a n o d i z o n a , m a n e l 
d e c r e t o d i a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e non v i e n e più f a t t a m e n z i o n e di e s s o : 
q u e s t o è i l m o t i v o f o n d a m e n t a l e d e l l a s u a m a n c a t a a t t u a z i o n e . V a p e r a l -
t r o n o t a t o c h e - a d i f f e r e n z a d e l P i a n o di s v i l u p p o r e -
g i o n a l e , p e r i i q u a l e i l P i a n o z o n a l e d e v e c o m p e t e r e , in q u a n t o c o n c e r n e 
l a s u a s t e s u r a , a l l ' E n t e di s v i l u p p o a g r i c o l o , n e l P i a n o V e r d e S e c o n d o 
t a l e c o m p e t e n z a e d e m a n d a t a a l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e l l e F o r e f l t e . 
* 
e s s e r e c o s t i t u i t o d a : 
a ) p i a n i o p r o g e t t i d ' a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o , t e n d e n t i a s u p e r a r e 
la f r a m m e n t a z i o i ì ; l a d i s p e r s i o n e e l a p o l v e r i z z a z i o n e f o n d i a r i a ; 
b) p r o g e t t i di r i o r d i n o a z i e n d a l e , t e n d e n t i a l l a o r g a n i z z a z i o n e di a -
z i e n d e di s u f f i c i e n t e a m p i e z z a ed e f f i c i e n z a ; 
c ) p r o g e t t i di t r a s f o r m a z i o n i f o n d i a r i e e i n f r a s t r u t t u r a l i ( e s . r i o r 
dino e s v i l u p p o d e l l ' i r r i g a z i o n e , e c c . ) ; 
d) i n d i v i d u a z i o n e , quando c i ò p o t r à e s s e r e p o s s i b i l e a t t r a v e r s o u n ' a 
d e g u a t a a t t r e z z a t u r a e ad una s u f f i c i e n t e d i s p o n i b i l i t à di d a t i ed 
i n f o r m a z i o n i , d e l l e c o l t u r e e d e l l e p r o d u z i o n i m e g l i o r i s p o n d e n t i 
a l l e e s i g e n z e d e l l a p r o d u z i o n e e d e l m e r c a t o . 
I l p i a n o z o n a l e d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e un i n s i e m e di i n d i c a z i o n i 
c h i a r e p e r i s i n g o l i o p e r a t o r i e p e r g l i o r g a n i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i _ 
s t r a z i o n e c h e a p p l i c a n o , in q u e l l a d e t e r m i n a t a a r e a la p o l i t i c a a -
g r a r i a . 
S a r e b b e i n f a t t i a u s p i c a b i l e c h e la c o n c e s s i o n e d e g l i i n c e n t i v i v e n i £ 
s e - in p r e s e n z a di un p i a n o z o n a l e - c o n d i z i o n a t a a l l ' o t t e m p e r a n z a , 
da p a r t e d e i r i c h i e d e n t i ^ a l l e i n d i c a z i o n i d e l p i a n o . 
Non è p e r a l t r o da c r e d e r e c h e l ' a t t u a z i o n e d e l p i a n o z o n a l e , in par-
t i c o l a r e p e r c i ò c h e c o n c e r n e i l r i a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o e l ' i n g r o s -
s a m e n t o a z i e n d a l e , p o s s a p r o c e d e r e m e d i a n t e i l s o l o i m p i e g o di a d ^ 
g u a t i i n c e n t i v i , o s u b a s i p r e v a l e n t e m e n t e v o l o n t a r i s t i c h e . 
Un c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e p o t r à v e n i r e , da un l a t o , da a p p o s i t e 
l e g g i n a z i o n a l i o - c o n l ' a v v e n t o d e l l a R e g i o n e - r e g i o n a l i ( c h e f a v o -
r i s c a n o o o b b l i g h i n o a l l ' a c c o r p a m e n t o ; c h e r e g o l i n o o m o d i f i c h i n o ojd 
p o r t u n a m e n t e i c o n t r a t t i d ' a f f i t t o , di s o c i e t à , e c c . a n c h e a l f i n e d e l l a 
c o s t i t u z i o n e di a z i e n d e di p iù s u f f i c i e n t i d i m e n s i o n i , e c c . ) e , d a l l ' a i -

t r o , da un a d e g u a t o s e r v i z i o di a s s i s t e n z a c a p i l l a r e , non s o l o t e c n i c a , 
m a a n c h e e c o n o m i c a ed o r g a n i z z a t i v a . 
S t e s u r a e a t t u a z i o n e d e i p i a n i z o n a l i , a s s i s t e n z a c a p i l l a r e a l l e a -
z i e n d e , s tudi di m e r c a t o e a s s u n z i o n e di i n i z i a t i v e p e r l a r i s t r u t t u -
r a z i o n e a g r i c o l a (non s o l o p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a m m o d e r n a m e n t o 
d e l l e a z i e n d e , m a la l o r o " i n t e g r a z i o n e v e r t i c a l e " , f a v o r e n d o c i o è 
l ' i n t e g r a z i o n e d e l l a f a s e p r o d u t t i v a con q u e l l e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e 
e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o d o t t i a g r i c o l i ) , s o n o t r a i c o m p i -
t i p r i n c i p a l i , a s u o t e m p o i n d i v i d u a t i , d e l l ' E n t e r e g i o n a l e di s v i l u p p o 
a g r i c o l o , 
A t a l e p r o p o s i t o , p e r q u a n t o c o n c e r n e t a n t o l a f o r m a i s t i t u z i o n a l e 
- s i a q u e l l a d e f i n i t i v a c h e q u e l l a p r o v v i s o r i a di " C o n s o r z i o " - q u a n t o 
g l i a s p e t t i f u n z i o n a l i , m o l t o s i è s c r i t t o e d e t t o da quando l ' I R E S pr^e 
s e n t o l a p r o p o s t a di i s t i t u i r e t a l e E n t e ( l ) . 
T a l e p r o p o s t a n a s c e v a c o m e è n o t o , d a l l a c o n s t a t a z i o n e che a l i -
v e l l o n a z i o n a l e non e r a s t a t o p r e v i s t o a l c u n s t r u m e n t o i d o n e o a r i -
s o l v e r e in m o d o o r g a n i c o e quindi non e p i s o d i c o , i g r a n d i p r o b l e m i 
d e l l ' a g r i c o l t u r a . P e r t a n t o l a c o s t i t u z i o n e d e l " C o n s o r z i o , c o m e è 
s t a t o r i p e t u t a m e n t e s o t t o l i n e a t o , t e n d e v a a c o l m a r e un vuoto ( r a p p r e _ 
s e n t a t o in p a r t i c o l a r e d a l l a e s p l i c i t a r i n u n c i a a d a r v i t a ad un e n t e 
di s v i l u p p o di i s t i t u z i o n e s t a t a l e n e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e ) c h e , s i 
s p e r a t u t t o r a , s i a s o l t a n t o p r o v v i s o r i o . T a l e C o n s o r z i o p o t r e b b e 
non s o l o t e m p o r a n e a m e n t e s o s t i t u i r e l ' E n t e di sv i luppo, m a a n c h e , 
s t i m o l a r n e l a c o s t i t u z i o n e . 
1) - C f r . q u a d e r n o n . 17 d e l l a S e d e d e g l i s t u d i d e l l ' I R E S p e r i l p i a n o r e g i o 
n a i e di s v i l u p p o . E d . U n i o n e d e l l e P r o v i n c e p i e m o n t e s i - T o r i n o 1 9 6 6 -
: 
N 
- é l -
L ' I R E S ha s u c c e s s i v a m e n t e a p p r o n t a t o , p e r i n c a r i c o d e l l ' u n i o n e 
r e g i o n a l e d e l l e P r o v i n c e p i e m o n t e s i , una b o z z a di s t a t u t o e di r e g o l a 
m e n t o di a t t u a z i o n e d e l " C o n s o r z i o p e r lo s v i l u p p o a g r i c o l o d e l P i e 
m o n t e " , b o z z a r e g o l a r m e n t e a p p r o v a t a da n u m e r o s i e n t i i n t e r e s s a t i 
a l l ' i n i z i a t i v a ( l ) . 
T a l i e n t i p e r a l t r o non s o n o a n c o r a p a s s a t i d a l l a f a s e di a p p r o v a -
z i o n e g e n e r i c a d e l p r o g e t t o e q u e l l a di a t t u a z i o n e ( 2 ) , p e r c u i n e s s u 
na d e l l e i n i z i a t i v e , a u s p i c a t e c o m e f o n d a m e n t a l i e u r g e n t i p e r l ' a v -
v i o d e l p r o c e s s o di a m m o d e r n a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e , 
è s t a t a f i n o r a a v v i a t a . N e l f r a t t e m p o p e r a l t r o è da n o t a r e c h e una 
più v i v a e d i f f u s a s e n s i b i l i t à a t a l e p r o p o s i t o s i è v e n u t a v i a v i a a f f e r 
m a n d o n e l l ' a m b i e n t e a g r i c o l o , non t a n t o , f o r s e , d i e t r o l e s o l l e c i t a -
z i o n i d e l r e c e n t e M e m o r a n d u m " A g r i c o l t u r a ' 8 0 " d e l l a C E E , q u a n t o 
p e r l a p r o g r e s s i v a p r e s a di c o s c i e n z a d e i g r a v i p r o b l e m i c h e p r e s e n 
t a lo s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
T a l i p r o b l e m i - a p p a r e s e m p r e più e v i d e n t e - non p o s s o n o e s s e r e 
r i s o l t i s e m p l i c e m e n t e da i n t e r v e n t i di s o s t e g n o d e i p r e z z i a g r i c o l i 
o da i n c e n t i v a z i o n i g e n e r i c h e m a , c o m e l o s t e s s o M a n s h o l t ha s u g -
g e r i t o , da una d e c i s a a z i o n e v o l t a a l l ' a m m o d e r n a m e n t o d e l l e s truttu_ 
r e p r o d u t t i v e , in m o d o da p e r v e n i r e ad e l e v a t i l i v e l l i di e f f i c i e n z a e 
q u i n d i d i p r o d u t t i v i t à . 
1) - U n i o n e R e g i o n a l e d e l l e P r o v i n c e P i e m o n t e s i - " C o n s o r z i o p e r l o s v i l u p -
po a g r i c o l o d e l P i e m o n t e " A t t o c o s t i t u t i v o e s t a t u t o - R e g o l a m e n t o di at_ 
t u a z i o n e - B o z z a d i p r o g e t t o a c u r a d e l l ' I R E S - T o r i n o m a g g i o 1 9 6 7 
2 ) - V ' è a p p e n a da n o t a r e c o m e p e r l a c o s t i t u z i o n e d e l " C o n s o r z i o " e p e r l'av-
v i o - a n c h e s u s c a l a r i d o t t a d e l l a s u a att ività - non è n e c e s s a r i o a t t e n d e r e 
c h e t u t t i g l i E n t i i n d i c a t i n e l p r o g e t t o d e c i d a n o l a p r o p r i a p a r t e c i p a z i o n e . 
O v v i a m e n t e i l C o n s o r z i o pub n a s c e r e a n c h e s o l o c o n l ' a d e s i o n e di una p a r 
t e d i t a l i E n t i . 

I p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e , in c o n c l u s i o n e , p e r m a n 
gono g l i s t e s s i d e n u n c i a t i n e l P i a n o r e g i o n a l e di s v i l u p p o d e l P i e m o n 
t e , a g g r a v a t i p e r di pei da l c o s t a n t e p r o c e s s o di d e t e r i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o e 
q u a n t i t a t i v o d e l l e r i s o r s e , s p e c i e d e l l a m a n o d o p e r a , c h e ha c a r a t t e -
r i z z a t o g l i u l t i m i c i n q u e a n n i , s o p r a t t u t t o n e l l e a r e e ad a g r i c o l t u r a 
" m a r g i n a l e " . 
P e r q u e s t i m o t i v i e in t a l e s i t u a z i o n e la p u n t u a l e v e r i f i c a d e g l i e -
v e n t i i p o t i z z a t i in s e d e di p r e v i s i o n e n e l 1 9 6 6 , in b a s e a l l e t e n d e n z e 
e v o l u t i v e a l l o r a r e g i s t r a t e , c o s t i t u i s c e l a l o g i c a c o n s e g u e n z a di una 
s o s t a n z i a l e i n a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i v a p u b b l i c a . 
2 . 2 . 3 . V e r i f i c a d e l l e p r e v i s i o n i : l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a 
C o m e s i è d e t t o , i l p a r a m e t r o più s i g n i f i c a t i v o d e l l e v i c e n d e d e l -
l ' a g r i c o l t u r a è q u e l l o c o s t i t u i t o d a l l ' a n d a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l 
s e t t o r e . 
I l t e r m i n e ' b c c u p a z i o n e " a p p a r e p e r a l t r o a n c o r a i m p r e c i s o e gene^ 
r i c o , in q u a n t o s o l o una p a r t e d e l l e f o r z e di l a v o r o d i s p o n i b i l i p e r l ' a 
g r i c o l t u r a r i s u l t a , a i C e n s i m e n t i , " o c c u p a t o " n e l s e t t o r e . P u r t r o p p o 
i C e n s i m e n t i , c o n la r e g i s t r a z i o n e d e g l i " a t t i v i o c c u p a t i in 
a g r i c o l t u r a " c o s t i t u i s c o n o l ' u n i c a f o n t e s t a t i s t i c a d i s p o n i b i l e , m e n t r e 
p e r q u a n t o c o n c e r n e l e p e r s o n e " n o n a t t i v e " o " i n c o n d i z i o n i non p r o -
f e s s i o n a l i " , o p p u r e p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i o c c u p a t i in s e t t o r i e x t r a - a 
g r i c o l i , c h e p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , c o n m a g g i o r e o m i n o r e c o n -
t i n u a t i v i t à o i n t e n s i t à (a s e c o n d a d e l t e m p o d i -
s p o n i b i l e e d e l l a c a p a c i t à l a v o r a t i v a ) non s i p o s s i e d e a l c u n a i n f o r m a -
z i o n e a t t e n d i b i l e . 

Non r e s t a p e r t a n t o , p e r l e v a l u t a z i o n i d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a , 
c h e r i f e r i r s i a i d a t i d e i C e n s i m e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e o a l l e s t i m e 
d e d o t t e d a l l a r i l e v a z i o n e p e r i o d i c a d e l l e f o r z e di l a v o r o ( l ) , a n c h e 
s e i c r i t e r i di t a l i f o n t i , p e r quanto r i g u a r d a la c l a s s i f i c a z i o n e d e g l i 
a t t i v i in a g r i c o l t u r a , p r e s e n t a n o t a l u n e d i s c o r d a n z e . 
S e c o n d o i l C e n s i m e n t o d e l 1 9 6 1 g l i a t t i v i n e l s e t t o r e a m m o n t a -
v a n o in tut to i l P i e m o n t e a c i r c a 3 8 8 . 0 0 0 u n i t à (di cu i 2 9 0 . 0 0 0 m a 
s c h i e 9 8 . 0 0 0 f e m m i n e ) . 
N e l P i a n o di s v i l u p p o r e g i o n a l e e n e g l i s t u d i d e l l ' I R E S che lo h a n n o 
c e d u t o s i e r a f o r m u l a t a - c o m e s i è d e t t o - s i i l a b a s e della classificaacne p e r 
s e s s o e p e r c l a s s i d ' e t à d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a n o n c h é di a l t r i 
d a t i ed i n f o r m a z i o n i r i l e v a t i m e d i a n t e i n d a g i n i a z i e n d a l i , l a p r e v i -
s i o n e c h e g l i a t t i v i n e l l ' a g r i c o l t u r a s a r e b b e r o a m m o n t a t i n e l P i e m o n 
1) - I S T A T - R i l e v a z i o n e n a z i o n a l e d e l l e f o r z e di l a v o r o . S u p p l e m e n t i t r i m e 
s t r a l i a l l ' A n n u a r i o di S t a t i s t i c h e d e l L a v o r o e d e l l ' E m i g r a z i o n e . 
R i s p e t t o a i r i s u l t a t i di t a l e i n d a g i n e c a m p i o n a r i a d e l n o v e m b r e 1 9 6 1 
( 4 0 1 . 0 0 0 u n i t à ; m e d i a d e l l ' a n n o 1 9 6 1 : 4 0 4 . 0 0 0 u n i t à ) , v a l e a d i r e d e g l i 
s t e s s i g i o r n i in c u i s i è s v o l t o i l C e n s i m e n t o , i d a t i di q u e s t ' u l t i m o ri_ 
s u l t a v a n o i n f e r i o r i di c i r c a 1 3 . 0 0 0 u n i t à . L a d i f f e r e n z a è a g g r a v a t a 
d a l f a t t o c h e p e r due r i l e v a z i o n i s i h a n n o c r i t e r i d i v e r s i ; i l C e n s i m e n t o 
r i l e v a i n f a t t i l a s i t u a z i o n e d e l l a " p o p o l a z i o n e a t t i v a " m e n t r e l ' i n d a g i n e 
p e r i o d i c a s u l l e f o r z e di l a v o r o r i l e v a g l i ' b c c u p a t i " ( v a l e a d i r e l a p o p o l a 
z i o n e a t t i v a e c c e t t o i d i s o c c u p a t i e i t e m p o r a n e a m e n t e a s s e n t i p e r v a r i 
m o t i v i ) . Q u e s t o m o t i v o r e n d e più n o t e v o l e i l d i v a r i o t r a l e due f o n t i s t a 
t i s t i c h e , m a v a t e n u t o c o n t o s i a d e l l a d i v e r s a n a t u r a d e l l e due r i l e v a z i o ^ 
n i ( l ' u n a a c a r a t t e r e di " C e n s i m e n t o " , l ' a l t r a c a m p i o n a r i a ) , c h e d e l d i -
v e r s o c r i t e r i o di c l a s s i f i c a z i o n e r i s p e t t a m e n t e a d o t t a t o . Q u e s t a o s s e r v a 
z i o n e v a l e s o p r a t t u t t o p e r l e d o n n e a t t i v e o o c c u p a t e in a g r i c o l t u r a . M e n 
t r e i n f a t t i l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a r i p o r t a f e d e l m e n t e l a d i c h i a r a z i o n e del. 
l ' i n t e r v i s t a t a di e s s e r e o c c u p a t a n e l l ' a g r i c o l t u r a , i l C e n s i m e n t o i n v e c e 
o p e r a q u a l c h e c o r r e z i o n e , a t t r i b u e n d o a l l a c a t e g o r i a non p r o f e s s i o n a l e 
d e l l e ' , ' c a s a l i n g h e " un c e r t o n u m e r o di d o n n e r u r a l i , q u a n d o c i o è a giudi-
z i o d e g l i u f f i c i a l i di C e n s i m e n t o l a p e r s o n a c e n s i t a s i a p r e v a l e n t e m e n t e 
o c c u p a t a n e i l a v o r i d o m e s t i c i . L e c o n c l u s i o n i r i p o r t a t e n e l t e s t o t e n g o n o 
c o n t o d e l l e s u d d e t t e d i f f e r e n z e di r i l e v a z i o n e . L ' I R E S s t a c o m u n q u e ope 
r a n d o p e r l a r a c c o l t a d e i d a t i d e g l i i s c r i t t i a l S e r v i z i o C o n t r i b u t i U n i f i -
c a t i p e r l ' A g r i c o l t u r a p e r g l i anni 1 9 6 7 e 1 9 6 8 . 
... 
t e , i n t o r n o a l 1 9 7 0 , a 2 7 5 . 0 0 0 u n i t à c i r c a ( l ) . I n t e r p o l a n d o lungo l a 
l i n e a di t e n d e n z a c o s ì i n d i v i d u a t a i l d a t o p r e v i s i o n a l e p e r l ' a n n o 1 9 6 8 , 
s i o t t i e n e l a c i f r a di c i r c a 2 9 8 . 0 0 0 a t t i v i . O s s e r v a n d o o r a la s e r i e 
s t o r i c a d e i r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a s u l l e f o r z e di l a v o r o , 
l e p r e v i s i o n i d e l P i a n o r i s u l t a n o c o n f e r m a t e con s u f f i c i e n t e a p p r o s -
s i m a z i o n e p e r q u a n t o r i g u a r d a s i a i t a s s i di d e c r e m e n t o che l a s t i m a 
d e i v a l o r i . 
Non s i ha i n v e c e p e r i l m o m e n t o l a p o s s i b i l i t à d i v e r i f i c a r e u n ' a l -
t r a p r e v i s i o n e d e l P i a n o , r e l a t i v a a l d e t e r i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o ( o l -
t r e c h e q u a n t i t a t i v o ) d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a p i e m o n t e s e : t r a i l 
1 9 6 1 ed i l 1 9 7 0 , s e c o n d o t a l e p r e v i s i o n e , i p r o c e s s i di f e m m i n i l i z -
z a z i o n e e di s e n i l i z z a z i o n e , g i à r i l e v a n t i n e l p e r i o d o t r a i due ulti_ 
m i C e n s i m e n t i ( 1 9 5 1 - 1 9 6 1 ) , s i s a r e b b e r o u l t e r i o r m e n t e s v i l u p p a t i 
( n e l 1 9 7 0 : 2 8 % di m a n o d o p e r a f e m m i n i l e ; 7 3 % di a t t i v i c o n o l t r e 45 
a n n i d ' e t à ) . P u r m a n c a n d o una c o n f e r m a s t a t i s t i c a di t a l e p r o c e s s o , 
s i è a v u t a più v o l t e - o s s e r v a n d o c o n c r e t e s i t u a z i o n i a z i e n d a l i - l a 
s e n s a z i o n e c h e s i t r a t t i d i f e n o m e n i s e m p r e più m a r c a t i , s p e c i e ne l_ 
l e a r e e a g r i c o l e m e n o f a v o r i t e d a l punto di v i s t a a m b i e n t a l e e s t r u t t u 
r a l e . Un a l t r o i n d i c e d e l d e t e r i o r a m e n t o q u a l i - q u a n t i t a t i v o d e l l a f o £ 
z a l a v o r o o c c u p a t a s t a b i l m e n t e in a g r i c o l t u r a è r a p p r e s e n t a t o d a l d i f -
f u s o f e n o m e n o d e l l e " e c o n o m i e m i s t e " e d e l " p a r t - t i m e f a r m i n g " . N e l 
P i a n o e n e l c i t a t o r a p p o r t o d e l l ' I R E S , s i a v a n z a v a n o n u m e r o s e r i s e r -
v e s u l l a r i s p o n d e n z a di t a l i f o r m e di g e s t i o n e d e l l e a z i e n d e a l l e e s i g e n 
z e di e f f i c i e n z a e d i e c o n o m i c i t à d e l s e t t o r e . P u r t r o p p o n e g l i a n n i s u e 
c e s s i v i a l 1 9 6 3 l ' a n d a m e n t o d e i f e n o m e n i in q u e s t i o n e non s e m b r a a v e r 
s u b i t o s o s t a n z i a l i m o d i f i c h e , a n c h e s e m o l t i s e g n i c o n f e r m a n o l ' i p o t e s i 
d i un a t t e g g i a m e n t o di r i f i u t o v e r s o t a l e f o r m a da p a r t e d e l l e g e n e r a z i o _ 
n i p iù g iovani« 
l ) - S i t r a t t a - c o m e s i è v i s t o in p r e c e d e n z a - d e l l ' i p o t e s i p r e v i s i o n a l e m e d i a . 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e e r a n o s t a t e a v a n z a t e a l t r e due i p o t e s i : una " b a s s a " 
( 2 3 8 . 0 0 0 a t t i v i ) e l ' a l t r a " a l t a " ( 3 1 2 . 0 0 0 a t t i v i ) . 

V a p e r a l t r o n o t a t o che t a l i f e n o m e n i s o n o s t a t i e r i s u l t a n o a n c o r a 
f a v o r i t i (e non s o l o in I t a l i a ) d a l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e di m e r c a t o c r e a 
t a s i in E u r o p a con l ' a t t u a z i o n e d e g l i a c c o r d i , d e l M E C e d a i p r e z z i 
s o d d i s f a c e n t i o t t e n u t i da un c e r t o n u m e r o di p r o d o t t i , p e r i q u a l i p e r 
t a n t o l a c o l t i v a z i o n e a p p a r e c o n v e n i e n t e , in t a l i c o n t i n g e n z e , a n c h e 
in a z i e n d e di i n s u f f i c i e n t e d i m e n s i o n e e con c o s t i di p r o d u z i o n e e l e v a 
t i . E ' p e n s a b i l e p e r t a n t o c h e r i d u c e n d o s i - a c a u s a d e l l ' o n e r e s e m p r e 
m e n o s o s t e n i b i l e p e r l ' e c o n o m i a e u r o p e a - t a l u n e f o r m e di s o s t e g n o 
a r t i f i c i o s o d e i p r e z z i , p o t r a n n o e s s e r e s c o r a g g i a t i i f e n o m e n i d e l l e 
e c o n o m i e m i s t e e d e l p a r t - t i m e f a r m i n g , c h e t u t t o r a r a p p r e s e n t a n o 
uno f r a g l i o s t a c o l i più i m p o r t a n t i a l n e c e s s a r i o p r o c e s s o d i r a z i o n a -
l i z z a z i o n e e di a m m o d e r n a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a in P i e m o n t e . 
In c o n c l u s i o n e , s i può a f f e r m a r e c h e i l g r a d o d i ' k t t i v i t à " d e l s e t t o -
r e n o n s i è r i d o t t o o l t r e l e p r u d e n t i i p o t e s i f o r m u l a t e a s u o t e m p o n e l 
P i a n o , a n c h e g r a z i e a l l e f a c i l i t a z i o n i e a l l e d i v e r s e f o r m e d i i n c e n t i v i 
e s t e r n i d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e p r o d o t t i d a l l a P u b b l i c a A m m i n i -
s t r a z i o n e , 
S e i n f a t t i i p r e z z i d i t a l u n i p r o d o t t i a v e s s e r o s e g u i t o la n a t u r a l e 
t e n d e n z a a p a r i f i c a r s i a q u e l l i d e l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e e non f o s s e _ 
r o s t a t i s o s t e n u t i s i a in s e d e n a z i o n a l e c h e in s e d e M E C , 
s a r e b b e r o v e n u t i m e n o m o l t i d e i m o t i v i di c o n v e n i e n z a c h e h a n n o i n v e -
c e p e r m e s s o e p e r m e t t o n o a t t u a l m e n t e , p u r in una s t r u t t u r a i n s u f f i c i e n 
t e , d i o t t e n e r e a n c o r a d i s c r e t i r i s u l t a t i e c o n o m i c i e d i s c r e t e r e m a n e 
r a z i o n i p e r i l l a v o r o s v o l t o ( a n c h e s e , o v v i a m e n t e , i n f e r i o r i in m e d i a 
a q u e l l e o t t e n u t e n e i s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i ) ( l ) . 
1) - V ' è p e r a l t r o da c h i e d e r s i f i n o a q u a n d o i l M E C p o t r à p e r m e t t e r s i un s o -
s t e g n o m a s s i c c i o e g e n e r a l i z z a t o d e i p r o d o t t i a g r i c o l i : i r i s u l t a t i d i t a l e 
p o l i t i c a i n f a t t i non h a n n o f i n o r a c o r r i s p o s t o a g l i o b i e t t i v i a s u o t e m p o 
p r e f i s s a t i . M e n t r e , da un l a t o , v i è s t a t o un n o t e v o l e e s b o r s o p e r i l s o -
s t e g n o d e i p r e z z i , è m a n c a t a i n f a t t i d e l t u t t o l ' a z i o n e di r i s t r u t t u r a z i o n e 
e d i a m m o d e r n a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a , c h e - s e c o n d o i p r o m o t o r i d e g l i 
a c c o r d i - a v r e b b e d o v u t o a c c o m p a g n a r e l a p o l i t i c a v o l t a a l s o s t e g n o d e l 
m e r c a t o ( c f r . i l r a p p o r t o M a n s h o l t " A g r i c o l t u r a 1 9 8 O " ) . 

Non va i n o l t r e d i m e n t i c a t o che nS l p e r i o d o c o n s i d e r a t o 
s i s o n o r e g i s t r a t i a l c u n i e v e n t i c o n g i u n t u r a l i che ( 
r a l l e n t a n d o s e n s i b i l m e n t e i l p r o c e s s o di a s s o r b i m e n t o di 
m a n o d o p e r a da p a r t e d e l l ' i n d u s t r i a , hanno p r o d o t t o un 
r a l l e n t a m e n t o d e l l ' e s o d o d a l l e c a m p a g n e e d e l l a d e r u r a l i z z a z i o n e (1) 
Non s i k ; p e r t a n t o v e r i f i c a t o ) q u e l l ' abbandono d e l l ' a g r i c o l i ^ 
r a c h e s i p o t r à i n v e c e . p r e v e d e r e n e l l ' i p o t e s i di un c r e s c e n t e (e 
non r a l l e n t a t o ) s v i l u p p o i n d u s t r i a l e e in a s s e n z a (o con una p r e -
s e n z a m e n o i m p o n e n t e ) di i n t e r v e n t i di s o s t e g n o a l l ' a g r i c o l t u r a da 
p a r t e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . L a p r e v i s i o n e de l P i a n ò , 
e s s e n d o s i a n z i f o n d a t a s u l l ' i p o t e s i c h e t a l i f o r m e de l p u b b l i c o i n -
t e r v e n t o s i s a r e b b e r o u l t e r i o r m e n t e s v i l u p p a t e , c o m e s i b v e r i f i 
c a t o poi n e l l a r e a l t à , s i s o n o m o s t r a t e in d e f i n i t i v a a b b a s t a n z a 
c o n f e r m a t e , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l e m o d a l i t à c h e l a m i s u r a d e l 
f e n o m e n o . 
A t t i v i in a g r i c o l t u r a 
A n n o 
1 9 5 1 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1970 
C e n s i m e n t o 
a t t i v i 
5 5 4 . 6 1 1 
3 8 7 . 865 
V a l u t a z i o n i d e l 
R i l e v a z i o n e c a m p i o n a r i a P i a n o R e g i o n a l e 
s u l l e f o r z e di l a v o r o ( Q d e l l ' I R E S ) 
( o c c u p a t i ) 
4 0 4 . 0 0 0 
3 9 4 . 000 
3 8 5 . 000 
3 8 2 . 0 0 0 
3 8 5 . 0 0 0 
3 6 6 . 0 0 0 
3 4 4 . 0 0 0 
( a t t i v i ) 
3 7 1 . 0 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
2 9 8 . 0 0 0 
2 7 5 . 0 0 0 
( l ) - n r a l l e n t a m e n t o d e i p r o c e s s i d i e s o d ò e d i d e r u r a l i z z a z i o n e è a n c h e dovuto 
p r o b a b i l m e n t e a l r a p i d o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e a g r i c o l a , in q u a n t o 
h n o t o c h e s o l o l e f o r z e di l a v o r o più g i o v a n i v e n g o n o n o r m a l m e n t e attratte 
dai s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i . 

2 - 2 - 4 - V e r i f i c a d e l l e p r e v i s i o n i : l e s t r u t t u r e p r o d u t t i v e 
Nel Piamo r e g i o n a l e s i e r a dato p a r t i c o l a r e r i l i e -
vo a i f e n o m e n i di " p a t o l o g i a f o n d i a r i a " p a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s i 
in t a l u n e a r e e p i e m o n t e s i : e s s i c o s t i t u i s c o n o una d e l l e c a u s e 
f o n d a m e n t a l i d e l l ' i n s u f f i c i e n t e a s s e t t o p o d e r a l e ( s c a r s e d i m e n s i o 
n i a z i e n d a l i , f r a z i o n a m e n t o e d i s p e r s i o n e d e i fon d i , e c c . ) . S i a v v e r -
t i v a i n o l t r e - c o m e s i è d e t t o - l ' u r g e n t e n e c e s s i t à di un a d e g u a t o i n t e r v e n t o 
b l i c o , a t t r a v e r s o a d a t t i p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i v i e m e d i a n t e l a 
f o r m u l a z i o n e di p i a n i a g r i c o l i z o n a l i , in q u a n t o v e n i v a d i m o s t r a _ 
t a l ' i n s u f f i c i e n z a d e l l e d e b o l i t e n d e n z e s p o n t a n e e a l l ' a c c o r p a m e n t o , 
r e g i s t r a t e n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o , a c o n t r i b u i r e e f f i c a c e m e n t e a l l a 
s o l u z i o n e d e l p r o b l e m a . S o n o p u r t r o p p o m a n c a t e - c o m e s i è 
g i à m a n t e c e d e n z a r i c o r d a t o - l e i n i z i a t i v e ed i p r o v v e d i m e n t i indj_ 
c a t i , s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e ( d ' o r d i n e l e g i s l a t i v o ; s i a l o c a l e ( s t r u m e n t a 
z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o e p i a n i z o n a l i ) , p e r c u i - c o m e v e 
n i v a appunto p r e v i s t o n e l l ' i p o t e s i d e l l ' a s s e n z a di t a l i i n i z i a t i v e -
l e s t r u t t u r e a z i e n d a l i non h a n n o s u b i t o m i g l i o r a m e n t i s o s t a n z i a l i , 
n e g l i a n n i s u c c e s s i v i a l 1 9 6 3 . I s e g u e n t i d a t i p a r z i a l i (l ) di c o n -
f r o n t o t r a i l C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a d e l 1 9 6 1 e l ' a g g i o r n a m e n t o 
a l l o s t e s s o , e f f e t t u a t o d a l l ' I S T A T n e l 1 9 6 7 , c o n f e r m a n o q u a n t o s i è 
a f f e r m a t o . 
In p r o v i n c i a d i V e r c e l l i l a s u p e r f i c i e m e d i a d e l l e a z i e n d e a g r i -
c o l e s a r e b b e p a s s a t a t r a i l 1 961 e i l 1 9 6 7 da 4 , 7 a 5 , 7 e t t a r i ; n e l l e 
( 1 ) - I d a t i s i r i f e r i s c o n o i n f a t t i a d una r i l e v a z i o n e d e i d a t i l i m i t a t a a l l a p r o v . d i 
V e r c e l l i e a p a r t e di q u e l l a di A s t i . L ' I R E S s t a p r o c e d e n d o a l l a r i l e v a z i o n e 
d e i d a t i a g g i o r n a t i p e r t u t t i i r e s t a n t i c o m u n i d e l l a r e g i o n e . 

c o l l i n e a s t i g i a n e d e l B e l b o e d e l T i g l i o n e n e l l o s t e s s o p e r i o d o s i è 
r e g i s t r a t o un a u m e n t o d e l l a p e r c e n t u a l e (dal 2 5 , 6 a l 3 1 , 8 % ) d e l l e 
a z i e n d e con più di 3 e t t a r i s u l t o t a l e d e l l e a z i e n d e , 
Ift e n t r a m b i i c a s i o s s e r v a t i l a s i t u a z i o n e pur a p p a r e n d o m i g l i o 
r a t a s i m a n t i e n e a n c o r a m o l t o d i s t a n t e d a i l i v e l l i r i c h i e s t i p e r una 
più d i f f u s a e f f i c i e n z a d e l s e t t o r e a g r i c o l o ; i n o l t r e e m e r g e i l dubbio 
c h e q u a l c h e v o l t a non s i t r a t t i di un m i g l i o r a m e n t o e f f e t t i v o , m a di 
una d i v e r s a v a l u t a z i o n e d e l f e n o m e n o dovuta ad un d i v e r s o m e t o d o 
di c o n t e g g i o d e l l e a z i e n d e . 
In c o n c l u s i o n e , i l p r o b l e m a d e l l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e ed a z i e n d a l i 
a p p a r e - tu t to c o n s i d e r a t o - a l t r e t t a n t o g r a v e c h e a l l ' e p o c a d e l l a for_ 
m u l a z i o n e d e l P i a n o di s v i l u p p o r e g i o n a l e . 
N e l f r a t t e m p o ha c o n t i n u a t o ad o p e r a r e , a n c h e in P i e m o n t e , l a 
" C a s s a p e r l a p r o p r i e t à c o n t a d i n a " , c h e p u r a v e n d o i n t e r e s s a t o c o m 
p l e s s i v a m e n t e n u m e r o s e aziende ha p e r ò p r o d o t t o r i s u l t a t i s c a r s a -
m e n t e a p p r e z z a b i l i in t e r m i n i di s u p e r f i c i e . 
C i ò è d i p e s o a n c h e da una c e r t a i m m o b i l i t à d e l m e r c a t o f o n d i a -
r i o , d o v u t a in g e n e r a l e a i p r e z z i e c c e s s i v a m e n t e e s o r b i t a n t i r i s p e t 
t o a l v a l o r e c o m m i s u r a t o a l r e d d i t o f o n d i a r i o . 
S p e c u l a z i o n i s u i t e r r e n i , in r e l a z i o n e a l l a f o r t e s p i n t a e s p a n s i v a 
d e l l e a r e e u r b a n e , p e r c u i s i c r e a n o d e l l e " a t t e s e " d i v a l o r i z z a z i o n e 
d i t i p o u r b a n o o i n d u s t r i a l e , a n c h e n e l l e z o n e a v o c a z i o n e s t r e t t a -
m e n t e a g r i c o l a ; c o n s i d e r a z i o n e d e l c a p i t a l e f o n d i a r i o c o m e b e n e 
" r i f u g i o " o c o m e f o r m a d ' i n v e s t i m e n t o c a p a c e di c o n t r a s t a r e g l i 
e f f e t t i d e l l a i n f l a z i o n e , e c c . s o n o t r a i m o t i v i c h e s p i e g a n o l ' a r t i f i _ 
c i o s a s i t u a z i o n e d e l m e r c a t o f o n d i a r i o . Ad e s s a p o t r à p r o b a b i l m e n 
t e p o r r e r i m e d i o una p r e c i s a p i a n i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a c h e r i d i m e n 
s i o n i l e " a t t e s e " p r i m a r i c o r d a t e , p r e c i s a n d o e s a t t a m e n t e l e d e s t i n a 
z i o n i e c o n o m i c h e d e i d i v e r s i t e r r e n i . 

A n c h e p e r i m o t i v i i l l u s t r a t i , n e l p e r i o d o t r a s c o r s o , l ' i n g r o s s a -
m e n t o d e l l e a z i e n d e c h e p u r e ha p r e s o l ' a v v i o pur r e s t a n d o a n c o r i 
m o l t o lontano d a g l i o b i e t t i v i di r a z i o n a i ì z z a z i o n e a u s p i c a t i , s ca ~o 
r e s o p o s s i b i l e non tanto da i t r a s f e r i m e n t i di p r o p r i e t à , quanto d a l l ' a p 
p l i c a z i o n e più g e n e r a l i z z a t a de l c o n t r a t t o d ' a f f i t t o . In e f f e t t i - c o m e 
g i à n e l P i a n o s i è a m p i a m e n t e det to - n e l l a m o d e r n a a z i e n d a a g r a r i a 
c iò c h e i m p o r t a non è tan to l a p r o p r i e t à quanto i l p o s s e s s o e l a p i e n a 
d i s p o n i b i l i t à d e i t e r r o n i a i f ini p r o d u t t i v i . P e r quo: ; lo veniva ;uispica_ 
ta una nuova d i s c i p l i n a d e l c o n t r a t t o d ' a f f i t t o (ed eventuafhnente di quel_ 
l i s o c i e t a r i ) a n c h e a l f ine di f a v o r i r e l ' a c c o r p a m e n t o e l ' i n g r o s s a m e l i 
t o d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e . 
2 . 2 . 5 . V e r i f i c a d e l l e p r e v i s i o n i : gl i i n v e s t i m e n t i 
I l q u a d r o s t r u t t u r a l e , s o s t a n z i a l m e n t e i m m o d i f i c a t o p e r quanto 
c o n c e r n e g l i a s p e t t i f o n d i a r i s a l v o l e p r e v i s t e v a r i a z i o n i r a l l a rr.an.o_ 
d o p e r à , v a c o m p l e t a t o c o n l ' a n a l i s i d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e g l i i n d i -
r i z z i p r o d u t t i v i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e g l i i n v e s t i m e n t i , s i a a lungo che a b r e v e , 
1' I R E S , dopo a v e r c a l c o l a t o i d a t i p e r i l 1 9 6 3 , a v e v a i p o t i z z a t o un 
n o t e v o l e i n c r e m e n t o , g i u s t i f i c a t o s i a d a l l a e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a 
c h e p o n e a d i s p o s i z i o n e d e g l i a g r i c o l t o r i s e m p r e n u o v i e p i ù p e r i e _ 
z i o n a t i m e z z i p r o d u t t i v i , c h e d a l l ' e s i g e n z a d i e q u i l i b r a r e l a r i d u -
z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a d i s p o n i b i l e a t t r a v e r s o un p iù l a r g o e difxu_ 
s o i m p i e g o di m e z z i t e c n i c i , i q u a l i p o s s o n o v e n i r e c o n s i d e r a t i in 
q u a l c h e m i s u r a s o s t i t u t i v i d e l l a v o r o u m a n o . 
G l i i n v e s t i m e n t i in c a p i t a l i f o n d i a r i e in c a p i t a l e d i d o t a z i o n e 
n e l l a r e g i o n e , in l i r e d e l 1 9 6 8 , n e i c a l c o l i e n e l l e v a l u t a z i o n i d e l -
l ' I R E S a m m o n t a v a n o a 5 2 m i l i a r d i d i l i r e n e l 1 9 6 3 , 64 m i l i a r d i 
n e l 1 9 6 8 e a 69 m i l i a r d i n e l 1 9 7 0 . 
/ 
• 
Una v e r i f i c a d e l l ' i m p o r t o c o m p l e s s i v o d e g l i i n v e s t i m e n t i 
non è p e r i l m o m e n t o p o s s i b i l e ; è i n v e c e p a r z i a l m e n t e p o s s i b i l e 
p e r i s o l i i n v e s t i m e n t i in m a c c h i n e e a t t r e z z a t u r e a g r i c o l e , i 
q u a l i c o r r i s p o n d e v a n o - s e c o n d o i c a l c o l i d e l l ' I R E S , in l i r e 1 9 6 8 -
a 2 4 m i l i a r d i n e l 1 9 6 3 , 2 9 m i l i a r d i n e l 1 9 6 8 e a 3 1 , 5 m i l i a r d i 
n e l 1 9 7 0 . 
S e c o n d o l e s t a t i s t i c h e d e l l ' U M A r e l a t i v e a l l e m a c c h i n e p r o v 
v i s t e di m o t o r e " n u o v e d i f a b b r i c a " a c q u i s t a t e n e l l ' a n n o 1 9 6 8 e 
c o n g e t t u r a n d o , in a g g i u n t a a c i ò , l ' a m m o n t a r e d e g l i i n v e s t i m e n t i 
in m a c c h i n e s e n z a m o t o r e e nel le a l t r e a t t r e z z a t u r e , s i può r i l e v a 
r e c h e l a p r e v i s i o n e d e l l ' I R E S p e r t a l e a n n o s i s i a a l q u a n t o avvi_ 
c i n a t a a l l ' o r d i n e di g r a n d e z z a c h e s i può c o s ì c a l c o l a r e ( l ) . 
( 1 ) - A c o n f r o n t o d e l l e a f f e r m a z i o n i f a t t e s i e s p o n g o n o i d a t i r e l a t i v i ( n u m e r o 
d e i m e z z i e p o t e n z a c o m p l e s s i v a ) a l l e " m a c c h i n e a g r i c o l e s e m o v e n t i e 
m o t o r i v a r i n u o v i di f a b b r i c a " i m m a t r i c o l a t i a l l ' U M A , n e l P i e m o n t e n e -
g l i a n n i 1 9 6 3 e 1 9 6 8 , c o n i r e l a t i v i i n d i c i . 
t r a t t r i c i 
m i e t i t r e b b i a t r . 
m o t o f a l c i a t r i c i 
m o t o c o l t i v a t o r i 
m o t o z a p p a t r i c i 
m o t o a g r i c o l e 
a l t r e m a c c h i n e 
m o t o r i 
1 9 6 3 1 
n . H P n . 
6 . 2 0 5 2 3 4 . 7 4 6 6 . 1 3 8 
5 6 9 3 5 . 85 9 4 8 9 
4 . 0 0 0 3 3 . 9 2 0 2 . 8 2 1 
1 . 8 3 3 1 8 . 7 4 6 1 . 9 2 9 
1 . 7 2 6 9 . 3 0 2 1 . 2 3 8 
3 2 7 3 . 8 0 8 9 6 6 
• • , • 1 . 1 4 3 
5 8 2 4 . 4 0 5 2 5 3 
I n d i c e 
1 9 6 3 = 1 0 0 
H P n . H P 
2 8 1 . 3 4 2 9 9 1 2 0 
4 4 . 9 1 5 8 6 125 
3 2 . 5 3 3 71 9 6 
2 0 . 5 0 0 105 1 0 9 
7 . 9 0 2 72 85 
1 3 . 0 0 8 2 9 5 3 6 3 
5 . 05 0 • t • • 
3 . 9 9 6 4 3 91 
- 1 ^ y / 
• 
2 . 2 . 6 . V e r i f i c a d e l l e p r e v i s i o n i : l e p r o d u z i o n i e i r i s u l t a t i e c o n o m i c i 
G l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i non h a n n o s u b i t o n e l p e r i o d o c o n s i -
d e r a t o v a r i a z i o n i n o t e v o l i n e l P i e m o n t e , f a t t a e c c e z i o n e p e r 
un n o t e v o l e i n c r e m e n t o d e l l a r i s i c o l t u r a , p a r t i c o l a r m e n t e f a v o -
r i t a d a g l i a c c o r d i d e l M E C . T a l e i n c r e m e n t o ha in r e a l t à impe_ 
d i t o l ' a u s p i c a t o s v i l u p p o d e l s e t t o r e z o o t e c n i c o s p e c i e n e l l e a r e e ad 
a g r i c o l t u r a t r a d i z i o n a l m e n t e m o n o c o l t u r a l e . Con t a l e p r e c i s a z i o 
n o , a i pub a f f o r m a r o elio l o p r c v i n i o n i <1 ti 1 P l a n o c i r -
. c a i l s o s t a n z i a l e m a n t e n i m e n t o d e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i e s i s t e n t i 
-dovuto a n c h e a l l ' i m m u t a t a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a ed a z i e n d a l e - a b b i a 
no t r o v a t o , t u t t o s o m m a t o , una c o n f e r m a n e l l a r e a l t à . 
L ' I R E S a v e v a i n o l t r e c a l c o l a t o l ' a m m o n t a r e d e l l a p r o d u z i o n e 
l o r d a v e n d i b i l e , d e l v a l o r e a g g i u n t o e d e l p r o d o t t o n e t t o d e l l ' a g r i -
c o l t u r a p i e m o n t e s e , in b a s e a p r o p r i a s t i m e c h e a v e v a n o p e r m e s s o 
d i r i v a l u t a r e o p p o r t u n a m e n t e i d a t i f o r n i t i d a l l ' L S T A T p e r i s i n g o l i 
anni . 
L a v e r i f i c a d e l l e i p o t e s i p r e v i s i o n a l i 
p e r g l i a n n i s u c c e s s i v i a l 1 9 6 3 può e s s e r e , p e r i l m o m e n t o , e f -
f e t t u a t a u n i c a m e n t e s u l l a b a s e d e i d a t i d e l l ' I S T A T e d i q u e l l i , d e _ 
r i v a t i d a i p r i m i , v a l u t a t i d a l T a g l i a c a r n e e p u b b l i c a t i s u " S i n t e s i 
e c o n o m i c a " . 
L ' I R E S , o t t e n u t i a t t r a v e r s o i p r o p r i c a l c o l i l i v e l l i s u p e r i o r i 
a q u e l l i f o r n i t i d a l l ' I S T A T , a v e v a p e r a l t r o p r e v i s t o , p e r i l p e r i o d o 
s u c c e s s i v o a l 1 9 6 3 , un l e g g e r o a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n -
dibi le (a v a l o r i c o s t a n t i ) . 

Li' I S T A T i n v e c e ha f o r n i t o detti c o n t i n u a m e n t e e n e t t a -
m e n t e c r e s c e n t i : e s s i s i b a s a n o p e r ò - c o m e s i è d e t t o - s u d a t i 
d i p a r t e n z a m o l t o i n f e r i o r i a q u e l l i o t t e n u t i d a l l ' I R E S ( a t t r a v e r 
un i n s i e m e di a n a l i s i n e l l e a z i e n d e e n e i m e r c a t i a l l a p r o d u 
z i o n e ) . I n o l t r e ^ m e n t r e l e i p o t e s i d e l P i a n o s o n o a p r e z z i c o s t a n t i , i 
d a t i d a l l ' I S T A T s o n o a p r e z z i c o r r e n t i e quindi t e n g o n o c o n t o 
a n c h e d e l l e m o d i f i c a z i o n i d e l v a l o r e d e l l a l i r a e d e g l i a u m e n t i 
d e i p r e z z i d e i p r o d o t t i (dovut i in q u a l c h e c a s o , c o m e p o r i l v i n o , 
ad una q u a l i f i c a z i o n e e ad un a u m e n t o d e l l a d o m a n d a ; in a l t r i c a -
s i - c o m e s i è g i à a c c e n n a t o - a l l e p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i o f f e r t e d a l 
M E C , c o m e p e r i l r i s o ) . 
A n c h e p e r q u a n t o c o n c e r n e l e s p e s e p e r b e n i e s e r v i z i 
( input- , c o r r e n t e ) , a n a l o g a m e n t e r i v a l u t a t e d a l l ' I R E S s u l l a b a s e 
d e l l e a n a l i s i a z i e n d a l i , s i r e g i s t r a q u a l c h e d i f f e r e n z a c i r c a i l t r e n d 
i n d i v i d u a t o ( la t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o c a l c o l a t a d a l l ' I R E S a p p a r e 
i n f a t t i m e n o m a r c a t a r i s p e t t o a q u e l l a r e g i s t r a t a d a l l ' I S T A T ) , 
m a t u t t o l a s c i a s u p p o r r e che i n t o r n o a l 1 9 7 0 l e c i f r e p r e v i s t e d a l 
P i a n o p e r t a l e a n n o r i s u l t i n o m o l t o p r o s s i m e a q u e l l e c h e s i 
r e g i s t r e r a n n o n e l l a r e a l t à ( m a n t e n e n d o s i c o s t a n t e l a t e n d e n z a a l -
l ' i n c r e m e n t o r e g i s t r a t e d a l l ' I S T A T f i n o a l 1965). 
I l v a l o r e a g g i u n t o ha r e g i s t r a t o n e i d a t i r i l e v a t i d a l l ' I S T A T 
l a t e n d e n z a ad una l i e v e r i d u z i o n e ^ r e v i s t a a s u o t e m p o d a l P i a n o , 
a n c h e s e l e due s e r i e di d a t i a p p a i o n o d i d i v e r s o l i v e l l o ( p e r effetto 
d e l l e r i c o r d a t e r i v a l u t a z i o n i a p p o r t a t e d a l l ' I R E S ) . 
In c o m p l e s s o ^ r i s u l t a p e r t a n t o c h e - n e i l i m i t i i l l u s t r a t i - l e 
t e n d e n z e i n d i v i d u a t e nel P i a n o h a n n o t r o v a t o c o n f e r m a 
n e l l a r e a l t à , a n c h e p e r q u a n t o c o n c e r n e i r i s u l t a t i e c o n o m i c i d e l l e 
a z i e n d e . 
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2 . 3 . I n d u s t r i a 
2 . 3 . 1 . G l i o b i e t t i v i d e l p i a n o r e g i o n a l e a l 1 9 7 0 
A l l a b a s e d e l l ' i m p o s t a z i o n e d e l p r i m o p i a n o r e g i o n a l e s t a v a l ' o s 
s e r v a z i o n é c h e i l f o r t e s v i l u p p o r e g i s t r a t o d a l s i s t e m a r e g i o n a l e n e -
g l i a n n i 1 9 5 1 - ' 6 5 ha a c c e n t u a t o g l i s q u i l i b r i i t r a l e d i v e r s e a r e e d e l -
l a r e g i o n e e non ha p r o d o t t o una d i v e r s i f i c a z i o n e s e t t o r i a l e f r a l e in 
d u s t r i e ; t a l e s v i l u p p o s i è r e a l i z z a t o s o p r a t t u t t o ad o p e r a di a l c u n i 
c o m p a r t i ed in a r e e r e l a t i v a m e n t e r i s t r e t t e ( in p a r t i c o l a r e n e l l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e ) , f a v o r e n d o un p r o c e s s o c u m u l a t i v o c h e h a 
p o s t o n u o v i p r o b l e m i e c o n o m i c i e s o c i a l i . 
L e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i h a n n o m a n i f e s t a t o , in c o m p l e s s o , n e l l o 
s t e s s o p e r i o d o u n a t e n d e n z a ad e l e v a r e l a p r o d u t t i v i t à , a n c h e a t t r a -
v e r s o p r o c e s s i d i r i s t r u t t u r a z i o n e c h e , p e r a l c u n i c o m p a r t i produt_ 
t i v i e p e r l e a r e e m a r g i n a l i , s i s o n o e s p r e s s i a n c h e in f e n o m e n i di 
d i s i n v e s t i m e n t o e d i r i d u z i o n e d e l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e . 
P e r l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o m o b i l e , c h e c o s t i t u i s c e i l n u c l e o d e l l e 
i n d u s t r i e m o t r i c i , i l p r o g e t t o di p i a n o f o r m u l a v a i l giudizio c h e p r o -
b l e m i n u o v i s i s a r e b b e r o p o s t i , in q u a n t o l ' a u m e n t o d i i n c i d e n z a del_ 
l a d o m a n d a i n t e r n a di s o s t i t u z i o n e , r i s p e t t o a q u e l l a d e t e r m i n a t a da 
n u o v i a c q u i r e n t i , a v r e b b e e s p o s t o m a g g i o r m e n t e l ' e c o n o m i a p i e m o n 
t e s e a g l i a n d a m e n t i c o n g i u n t u r a l i p r o p r i d e l m e r c a t o d e l l ' a u t o m o b i l e . 
G l i o b i e t t i v i p o s t i d a l p r o g e t t o di p i a n o c o n r i f e r i m e n t o a l s i s t ^ 
m a i n d u s t r i a l e p i e m o n t e s e e r a n o p e r t a n t o i s e g u e n t i : 
1) d i v e r s i f i c a z i o n e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o , in m o d o d a r i d u r r e i l g r a 
do d i e s p o s i z i o n e d e l s i s t e m a s t e s s o a g l i a n d a m e n t i d i un g r u p p o 
r i s t r e t t o di i m p r e s e i n d u s t r i a l i e p e r r a f f o r z a r e - a r t i c o l a n d o l e -
l e p o t e n z i a l i t à d e l s i s t e m a s t e s s o ; 
/ 
s . 
2) s v i l u p p o d e l l a p r o d u t t i v i t à in c o m p l e s s o , c o n s i d e r a n d o l ' a l t o g r a -
do di e s p o s i z i o n e d e l s i s t e m a a l l a c o n c o r r e n z a i n t e r n a z i o n a l e , con 
s e g u e n t e a l l a i m p o r t a n z a d e l l e e s p o r t a z i o n i e in p a r t i c o l a r e : 
a ) n e i c o m p a r t i c o m p l e m e n t a r i a l l e i n d u s t r i e m o t r i c i p e r r a f f o r z a r e 
la p o s i z i o n e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o p i e m o n t e s e n e i c o n f r o n t i di un 
s i s t e m a s e m p r e più i n t e g r a t o ed a p e r t o ; 
b) n e l l e i m p r e s e a u t o n o m e , p e r m a n t e n e r e e p o t e n z i a r e l a a r t i c o l a -
z i o n e p r o d u t t i v a c h e q u e s t e i m p r e s e g i à a s s i c u r a n o a l s i s t e m a re_ 
g i o n a l e . 
Con r i f e r i m e n t o a l l ' a s s e t o t e r r i t o r i a l e d e l l a r e g i o n e , n e l f o r -
m u l a r e g l i o b i e t t i v i di s v i l u p p o i n d u s t r i a l e s i e r a n o t e n u t i p r e s e n t i 
due o r d i n i di p r o b l e m i : 
1) l a r e l a t i v a c o n g e s t i o n e d e l p r i n c i p a l e p o l o di a t t r a z i o n e ( a r e a m e 
t r o p o l i t a n a di T o r i n o ) , i m p u t a b i l e a l f a t t o c h e i l s u o g r a d o di o r -
g a n i z z a z i o n e non è p r o c e d u t o p a r a l l e l a m e n t e a l l a s u a e s p a n s i o n e 
ed a l l a i n t e n s i f i c a z i o n e d e i r a p p o r t i f r a l e c o m p o n e n t i d e l s i s t e m a 
s o c i o - e c o n o m i c o ; 
2) l a r e l a t i v a s t a g n a z i o n e e c o n o m i c a di v a s t e a r e e ed in p a r t i c o l a r e 
i p r o c e s s i di d e p r e s s i o h e e c o n o m i c a e s o c i a l e d e l l e a r e e m a r g i -
n a l i , c h e p o t r e b b e r o e s s e r e i n t e r e s s a t e da uno s v i l u p p o r e g i o n a -
l e d i v e r s a m e n t e o r g a n i z z a t o . 
L ' a n a l i s i c o n d o t t a s u l l e p r o s p e t t i v e d e l s i s t e m a r e g i o n a l e ha mes_ 
s o in e v i d e n z a c h e l e t e n d e n z e di s v i l u p p o in a t t o a v r e b b e r o p e r a l t r o 
s e g u i t o - s p e c i e n e l b r e v e p e r i o d o - l e l i n e e d e l p iù r e c e n t e p a s s a t o , 
a c c e n t u a n d o q u i n d i , a n c h e s o t t o l ' a s p e t t o t e r r i t o r i a l e , i p r o c e s s i di 
p o l a r i z z a z i o n e , c o n e s t e n s i o n e d e l p e r i m e t r o d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a 
na e r e l a t i v a d i s a t t i v a z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a d e l l e a r e e e s t e r n e a l -
l ' a m b i t o di e s p a n s i o n e di t a l e a r e a . 
P e r t a n t o g l i o b i e t t i v i " t e r r i t o r i a l i " d e l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o -

n a i e s o n o s t a t i c o s ì f o r m u l a t i , p e r c i ò c h e s i r i f e r i s c e a l l a a t t i v i t à 
i n d u s t r i a l e , c h e è i n d u b b i a m e n t e q u e l l a p o r t a n t e d e l s i s t e m a : 
1) r i d u z i o n e d e l s a g g i o p o s s i b i l e di p o l a r i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l l ' a 
r e a di T o r i n o ; 
2) s v i l u p p o d e i c e n t r i di m e d i a g r a n d e z z a c a p a c i di d i f f o n d e r e s u l 
t e r r i t o r i o c i r c o s t a n t e un più e q u i l i b r a t o l i v e l l o n e i p o s t i di l a v o 
r o e quindi n e l l a d i s t r i b u z i o n e d e m o g r a f i c a . 
Q u e s t e i p o t e s i di s v i l u p p o s o n o s t a t e f o r m u l a t e s u l l a b a s e di u -
na a n a l i s i d e l s i s t e m a q u a l e in c o n c r e t o s i p o n e , e quindi d e l l a 
c o n s i s t e n z a d e l l e f o r z e di t r a s f o r m a z i o n e - c o m e di a t t r i t o - p r e -
s e n t i n e l l a r e a l t à r e g i o n a l e , o l t r e c h é d e l l a c o m p a t i b i l i t à con i p iù 
g e n e r a l i o b i e t t i v i d e l l a p r o g r a m m a z i o n e n a z i o n a l e . 
L ' o b i e t t i v o d e l l a d i f f e r e n z i a z i o n e d e l l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i p i e 
m o n t e s i s i e r a e s p l i c i t a t o i p o t i z z a n d o , a c c a n t o a l l o s v i l u p p o d e l l e 
i n d u s t r i e t r a d i z i o n a l i , i l p o t e n z i a m e n t o di a l t r i s e t t o r i , ed in p a r -
t i c o l a r e d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a e d e l l ' i n d u s t r i a p e r l a p r o d u z i o n e d e i 
b e n i s t r u m e n t a l i ( c o m p a r t o a p p a r t e n e n t e a l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o ) . 
In D a r t i c o l a r e , s i e r a i p o t i z z a t a una n o t e v o l e e s p a n s i o 
ne d e l l a d o m a n d a e s t e r n a a l l a r e g i o n e ed in s p e c i e d e l l e e s p o r t a z i o 
n i ; t a l e e s p a n s i o n e , p e r l ' i n s i e m e d e l l e r e l a z i o n i i n t e r s e t t o r i a l i c h e 
c a r a t t e r i z z a n o i l s i s t e m a p r o d u t t i v o p i e m o n t e s e , s i r i p e r c u o t e s u 
a l t r i s e t t o r i , a m p l i a n d o n e l a p iù m o d e s t a e s p a n s i o n e p e r e s s i dire j t 
t a m e n t e i p o t i z z a b i l e . 
I n o l t r e , i l f o r t e v o l u m e di i n v e s t i m e n t i p r e v i s t o n e l l e i n f r a s t r u t _ 
t u r e p u b b l i c h e e s o c i a l i e n e l l ' e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e (dovut i a n c h e al_ 
l a c r e s c i t a d e m o g r a f i c a ) a v r e b b e r o d e t e r m i n a t o non s o l o una e s p a n 
s i o n e n e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , m a a n c h e una f o r t e e s p a n s i o n e 
i n d o t t a n e l l e i n d u s t r i e di t r a s f o r m a z i o n e d e i m i n e r a l i non m e t a l l i -
f e r i ( c e m e n t o , l a t e r i z i , e c c . ) . 

Su q u e s t e i p o t e s i di c r e s c i t a s i b a s a v a la s o l u z i o n e d e l m o d e l -
lo a l 1 9 7 0 . 
In s i n t e s i ^ i l s i s t e m a i n d u s t r i a l e a v r e b b e dovuto c r e a r e - t r a 
i l 1965 e i l 1 9 7 0 - c i r c a 1 6 5 . 2 0 0 nuovi p o s t i di l a v o r o , di cu i 1 2 1 . 3 0 0 
n e l l e i m p r e s e m a n i f a t t u r i e r e ed e s t r a t t i v e , con un t a s s o m e d i o an 
nuo di i n c r e m e n t o d e l 3 , 4 0 % . 
I l v a l o r e a g g i u n t o a v r e b b e dovuto c r e s c e r e , n e l q u i n q u e n n i o , 
con un t a s s o d e l 1 0 , 5 0 % , m e n t r e p e r l a p r o d u t t i v i t à m e d i a s i e r a 
i p o t i z z a t a una e s p a n s i o n e d e l 6, 9 0 % . 
L e i p o t e s i e r a n o f o r m u l a t e in v a l o r i m o n e t a r i c o s t a n t i ( l i r e 1 9 6 3 ) 
non e s s e n d o p o s s i b i l e v a l u t a r e l e m o d i f i c a z i o n i che s i d e t e r m i n a n o , 
p e r l ' i n f l u s s o di d i v e r s i f a t t o r i , n e l v a l o r e d e l l a l i r a . 
N e l l a s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e s i s a r e b b e r a f f o r z a t a l a p o s i z i o 
ne d e l l e i n d u s t r i e m e t a l m e c c a n i c h e ( c o m p r e s e l e i m p r e s e m o t r i -
c i ) m a s i e r a i p o t i z z a t a una f o r t e e s p a n s i o n e a n c h e p e r l e i n d u s t r i e 
d e l c o m p a r t o c h i m i c o e p a r a - c h i m i c o . 
2 . 3 . 2 . L a s i t u a z i o n e a l 1 9 6 8 - 1 9 6 9 
I l c o n f r o n t o t r a l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e s t i m a t a p e r i l 1 9 6 8 
e q u e l l a c h e a v r e b b e dovuto r e a l i z z a r s i ( a p p l i c a n d o i t a s s i ipotiz_ 
z a t i p e r i l p i a n o ) è p r e s e n t a t o n e l p r o s p e t t o s e g u e n t e : 

S e t t o r i 
E s t r a t t i v e e t r a s f o r m . 
a l i m e n t a r i 
t e s s i l i 
a b b i g l i a m e n t o 
p e l l i e c u o i o 
l e g n o 
m e t a l m e c c a n i c h e 
m o t r i c i 
c h i m i c h e e p l a s t i c h e 
g o m m a e c a v i 
c a r t a e c a r t o t e c n i c a 
p o l i g r a f i c h e ed e d i t o r i a l i 
m a n i f a t t u r i e r e v a r i e 
c o s t r u z i o n e e i m p i a n t i 
e n e r g . e l . , g a s , a c q u a 
T o t a l e 
O c c u p a z i o n e a l 1 9 6 8 
u n i t à % 
3 6 . 0 0 0 3 , 9 
3 9 . 5 0 0 4 , 2 
1 1 8 . 0 0 0 1 2 , 7 
5 4 . 0 0 0 5 , 8 
7 . 0 0 0 0 , 7 
3 3 . 0 0 0 3 , 5 
2 2 0 . 7 0 0 2 3 , 7 
1 6 9 . 3 0 0 18 , 2 
4 6 . 0 0 0 5 , 0 
2 4 . 0 0 0 2 , 6 
1 6 . 5 0 0 1 , 8 
1 5 . 2 0 0 1 , 6 
8 . 5 0 0 0 , 9 
1 2 8 . 0 0 0 1 3 , 8 
1 4 . 5 0 0 1 , 6 
9 3 0 . 2 0 0 1 0 0 , 0 
S i t u a z i o n e 1 9 6 8 s e c o n d o 
i p o t e s i d i p i a n o 
u n i t à % 
3 8 . 0 0 0 3 , 9 
4 1 . 2 0 0 4 , 2 
1 2 1 . 3 0 0 1 2 , 4 
5 5 . 8 0 0 5 , 7 
7 . 4 0 0 0 , 7 
3 2 . 0 0 0 3 , 3 
2 4 7 . 2 0 0 2 5 , 2 
1 6 5 . 8 0 0 1 6 , 9 
5 1 . 2 0 0 5 , 2 
2 1 . 4 0 0 2 , 2 
1 6 . 6 0 0 1 , 7 
1 6 . 1 0 0 1 , 6 
7 . 6 0 0 0 , 8 
1 4 3 . 7 0 0 1 4 , 7 
1 4 . 8 0 0 1 , 5 
9 8 0 . 1 0 0 1 0 0 , 0 
P e r l ' i n s i e m e d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l e s i ha p e r t a n t o , t r a i l 1 9 6 5 
e i l 1 9 6 8 , un i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e m e d i o d e l l ' I , 5 5 % . 
H v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o d a l s i s t e m a i n d u s t r i a l e n e l c o m p l e s -
s o ( s e c o n d o s t i m e e f f e t t u a t e d a l l ' I R E S , e c h e d o v r a n n o e s s e r e p e -
r a l t r o v e r i f i c a t e in b a s e ad u l t e r i o r i e l a b o r a z i o n i ) a m m o n t a n e l 

1 9 6 8 a c i r c a 2 . 5 4 9 m i l i a r d i di l i r e c o r r e n t i (+ 7, 8 % a l l ' a n n o ) . 
S e s i c a l c o l a l ' a n d a m e n t o in t e r m i n i r e a l i (in l i r e 1 9 6 3 ) i l v a l o -
r e a g g i u n t o r i s u l t a c r e s c i u t o ad un t a s s o m e d i o p a r i a c i r c a i l 7 ,25%. 
L a p r o d u t t i v i t à ( v a l o r e a g g i u n t o p e r a d d e t t o ) è c r e s c i u t a p e r -
t a n t o n e l t r i e n n i o ad un s a g g i o m e d i o d e l 5 , 5 % . L e d i f f e r e n z e t r a 
l e i p o t e s i di p i a n o e l ' a n d a m e n t o r e a l e s o n o dovute i n n a n z i t u t t o a 
f a t t o r i di o r d i n e g e n e r a l e , c h e s i p o s s o n o i d e n t i f i c a r e : 
1) n e l l e d i f f i c o l t à c o n s e g u e n t i a l l a c r i s i c o n g i u n t u r a l e , c h e ha c o m 
p o r t a t o un r i t a r d o n e l l a e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a d e l l a r e g i o n e ( p a r 
t i t o l a r m e n t e a c c e n t u a t o , in a l c u n i s e t t o r i ) , con r i p e r c u s s i o n i s u l 
v o l u m e d e g l i i n v e s t i m e n t i , s u l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e e s u l l a s t e £ 
s a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à ; 
2 ) n e l l ' a s s e n z a di una p o l i t i c a di p i a n o ( p r e d i s p o s i z i o n e d e g l i s t r u -
m e n t i , e c c . ) v o l t a a r e a l i z z a r e g l i o b i e t t i v i f i s s a t i , s p e c i e con 
r i f e r i m e n t o a l l ' a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l a r e g i o n e , o l t r e c h é in m o 
t i v i di t i p o s p e c i f i c o , c h e s o n o da r i c e r c a r s i n e l l e d e f i c i e n z e d i 
f i n a n z i a m e n t i p e r i l s e t t o r e d e g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i e d e i ser_ 
v i z i s o c i a l i , s i c c h é i l v o l u m e di i n v e s t i m e n t i r e a l i z z a t i ad ope 
r a d e g l i e n t i l o c a l i e d e l l o S t a t o é n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a quel_ 
lo i n d i c a t o c o m e n e c e s s a r i o n e l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o n a l e . 
S i d e v e p e r a l t r o n o t a r e c h e l ' a n d a m e n t o d e l 1 9 6 8 , ed a n c h e i d a -
t i r e l a t i v i a l l a p r o d u z i o n e ed a l l ' o c c u p a z i o n e d e l p r i m o s e m e s t r e 
d e l 1 9 6 9 , i n d i c a n o la t e n d e n z a ad uno s v i l u p p o più a c c e l e r a t o : s e 
c i o è g l i indi c i r e l a t i v i alla, p r o d u z i o n e ed. a l l a o c c u p a z i o n e s i r i f e -
r i s s e r o s o l t a n t o a g l i u l t i m i due a n n i , e s s i r i s u l t e r e b b e r o in t e r m i 

ni r e a l i s u p e r i o r i a l l ' 8 % p e r i l v a l o r e a g g i u n t o ed a l 6 % p e r l a p r o -
d u t t i v i t à ; l a i n f l u e n z a f r e n a n t e d e l l a v i c e n d a c o n t r a t t u a l e che i n t e -
r e s s a a l c u n i i m p o r t a n t i s e t t o r i i n d u s t r i a l i p o t r e b b e , e v i d e n t e m e n t e , 
d e t e r m i n a r e un nuovo r a l l e n t a m e n t o n e l l a e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a . 
O c c o r r e i n f i n e n o t a r e , c h e quando s i o p e r a a l i v e l l o di s e t t o r e 
e di a r e a più r i s t r e t t a , non è poss ib i l e e v i t a r e che la p r e v i s i o n e 
di b r e v e p e r i o d o s i a a p p r o s s i m a t a , s o p r a t t u t t o quando s o n o a s s a i 
l i m i t a t e l e p o s s i b i l i t à di i n t e r v e n i r e s u l l a s i t u a z i o n e r e a l e , p e r o -
r i e n t a r l a s e c o n d o l e i p o t e s i - o b i e t t i v o p r e f i s s a t e . 
P e r i p r i n c i p a l i s e t t o r i i n d u s t r i a l i , s i p o s s o n o f a r e l e s e g u e n -
t i o s s e r v a z i o n i : 
a ) l e i m p r e s e m o t r i c i h a n n o r e a l i z z a t o una e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a 
v i c i n a a q u e l l a i p o t i z z a t a d a l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o n a l e p e r i l 
p e r i o d o 1 9 6 6 - ' 7 0 : i l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o n e l 1 9 6 8 è s t a t o 
i n f a t t i c a l c o l a t o in c i r c a 6 7 8 m i l i a r d i ( in v a l o r i c o r r e n t i ) , s i c -
c h é i l t a s s o m e d i o di c r e s c i t a r i s u l t a p a r i a l 1 0 % (ed a c i r c a 
i l 9 , 5 % in v a l o r i c o s t a n t i ) . 
Q u e s t o s v i l u p p o s i è p e r a l t r o r e a l i z z a t o , in q u e s t a p r i m a f a s e , 
c o n una m o d e s t a m o d i f i c a z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à ( c i r c a i l 4 % 
in v a l o r i c o r r e n t i ) e s u una più f o r t e e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a -
l e , p e r c h è l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a a l 1 9 6 8 r e g i s t r a una f a s e di 
t r a n s i z i o n e , n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e i p r o g r a m m i di s v i l u p p o d e l -
l e i m p r e s e , c a r a t t e r i z z a t a da a s s u n z i o n i di m a n o d o p e r a in s t a b i l i m e n t i 

non a n c o r a p i e n a m e n t e u t i l i z z a t i ( i l l i v e l l o di p r o d u t t i v i t à r i s u l t a 
quindi c o n t e n u t o e l a s p i n t a o c c u p a z i o n a l e più m a r c a t a ) . 
L ' e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a , c h e è s t a t a p r o v o c a t a s o p r a t t u t t o dal_ 
l e e s p o r t a z i o n i , è c o n t i n u a t a a t a s s i e l e v a t i a n c h e n e i p r i m i s e i 
m e s i de l 1 9 6 9 , e c o s ì p u r e l ' e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a l e , s i c c h é 
s i a l c o l a c h e l ' o c c u p a z i o n e m e d i a s i a g g i r i n e l 1 9 6 9 s u l l e 1 7 5 / 
1 7 8 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e . 
P e r t a n t o ^ i l p e s o d e l l e i m p r e s e m o t r i c i n e l s i s t e m a i n d u s t r i a l e 
è c r e s c i u t o più di q u a n t o non f o s s e p r e v i s t o d a l p i a n o r e g i o n a l e , 
a n c h e p e r c h è l ' e s p a n s i o n e d e g l i a l t r i s e t t o r i - ed in p a r t i c o l a r e 
d e g l i a l t r i c o m p a r t i m e t a l m e c c a n i c i - è r i s u l t a t a i n f e r i o r e a que_l 
l a p o s t a c o m e o b i e t t i v o p e r lo s v i l u p p o r e g i o n a l e ; 
b ) In p a r t i c o l a r e s i può n o t a r e c h e l e a l t r e i n d u s t r i e m e t a l m e c c a n i c h e 
h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e , t r a i l 1 9 6 5 ed i l 1 9 6 8 , una c r e s c i t a p r o d u t 
t i v a d e l l ' o r d i n e d e l 1 9 , 5 - 2 0 % (in v a l o r i c o r r e n t i ) c i o è d e l 6 , 1 % 
a l l ' a n n o , l a q u a l e c o r r i s p o n d e ad un t a s s o v i c i n o - in v a l o r i c o s t a n 
t i - a l 5 , 75 %;la p r o d u t t i v i t à s i e m o s s a ad un r i t m o c h e s i può c o n -
s i d e r a r e n e l l ' i n s i e m e s o d d i s f a c e n t e e v i c i n o a q u e l l o i p o t i z z a t o d e l 
p r o g e t t o di p i a n o ( c i r c a 6 , 5 % a n n u o in v a l o r i c o r r e n t i ) , m e n t r e i l 
l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e è r i m a s t o s u l l e 2 2 0 . 0 0 0 u n i t à , con una l i e v e 
. f l e s s i o n e r i s p e t t o a l 1 9 6 5 . S i d e v e p e r a l t r o n o t a r e c h e l a s i t u a z i o 
n e d e l 1 9 6 8 r e g i s t r a g i à una s e n s i b i l e r i p r e s a o c c u p a z i o n a l e r i s p e t _ 
t o a q u e l l a d e l 1 9 6 6 / 6 7 , e c h e n e i p r i m i m e s i d e l 1 9 6 9 s i è v e r i f i c a 
ta una u l t e r i o r e e s p a n s i o n e , s i c c h é s i può s t i m a r e c h e l ' o c c u p a z i o 
n e d e l 1 9 6 9 s i a d e l l ' o r d i n e d e l l e 2 2 8 / 2 3 0 . 0 0 0 u n i t à . L ' i n d u s t r i a m e 
t a l m e c c a n i c a è p e r a l t r o in r i t a r d o r i s p e t t o a l l e i p o t e s i d e l p i a n o r e 
g i o n a l e , s i a in t e r m i n i q u a n t i t a t i v i ( c i r c a 2 5 . 0 0 0 p o s t i di l a v o r o in me_ 
n o ) s i a in t e r m i n i q u a l i t a t i v i ( r i s t r u t t u r a z i o n e e d i f f e r e n z i a z i o n e p r ò 

d u t t i v a ) ; q u e s t a s i t u a z i o n e g l o b a l e s i r i f l e t t e n e i d a t i r e l a t i v i 
a l l a d i f f u s i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l e a t t i v i t à , p o i c h é l ' o b i e t t i v o d e l 
d e c e n t r a m e n t o i n d u s t r i a l e è , in n o t e v o l e m i s u r a , a f f i d a t o a 
q u e s t o s e t t o r e , in q u a n t o a p p a r e i l s e t t o r e più c o n s i s t e n t e , a r -
t i c o l a t o e d i n a m i c o d e l s i s t e m a , 
c ) P e r l ' i n d u s t r i a t e s s i l e c h e c o s t i t u i s c e un i m p o r t a n t e c o m p a r t o 
s p e c i e p e r l ' e c o n o m i a di a l c u n e a r e e ( B i e l l e s e in p a r t i c o l a r e ) 
s i è r e g i s t r a t o un a n d a m e n t o m e d i o a n n u o i n f e r i o r e a q u e l l o i -
p o t i z z a t o , s i a p e r l a p r o d u z i o n e ( m e n o d e l 4 % a l l ' a n n o ) s i a p e r 
l a p r o d u t t i v i t à ( 5 % ) ; p e r a l t r o l ' a n d a m e n t o c o m p l e s s i v a m e n t e ve_ 
r i f i c a t o s i n e l m e r c a t o t e s s i l e ha c o m p o r t a t o una a t t e n u a z i o n e 
d e l l a c r i s i d e l s e t t o r e , a n c h e s e non s i può a f f e r m a r e che s i s i a 
a n c o r a r a g g i u n t a una p o s i z i o n e di e q u i l i b r i o . L ' o c c u p a z i o n e t e £ 
s i l e , c a l c o l a t a n e l 1 9 6 8 in 1 1 8 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , è l e g g e r m e n 
te c r e s c i u t a n e l c o r s o d e l 1 9 6 9 a v v i c i n a n d o s i a i v a l o r i i p o t i z z a t i 
d a l p i a n o r e g i o n a l e ; i l p e s o d e l s e t t o r e s u l l ' i n s i e m e d e l l ' o c c u p a -
z i o n e i n d u s t r i a l e r i s u l t e r e b b e p e r t a n t o l i e v e m e n t e s u p e r i o r e a 
q u e l l o i n d i c a t o d a l p i a n o ( 1 2 , 7 % i n v e c e di 1 2 , 4 % ) m a s i o s s e r v a 
p e r ò l a t e n d e n z a ad una i n c i d e n z a più m o d e s t a r i s p e t t o a g l i a n n i 
p a s s a t i ( 13 , 6 % n e l 1 9 6 5 ) . 
d) N o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a l l e p r e v i s i o n i r i s u l t a l a s i t u a z i o n e d e l -
l ' i n d u s t r i a c h i m i c a ; in q u e s t o c a s o è n e c e s s a r i o s o t t o l i n e a r e c h e 
a l 1 9 6 8 non s o n o a n c o r a e n t r a t i in f u n z i o n e a l c u n i i m p i a n t i , p r o -
g r a m m a t i p e r i l p e r i o d o 1 9 6 6 / ' 7 0 ed in f a s e di r e a l i z z a z i o n e 
( e s r a f f i n e r i a B P di V o l p i a n o ) . R e s t a p e r a l t r o v e r o c h e la m a n 
c a t a a t t u a z i o n e di p r o g r a m m i v o l t i a d i f f e r e n z i a r e l a s t r u t t u r a 
i n d u s t r i a l e d e l P i e m o n t e s i r i f l e t t e s o p r a t t u t t o n e l l a p iù c o n t e n u t a 
• 
e s p a n s i o n e di q u e s t o c o m p l e s s o di a t t i v i t à . S i è s t i m a t o che i l 
v a l o r e a g g i u n t o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a s i a c r e s c i u t o n e i t r e an 
ni d e l 7,0 % a l l ' a n n o , r a g g i u n g e n d o i 137 m i l i a r d i (in v a l o r i c o r 
r e n t i ) ; l a p r o d u t t i v i t à è c r e s c i u t a d e l 5 , 3 % , c i o è con un t a s s o 
s e n s i b i l m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l o i p o t i z z a t o . A n c h e l ' o c c u p a z i o n e 
d e l s e t t o r e ha p e r t a n t o t o c c a t o un l i v e l l o i n f e r i o r e a q u e l l o in 
d i c a t o d a l p i a n o . L e t e n d e n z e r i l e v a t e n e l 1 9 6 9 non d o v r e b b e r o 
a v e r e s e n s i b i l m e n t e m o d i f i c a t o q u e s t a s i t u a z i o n e , s i c c h é s i può 
s t i m a r e c h e l ' o c c u p a z i o n e s i a a t t u a l m e n t e d e l l ' o r d i n e di 4 7 / 4 8 . 0 0 0 
u n i t à l a v o r a t i v e , 
e ) C o n s i d e r a n d o i n f i n e i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , r i s u l t a che s i è 
d e t e r m i n a t a , dopo i l 1 9 6 7 , una r i p r e s a di a t t i v i t à a b b a s t a n z a con 
s i s t e n t e , a n c h e s e s e c o n d o l e t e n d e n z e d e l p a s s a t o e s e n z a un a -
d e g u a t o i n c r e m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à . Il l i v e l l o p r o d u t t i v o ed oc. 
c u p a z i o n a l e r i s e n t e i n o l t r e d e l l a c r e s c i t a , c o m p l e s s i v a m e n t e p iù 
c o n t e n u t a di q u e l l a i p o t i z z a t a , d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e in r e -
g i o n e , e d e l f a t t o che g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i in i n f r a s t r u t t u r e e 
s e r v i z i s o c i a l i s o n o r i s u l t a t i n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l i i n d i -
c a t i n e l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o n a l e . 
S i è c a l c o l a t o i n f a t t i che l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u -
z i o n i a m m o n t a n e l 1 9 6 8 a c i r c a 1 2 8 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , c o n t r o 
l e 1 2 0 . 0 0 0 d e l 1 9 6 5 , m e n t r e i l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o d o v r e b b e 
a g g i r a r s i s u i 2 4 0 - 2 4 5 m i l i a r d i di l i r e c o r r e n t i , c o n un i n c r e m e n 
to d e l 7 , 5 % a l l ' a n n o : i l r i t m o di c r e s c i t a s i è m a n t e n u t o n e l 1 9 6 9 
s i c c h é s i può s t i m a r e c h e l ' o c c u p a z i o n e a b b i a r a g g i u n t o r e g i o n a ^ 
m e n t e i l l i v e l l o d e l l e 1 3 5 . 0 0 0 u n i t à . 
L a r i p r e s a p r o d u t t i v a d e l s e t t o r e e d i l e s i è r i f l e s s a ( a s s i e m e 
a q u e l l a d e l l e i n d u s t r i e m o t r i c i ) s u l s e t t o r e d e l l e i m p r e s e p e r l a 
t r a s f o r m a z i o n e d i m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , c h e p r e s e n t a una 

s i t u a z i o n e o c c u p a z i o n a l e v i c i n a a q u e l l a i n d i c a t a da l p iano 
( 3 6 . 0 0 0 a d d e t t i n e l 1 9 6 8 e c i r c a 3 8 . 0 0 0 n e l 1 9 6 9 ) ; i n f e r i o r e 
a g l i o b i e t t i v i r e s t a p e r a l t r o i l l i v e l l o p r o d u t t i v o e l a produt 
t i v i t à di q u e s t o s e t t o r e , 
f ) Eter g l i a l t r i s e t t o r i i n d u s t r i a l i non è p o s s i b i l e f o r n i r e i n d i -
c a z i o n i s e t t o r i a l m e n t e c o n s i s t e n t i i n v a l o r i a s s o l u t i , m e n t r e 
s i p o s s o n o r i l e v a r e l e t e n d e n z e e m e r s e , c o n f r o n t a n d o l e con 
q u e l l e i p o t i z z a t e d a l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o n a l e . 
I l p r o s p e t t o s e g u e n t e r i a s s u m e l a s i t u a z i o n e p r o d u t t i v a a l 
1 9 6 8 , c o n r i f e r i m e n t o a q u e l l a c h e a v r e b b e dovuto r e a l i z z a r s i 
in r a p p o r t o a g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o r e g i o n a l e . 
S e t t o r e A l i m e n t a r e : i n f e r i o r e a q u e l l a i p o t i z z a t a 
A b b i g l i a m e n t o : v i c i n a a q u e l l a i p o t i z z a t a 
" P e l l i e c u o i o : " " " 
" L e g n o : " " " 
G o m m a e c a v i : s u p e r i o r e a q u e l l a i p o t i z z a t a 
C a r t a e c a r t o t e c n i c a : v i c i n a a q u e l l a i p o t i z z a t a 
P o l i g r a f i c a : i n f e r i o r e a q u e l l a i p o t i z z a t a 
i 
. 3 . 3 .11 s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o 
L ' i p o t e s i di e s p a n s i o n e d e l l ' i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a n a z i o n a l e 
c o n t e n u t a n e l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o n a l e s i può c o s ì s i n t e t i z z a r e : u n coi 
s u m o a p p a r e n t e n a z i o n a l e di 1 . 5 0 0 . 0 0 0 a u t o v e i c o l i , che, s e c o n d o l e 
i p o t e s i e f f e t t u a t e , d o v e v a e s s e r e s o d d i s f a t t o p e r 1 . 3 0 0 . 0 0 0 d a l l a p r o 
d u z i o n e i n t e r n a e p e r 2 0 0 . 0 0 0 d a l l ' i m p o r t a z i o n e . 
P e r l ' e s p o r t a z i o n e s i e r a n o f a t t e due i p o t e s i , l a p r i m a b a s a t a s u 
una s p i n t a n o t e v o l e , che p o r t a v a a 6 0 0 . 0 0 0 uni tà , m e n t r e l a s e c o n d a , 
s u l l a s c o r t a d e l l e t e n d e n z e d e g l i u l t i m i a n n i , p o r t a v a a 5 0 0 . 0 0 0 u -
n i t à . 
P e r t a n t o l ' i p o t e s i di p r o d u z i o n e g l o b a l e d e l l a i n d u s t r i a a u t o m o -
b i l i s t i c a i t a l i a n a p e r i l 1 9 7 0 s i a g g i r a v a s u l . 8 0 0 . 0 0 0 - 1 . 9 0 0 . 0 0 0 
a u t o v e i c o l i , che d o v e v a n o e s s e r e p r o d o t t i p e r c i r c a 1 . 5 0 0 . 0 0 0 u n i -
t à d a l l e i n d u s t r i e p i e m o n t e s i . L a s t i m a d e l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o 
ne a l 1 9 7 0 t e n e v a a n c h e c o n t o d e l l a t e n d e n z a a c r e s c e r e d e l l a c i l i n 
d r a t a m e d i a d e l l e a u t o v e t t u r e , quindi d e l l a t e n d e n z a d e l f a t t u r a t o a 
c r e s c e r e p iù c h e p r o p o r z i o n a l m e n t e r i s p e t t o a l n u m e r o d e l l e a u t o -
v e t t u r e p r o d o t t e . 
P e r t a n t o , s i può c a l c o l a r e c h e l ' o c c u p a z i o n e p r e v i s t a n e l l e i n d u -
s t r i e a u t o m o b i l i s t i c h e e r a p a r i a c i r c a 2 0 0 . 0 0 0 u n i t à , c o n un i n -
c r e m e n t o m e d i o a n n u o d e l 5 , 3 % . 
N e l 1 9 6 5 l a p r o d u z i o n e a u t o m o b i l i s t i c a i t a l i a n a a m m o n t a v a a 
1 . 1 7 5 . 6 4 8 u n i t à ( a u t o v e t t u r e p iù v e i c o l i i n d u s t r i a l i ) di c u i l a F I A T 
p r o d u c e v a l ' 8 5 , 9 % ( 1 . 0 1 0 . 1 9 0 u n i t à ) e l a L a n c i a i l 2 , 3 % ( 2 6 . 7 7 3 
u n i t à ) . 
IT'gruppo F I A T " , c h e a t a l e d a t a c o m p r e n d e v a a n c h e la O M , con 
c e n t r a v a l ' 8 7 , 3 % d e l l a p r o d u z i o n e . 
-
I d a t i r e l a t i v i a l 1 9 6 8 i n d i c a n o una p r o d u z i o n e g l o b a l e p a r i a 
1. 6 6 3 . 6 4 8 u n i t à , a cu i i l g r u p p o F I A T , a l q u a l e s i è a g g i u n t a l ' A u 
t o b i a n c h i , e l a L a n c i a p a r t e c i p a n o n e l l a m i s u r a i n d i c a t a da p r o -
s p e t t o s e g u e n t e : 
A u t o v e i c o ] i % s u 
A u t o v e t t u r e i n d u s t r i a l i T O T A L E p r o d u z . n a z 
F I A T 1 . 3 0 1 . 7 5 1 8 9 . 4 7 0 1 . 3 9 1 . 2 2 1 8 3 , 6 
A u t o b i a n c h i 5 6 . 782 2 . 805 5 9 . 5 8 7 3 , 6 
O M 2 1 . 4 9 1 2 1 . 4 9 1 1 , 3 
L a n c i a 3 6 . 6 6 8 2 . 3 9 3 3 9 . 0 6 1 2 , 3 
N e l c o r s o d e l p e r i o d o 1 9 6 5 - '68 l e e s p o r t a z i o n i h a n n o r e g i s t r a -
to una c r e s c i t a p iù s o s t e n u t a di q u e l l a r e g i s t r a t a d a l l a d o m a n d a i n -
t e r n a ; i n f a t t i l ' i n c r e m e n t o d e l n u m e r o d i a u t o v e i c o l i e s p o r t a t i n e l 
p e r i o d o è s t a t o p a r i a l 7 9 , 7 % ( c h e c o r r i s p o n d e a 2 6 0 . 4 1 5 a u t o v e i c o l i 
i l più^mertre l a p r o d u z i o n e ha r e g i s t r a t o un i n c r e m e n t o p a r i a l 4 1 , 5 % . 
L ' i n c i d e n z a d e l l e u n i t à e s p o r t a t e s u q u e l l e p r o d o t t e è p a s s a t a 
dal 2 7 , 8 % n e l 1 9 6 5 a l 3 5 , 3 % n e l 1 9 6 8 . 
P e r i p r i m i s e t t e m e s i d e l 1969, i d a t i d i s p o n i b i l i i n d i c a n o c h e 
l ' e s p o r t a z i o n e , r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e , 
s i è i n c r e m e n t a t a d e l 2 9 % , c o n t r o un i n c r e m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e , 
n e l l o s t e s s o p e r i o d o , p a r i a l 1 0 % . L a p e r c e n t u a l e e s p o r t a t a s u l l a 
p r o d u z i o n e t o t a l e e s t a t a , t r a g e n n a i o e l u g l i o , d e l 3 9 , 4 % , m e n t r e 
n e l 1 9 6 8 e p e r lo s t e s s o p e r i o d o e r a s t a t a d e l 3 3 , 6 % . 
L ' i n c r e m e n t o d e l l e u n i t à e s p o r t a t e d a l l ' I t a l i a n e g l i u l t i m i a n n i 
è s t a t o a s s o r b i t o in m i s u r a r i l e v a n t e da q u e i p a e s i , d e l l a C E E e 
d e l l ' E F T A , c h e da a n n i c o s t i t u i s c o n o i l più. i m p o r t a n t e m e r c a t o d i 
d e s t i n a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a , e c h e s o n o in o r d i n e di i m -
p o r t a n z a t G e r m a n i a , F r a n c i a , O l a n d a , B e l g i o , L u s s e m b u r g o , 

S v i z z e r a e R e g n o U n i t o ; a q u e s t i v a n n o i n o l t r e a g g i u n t i g l i S t a t i 
U n i t i , che s i c o l l o c a n o a l q u a r t o p o s t o . 
N e g l i u l t i m i t r e a n n i p e r a l t r o l e e s p o r t a z i o n i h a n n o a v u t o 
un f o r t e i m p u l s o a n c h e in m e r c a t i di p a e s i d i v e r s i r i s p e t t o a l no 
s t r o m e r c a t o t r a d i z i o n a l e . S i t r a t t a di p a e s i e u r o p e i , c o m e P o l o 
n i a e S p a g n a , s i a e x t r a - e u r o p e i , c o m e C i l e , A u s t r a l i a , I r a n , 
Sud - A f r i c a , M a r o c c o e L i b i a . E ' s t a t o p e r a l t r o s o t t o l i n e a t o 
c h e l e p o s s i b i l i t à di a c c r e s c e r e l e e s p o r t a z i o n i n e i p a e s i in v i a 
di s v i l u p p o s o n o l i m i t a t e s i a d a l l e r e s t r i z i o n i i m p o s t e a l f ine di 
e v i t a r e un f o r t e s q u i l i b r i o d e l l e b i l a n c e d e i p a g a m e n t i , s i a p e r 
f a v o r i r e , in a l c u n i c a s i , l a p r o d u z i o n e l o c a l e , o l t r e c h é d a l l e o -
b i e t t i v e c a p c i t à di a s s o r b i m e n t o di q u e s t i m e r c a t i . 
L ' e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a v e r i f i c a t a s i ha p e r m e s s o i l recupe_ 
r o d e l l a f a s e r e c e s s i v a a t t r a v e r s a t a n e g l i a n n i i n t o r n o a l 1 9 6 3 -
' 6 4 , n e i q u a l i l ' o c c u p a z i o n e d e l l e i n d u s t r i e i t a l i a n e d e l l ' a u t o m o -
b i l e e r a s c e s a di c i r c a 7 . 0 0 0 u n i t à , e ha f a v o r i t o i l c o m p l e t a m e l i 
to d e g l i i m p i a n t i a v v i a t i n e l p e r i o d o (in p a r t i c o l a r e q u e l l o d e l l a 
F I A T di R i v a l t a ( l ) . 
(1) - Questo impianto, dai 2 . 2 0 0 addetti del 1966, p a s s a a l la fine del 
1968 ad o c c u p a r e 8. 000 unità l a v o r a t i v e , che salgono a c i r c a 
15. 000 v e r s o v e r s o la metà del l 'anno in c o r s o . 
•w 
T r a i l 1965 e i l 1 9 6 8 i l c o m p a r t o a u t o m o b i l i s t i c o i t a l i a n o in 
c o m p l e s s o ha c r e a t o c i r c a 3 7 . 3 0 0 nuovi p o s t i di l a v o r o , p a s s a n d o 
da 1 5 3 . 6 0 0 a 1 9 0 . ö 8 0 a d d e t t i . 
In P i e m o n t e t a l e c o m p a r t o o c c u p a , a l l a f i n e anno 1 9 6 8 , c i r -
ca 1 4 0 . 0 0 0 u n i t à e n e l 1 9 6 9 c i r c a 1 5 0 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e . 
P o i c h é l ' o c c u p a z i o n e d e l c o m p a r t o a u t o m o b i l i s t i c o p i e m o n -
t e s e c o p r e l ' 8 3 % d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l e i n d u s t r i e m o t r i c i d e l l a r e 
g i o n e , a p p a r e s i g n i f i c a t i v o un c o n f r o n t o t r a la s i t u a z i o n e o c c u p a -
z i o n a l e e p r o d u t t i v a d e l l e i m p r e s e m o t r i c i a l 1 9 6 8 e q u e l l a p e r e s -
s e i p o t i z z a t a a l 1 9 7 0 d e l p r o g e t t o di p i a n o r e g i o n a l e ( l ) . 
P e r i l q u i n q u e n n i o ' 6 5 - ' 7 0 s i e r a s t i m a t o p e r l ' o c c u p a z i o n e 
un s a g g i o di c r e s c i t a che d o v e v a p o r t a r e l ' o c c u p a z i o n e da 1 4 2 . 0 0 0 
a 1 8 4 . 7 0 0 u n i t à . L a p r o d u z i o n e ( e s p r e s s a in t e r m i n i di v a l o r e a g -
g i u n t o ) d o v e v a c r e s c e r e ad un t a s s o d e l l ' 1 1 , 5 % , m e n t r e l ' i n c r e m e n 
to a n n u o d e l l a p r o d u t t i v i t à r i s u l t a v a p a r i a l 6 % : in v a l o r i a s s o l u t i 
s i e r a i p o t i z z a t a a l 1 9 7 0 una p r o d u z i o n e di 8 2 5 , 3 m i l i a r d i di l i r e 
e una p r o d u t t i v i t à p a r i a 4 . 4 6 8 m i l a l i r e p e r a d d e t t o . 
L ' a n d a m e n t o r e a l e d e i p r i m i t r e a n n i d e l p e r i o d o i n d i c a un 
t a s s o di c r e s c i t a d e l 6 % p e r l ' o c c u p a z i o n e e d e l 9 , 5 % p e r i l v a l o r e 
a g g i u n t o , m e n t r e l a p r o d u t t i v i t à è in e f f e t t i a u m e n t a t a ad un t a s s o 
i n f e r i o r e a q u e l l o i p o t i z z a t o . 
( 1 ) - P e r a v e r e un r a f f r o n t o s i g n i f i c a t i v o , i v a l o r i m o n e t a r i e i r e l a t i v i 
t a s s i di i n c r e m e n t o s o n o s t a t i r i p o r t a t i a p r e z z i 1 9 6 3 . 

N e l p e r i o d o 1 9 6 6 - 69 g l i a s p e t t i o iù s i g n i f i c a t i c i che r i f l e t t o n o 
l ' e v o l u z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a p i e m o n t e s e s o n o i s e -
g u e n t i : 
a ) c o m p l e t a m e n t o ed e n t r a t a in f u n z i o n e d e l l o s t a b i l i m e n t o i n s e d i a 
to a R i v a l t a T . s e ; 
b ) a c c o r d o F I A T - C i t r o è n ( f ine 1 9 6 8 ) c h e c o m p o r t a da un l a t o i l 
c o o r d i n a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à d e l l e due s o c i e t à e d a l l ' a l t r o un s u p 
p o r t o a l l a p o l i t i c a di p e n e t r a z i o n e n e i m e r c a t i e s t e r i ; 
c ) a s s o r b i m e n t o d e l l a L a n c i a da p a r t e d e l l a F I A T ; q u e s t a o p e r a z i o 
n e , c h e p r e l u d e a l s u p e r a m e n t o d e l l e d i f f i c o l t à in c u i s i t r o v a v a 
p r i m a la L a n c i a ( f i n a n z i a r i e , c o m m e r c i a l i ed in p a r t i c o l a r e di 
d i s t r i b u z i o n e , l i v e l l o di p r o d u z i o n e ) , r a p p r e s e n t a p e r l a F I A T 
l a p o s s i b i l i t à di e s p a n d e r e una p r o d u z i o n e q u a l i f i c a t a u t i l i z z a n 
do n o t e v o l i m a r g i n i d i c a p a c i t à p r o d u t t i v a , g i à , e s i s t e n t i , a t t r a v e r 
s o r e a l i z z a z i o n i di i n v e s t i m e n t i i n t e g r a t i v i r e l a t i v a m e n t e m o d e s t i . 
In c o m p l e s s o , q u e s t i f e n o m e n i r i f l e t t o n o un p r o c e s s o di 
e s p a n s i o n e c h e non è t a n t o g i u s t i f i c a t o da e c o n o m i e di 
s c a l a l a r e a l i z z a r e n e l l a s f e r a t e c n i c o - p r o d u t t i v a , m a in q u a n t o 
p e r m e t t e un a m p l i a m e n t o d e l p o t e r e di m e r c a t o , una m i g l i o r e p o -
l i t i c a c o m m e r c i a l e ( r e t e di d i s t r i b u z i o n e i n t e r n a ed e s t e r a ) e f i n a n 
z i a r i a ( c o o r d i n a m e n t o d e i p r o g r a m m i di i n v e s t i m e n t o ^ ed una più 
e f f i c i e n t e o r g a n i z z a z i o n e d e l l a r i c e r c a a p p l i c a t a , 
1 p r o g r a m m i d e l l e i n d u s t r i e a u t o m o b i l i s t i c h e n a z i o n a l i e qu indi 
in p a r t i c o l a r m o d o di q u e l l e p i e m o n t e s i , s o n o s o p r a t t u t t o v o l t i a d 
a c c r e s c e r e l a p a r t e c i p a z i o n e a l m e r c a t o m o n d i a l e , s i a a l f i n e di 
f r a z i o n a r e i r i s c h i c o n n e s s i a g l i a n d a m e n t i c o n g i u n t u r a l i t i p i c i d e i 
m e r c a t i a p iù e l e v a t o s v i l u p p o , s i a in p r e v i s i o n e di un f e n o m e n o di 
" s a t u r a z i o n e " d e l m e r c a t o n a z i o n a l e c h e t e n d e a r i d u r r e , c o n g l i a n -
n u i i t a s s o d i i n c r e m e n t o d e l l a d o m a n d a di a u t o m o b i l i r e l a t i v a m e n -

te a l t a s s o di i n c r e m e n t o d e l r e d d i t o . 
P a r a l l e l a m e n t e a l l a d e c e l e r a z i o n e n e l l ' i n c r e m e n t o d e l p a r c o 
a u t o m o b i l i s t i c o (o d o m a n d a e s p a n s i v a ) , s i p r e v e d e p e r a l t r o che 
a s s u m e r à d i m e n s i o n i s e m p r e m a g g i o r i l a d o m a n d a di s o s t i t u z i o -
ne d e t e r m i n a t a d a l r i m p i a z z o d e l l e v e t t u r e e l i m i n a t e p e r r o t t a -
m a z i o n e . S i è c a l c o l a t o che la s o m m a d e l l e due c o m p o n e n t i , e -
s p a n s i v a e di s o s t i t u z i o n e , d e t e r m i n e r à n e l 1 9 7 8 una d o m a n d a 
g l o b a l e di 1. 7 2 0 . 0 0 0 u n i t à , m e n t r e da u n ' a l t r a fonte l a d o m a n -
da p r e v i s t a p e r i l 1 9 8 0 r i s u l t a p a r i a 2 m i l i o n i ( l ) . L ' i m p o r t a z i o n e 
d o v r e b b e s o d d i s f a r e q u e s t a d o m a n d a r i s p e t t i v a m e n t e n e l l a m i s u -
r a d e l 1 8 % e d e l 2 0 % ( 3 1 0 . 0 0 0 e 4 0 0 . 0 0 0 u n i t à ) . N e l f a r e una p r e 
v i s i o n e d e l l a d o m a n d a e s t e r a , b i s o g n a a n c h e t e n e r e c o n t o d e l l ' a c -
c r e s c i u t o i n t e r s c a m b i o di v e t t u r e t r a i p a e s i p r o d u t t o r i , c h e r e n -
de i l m e r c a t o a s s a i più c o m p e t i t i v o , e d e l l e r e s t r i z i o n i p o s t e a l l e 
i m p o r t a z i o n i n e i p a e s i in v i a di s v i l u p p o , p e r r a g i o n i r e l a t i v e a l 
c o n t r o l l o d e l l a b i l a n c i a d e i p a g a m e n t i . 
D a t a q u e s t a s i t u a z i o n e l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e , s e m p r e s e c o n -
do l e due f o n t i e s a m i n a t e , d o v r e b b e r o a g g i r a r s i n e l 1 9 7 8 i n t o r n o 
a l l e 7 0 0 . 0 0 0 u n i t à e n e l 1 9 8 0 i n t o r n o a l l e 9 0 0 , 0 0 0 u n i t à . 
Q u e s t e c i f r e , s o m m a t e a l l a d o m a n d a i n t e r n a , ( 1 . 4 1 0 . 0 0 0 u n i t à 
in un c a s o e 1. 6 0 0 . 0 0 0 u n i t à n e l l ' a l t r o ) , d a n n o una d o m a n d a c o m -
p l e s s i v a di c i r c a 2 . 1 0 0 . 0 0 0 / 2 . 5 0 0 . 0 0 0 v e t t u r e di p r o d u z i o n e n a -
z i o n a l e . 
In q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c o n o l e p r o s p e t t i v e e i p r o g r a m m i ddla 
FIAT: c c m e mèdetìo (nel 1968 l a s o c i e t à ha e s p o r t a t o i l 3 8 % d e l l a s u a 
p r o d u z i o n e ; s e c o n d o l e d i c h i a r a z i o n i d e l l a s o c i e t à t a l e q u o t a d i f -
f i c i l m e n t e s i p o t r à m a n t e n e r e , p e r c u i i l m e r c a t o p r i n c i p a l e d o -
v r e b b e r i m a n e r e a n c o r a q u e l l o i t a l i a n o . 
(1 ) - Gir. : R e l a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l l a F I A T , d o t t . A g n e l l i , e d e l p r e s i d e n t e 
d e l l ' A l f a R o m e o , d o t t . L u r a g h i , a l l a C o m m i s s i o n e I n d u s t r i a d e l l a Came_ 
r a d e i D e p u t a t i . 
• 
S i p r e v e d e i n o l t r e una r i d u z i o n e d e l l a quota F I A T r i s p e t t o 
a l l e i m m a t r i c o l a z i o n i c o m p l e s s i v e p e r l e a u t o v e t t u r e n e l m e r c a t o 
n a z i o n a l e : d a l l ' a t t u a l e 72% s i d o v r e b b e s c e n d e r e , n e l 1 9 7 8 , i n t o r n o a l 
67%, c h e r a p p r e s e n t a in v a l o r e a s s o l u t o 1. 15 0.000 v e t t u r e , p o i c h é l a d o -
manda i n t e r n a v i e n e s t i m a t a n e l l a m i s u r a di 1. 7 2 0 . 0 0 0 u n i t à . 
L a p r e s e n z a di m a r c h e non n a z i o n a l i s i p r e v e d e non i n f e r i o 
r e a l 1 8 % ( 3 1 0 . 0 0 0 v e t t u r e ) , a n c h e p e r c h è , con l ' a u m e n t a r e d e l l a 
r e t e di v e n d i t a e di a s s i s t e n z a d e l l e m a r c h e s t r a n i e r e , i l c o n s u m a 
t o r e t e n d e a c o n s i d e r a r e con f a v o r e nuove p o s s i b i l i t à di s c e l t a . 
L a quota r e s i d u a d e l 1 5 % ( p a r i a 2 6 0 . 0 0 0 v e t t u r e ) r e s t e r e b b e 
a l l e a l t r e m a r c h e n a z i o n a l i . 
P e r quanto r i g u a r d a l a p r o d u z i o n e , a t t u a l m e n t e i l g r u p p o F I A T 
ha r a g g i u n t o una c a p a c i t à p r o d u t t i v a di c i r c a 1 . 6 0 0 . 0 0 0 u n i t à , p a -
r i ad una u t i l i z z a z i o n e d e g l i i m p i a n t i di c i r c a l ' 8 5 % . I p o t i z z a n d o 
c h e l a F I A T e f f e t t u i s o l o i n v e s t i m e n t i di s o s t i t u z i o n e , e non più 
di a m p l i a m e n t o d e l l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a , a p p l i c a n d o a l l ' a t t u a l e li_ 
v e l l o di p r o d u t t i v i t à i l t a s s o m e d i o d e l 5 % , t a s s o che i l p i a n o n a -
z i o n a l e a p p l i c a a l l ' i n t e r o s e t t o r e i n d u s t r i a l e , e c o n s i d e r a n d o s t a -
b i l e l ' o c c u p a z i o n e ^ s i g i u n g e r e b b e n e l 1 9 7 8 ad una c a p a c i t à produt_ 
t i v a di o l t r e 2 . 4 0 0 . 0 0 0 v e t t u r e a n n u e . T e n e n d o p r e s e n t e q u e s t o 
n e c e s s a r i o t r a g u a r d o di p r o d u t t i v i t à , e i l v i n c o l o d e l l a d i f e s a di 
un d e t e r m i n a t o l i v e l l o di o c c u p a z i o n e ( l a cui e l a s t i c i t à in I t a l i a è 
i n f e r i o r e a q u e l l a d e i c o n c o r r e n t i a m e r i c a n i ) , l a p r e v i s i o n e mas_ 
s i m a d e l l e v e n d i t e F I A T n e l 1 9 7 8 , c i o è 1. 1 5 0 . 0 0 0 v e t t u r e a l l ' i n -
t e r n o e 6 0 0 . 0 0 0 a l l ' e s t e r o , d o v r e b b e c o m p o r t a r e ( s e m p r e s e c o n d o 
l e p r e v i s i o n i f o r m u l a t e d a l l a F I A T ) un u t i l i z z o d e g l i i m p i a n t i i n -
f e r i o r e a l 75 % . 
Q u e s t e d i c h i a r a z i o n i e q u e s t i p r o g r a m m i d e l l a F I A T s o n o b a -
s a t i s u l l a p r e v i s i o n e a l 1 9 7 8 di una d o m a n d a ( i n t e r n a ed e s t e r n a ) 
s o d d i s f a t t a da una p r o d u z i o n e n a z i o n a l e p a r i a 2 . 1 0 0 . 0 0 0 v e t t u r e . 

INfeturalmerÉe, l a s i t u a z i o n e d e l l a F I A T p o t r e b b e r i s u l t a r e m i g l i o r e di 
q u e l l a e s p o s t a s e , s e m p r e a l 1 9 7 8 , c i s i a v v i c i n a s s e ad una p r o -
d u z i o n e di 2 . 5 0 0 . 0 0 0 v e t t u r e , 
S u l l a b a s e d e l l a p o l i t i c a s e g u i t a d a l l a F I A T n e i p e r i o d i a n o i più 
v i c i n i ( e n t r a t a in f u n z i o n e d e l l o s t a b i l i m e n t o di R i v a l t a , a c c o r d o 
con l a C i t r o e n , a s s o r b i m e n t o d e l l a L a n c i a ) s i può p e n s a r e 
c h e l a F I A T s t e s s a s i s t i a m u o v e n d o in v i s t a di p r o s p e t t i v e m i g l i o 
r i di q u e l l e d i c h i a r a t e , s p e c i a l m e n t e p e r q u a n t o r i g u a r d a la p o s s i -
b i l i t à di v e n d i t e a l l ' e s t e r o . 
P a s s a n d o d a l l ' a n a l i s i di q u e s t e p r o s p e t t i v e di lungo p e r i o d o a i 
p r o g r a m m i c h e r i g u a r d a n o i p r o s s i m i a n n i , s i d e v e c o n s i d e r a r e 
c h e una q u o t a c o n s i s t e n t e di i n v e s t i m e n t i s a r à o r i e n t a t a v e r s o l e 
r e g i o n i m e r i d i o n a l i . 
In p a r t i c o l a r e , l a F I A T ha p r e s e n t a t o a l C I P E un p r o g r a m m a c h e 
p r e v e d e p e r i p r o s s i m i t r e a n n i un i n v e s t i m e n t o d i 4 0 0 / 4 2 0 m i l i a r -
d i , p e r i l 6 0 % l o c a l i z z a t o n e l Sud, ove s i d o v r e b b e r o r e a l i z z a r e : 
- l o s t a b i l i m e n t o S i c i l - F I A T di T e r m i n i I m e r e s e , l a c u i a t t i v i t à 
d o v r e b b e i n i z i a r e n e i p r i m i m e s i d e l 1 9 7 0 ; 
- uno s t a b i l i m e n t o p e r l a p r o d u z i o n e di a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r o n i -
c h e p e r a u t o , n e l l a z o n a di B a r i - B r i n d i s i » L e c c e , c o m p o r t a n t e 
un i n v e s t i m e n t o d e l l ' o r d i n e di 2 0 m i l i a r d i ed una o c c u p a z i o n e di 
o l t r e 2 . 5 0 0 p e r s o n e ; 
- uno s t a b i l i m e n t o p e r l a p r o d u z i o n e di m a c c h i n e a g r i c o l e s p e c i a l i , 
c o n un i n v e s t i m e n t o di c i r c a 5 m i l i a r d i e una o c c u p a z i o n e di c i r -
c a 1 . 0 0 0 d i p e n d e n t i ; 
- due s t a b i l i m e n t i p e r i l m o n t a g g i o di a u t o m o b i l i , c o m p o r t a n t i u -
na o c c u p a z i o n e di c i r c a 5 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e ; 
- lo s t a b i l i m e n t o d e l l ' A e r i t a l i a , in c o m p a r t e c i p a z i o n e con l ' I R I . 

D a l l a r e l a z i o n e F I A T s i a p p r e n d e i n o l t r e che s i s t a p e r a v v i a 
r e a V a d o L i g u r e la c o s t r u z i o n e d e l nuovo s t a b i l i m e n t o di c a m b i 
a u t o m a t i c i p e r a u t o c a r r i e a u t o m o t r i c i f e r r o v i a r i e . 
P e r l a r e g i o n e p i e m o n t e s e s i può p r e v e d e r e una u l t e r i o r e e -
s p a s s i o n e o c c u p a z i o n a l e , d e l l ' o r d i n e di 1 0 / 1 5 . 0 0 0 a d d e t t i , d o v u -
t a - o l t r e c h é a m o d e s t i i n t e r v e n t i di i n t e g r a z i o n e d e g l i s t a b i l i m e n 
t i F I A T g i à a t t i v i n e l l a r e a m e t r o p o l i t a n a - a l r a g g i u n g i m e n t o di 
un nuovo e q u i l i b r i o p r o d u t t i v o a l l a L a n c i a di C h i v a s s o ed a nuovi 
i n s e d i a m e n t i - p e r a l t r o di m o d e s t e d i m e n s i o n i ( e che s i p o s s o n o 
c o n s i d e r a r e , a l m e n o in p a r t e , " t r a s f e r i m e n t i " ) - c h e s i d o v r e b -
b e r o l o c a l i z z a r e a C r e s c e n t i n o ed a B u s c a . 
P e r l a L a n c i a è c o n s i s t e n t e l ' i p o t e s i c h e i l r a g g i u n g i m e n t o 
di un l i e l i o p r o d u t t i v o di 8 0 / 1 0 0 . 0 0 0 a u t o v e t t u r e c o r r i s p o n d a ad 
un c e r t o i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e , a n c h e s e non d e l l o s t e s s o o r -
d i n e di q u e l l o p r o d u t t i v o . P e r i p r o g r a m m i r e l a t i v i a g l i s t a b i l i -
m e n t i di C r e s c e n t i n o e di B u s c a s i h a n n o n o t i z i e a n c o r a a p p r o s -
s i m a t i v e , in b a s e a l l e q u a l i p e r a l t r o s i può c a l c o l a r e l ' o c c u p a z i o -
ne c o m p l e s s i v a i n i z i a l e s u l l e 3 . 0 0 0 / 4 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e . 
. 
2 . 4 . S e t t o r e t e r z i a r i o 
2 . 4 . 1 . L a p r e v i s i o n e d e l l a d i n a m i c a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o n e l p e r i o d o 
1965 - 1 9 7 0 
H s e t t o r e t e r z i a r i o s i c o m p o n e , c o m e è n o t o , di c o m p a r t i f u n -
z i o n a l m e n t e e s t r u t t u r a l m e n t e p o c o o m o g e n e i , c a r a t t e r i z z a t i da 
s p i n t e e v o l u t i v e f r a di l o r o c o n t r a s t a n t i : a l l o s v i l u p p o di a l c u n i 
( a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l i , s e r v i z i f i n a n z i a r i ) fa r i s c o n t r o la r e l a t i -
va i m m o b i l i t à di a l t r i , ed in m o d o p a r t i c o l a r e d e l l ' a t t i v i t à c o m -
m e r c i a l e di t ipo t r a d i z i o n a l e , in cu i a s s a i s c a r s o r i l i e v o h a n n o a v u t o 
l e nuove t e c n o l o g i e e l e f o r m a più a v a n z a t e di c o n d u z i o n e e c o n o m i c a . 
E ' un f e n o m e n o , q u e s t o , c h e s i m a n i f e s t a n e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o 
n a z i o n a l e ( c o n m o d e s t e d i f f e r e n z i a z i o n i n e l l e a r e e a p iù i n t e n s o s v i 
luppo i n d u s t r i a l e ) e pone l ' I t a l i a in c o n d i z i o n i di i n f e r i o r i t à n e i 
c o n f r o n t i di a l t r i p a e s i e c o n o m i c a m e n t e p r o g r e d i t i . 
N e l f o r m u l a r e l e p r e v i s i o n i a l 1 9 7 0 p e r l a r e g i o n e p i e m o n t é s e 
s i è t e n u t o c o n t o d e l l e t e n d e n z e in a t t o , i n t e r e s s a n t i i v a r i c o m p a r 
t i , t a n t o a l i v e l l o r e g i o n a l e c h e n a z i o n a l e . S i t r a t t a di t e n d e n z e c h e 
- c o m e v e r r à p r e c i s a t o - p o t r a n n o c o m p o r t a r e d e i p r o f o n d i m u t a -
m e n t i n e l l e s t r u t t u r e t e r z i a r i e l a c u i i m p o r t a n z a e m e r g e p a r t i c o l a ^ 
m e n t e a l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e . 
T a l e i m p o r t a n z a è e v i d e n t e s e s i t i e n c o n t o c h e a l 1 9 6 5 in I t a l i a 
t r o v a n o o c c u p a z i o n e in d e t t o s e t t o r e c i r c a 6 . 7 8 4 . 0 0 0 a d d e t t i , p a r i 
a l 3 4 , 2 % d e l l a o c c u p a z i o n e t o t a l e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r e g i o n e p i e m o n t e s e , a l 1 9 6 5 , i l t e r z i a -
r i o o c c u p a n e l c o m p l e s s o 5 1 5 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , p a r i a l 2 9 , 2 % 
d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e e r i s u l t a c o s t i t u i t o p e r i l 1 6 , 5 % d a i t r a -
s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , p e r i l 6 6 , 0%> d a l c o m m e r c i o e s e r v i z i e 
p e r i l 1 7 , 5 % d a l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . 

C a r a t t e r i s t i c a d e l s e t t o r e è q u e l l a di f u n g e r e da p o l m o n e r i -
s p e t t o a l l ' i n t e r o s i s t e m a e c o n o m i c o n e l s e n s o c h e , n e i m o m e n -
t i di c o n g i u n t u r a s f a v o r e v o l e p e r i l s e t t o r e i n d u s t r i a l e , i l t e r z i a 
r i o t e n d e ad i n c r e m e n t a r e l ' o c c u p a z i o n e in t a l u n i c o m p a r t i ; s i 
t r a t t a s o p r a t t u t t o di q u e i c o m p a r t i in c u i , e s s e n d o o l t r e m o d o b a £ 
s a l a p r e p a r a z i o n e p r o f e s s i o n a l e r i c h i e s t a , a s s a i più f a c i l e è l a 
p o s s i b i l i t à di a s s o r b i m e n t o di m a n o d o p e r a p a r z i a l m e n t e o t e m p o -
r a n e a m e n t e non o c c u p a t a . 
A n c h e a l i v e l l o r e g i o n a l e q u e s t a f u n z i o n e è in q u a l c h e m o d o r i -
s c o n t r a b i l e . I n f a t t i i l t e r z i a r i o è l ' u n i c o s e t t o r e in cu i a u m e n t a , 
n e l p e r i o d o 1 9 6 3 - ' 6 5 , i l n u m e r o d e g l i o c c u p a t i , p e r cui l a s u a in 
c i d e n z a s t r u t t u r a l e , c h e a l 1 9 6 3 è d e l 2 7 , 5 % p a s s a , n e l 1 9 6 5 a l 
2 9 , 2 % . 
T u t t a v i a , a d i f f e r e n z a di q u a n t o è a v v e n u t o a EveDo razkrak^in Pierrcrte 
seno s o p r a t t u t t o i l c o m p a r t o d e i s e r v i z i e q u e l l o d e l l a P u b b l i c a A m -
m i n i s t r a z i o n e ad a v e r a s s o r b i t o p a r t e d e l l a m a n o d o p e r a d i s p o n i -
b i l e p e r c i r c a 2 8 . 0 0 0 a d d e t t i ( l ) . 
L ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e è r i m a s t a i n v e c e p r e s s o c h é f e r m a s u l -
l e s u e p o s i z i o n i in t e r m i n i a s s o l u t i , p e r cu i è d i m i n u i t o i l p e s o d e l 
c o m p a r t o n e l l ' o c c u p a z i o n e d e l t e r z i a r i o d a l 4 6 , 6 % a l 4 4 , 1 % . 
C i ò può e s s e r e o r i g i n a t o , o l t r e c h e d a l l e r i s t r u t t u r a z i o n i i n t e -
r e s s a n t i i l c o m p a r t o s t e s s o e c h e c o m p o r t a n o una r i d u z i o n e d e i 
" m a r g i n a l i " ed un a u m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e p e r m a n e n t e , a n c h e d a l 
(1 ) - S u l l a b a s e d e l l e s t i m e f o r m u l a t e , l ' o c c u p a z i o n e n e i c o m p a r t i d e l l e 
a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , d e i s e r v i z i e d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i 
può e s s e r e c o s ì r i a s s u n t a : 
A t t i v i t à c o m m e r c i a l i 
S e r v i z i f i n a n z i a r i e v a r i 
P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e 
1963 
2 2 6 . 0 0 0 
9 3 . 0 0 0 
8 4 . 0 0 0 
2 2 7 . 0 0 0 
1 1 3 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
1965 
4 0 2 . 0 0 0 4 3 0 . 0 0 0 

p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e l l a d o m a n d a di l a v o r o n e l c o m p a r t o d e i 
s e r v i z i e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . 
Q u e s t a t e n d e n z a , g i à v a l u t a t a in s e d e di p i a n o , a p p a r e c o n -
f e r m a t a a n c h e da r e c e n t i d a t i d e l l a C E E . Da t a l i da t i 
a p p a r e in tu t ta e v i d e n z a i l d i v a r i o e s i s t e n t e f r a l a s i t u a z i o n e 
i t a l i a n a e p i e m o n t e s e n e i c o n f r o n t i con g l i a l t r i p a e s i i n d i c a t i in 
cu i i l p e s o d e l c o m p a r t o c o m m e r c i a l e è n e t t a m e n t e i n f e r i o r e r i 
s p e t t o a i s e r v i z i e a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ; d e t t o d i v a r i o 
c o s t i t u i s c e a n c h e i l m o d e l l o di r i f e r i m e n t o d e i f u t u r i m u t a m e n t i 
s t r u t t u r a l i che i n t e r e s s e r a n n o l a n o s t r a r e g i o n e . 
in a l c u n i p a e s i e u r o p e i ed e x t r a e u r o p e i 
P a e s i A n n i C o m m e r c i o T r a s p o r t i S e r v i z i T o t a l e 
P i e m o n t e 1 9 6 5 4 4 , 1 (2 ) 16 , 5 3 9 , 4 - 1 0 0 
I t a l i a 1 9 6 1 4 4 , 4 1 4 , 0 4 1 , 6 - 1 0 0 
A u s t r i a 1 9 6 1 2 9 , 3 16 , 0 5 4 , 7 - 1 0 0 
C a n a d à 1 9 6 7 3 5 , 8 (1) 14 , 5 5 0 , 7 - 1 0 0 
B e l g i o 1 9 6 7 3 4 , 8 (1) 14 , 9 5 0 , 3 - 1 0 0 
F r a n c i a 1 9 6 7 3 5 , 7 (1) 1 3 , 8 5 0 , 5 - 1 0 0 
R e g n o U n i t o 1 9 6 7 3 2 , 4 1 3 , 4 5 4 , 2 - 1 0 0 
N o r v e g i a 1 9 6 7 3 3 , 0 2 4 , 3 4 2 , 7 - 1 0 0 
S v e z i a 1 9 6 7 3 3 , 2 1 4 , 6 5 2 , 2 - 1 0 0 
F o n t e : O E C D - L a b o u r f o r c e s t a t i s t i c s 1 9 5 6 - 1 9 6 7 - P a r i s , 1 9 6 9 
T e n e n d o c o n t o d e l l e t e n d e n z e s o p r a r i p o r t a t e l e i p o t e s i f o r m u 
l a t e p e r i l p i a n o r e g i o n a l e 1 9 7 0 s i f o n d a v a n o s o p r a t t u t t o s u l l ' i n c r e _ 
m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à c h e a v r e b b e d o v u t o i n t e r e s s a r e l ' a t t i v i t à 
(1 ) - L a v o c e c o m m e r c i o c o m p r e n d e a n c h e i s e r v i z i b a n c a r i 
(2 ) - N o s t r e e l a b o r a z i o n i 

c o m m e r c i a l e ; t a l e i n c r e m e n t o a v r e b b e dovuto e s s e r e o r i g i n a t o da 
u n a , a l m e n o p a r z i a l e , r i s t r u t t u r a z i o n e d e l c o m p a r t o con a s s o r b i -
m e n t o di una quota d e l l ' o c c u p a z i o n e m a r g i n a l e . Il c o m p a r t o d e i 
s e r v i z i e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e a v r e b b e dovuto i n c r e m e n 
t a r e s e n s i b i l m e n t e la d o m a n d a di l a v o r o a s e g u i t o d e l l e s o l l e c i t a -
z i o n i p r o v e n i e n t i d a l l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e e da l c o n s e g u e n t e a m -
p l i a m e n t o d e l l e a t t i v i t à d e i s e r v i z i p u b b l i c i e p r i v a t i , quanto d a l -
l ' a f f e r m a z i o n e d e l c o s i d e t t o s e t t o r e " q u a t e r n a r i o " , i n t e n d e n d o q u e i 
s e r v i z i m e n o d i r e t t a m e n t e c o r r e l a t i a l l a a t t i v i t à p r o d u t t i v a di b e n i , 
e r i v o l t i i n v e c e a s o d d i s f a r e e s i g e n z e c o n n e s s e ad una m i g l i o r e o r -
g a n i z z a z i o n e s o c i a l e ( r i s p o n d o n o a q u e s t i r e q u i s i t i i s e r v i z i a t t i n e n 
t i a l l a c u r a d e l l a p e r s o n a , a l l ' i s t r u z i o n e di b a s e , a l l ' a t t i v i t à s p o r -
t i v a ed a l l e a t t i v i t à g e n e r i c a m e n t e c o n n e s s e a l l ' u t i l i z z o d e l t e m p o l i 
b e r o ) . 
N e l p e r i o d o di r i f e r i m e n t o , l ' o c c u p a z i o n e ed i l v a l o r e a g g i u n t o 
d e l t e r z i a r i o s i s a r e b b e r o d o v u t i c o s ì m o d i f i c a r e : l ' o c c u p a z i o n e t e r 
z i a r i a , n e l s u o complesso, s a r e b b e d o v u t a p a s s a r e da 5 1 5 m i l a a d d e t t i 
d e l 1 9 6 5 a 5 7 9 m i l a n e l 1 9 7 0 , con un i n c r e m e n t o m e d i o a n n u o d e l 
2 , 5 % ; d e i 64 m i l a n u o v i o c c u p a t i , 51 m i l a a v r e b b e r o i n t e r e s s a t o 
i l c o m p a r t o d e l c o m m e r c i o e d e i s e r v i z i che p a s s e r e b b e c o s ì da 
3 4 0 m i l a a d d e t t i d e l 1 9 6 5 a 391 m i l a n e l 1 9 7 0 ( c o n un i n c r e m e n t o 
m e d i o a n n u o d e l 3 , 0 % ) . M i n o r i i n c r e m e n t i a v r e b b e r o d o v u t o i n -
v e c e r i g u a r d a r e l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e c h e da 9 0 m i l a addet^ 
t i a l ' 6 5 s a r e b b e p a s s a t a a 9 9 m i l a a d d e t t i n e l ' 7 0 , e i l c o m p a r t o 
d e i t r a s p o r t i in c u i l ' i n c r e m e n t o p r e v i s t o e r a di s o l e 4 . 0 0 0 u n i t à ; 
d e t t o s e t t o r e ( c h e n u m e r i c a m e n t e s a r e b b e d o v u t o p a s s a r e da 85 
m i l a a 89 m i l a a d d e t t i t r a i l ' 6 5 e i l 1 9 7 0 ) a v r e b b e d o v u t o r e g i s t r a _ 
r e una c r e s c i t a p i u t t o s t o c o n t e n u t a r i f l e t t e n t e a n d a m e n t i o p p o s t i 
2m 
•V 
f r a l e s u e d i v e r s i c o m p o n e n t i : ad un p r o c e s s o di ristrutturazione 
d e i t r a s p o r t i p u b b l i c i , con c o n s e g u e n t e c o n t r a z i o n e - s e p p u r e m o -
d e s t a - d e l l ' o c c u p a z i o n e , a v r e b b e dovuto c o n t r a p p o r s i un a u m e n t o 
d e l l a d o m a n d a di l a v o r o n e l l e i m p r e s e p e r i l t r a s p o r t o su s t r a d a . 
n v a l o r e a g g i u n t o d e l t e r z i a r i o c h e a l 1 965 e r a p a r i a 1. 6 2 1 , 4 
m i l i a r d i c i r c a ( l i r e 1 9 6 3 ) s a r e b b e dovuto r i s u l t a r e a l 1 9 7 0 p a r i a 
2 . 3 0 7 , 5 m i l i a r d i , con un i n c r e m e n t o d e l 7 , 3 % m e d i o a n n u o . 
n m a g g i o r i n c r e m e n t o s i s a r e b b e r e g i s t r a t o a f a v o r e d e l c o m -
p a r t o d e l c o m m e r c i o e s e r v i z i in cui i l v a l o r e a g g i u n t o s a r e b b e 
p a s s a t o da 1 . 1 1 7 , 1 m i l i a r d i a l 1 9 6 5 a 1. 9 6 6 , 9 m i l i a r d i a l 1 9 7 0 
(+ 8, 7 % m e d i o a n n u o ) . 
P e r i l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a i , i o n i e p e r l a P u b b l i c a 
A m m i n i s t r a z i o n e in v a l o r e a g g i u n t o s i s a r e b b » dovuto i n c r e m e n t a -
r e , r i s p e t t i v a m e n t e , d e l 4 , 3 % e d e l 3 , 6 % m e d i o a n n u o ; in v a l o r e 
a s s o l u t o , i l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i s a r e b b e p e r t a n t o p a s s a t o da 2 1 5 , 1 
a 2 6 5 , 0 m i l i a r d i t r a i l ' 65 e i l ' 7 0 ; p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o 
ne i v a l o r i a s s o l u t i v a r i a n o da 2 8 9 , 3 m i l i a r d i d e l ' 65 a 9 4 5 , 1 m i -
l i a r d i a l 1 9 7 0 s e m p r e in l i r e 1 9 6 3 . 
T r a s p o r t i e c o m u n . 
C o m m . e s e r v i z i 
P u b b l i c a A m m i n . 
O c c u p a z i o n e 
t a s s o m e d i o annuo 
d ' i n c r e m . ' 6 5 - ' 7 0 
% 
1 , 0 
3 , 0 
2 , 0 
2 , 5 
V a l o r e aggiunto E l a s t i c i t à d e l l ' o c ^ 
rispetto al vai.aggiunto 
t a s s o m e d i o a n n u o 
d ' i n c r e m . ' 6 5 - ' 7 0 P e r i o d o 1 9 6 5 - ' 7 0 
% 
4 , 3 
8 , 7 
3 , 6 
7 , 3 
0 , 2 3 
0 , 35 
0 , 55 
0 , 34 (0, 3 l ) ( x ) 
(x) - V a l o r e d e l l a e l a s t i c i t à , con e s c l u s i o n e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e 

C o m e s i n o t a , p e r i l s e t t o r e c o m m e r c i a l e e i s e r v i z i , a l l ' e s p a n 
s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l 3 , 0 % c o r r i s p o n d e r e b b e un i n c r e m e n t o , 
in t e r m i n i di v a l o r e a g g i u n t o , d e l l ' 8 , 7 % ; t a l e c i o è da d e t e r m i n a r e 
un a u m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i t à p a r i a l 5 , 5 % m e d i o a n n u o . 
T a l e i p o t e s i s i b a s a v a sul p r e v i s t o s v i l u p p o del c o s i d e t t o " g r a n d e 
d e t t a g l i o " e de l " d e t t a g l i o a s s o c i a t o " , c h e a v r e b b e dovuto t r o v a r e 
un s e m p r e m a g g i o r i m p u l s o a n c h e s u l p i a n o l e g i s l a t i v o . 
In s e g u i t o a l l a d i n a m i c a i p o t i z z a t a p e r i l t e r z i a r i o , l ' e l a s t i c i t à 
d e l l ' o c c u p a z i o n e r i s p e t t o a l r e d d i t o p r o d o t t o d a l s e t t o r e , n e l p e r i o 
do '65 - ' 7 0 s a r e b b e r i s u l t a t a a n c o r a p i u t t o s t o c o n t e n u t a . 
D e t t a e l a s t i c i t à i n f a t t i , c a l c o l a t a a t t o r n o a l l o 0 , 31 c i r c a , p u r a -
d e g u a n d o s i a q u e l l e di a l c u n i p a e s i e u r o p e i ( c a l c o l a t e p e r ò p e r i l 
p e r i o d o 1 9 5 7 - ' 6 6 ) q u a l i l a F r a n c i a (0 , 3 1 ) , l a D a n i m a r c a (0 , 3 3 ) , l a 
G e r m a n i a O c c i d e n t a l e ( 0 , 2 6 ) e l a N o r v e g i a ( 0 , 3 1 ) , s a r e b b e t u t t a v i a 
a n c o r a s e n s i b i l m e n t e i n f e r i o r e r i s p e t t o a g l i S t a t i U n i t i ( 0 , 6 5 ) , a l l a 
G r a n B r e t a g n a ( 0 , 4 2 ) , a l l a S v e z i a ( 0 , 5 3 ) , a l B e l g i o ( 0 , 4 5 ) e a i P a e -
s i B a s s i ( 0 , 4 8 ) , s e m p r e r i f e r i t e a l p e r i o d o 1 9 5 7 - ' 6 6 . 
E l a s t i c i t à d e l l ' o c c u p a z i o n e r i s p e t t o a l p r o d o t t o l o r d o i n t e r n o in 
a l c u n i P a e s i d e l l ' O C S E ( e s c l u s a la . P . A . ) P e r i o d o 1 9 5 7 - 1 9 6 6 
B e l g i o 
D a n i m a r c a 
F r a n c i a 
G e r m a n i a O c c i d e n t a l e 
I t a l i a 
N o r v e g i a 
P a e s i B a s s i 
S v e z i a 
G r a n B r e t a g n a 
S t a t i U n i t i 
0 , 45 
0 , 33 
0 , 31 
0 , 2 6 
0, 18 
0 , 31 
0 , 4 8 
0 , 5 3 
0 , 4 2 
0 , 65 
F o n t e : L a b o u r f o r c e S t a t i s t i c s 1 9 5 6 - ' 6 6 - O C S E 
N a t i o n a l A c c o u n t s of O E C D 1 9 5 7 - ' 66 O C S E 

II b a s s o l i v e l l o d e l l ' e l a s t i c i t à che r i s u l t e r e b b e a n c o r a a l 1 9 7 0 , 
può e s s e r e s p i e g a t a da l f a t t o c h e , da ta l ' i n e f f i c i e n z a a t t u a l e di a_l 
cuni g r o s s i c o m p a r t i d e l t e r z i a r i o ( s p e c i a l m e n t e c o m m e r c i o a l m i 
nuto) , i n o t e v o l i a u m e n t i di p r o d u t t i v i t à c o n s e g u i b i l i a t t r a v e r s o p r o ^ ^ ^ 
blenni-di r i s t r u t t u r a z i o n e p r o v o c a n q da un l a t o , r i d u z i o n i s e n s i b i l i 
n e g l i i m p u t s di l a v o r o p e r uni tà di p r o d u z i o n e (o di v e n d i t a ) e , d ' a i 
t r o l a t o , c o m p o r t a n o la s t a b i l i z z a z i o n e e l ' u t i l i z z a z i o n e più e f f i c i e n 
t e d e l l a m a n o d o p e r a che è a n c o r a s o t t o o c c u p a t a , s e n z a n e c e s s i t à 
di nuove a s s u n z i o n i . P e r c o n t r o a l t r i c o m p a r t i d e l t e r z i a r i o f o r t e -
m e n t e c a r e n t i , n e l c o n t e s t o i t a l i a n o e p i e m o n t e s e , s t a n n o e s p a n d e n 
d o s i a r i t m i più a c c e l e r a t i . 
Q u e s t a t e n d e n z a p r o v o c h e r à p r e s u m i b i l m e n t e in f u t u r o s e n s i b i l i 
a u m e n t i n e l l ' e l a s t i c i t à d e l l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a r i s p e t t o a l r e d d i -
t o , c o m e è d i m o s t r a t o d a i d a t i r e l a t i v i a l l ' a n d a m e n t o d e i p r o c e s s i 
e c o n o m i c i più e v o l u t i ; t u t t a v i a p e r p e r i o d i di t e m p o a b b a s t a n z a l u n -
ghi q u e s t a t e n d e n z a p o t r à e s s e r e f r e n a t a , in I t a l i a e in P i e m o n t e , 
d a l l e t e n d e n z e a l l a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e i c o m p a r t i , ( s o p r a t t u t t o 
c o m m e r c i a l i ) che h a n n o o r a un g r a d o di e f f i c i e n z a m o l t o b a s s o . 
In c o n c l u s i o n e , m e n t r e è p r e s u m i b i l e p e n s a r e , p e r un f u t u r o più 
o m e n o l o n t a n o , ad una s i t u a z i o n e in cu i l a d o m a n d a di o c c u p a z i o -
ne n e i nuovi s e r v i z i s a r à t a l e da c r e a r e n o t e v o l i p o s s i b i l i t à di a s -
s o r b i m e n t o n e l t e r z i a r i o di n u o v a o c c u p a z i o n e , p e r i l f u t u r o più 
p r o s s i m o l a c a d u t a di o c c u p a z i o n e n e i s e t t o r i t r a d i z i o n a l i (o l a s t a 
s i di q u e s t a o c c u p a z i o n e ) p o t r à e s e r c i t a r e una n o t e v o l e a z i o n e di f r e 
no a l l a c r e a z i o n e di n u o v i p o s t i di l a v o r o n e l t e r z i a r i o . 
2 . 4 . 2 , L a s i t u a z i o n e a l 1 9 6 8 
S u l l a b a s e d e i d a t i r a c c o l t i e d e l l e s t i m e e f f e t t u a t e c i r c a l a s i t u a 
z i o n e d e l s e t t o r e a l 1 9 6 8 , è p o s s i b i l e o p e r a r e un c o n f r o n t o con la li^ 
n e a di s v i l u p p o i p o t i z z a t a d a l p i a n o r e g i o n a l e . Il c o n f r o n t o r i g u a r d a 
. , * I 
- l o l -
l a d i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e in quanto non s o n o a n c o r a d i s p o n i b i l i 
i da t i e c o n o m i c i a l i v e l l o r e g i o n a l e . 
O c c u p a z i o n e t e r z i a r i a 
S i t u a z i o n e a l 1 9 6 8 ° a t Ì d e l m o d e l l ° p r e v i s i o n a l e 
a l 1 9 7 0 
A d d e t t i I n c r . m e d i o A d d e t t i I n c r . m e d i o 
annuo ' 6 5 - ' 6 8 a n n u o ' 6 5 - ' 6 8 
% lo 
C o m m e r c i o e S e r v i z i 3 6 8 . 0 0 0 2 , 9 5 3 9 1 . 0 0 0 3, 0 
T r a s p o r t i e C o m u n i c a z . 8 5 . 0 0 0 - 8 9 . 0 0 0 1 0 
P u b b l i c a A m m i n i s t r a z . 9 4 . 0 0 0 1 , 5 5 9 9 . 0 0 0 2 , 0 
5 4 7 . 0 0 0 2 , 2 0 5 7 9 . 0 0 0 2 , 5 
D a i r i s u l t a t i e m e r s i , a p p a r e a b b a s t a n z a c h i a r a m e n t e c h e g l i s c a r 
t i f r a l a s i t u a z i o n e a l 1 9 6 8 e l e i p o t e s i d e l m o d e l l o a l 1 9 7 0 s o n o -
n e l l ' i n s i e m e - di s c a r s a i m p o r t a n z a . L ' o c c u p a z i o n e del s e t t o r e , n e l 
l ' a r c o 1 9 6 5 - 1 9 6 8 , e i n f a t t i c r e s c i u t a con un t a s s o m e d i o annuo p a -
r i a l 2 , 2 0 % c i r c a , a b b a s t a n z a p r o s s i m o a l 2 , 5 % i n d i c a t o in s e d e di 
p r e v i s i o n e . 
T r a i s i n g o l i c o m p a r t i , i l d i v a r i o più s i g n i f i c a t i v o a p p a r e q u e l l o 
r e l a t i v o a l c o m p a r t o d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , ove la s i tuaz io_ 
ne è r i m a s t a p r e s s o c h é s t a z i o n a r i a ; t a l e s t a s i d e r i v a da p r o b l e m i 
di r i s t r u t t u r a z i o n e d e l c o m p a r t o , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o c o n c e r n e 
i t r a s p o r t i p u b b l i c i , su cu i s i r i f l e t t o n o l e c r i s i di a l c u n i s e t t o r i 
i n d u s t r i a l i , ed in p a r t i c o l a r m o d o d e l s e t t o r e e d i l e . 
A n c h e la p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e p r e s e n t a un s a g g i o di c r e s c i 
t a p iù c o n t e n u t o r i s p e t t o a q u e l l o p r e v i s t o ( 1 , 5 5 % c o n t r o i l 2 , 0 0 % ) ; 

m o l t o p r o b a b i l m e n t e l e p r e v i s t e m a g g i o r i o f f e r t e di s e r v i z i s o c i a 
l i , s o p r a t t u t t o n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e ( a u m e n t o d e l t a s s o di s c o 
l a r i t à ) e d e i s e r v i z i a s s i s t e n z i a l i e s a n i t a r i , non hanno a n c o r a d a -
to luogo a r i s u l t a t i a p p r e z z a b i l i . 
Il c o m p a r t o d e l c o m m e r c i o e d e i s e r v i z i ha i n v e c e d i m o s t r a t o 
una t e n d e n z a a l l a c r e s c i t a d e l l ' o c c u p a z i o n e p r e s s o c h é c o i n c i d e n t e 
a l l e p r e v i s i o n i ; il t a s s o di i n c r e m e n t o d e l c o m p a r t o è s t a t o i n f a t t i 
d e l 2 , 95 % m e d i o annuo t r a i l ' 65 e i l ' 6 8 a f r o n t e d e l 3 , 0 0 % annuo 
p r e v i s t o p e r i l p e r i o d o ' 6 5 - ' 7 0 . A l r iguardo^ o c c o r r e t e n e r c o n t o es_ 
s e n d o r e l a t i v a m e n t e s t a z i o n a r i o i l c o m p a r t o c o m m e r c i a l e ( c o m m e r 
c i ò i n g r o s s o , m i n u t o , a m b u l a n t e , a l b e r g h i e p u b b l i c i e s e r c i z i ed 
a t t i v i t à a u s i l i a r i e ) , che l ' i n c r e m e n t o di o c c u p a z i o n e da i m p u t a r e a l 
c o m p a r t o d e i s e r v i z i f i n a n z i a r i e v a r i è s e n z ' a l t r o m a g g i o r e di q u e l 
lo i n d i c a t o ( 1 ) . 
P e r q u a n t o , n e l c o m p l e s s o , i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e r i v e l i n o un 
a n d a m e n t o p r o s s i m o a q u e l l o p r e v i s t o , non è p o s s b i l e p e r o r a e s p r i 
m e r e g i u d i z i p iù p r e c i s i c i r c a i r e a l i m u t a m e n t i n e l l a s t r u t t u r a pro_ 
d u t t i v a . S o p r a t t u t t o non è p o s s i b i l e , in t e r m i n i di p r o d u t t i v i t à , a n a -
l i z z a r e l ' e v e n t u a l e e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e a l f i n e di s t a b i l i r e s e l a 
d i n a m i c a che ha i n t e r e s s a t o la d o m a n d a di l a v o r o , s i s i a t r a d o t t a in 
a u m e n t o d e l l ' e f f i c i e n z a d e l l ' a t t i v i t à t e r z i a r i a . 
(1 ) - A l f i n e di t r a r r e u t i l i i n d i c a z i o n i , p u r n e l l a e s t r e m a d i v e r s i t à d e l l e c o n -
d i z i o n i e c o n o m i c h e g e n e r a l i , e p o s s i b i l e o p e r a r e un c o n f r o n t o c i r c a l ' o r 
d i n e di g r a n d e z z a d e l l ' o f f e r t a di l a v o r o p r e v i s t a , p e r g l i S t a t i U n i t i , n e l 
p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 7 0 . T a l i p r e v i s i o n i i n d i c a n o un t a s s o m e d i o a n n u o d ' i n -
c r e m e n t o d e l 4 , 5 % p e r i s e r v i z i v a r i , d e l 5 % p e r l a p u b b l i c a a m m i n i -
s t r a z i o n e , d e l 3 % n e i s e r v i z i f i n a n z i a r i , d e l 2 , 5 % n e l c o m m e r c i o e d e l -
l o 0 , 5 % c i r c a p e r i l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i . Il d i v a r i o r i s p e t t o a l l a s i t u a -
z i o n e p i e m o n t e s e a p p a r e in t u t t a e v i d e n z a s e s i t i e n c o n t o c h e g i à a l 1 9 6 5 
g l i S t a t i U n i t i o c c u p a v a n o n e l t e r z i a r i o b e n 3 8 , 3 m i l i o n i di o c c u p a t i dipen^ 
d e n t i , p a r i a l 6 3 % d e g l i o c c u p a t i d i p e n d e n t i t o t a l i . C f r . L a b o u r f o r c e . . , . 
o p . c i t . e U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o u r c i t . s u M o n d o E c o n o m i c o d e l 
19 A p r i l e 1 9 6 9 . 
,,, 
2 . 4 . 3 . Il m e r c a t o d e l c r e d i t o r e g i o n a l e 
Il r u o l o g i o c a t o da l s i s t e m a c r e d i t i z i o p i e m o n t e s e r i s u l t a con 
m a g g i o r c h i a r e z z a s e s i t i e n c o n t o d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u -
r a l i d e l l ' e c o n o m i a r e g i o n a l e . 
I n f a t t i l a c o m p o s i z i o n e q u a l i t a t i v a d e l l e a z i e n d e di c r e d i t o che 
o p e r a n o in P i e m o n t e r i s e n t e di una e c o n o m i a c a r a t t e r i z z a t a da un'a_ 
ta c o n c e n t r a z i o n e i n d u s t r i a l e , da un l i m i t a t o s v i l u p p o d e l t e r z i a r i o 
e d a l l a s t r u t t u r a t r a d i z i o n a l m e n t e a g r i c o l a di a l c u n e p r o v i n c e p i e -
m o n t e s i . 
D e i 9 9 3 s p o r t e l l i in e s e r c i z i o in r e g i o n e a l 1 9 6 8 , b e n 4 1 6 , p a r i 
a l 4 2 % c i r c a , a p p a r t e n g o n o a l l e C a s s e di R i s p a r m i o che - c o m e è 
noto - h a n n o t r o v a t o , s o p r a t t u t t o in p a s s a t o , l e l o r o m a g g i o r i p o s -
s i b i l i t à di r a c c o l t a n e g l i i n s e d i a m e n t i a g r i c o l i . 
In L o m b a r d i a , dove i l g r a d o di t e r z i a r i z z a z i o n e è f o r t e m e n t e 
a c c e n t u a t o , il m a g g i o r n u m e r o di s p o r t e l l i a p p a r t i e n e a l l e b a n c h e 
di c r e d i t o o r d i n a r i o , p e r c i r c a i l 4 1 % d e l t o t a l e , v a l e a d i r e a l l e 
b a n c h e p r i v a t e p iù f u n z i o n a l m e n t e l e g a t e a l l ' a t t i v i t à di s c a m b i o di 
b e n i e di s e r v i z i . 
I d i v e r s i t i p i di a z i e n d e di c r e d i t o o p e r a n t i n e l l a r e g i o n e 
p i e m o n t e s e e in q u e l l a l o m b a r d a a l 3 1 / l 2 / 1 9 6 8 
P i e m o n t e L o m b a r d i a 
n . 
I s t . C r e d . D i r i t t o P u b b l . 
s p o r t e l l i 
1 7 0 
% 1 7 , 1 
n . s p o r t e l l i 
74 
% 
3 , 9 
B a n c h e di I n t e r e s s e N a z . 76 7 , 7 165 8 , 8 
B a n c h e di C r e d . O r d i n . 1 0 3 1 0 , 4 7 6 2 4 0 , 5 
C a s s e di R i s p a r m i o 4 1 6 4 1 , 9 2 9 6 1 5 , 7 
B a n c h e P o p o l a r i 2 1 0 2 1 , 1 4 7 0 2 5 , 0 
C a s s e R u r . e Aziende minor i 18 1 , 8 115 6 , 1 
T O T A L E 9 9 3 1 0 0 , 0 1. 8 8 2 1 0 0 , 0 
"• lì 
E ' noto i n f a t t i che le a t t i v i t à t e r z i a r i e i n t r a t t e n g o n o co l s i -
s t e m a c r e d i t i z i o r a p p o r t i più i n t e n s i d e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e : c i ò 
p e r l e d i v e r s e c a r a t t e r i s t i c h e d e i f a b b i s o g n i f i n a n z i a r i d e l l e indù 
s t r i e , in p a r t i c o l a r e m o d o di q u e l l e di m e d i a - g r a n d e d i m e n s i o -
n e , l e q u a l i t r o v a n o n e l l e r i s o r s e i n t e r n e e s u l m e r c a t o d e i c a p i -
t a l i u n ' a l t a quota d e l l o r o f a b b i s o g n o . 
L a m i n o r p r o d u t t i v i t à m e d i a d e l l o s p o r t e l l o p i e m o n t e s e r i -
s p e t t o a q u e l l o l o m b a r d o , t a n t o p e r q u a n t o r i g u a r d a i d e p o s i t i che 
g l i i m p i e g h i e p e r t u t t i i t i p i di a z i e n d e , è i n d u b b i a m e n t e da m e t t e 
r e in r e l a z i o n e con l e c a r a t t e r i s t i c h e , s o p r a i n d i c a t e , d e l l ' e c o n o -
m i a r e g i o n a l e ( s i v e d a n o i r a p p o r t i i m p i e g h i / s p o r t e l l i e d e p o s i t i / 
s p o r t e l l i i n d i c a t i n e l l a t a v o l a s e g u e n t e e l a l o r o d i n a m i c a t r a i l 
1 9 5 9 ed i l 1 9 6 8 , m e s s a in e v i d e n z a d a i g r a f i c i n . 1 e 2 ) . 
R a p p o r t o d e g l i i m p i e g h i e d e i d e p o s i t i r i s p e t t o a g l i s p o r t e l l i 
p e r t i p i di a z i e n d e di c r e d i t o a l 3 1 . 1 2 . ' 6 8 
P i e m o n t e L o m b a r d i a I t a l i a 
I s t . C r e d . D i r i t t o P u b b l . 
I m p . 
3 . 1 4 9 
D e p . 
6 . 0 4 5 
I m p . 
1 1 . 0 8 0 
D e p . 
8 . 6 4 8 3 
I m p . 
. 3 4 5 
D e p . 
4 . 3 7 3 
B a n c h e di i n t e r e s s e N a z . 6 . 1 9 9 9 . 1 9 9 8 . 182 8 . 3 9 0 5 . 8 0 3 6 . 73.1 
B a n c h e di C r e d . O r d i n . 2 . 5 0 9 3 . 9 5 5 2 . 5 2 7 3 . 761 1 . 8 3 7 2 . 801 
B a n c h e P o p . C o o p e r a t i v e 9 9 8 2 . 6 7 0 1 . 8 7 2 2 . 7 9 8 1, . 167 1. 9 6 7 
C a s s e R i s p . e M o n t i l ' C a t . 1 . 2 4 5 2 . 9 1 8 1 . 771 3 . 4 9 5 1, . 141 2 . 1 6 8 
T O T A L E B A N C H E 2 . 0 2 9 3 . 9 8 9 3 . 0 3 0 4 . 0 6 0 1, . 9 9 0 2 . 9 5 6 
F o n t e : n o s t r e e l a b o r a z i o n e d a l B o l l e t t i n o d e l l a B a n c a d ' I t a l i a 
A n c h e i l b a s s o r a p p o r t o t r a g l i i m p i e g h i e i d e p o s i t i c h e s i r<; 
g i s t r a p e r i l P i e m o n t e , r i s p e t t o a l l ' I t a l i a e a l l a L o m b a r d i a , va r i 
• 
l i 
c o n d o t t o a quanto de t to s o p r a ; o c c o r r e t u t t a v i a c o n s i d e r a r e che 
d e t to r a p p o r t o s i s p i e g a non t a n t o c o m e m i s u r a di e l e v a t a l i q u i 
d i t a r e g i o n a l e in a s s o l u t o , quanto p i u t t o s t o c o m e un b a s s o i n d i -
c e d e l l ' a t t i v i t à d e l " c r e d i t o o r d i n a r i o " . I n f a t t i g l i i m p i e g h i d e l -
l e a z i e n d e di c r e d i t o o r d i n a r i o , non s u f f i c i e n t e m e n t e s t i m o l a t i 
da un più i n t e n s o s v i l u p p o d e l t e r z i a r i o , non a s s o r b o n o , in P i e -
m o n t e , c h e p a r t e d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i a l l ' i n v e s t i m e n t o a t t r a 
v e r s o a i c a n a l i n o r m a l i ; l ' e c c e d e n z a c h e ne d e r i v a v i e n e t u t t a v i a , 
in p a r t e , i n d i r i z z a t a a l " m e d i o t e r m i n e " m e d i a n t e p a r t e c i p a z i o -
ni d i r e t t e o a c q u i s t o di o b b l i g a z i o n i di i s t i t u t i s p e c i a l i , e p e r t a n 
to non f i g u r a f r a g l i i m p i e g h i o r d i n a r i . 
N e l l a n o s t r a r e g i o n e quindi l a b a n c a di c r e d i t o o r d i n a r i o , in 
m a n c a n z a di una i n t e n s a a t t i v i t à di s c a m b i o e di s e r v i z i , o p e r a in 
p a r t e s u l m e r c a t o d e l m e d i o - l u n g o t e r m i n e a s o s t e g n o d e l l e pic_ 
c o l e - m e d i e i n d u s t r i e . 
Con r i f e r i m e n t o a l l a m a s s a t o t a l e d e i d e p o s i t i , a l 31 d i c e m -
b r e 1 9 6 8 l e a z i e n d e di c r e d i t o p i e m o n t e s i a m m i n i s t r a n o 3 . 9 6 1 
m i l i a r d i di l i r e di cu i 1 . 2 6 0 m i l i a r d i , p a r i a l 3 2 % c i r c a , r a c c o l t i 
d a l l e c a s s e di r i s p a r m i o l a c u i d i s t r i b u z i o n e di s p o r t e l l i r i s p o n d e 
a p p o s i t a m e n t e a l l a f u n z i o n e di r a c c o l t a . 
D i t a l i m e z z i f i n a n z i a r i s o l a m e n t e 2 . 0 1 5 m i l i a r d i c i r c a , p a r i 
a l 5 0 , 9 % , h a n n o t r o v a t o i n v e s t i m e n t o in P i e m o n t e , n e l l ' a t t i v i t à o r 
d i n a r i a , c o n t r o i l 6 7 , 3 % d e l l a m e d i a n a z i o n a l e e i l 7 4 % d e l l a L o m 
b a r d i a . T r a l e v a r i e c a t e g o r i e di a z i e n d e , l e B a n c h e p o p o l a r i c o o -
p e r a t i v e e l e C a s s e di r i s p a r m i o d i m o s t r a n o i più b a s s i i n d i c i d ' i m 
p i e g o ( r i s p e t t i v a m e n t e 3 7 , 4 % e 4 2 , 6 % r i s p e t t o a i d e p o s i t i ) ; t u t t a -
v i a l e C a s s e di r i s p a r m i o , a d i f f e r e n z a di t u t t e l e a l t r e a z i e n d e , s o 

1 Oó -
no c a r a t t e r i z z a t e da una n o t e v o l e s t a b i l i t à s i a dal l a t o d e l l a r a c -
c o l t a che da q u e l l o d e l l ' i m p i e g o , e c i ò c o n f e r m a la m i n o r s e n s i -
b i l i t à di t a l i s t r u t t u r e a l l e v i c e n d e c o n g i u n t u r a l i . L ' i n d i c e di l i -
q u i d i t à p e r t a l i a z i e n d e , t r a i l 1 9 6 5 e i l 1 9 6 8 , è r i m a s t o i n f a t t i 
p r e s s o c h é i m m u t a t o a l l i v e l l o di 4 2 , 6 % ( t a v . n . 3 ) . D i v e r s o è 
i n v e c e i l c o m p o r t a m e n t o d e l l e b a n c h e di i n t e r e s s e n a z i o n a l e e 
d e l l e b a n c h e di c r e d i t o o r d i n a r i o c h e - c o m e g i à a f f e r m a t o - s o 
no f u n z i o n a l m e n t e più l e g a t e a l l a d i n a m i c a d e l l a p r o d u z i o n e e 
d e g l i s c a m b i ; p e r t a l i a z i e n d e i n f a t t i i l r a p p o r t o d ' i m p i e g o , p u r 
e s s e n d o il più e l e v a t o f r a l e a z i e n d e o p e r a n t i in P i e m o n t e , p r e -
s e n t a un a n d a m e n t o più d i s c o n t i n u o r i s p e c c h i a n t e , in una c e r t a 
m i s u r a , l a d i v e r s a s i t u a z i o n e di l i q u i d i t à d e l m e r c a t o c r e d i t i z i o . 
A l r i g u a r d o , s u l l a b a s e d e l r a p p o r t o i m p i e g h i d e p o s i t i s i 
n o t a c h e , d a l l a t o d e l l e a z i e n d e b a n c a r i e , l ' i n d i c e di l i q u i d i t à 
e in g r a d u a l e a u m e n t o p e r t u t t o i l q u i n q u e n n i o 1 9 6 3 - 1 9 6 8 ( l ) . 
N e l p e r i o d o più r e c e n t e , e c o n t r a r i a m e n t e a l l a s i t u a z i o n e 
i t a l i a n a e a q u a n t o a v v e n u t o n e l t r i e n n i o 1 9 6 4 - 1 9 6 7 in P i e m o n -
t e , a n c h e la l i q u i d i t à p r e s s o l e i m p r e s e e v e n u t a s e n s i b i l m e n t e 
a u m e n t a n d o , c o m e è d i m o s t r a t o d a l l ' a u m e n t o v e r i f i c a t o s i n e i con 
t i c o r r e n t i b a n c a r i p r i v a t i . T a l i c o n t i s i i n c r e m e n t a n o , t r a l a f i -
n e d e l 1 9 6 7 e l a f i n e d e l 1 9 6 8 di c i r c a q u a t t r o punt i p e r c e n t u a l i 
( p a s s a n d o d a l 1 2 , 7 % t r a i l ' 6 6 - ' 6 7 a l 1 6 , 8 % t r a i l ' 6 7 - ' 6 8 ) , m e n 
t r e in I t a l i a , t r a le due d a t e di r i f e r i m e n t o , g l i i n c r e m e n t i p e r c e n 
t u a l i d i m i n u i s c o n o d a l 1 6 , 8 % a l 13 , 6 % ( t a v . n . 4 ) . 
Il r a p p o r t o p e r c e n t u a l e i m p i e g h i / d e p o s i t i ha i n f a t t i , in r e g i o n e i l s e g u e n 
te a n d a m e n t o : 
1 9 6 3 : 6 8 , 6 1 9 6 6 
1 9 6 4 : 6 4 , 9 1 9 6 7 
1 9 6 5 : 5 6 , 5 1 9 6 8 
5 3 , 4 
5 3 , 0 
5 0 , 9 

P e r t a n t o , r i s p e t t o a l l ' I t a l i a n e l c o m p l e s s o , le i m p r e s e p i e -
m o n t e s i s e m b r a n o r i f l e t t e r e in m o d o più a c c e n t u a t o la caduta de_ 
g l i i n v e s t i m e n t i c h e a v e v a c a r a t t e r i z z a t o i l 1 9 6 6 e i l 1 9 6 7 . Una 
c o n f e r m a di quanto d e t t o r i s u l t a a c n h e da l f a t t o c h e la p e r c e n t u a 
l e d e i f id i a c c o r d a t i e u t i l i z z a t i in P i e m o n t e , r i s p e t t o a l t o t a l e 
n a z i o n a l e , d i m i n u i s c e , r i s p e t t i v a m e n t e , da l 7 , 3 a l 7 , 1 % p e r l ' " a c 
c o r d a t o " , e d a l 6 , 8 % a l 6, 6 % p e r l ' " u t i l i z z o " , t r a i l d i c e m b r e 
d e l 1 9 6 7 e d e l 1 9 6 8 ( l ) . Va p e r a l t r o r i s c o n t r a t o c h e , a v e n d o la 
f l e s s i o n e i n t e r e s s a t o in m a g g i o r m i s u r a i f idi a c c o r d a t i r i s p e t -
to a l l ' u t i l i z z o , r i s u l t a s e n s i b i l m e n t e i n c r e m e n t a t o i l g r a d o di u -
t i l i z z o da p a r t e d e l l e i n d u s t r i e p i e m o n t e s i d e i f i d i b a n c a r i in e s -
s e r e . 
T a l e f a t t o può e s s e r e a s s u n t o c o m e i l r i f l e s s o d e l l a r i p r e s a 
n e g l i i n v e s t i m e n t i c h e ha c o n t r a d d i s t i n t o l ' e c o n o m i a r e g i o n a l e a l 
1 9 6 8 e n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 1 9 6 9 . 
L ' e l e v a t a l i q u i d i t à r e l a t i v a c h e c a r a t t e r i z z a l e a z i e n d e b a n c a -
r i e p i e m o n t e s i , pone i l p r o b l e m a di un più r a z i o n a l e u t i l i z z o dej. 
l e r i s o r s e f i n a n z i a r i e d i s p o n i b i l i . 
S i è g i à a c c e n n a t o c h e , a t t u a l m e n t e , l ' u t i l i z z o di t a l i r i s o r s e 
a v v i e n e , in p a r t e , m e d i a n t e i c a n a l i d e l m e d i o - l u n g o t e r m i n e . O c 
c o r r e t u t t a v i a t e n e r p r e s e n t e c h e l e p o s s i b i l i t à , p e r l e i m p r e s e , 
di a d i r e a g l i i s t i t u t i s p e c i a l i è l e g a t a a l l ' e s i s t e n z a di b u o n i r a p p o r 
t i f r a i " m e z z i p r o p r i " da un l a t o , e g l i " i m m o b i l i z z i " e l e " r i s o r -
(1 ) - C o m e e n o t o i f id i b a n c a r i p u b b l i c a t i d a l l a " C e n t r a l e d e i r i s c h i " s i 
r i f e r i s c o n o a g l i i m p o r t i u g u a l i o s u p e r i o r i a 5 0 m i l i o n i p e r s i n g o l o 
n o m i n a t i v o . 

s e e s t e r n e " d a l l ' a l t r o . S o n o q u e s t e l e c o n d i z i o n i che r a r a m e n t e 
s i r e a l i z z a n o , p e r la no ta c a r e n z a di c a p i t a l e di r i s c h i o che con 
t r a d d i s t i n g u e la p i c c o l a e m e d i a i m p r e s a c a r e n z a che d i v e n t a 
l ' o s t a c o l o p r i n c i p a l e a l l ' o t t e n i m e n t o d e i m e z z i f i n a n z i a r i n e c e s 
s a r i a l l a p r e d i s p o s i z i o n e di p r o g r a m m i di r i s t r u t t u r a z i o n e ( l ) . S i 
v i e n e p e r t a n t o a p o r r e i l p r o b l e m a di p r e d i s p o r r e a l t r i s t r u m e n -
t i d ' i n t e r v e n t o c h e , u t i l i z z a n d o l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i a l i v e l l o r e -
g i o n a l e , o p e r i n o in m o d o da r a f f o r z a r e l ' e q u i l i b r i o f i n a n z i a r i o 
d e l l e i m p r e s e , p a r t e c i p a n d o a l c a p i t a l e a n z i c h é a u m e n t a n d o l a po 
s i z i o n e d e b i t o r i a . 
In t a l m o d o s i v e r r e b b e a l t r e s ì a c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r un 
più a r t i c o l a t o ed e f f i c i e n t e r a p p o r t o c o l s i s t e m a c r e d i t i z i o o r d i n a 
r i o e s p e c i a l e . 
L ' a t t i v i t à d e l l e c o s i d e t t e F i n a n z i a r i e di s v i l u p p o r i s p o n d e a p -
punto a q u e s t a e s i g e n z a e l ' e s p e r i e n z a , p u r n e i d i v e r s i m o d i d ' a t -
t u a z i o n e , n e ha d i m o s t r a t o la p r a t i c a v a l i d i t à ( 2 ) . 
(1 ) - c f r . I R E S : " I l f i n a n z i a m e n t o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e c o n p a r t i -
c o l a r e r i g u a r d o a l P i e m o n t e , 1 9 6 8 . 
( 2 ) - c f r . IRE S : " L i n e a m e n t i d i una S o c i e t à F i n a n z i a r i a p e r lo s v i l u p p o e c o -
n o m i c o e l ' a s s e t t o d e l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e " , a p r i l e 1 9 6 9 . 
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3 . P R E V I S I O N I DI P I A N O E D I N A M I C A E F F E T T I V A N E L P E R I O D O 
1 9 6 3 - 1 9 6 5 e 1 ^ 6 5 - 1 9 6 8 A L I V E L L O T E R R I T O R I A L E 
3 . 1. I l d i s e g n o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e in P i e m o n t e 
G l i o b i e t t i v i d i c a r a t t e r e t e r r i t o r i a l e , c o n f i g u r a t i n e l l o s c h e -
m a d e l p r i m o p i a n o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e , d i s c e n d e v a n o da a l c u n i 
o r d i n i di c o n s i d e r a z i o n i . 
I l p r i m o di q u e s t i o r d i n i di c o n s i d e r a z i o n i e m e r g e v a d a l l ' a n a 
l i s i d e l l a n a t u r a d e i p r o c e s s i t e r r i t o r i a l i c o n s e g u e n t i a l l ' i n t e r p e n e 
t r a z i o n e s e m p r e p iù p r o f o n d a d e l m e r c a t o i t a l i a n o c o n i m e r c a t i 
i n t e r n a z i o n a l i e , in p a r t i c o l a r e , c o n i m e r c a t i d e l l ' " E u r o p a d e i S e i " . 
Q u e s t a i n t e r p e n e t r a z i o n e è m e s s a in e v i d e n z a d a l f o r t e s v i l u p 
po d e l l ' i m p o r t e d e l l ' e x p o r t d e l l a n o s t r a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e . 
D a q u e s t o f a t t o s e m b r a v a d e r i v a s s e r o p e r i l P i e m o n t e d u e e f -
f e t t i di c a r a t t e r e t e r r i t o r i a l e . I l p r i m o e c h e , e s s e n d o r e g i o n e di 
f r o n t i e r a , i l P i e m o n t e v i e n e ad e s s e r e a t t r a v e r s a t o da f l u s s i e r e 
s c e n t i , in p a r t e o r i g i n a t i d a l l o s t e s s o s i s t e m a e c o n o m i c o r e g i o n a 
l e , d i r e t t i v e r s o l ' e s t e r o o p r o v e n i e n t i d a l l ' e s t e r o . In r e l a z i o n e a 
c i ò s i p o n e , da un l a t o , i l p r o b l e m a di r e n d e r e i d o n e i i c a n a l i d i 
t r a f f i c o e , d a l l ' a l t r o , i l p r o b l e m a d i u t i l i z z a r e i m i g l i o r a t i c a n a l i 
di t r a f f i c o a n c h e c o m e a s s i d i e s p a n s i o n e e c o n o m i c a e d i d i f f u s i o 
ne d e l l o s v i l u p p o s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e . 
I l s e c o n d o e f f e t t o , i l c u i p i e n o d i s p i e g a m e n t o p r o b a b i l m e n t e r i c h i e d e 
un p i ù l u n g o p e r i o d o di t e m p o , è i l p r o d u r s i d i p r o c e s s i c u m u l a t i v i 
s o c i o - e c o n o m i c i d i c a r a t t e r e s p a z i a l e s u t e r r i t o r i p i ù a m p i di quel^ 
l i c h e s i s o n o p r o d o t t i s u s c a l a n a z i o n a l e c o n i l f o r m a r s i d e l m e r -
c a t o i t a l i a n o , c h e , c o m e e n o t o , s i è c o n c e n t r a t o , c o m e m e c c a n i -
s m o p r o d u t t i v o , s o p r a t t u t t o n e l t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e , c h e o g g i s i 
s t a a l l a r g a n d o p e r p r o c e s s i s p o n t a n e i di a m p l i a m e n t o , a l l ' E m i l i a 

e ad a l c u n e z o n e del V e n e t o . 
I t e r r i t o r i su cui t e n d e n z i a l m e n t e o p e r e r a n n o q u e s t i p r o c e s s i 
s o n o q u e l l i c h e , con r i f e r i m e n t o a l l ' E u r o p a d e l M e c , p r e s e n t a n o lj_ 
v e l l i di c o n c e n t r a z i o n e d e m o g r a f i c a e di a t t i v i t à e c o n o m i c a più e -
l e v a t i , e p e r i q u a l i , qu indi , s i d i s p i e g a n o piti a m p i a m e n t e d e g l i 
e f f e t t i p o s i t i v i d e l l e c o s i d e t t e e c o n o m i e d a a g g l o m e r a z i o n e : l ' a r e a 
d e l l a R h u r - R e n a n i a , i l c o s i d e t t o " a n e l l o o l a n d e s e " , l ' a r e a m e -
t r o p o l i t a n a di P a r i g i , l a c o n u r b a z i o n e di B r u x e l l e s - A n v e r s a . L a 
d i s t a n z a f r a q u e s t e a r e e è t a l e p e r cu i è p e n s a b i l e c h e , in f u t u r o , 
p o s s a n o f o r m a r e u n ' u n i c a g r a n d e a r e a , in cu i i p r o c e s s i c u m u l a d 
v i di s v i l u p p o s i a n o a t t i v a t i d a i s i n g o l i s o t t o s i s t e m i t e r r i t o r i a l i 
c h e s a r a n n o c o n f l u i t i a f o r m a r n e uno s o l o . L a c a p a c i t à di a t t r a z i o 
ne di q u e s t o p o l o di s v i l u p p o p o t r e b b e r i s u l t a r e t a l e da r i s u c c h i a r e 
p o t e n z i a l i di a t t i v i t à d a l t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e i t a l i a n o e d a l l ' a s s e di 
s v i l u p p o d e l R o d a n o . 
A q u e s t o r i g u a r d o , s e m b r a , q u i n d i , o p p o r t u n o c o n n e t t e r e f o r -
t e m e n t e f r a di l o r o l ' a s s e d e l R o d a n o e i l t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e a l -
l a r g a t o , in m o d o da a m p l i a r e l ' a z i o n e d e i f a t t o r i d e i p r o c e s s i c u -
m u l a t i v i c h e g i o c a n o n e i s i n g o l i t e r r i t o r i e c o n n e t t e r e f o r t e m e n t e 
q u e s t i c o n la g r a n d e a r e a d e l n o r d , in m o d o da f a v o r i r e l a f o r m a -
z i o n e di u n ' a r e a a s v i l u p p o s o s t e n u t o . 
L a c r e a z i o n e di m i g l i o r i c a n a l i di c o m u n i c a z i o n e , o l t r e c h e 
r i s p o n d e r e a d e g u a t a m e n t e a i v o l u m i c r e s c e n t i di t r a f f i c o , dovut i 
a l l a c r e s c e n t e i n t e r p e n e t r a z i o n e di s i s t e m i n a z i o n a l i in s v i l u p p o , 
può e s s e r e u t i l i z z a t a n e l l a d i r e z i o n e di o r g a n i z z a r e una g r a n d e a -
r e a f o r t e e u r o p e a c h e c o m p r e n d a una p a r t e d e l l ' I t a l i a , 
I l s e c o n d o o r d i n e di c o n s i d e r a z i o n i , s u cu i s i fondò l ' e n u c l e a 

z i o n e d i o b i e t t i v i t e r r i t o r i a l i p e r la r e g i o n e p i e m o n t e s e , c o m p r e n 
deva l ' a n a l i s i de i p r o b l e m i r e l a t i v i a l p r o c e s s o di f o r t e p o l a r i z z a 
z i o n e d e l l o sv i luppo n e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e e di q u e l l i 
d e l l a r a r e f a z i o n e di a t t i v i t à e di p o p o l a z i o n e in m o l t e p a r t i d e l r ^ 
s to d e l l a r e g i o n e . 
L a f o r t e c o n c e n t r a z i o n e di a t t i v i t à p r o d u t t i v a e di p o p o l a z i o -
ne n e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e r i s p o n d e a g l i e f f e t t i p o s i t i v i 
d e l l e e c o n o m i e da a g g l o m e r a z i o n e p e r le s i n g o l e i m p r e s e e non 
p e r la c o l l e t t i v i t à che s i d i s p i e g a n o in u n ' a r e a , in cui i l l i v e l l o 
di s v i l u p p o a b b i a g i à t o c c a t o s o g l i e e l e v a t e . 
L a c o n c e n t r a z i o n e di a t t i v i t à s u l t e r r i t o r i o dà luogo ad un a m 
p l i a m e n t o de l p e r i m e t r o d e l l ' a r e a s u cui l o s v i l u p p o s i p r o d u c e , m a , 
quando i p r o c e s s i a v v e n g o n o in f o r m a non p i a n i f i c a t a , l ' a m b i t o t e r 
r i t o r i a l e di a m p l i a m e n t o è i n f e r i o r e a l s a g g i o di c r e s c i t a d e l s o t t o 
s i s t e m a t e r r i t o r i a l e , e c i o è i l p r o c e s s o di i n t e n s i f i c a z i o n e di a t t i -
v i t à n e l n u c l e o c e n t r a l e d e l s o t t o s i s t e m a t e r r i t o r i a l e c o n t i n u a a 
c r e s c e r e . 
T e n d o n o a l l o r a a p r o d u r s i , in p a r t i c o l a r e p e r i l n u c l e o c e n -
t r a l e , d e l l e d i s e c o n o m i e da c o n g e s t i o n e , a v v e r t i b i l i p a r t i c o l a r -
m e n t e d a l l a s f e r a p u b b l i c a , d o v u t e ad uno s v i l u p p o d e l l a d o m a n d a , 
in p a r t i c o l a r e d e l l a d o m a n d a di i n f r a s t r u t t u r e , s u p e r i o r e a l l ' o f f e r 
t a , in c o n s e g u e n z a d e l l e q u a l i s i d e t e r m i n a n o d e i p r o c e s s i i n f l a -
z i o n i s t i c i . 
A l di f u o r i d e l p o l o t o r i n e s e e di a l c u n i a l t r i c e n t r i , l ' e s o d o 
a g r i c o l o e la t r a s f o r m a z i o n e c h e s u b i s c e il c o m p a r t o i n d u s t r i a l e , 
in p a r t i c o l a r e la c r i s i d e l s e t t o r e t e s s i l e c h e a v e v a una s t r u t t u r a 
i n s e d i a t i v a d i f f u s a , p r o d u c o n o r a r e f a z i o n e di p o p o l a z i o n e p e r d i -

s a t t i v a z i o n e e c o n o m i c a e f l u s s i p e n d o l a r i a lunga d i s t a n z a . 
A c o n c l u s i o n e di q u e s t a a n a l i s i e m e r g e v a n o i due o r d i n i di o -
b i e t t i v i i n t e r r e l a t i : 
1) r i d u z i o n e d e l s a g g i o di c r e s c i t a i n d u s t r i a l e di T o r i n o p e r c o n s e n 
t i r e una r i o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a t a l e da f a v o r i r e i l p r o d u r s i d e l 
l e e c o n o m i e da a g g l o m e r a z i o n e e da r i d u r r e l e d i s e c o n o m i e da a g 
g l o m e r a z i o n e ; 
2) s v i l u p p o d e g l i a l t r i p o l i d e l l a r e g i o n e in m o d o da r i d u r r e i f e n o m e 
ni di d i s a t t i v a z i o n e di v a s t e a r e e ed i f e n o m e n i d e l l a p e n d o l a r i t à 
di l u n g a di s t a n z a , d i f f o n d e n d o l e c o n d i z i o n i di v i t a u r b a n a s u l t e r 
r i t o r i o . 
L a r e a l i z z a z i o n e d e i due o r d i n i di o b i e t t i v i p o t e v a / n e l c a s o d e l 
P i e m o n t e , r i s u l t a r e f a c i l i t a t a p r o p r i o d a l l ' a s s u n z i o n e d e l l e d e t e r m i _ 
n a z i o n i c o n s e g u e n t i a l l ' a n a l i s i d e l l a p o s i z i o n e t e r r i t o r i a l e di q u e s t a 
r e g i o n e n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , n e l s e n s o c h e la c r e a z i o n e d e -
g l i a s s i di c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , a t t r a v e r s a n t i l a r e g i o n e , 
p o s s o n o f u n g e r e da a s s i di d i f f u s i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l o s v i l u p p o . 
L ' a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o , c o n d o t t a s e c o n d o i c r i t e r i d e s u m i b i -
l i d a g l i o b i e t t i v i più s o p r a d e t e r m i n a t i e t e n e n d o c o n t o d e l s i s t e m a 
di c o m u n i c a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i a t t r a v e r s a n t i i l P i e m o n t e , ha p o r -
t a t o ad i n d i v i d u a r e q u a t t o r d i c i p o l i , o l t r e T o r i n o , c h e p o t e v a n o e s -
s e r e o d i v e n t a r e , in p r e s e n z a di a d e g u a t e p o l i t i c h e t e r r i t o r i a l i , a l -
t r e t t a n t i f u o c h i di s v i l u p p o i n d u s t r i a l e con e f f e t t i di i r r a d i a z i o n e 
s u i t e r r i t o r i v i c i n i . 
I f u o c h i , c o s ì i n d i v i d u a t i , e l e a r e e di g r a v i t a z i o n e a t t u a l i o 
p o s s i b i l i , d e n o m i n a t e a r e e e c o l o g i c h e , v e n n e r o a f o r m a r e i l d i -
s e g n o , a l a r g h e m a g l i e , d e l l a o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o d e l P i e -
m o n t e . 

3. 2 . L a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' i n d u s t r i a 
3 . 2 . 1 . G l i o b i e t t i v i del P i a n o R e g i o n a l e a l 1 9 7 0 
C o m e s i è p r e c e d e n t e m e n t e a c c e n n a t o , lo s v i l u p p o d e l P i e r n ó n 
te t e n d e ad a d d e n s a r s i n e l l ' a r e a di T o r i n o , i l cu i n u c l e o p r o p u l s o -
r e è c o s t i t u i t o d a l l a c i t t à e d a l l a p r i m a c i n t u r a . T r a g l i o b i e t t i v i 
di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l a r e g i o n e , i l p i a n o a v e v a p e r t a n t o i n d i -
c a t o la r i d u z i o n e d e l t a s s o p o s s i b i l e di c o n c e n t r a z i o n e i n d u s t r i a -
l e n e l l ' a r e a di T o r i n o e la p r o m o z i o n e d e l l o s v i l u p p o di a l t r i " p o -
l i " i n d u s t r i a l i , d i f f u s i n e l l a r e g i o n e , c a p a c i di d e t e r m i n a r e una 
a t t r a z i o n e di m a n o d o p e r a d a l l e z o n e c i r c o s t a n t i ed u n ' e f f e t t i v a e -
q u i l i b r a z i o n e r e g i o n a l e , s e n z a r i d u r r e l e c a p a c i t à di s v i l u p p o d e l 
s i s t e m a , p e r q u a n t o e s s e d i p e n d a n o d a l l e r e l a z i o n i c o n n e s s e a l l a 
l o c a l i z z a z i o n e d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e . 
In e f f e t t i v i d e c e n t r a m e n t o i n d u s t r i a l e i n i z i a t o n e g l i a n n i i n -
t o r n o a l 1 9 5 7 - 5 9 , ed a l c u n i i m p o r t a n t i i n s e d i a m e n t i e f f e t t u a t i 
dopo il 1 9 6 1 ( la L a n c i a a C h i v a s s o , l a R I V ad A i r a s c a , l a F I A T 
a C a r m a g n o l a , a G r u g l i a s c o e , r e c e n t e m e n t e , a R i v a l t a e S a n t e -
n a ) , h a n n o d a t o l u o g o a l l a f o r m a z i o n e di " n u c l e i i n d u s t r i a l i " d i -
s p o s t i a c o r o n a a t t o r n o a l l a c i t t à c e n t r a l e c h e h a n n o d e t e r m i n a t o , 
a n c h ' e s s i , u n a a t t r a z i o n e di m a n o d o p e r a d a l l ' e s t e r n o , a n c h e , d e l l ' a 
r e a e c o l o g i c a di T o r i n o , m a in m i s u r a p r e m i n e n t e h a n n o i n t e n s i f i -
c a t o i m o v i m e n t i a l l ' i n t e r n o d a l l ' a r e a e c o l o g i c a , m e n -
t r e l e i n i z i a t i v e s o r t e a l di f u o r i di q u e s t ' a r e a s o n o r i s u l t a t e di 
m i n o r e r i l e v a n z a . 
S i e c o n f e r m a t o p e r t a n t o q u e l p r o c e s s o di d i s t r i b u z i o n e spon 
t a n e a d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e e d e l l a p o p o l a z i o n e , di c u i g l i s t u -
di p e r i l p i a n o r e g i o n a l e a v e v a n o v a l u t a t o q u a n t i t a t i v a m e n t e l ' e n -
t i t à , p r o c e s s o c h e a l p iù d e t e r m i n a un a l l a r g a m e n t o d e l l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a , m a non m o d i f i c a i r a p p o r t i q u a l i t a t i v i e q u a n t i t a -
t i v i t r a q u e s t ' a r e a ed i l r e s t o d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e . 

A r e a e c o -
R a f f r o n t a n d o l ' a n d a m e n t o v e r i f i c a t o s i con l e i p o t e s i di p iano 
che. in p r e s e n z a di a p p o s i t i s t r u m e n t i p o l i t i c i , a v r e b b e r o p e r s e -
gui to l ' o b i e t t i v o di una r i e q u i l i b r a z i o n e t e r r i t o r i a l e , s i nota pera_l 
t r o che g l i o b i e t t i v i p o s s i b i l i p r o p o s t i p e r i l p e r i o d o 1 9 6 6 - ' 7 0 
- ed a l l o r a c o n s i d e r a t i i n s u f f i c i e n t i s p e c i e con r i f e r i m e n t o ad a l -
cune a r e e a b a s s a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e - r a p p r e s e n t a v a n o un c a m 
b i a m e n t o di t e n d e n z a che g i à r i c h i e d e v a una f o r t e a z i o n e di p r o -
g r a m m a z i o n e . 
Il p r o s p e t t o c h e s e g u e r i p o r t a la d i s t r i b u z i o n e p e r a r e e e c o -
l o g i c h e d e l l a o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e s t i m a t a a l 1 9 6 5 , q u e l l a i p o -
t i z z a t a a l 1 9 7 0 d a l p i a n o r e g i o n a l e , e q u e l l a c h e a l 1 9 7 0 s i s a r e b -
be d e t e r m i n a t a in a s s e n z a di p i a n o , c i o è in b a s e a l l ' o p e r a r e s p o n 
t a n e o d e l m e c c a n i s m o e c o n o m i c o . 
O c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e 
A 9 6 5 1 9 7 0 
m e n e c o - i — 
. . i p o t e s i p i a n o d i s t r . s p o n t a n e a 
l o g i c a v a i , a s s . ( 1 ) % v a l . a s s . ( l ) % v a l . a s s . ( l ) % 
T o r i n o 4 9 1 , 0 
I v r e a 2 9 , 0 
P i n e r o l o 2 1 , 0 
V e r c e l l i 1 7 , 0 
B o r g o s e s i a 2 3 , 0 
B i e l l a 5 9 , 5 
N o v a r a 5 9 , 0 
V e r b a n i a 4 9 , 5 
C u n e o 1 5 , 5 
S a l ù z z o - S a v i -
g l i a n o - F o ssano 1 5 , 5 
B r a - A l b a 1 6 , 0 
M o n d o v ì 1 0 , 5 
A s t i 2 4 , 5 
A l e s s a n d r i a 6 5 , 0 
C a s a l e M o n f . 1 4 , 0 
T o t a l e 
P i e m o n t e 9 1 0 , 0 
5 4 , 0 5 5 4 , 1 5 2 , 1 6 0 0 , 7 5 6 , 5 
3 , 2 3 7 , 9 3 , 6 3 7 , 5 3 , 5 
2 , 3 2 3 , 9 2 , 2 2 2 , 3 2 , 1 
1 . 9 2 2 , 0 2 , 1 1 8 , 3 1 . 7 
2 , 5 2 6 , 4 2 , 5 2 3 , 0 2 , 2 
6 , 5 6 8 , 0 6 , 4 6 5 , 5 6 , 2 
6 , 5 7 0 , 7 6 , 6 6 5 , 7 6 , 2 
5 , 4 5 7 , 7 5 , 4 5 0 , 4 4 , 7 
1 , 7 2 0 , 8 2 , 0 1 7 , 6 1 . 7 
1 , 7 1 9 , 6 1 , 9 1 5 , 8 1 . 5 
1 , 8 2 1 , 1 2 , 0 1 8 , 5 1 . 7 
1 , 2 1 3 , 3 1 , 2 1 0 , 9 1 . 0 
2 . 7 3 0 , 9 2 , 9 2 9 , 0 7 
7 . 1 7 8 , 5 7 , 4 7 2 , 5 6 , 8 
1 , 5 1 8 , 3 1 . 7 15, 5 1 , 5 
1 0 0 , 0 1 . 0 6 3 , 2 1 0 0 , 0 1 . 0 6 3 , 2 1 0 0 , 0 
( 1 ) - V a l o r i a s s o l u t i in m i g l i a i a di u n i t à 
w I. 
L a t a b e l l a m e t t e in e v i d e n z a che - p e r quanto a l 1 9 7 0 s i fos 
s e i p o t i z z a t a , r i s p e t t o a l 1 9 6 5 , una u l t e r i o r e e s p a n s i o n e o c c u p a z i o 
n a i e e d e m o g r a f i c a n e l l ' a r e a e c o l o g i c a - q u e s t a e s p a n s i o n e 
a v r e b b e dovuto r i s u l t a r e , s e c o n d o g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o , m i n o r e 
di q u e l l a che s i s a r e b b e r e a l i z z a t a s e c o n d o l ' a f f e r m a r s i d e l l e t e n 
d e n z e in a t t o , m e n t r e p e r a l c u n e a r e e s i d o v e v a a v v i a r e un c o n s i -
s t e n t e p r o c e s s o di r i e q u i l i b r a z i o n e , 
3 . 2 . 2 . L a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e i g r a n d i i n s e d i a m e n t i 
L a s i t u a z i o n e a l 1 9 6 8 e v i d e n z i a i l p e r m a n e r e di una f o r t e t e n 
d e n z a a l l a c o n c e n t r a z i o n e o c c u p a z i o n a l e n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o -
r i n o (ed in p a r t i c o l a r e n e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a ) : i n f a t t i m e n t r e i l 
4 6 % d e l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e a b i t a n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o 
r i n o , a n c o r a più f o r t e e la c o n c e n t r a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a i n d u -
s t r i a l e in q u e s t ' a r e a , dove s o n o o c c u p a t e 4 8 2 , 8 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , 
p a r i a l 5 1 , 9 % d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e (ed a r t i g i a n a ) d e l P i e 
m o n t e . 
S u l l a b a s e di u n ' i n d a g i n e c o n d o t t a d i r e t t a m e n t e d a l l ' I R E S , s i 
s o n o e s a m i n a t e l e t r a s f o r m a z i o n i a v v e n u t e n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 8 
n e l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e d e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e ed e s t r a t -
t i v e d e l P i e m o n t e , l i m i t a n d o p e r o r a l a r i l e v a z i o n e d i r e t t a a l l e i m 
p r e s e c h e o c c u p a n o o l t r e 2 5 0 a d d e t t i ad una d e l l e due d a t e . P e r a l -
t r o , l ' a n d a m e n t o d e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i può e s s e r e c o n s i d e r a 
t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a t e n d e n z a d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a , s i a 
s e t t o r i a l m e n t e c h e c o n r i f e r i m e b t o a l l a s u a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e . 
S i è i n o l t r e s t i m a t o i l l i v e l l o d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e c o m 
p l e s s i v a ( c o m p r e n d e n d o q u i n d i a n c h e l e a t t i v i t à m a r g i n a l i ) a l 1 9 6 8 : 

q u e s t a v a l u t a z i o n e ha un v a l o r e i n d i c a t i v o d e l l e t e n d e n z e e m e r -
s e . 
Ne l 1961, l a r e g i o n e ( l ) c o n t a v a n e l l e i m p r e s e m a n i f a t t u r i e -
r e ed e s t r a t t i v e con o l t r e 2 5 0 a d d e t t i u n ' o c c u p a z i o n e di c i r c a 
3 2 3 . 0 0 0 u n i t à ; n e l 1965 l ' o c c u p a z i o n e di q u e s t o g r u p p o di i m p r e -
s i - a m m o n t a v a a c i r c a 35 3 . 0 0 0 u n i t à e n e l 1 9 6 8 s a l e a 371 . 0 0 0 
u n i t à . In t e r m i n i r e l a t i v i s i è a v u t o un i n c r e m e n t o d e l 14 , 9 % p e r 
l ' i n t e r o p e r i o d o e d e l 5 , 3 % p e r g l i u l t i m i t r e a n n i . 
L a v a l u t a z i o n e f a t t a p e r i l c o m p l e s s o d e l l ' o c c u p a z i o n e mani_ 
f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a ( c o m p r e s a q u e l l a a r t i g i a n a ) p o r t a i s e g u a n 
t i i n c r e m e n t i : + 1 2 , 3 % t r a i l 1 9 6 1 ed i l 1 9 6 8 e + 4 , 7 % t r a i l 1 9 6 5 
ed i l 1 9 6 8 . 
L ' e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a l e n e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i r i -
s u l t a p e r t a n t o ( s p e c i e n e l p r i m o p e r i o d o ) s u p e r i o r e a q u e l l a fat_ 
ta r e g i s t r a r e d a l s i s t e m a i n d u s t r i a l e ; c i ò è dovuto s o p r a t t u t t o 
a l l ' a n d a m e n t o d e l l e i m p r e s e m o t r i c i e q u i n d i s i r e g i s t r a una m o 
d i f i c a z i o n e ( p o s i t i v a ) d e l l ' i n d i c e di c o n c e n t r a z i o n e i n d u s t r i a l e . 
L ' e s p a n s i o n e i n d u s t r i a l e è i l r i s u l t a t o di a n d a m e n t i d i v e r s i 
d e i v a r i s e t t o r i ed a n c h e d e l l e d i v e r s e a r e e e c o l o g i c h e in cui s i 
e r i p a r t i t a l a r e g i o n e . 
L ' a n d a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e con r i f e r i m e n t o 
a g l i a n n i 1 9 6 5 - 1 9 6 8 ed a l l e s i n g o l e a r e e e c o l o g i c h e è r i p o r t a -
to n e l l a t a b e l l a s e g u e n t e : 
(1 ) - D a q u e s t o c a l c o l o s o n o e s c l u s i i d a t i r i g u a r d a n t i l e c i t t à di N o v a r a ed 
A s t i c h e a l l a d a t a d e l l o s t u d i o non h a n n o a n c o r a f a t t o p e r v e n i r e l e i n -
f o r m a z i o n i r i c h i e s t e , e la cu i o c c u p a z i o n e n e l l e i m p r e s e con o l t r e 2 5 0 
a d d e t t i a l 1 9 6 1 a m m o n t a v a a 1 4 . 3 5 0 u n i t à . 
w 
• 
O c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e p e r a r e e 
( v a l u t a z i o n e in m i g l i a i a di u n i t à ) 
1 9 6 5 1 9 6 8 
A r e e e c o l o g i c h e 
O c c . m a n i f . 
ed e s t r a t t . 
s t a b i l e 
O c c . i n d u s t i 
s t a b i l e + 
m a r g i n a l e 
O c c . m a n i f . 
ed e s t r a t t . 
s t a b i l e 
O c c . i n d u s t r . 
s t a b i l e + 
m a r g i n a l e 
T o r i n o 41 8 , 0 4 9 1 , 0 4 4 1 , 2 5 0 5 , 5 
I v r e a 2 5 , 0 2 9 , 0 2 6 , 5 3 1 , 5 
P i n e r o l o 1 7 , 5 21 , 0 1 8 , 5 2 3 , 0 
V e r c e l l i 1 2 , 5 1 7 , 0 1 3 , 0 1 8 , 5 
B o r g o s e s i a 1 9 , 0 2 3 , 0 1 9 , 0 2 4 , 0 
B i e l l a 5 2 , 0 5 9 , 5 5 3 , 5 6 2 , 0 
N o v a r a 4 8 , 0 5 9 , 0 4 9 , 0 6 1 , 0 
V e r b a n i a 3 8 , 0 4 9 , 5 3 6 , 5 4 9 , 5 
C u n e o 1 0 , 0 1 5 , 5 1 0 , 5 1 6, 5 
S a l u z z o - S a v . F o s s a n o 1 1 , 5 1 5 , 5 1 2 , 0 1 6, 5 
A l b a - B r a 1 3 , 0 1 6 , 0 1 4 , 0 1 8 , 0 
M o n d o v ì 7 , 5 1 0 , 5 7 , 5 1 1 , 0 
A s t i 1 9 , 0 2 4 , 5 2 0 , 0 2 6 , 0 
A l e s s a n d r i a 5 1 , 0 6 5 , 0 5 4 , 5 7 0 , 0 
C a s a l e M o n f e r r a t o 1 0 , 5 1 4 , 0 1 2 , 5 1 7 , 0 
T o t a l e P i e m o n t e 7 5 2 , 5 9 1 0 , 0 7 8 7 , 7 9 5 0 , 0 
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C o n s i d e r a n d o l ' o c c u p a z i o n e s t a b i l e c o m e la più i n d i c a t i v a 
d e l l a s i t u a z i o n e , s i può n o t a r e in p r i m o luogo che l ' e s p a n s i o -
ne più s e n s i b i l e è r e g i s t r a t a d a l l ' a r e a di T o r i n o dove l ' o c c u p a 
z i o n e a u m e n t a di c i r c a 2 4 . 0 0 0 u n i t à , m e n t r e in t e r m i n i r e l a t i 
v i l ' e s p a n s i o n e m a g g i o r e s i r e g i s t r a n e l l ' a r e a di C a s a l e M o n f e r 
r a t o (+ 19%), di I v r e a ( + 8 % ) e di A l e s s a n d r i a (+ 7 % ) . S i r i s c o n -
t r a i n o l t r e un a n d a m e n t o Stazionario n e l l a a r e e di V e r c e l l i , B o r g o 
s e s i a , C u n e o , S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a n o , M o n d o v ì ; un m o d e -
s t o i n c r e m e n t o n e l l ' a r e a di B i e l l a , di P i n e r o l o , di N o v a r a , di 
A l b a e di A s t i ed una s e n s i b i l e f l e s s i o n e n e l l ' a r e a di V e r b a n i a . 
a ) Nel i ' a r e a di T o r i n o l ' o c c u p a z i o n e d e l l a i m p r e s e c o n o l t r e 2 5 0 
a d d e t t i è n e l 1 9 6 8 p a r i a c i r c a 2 5 4 . 0 0 0 uni tà c o n t r o l e 2 3 3 . 0 0 0 
u n i t à o c c u p a t e n e l 1 9 6 5 e l e 2 0 1 . 5 0 0 d e l 1 9 6 1 : la c r e s c i t a ( + 9 , 2 % 
n e l 1 9 6 5 - 1 6 8 e + 1 5 , 5 % d e l 1 961 - ' 6 5 ) è dovuta s o p r a t t u t t o a l l ' a n 
d a m e n t o d e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , ( c h e c o n t a n e l 1 9 6 8 c i r c a 
1 9 5 . 0 0 0 a d d e t t i ) n e l q u a l e l ' e s p a n s i o n e d e l l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o 
m o b i l e g i o c a un r u o l o f o n d a m e n t a l e : in s e t t e a n n i l ' a u m e n t o o c 
c u p a z i o n a l e di q u e s t o c o m p a r t o e s t a t o i n f a t t i di o l t r e 4 1 . 0 0 0 
u n i t à ( p a r i a l 4 2 , 8 % ) . 
C o m e e n t i t à d e l l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a , i l s e t t o r e m e t a l m e c -
c a n i c o è s e g u i t o d a l l e i n d u s t r i e d e l l a g o m m a e c a v i , c h e s i pon 
gono a l s e c o n d o p o s t o con o l t r e 15 . 0 0 0 a d d e t t i ; la s t r u t t u r a o c 
c u p a z i o n a l e d e l s e t t o r e r i m a n e la s t e s s a d e l 1 9 6 1 , a n c h e s e è 
da n o t a r e l ' i n t e g r a z i o n e d e l l a IN C E T da p a r t e d e l l a P i r e l l i , e 
l a c r e c i t a o c c u p a z i o n a l e è p e r t a n t o da a t t r i b u i r s i a l l ' e s p a n s i o -
ne d e l l e s o c i e t à g i à o p e r a n t i , m a n i f e s t a t a s i s o p r a t t u t t o c o n l ' i n 
s t a l l a z i o n e di n u o v i s t a b i l i m e n t i n e l l a p r i m a c i n t u r a di T o r i n o . 
N e l 1 9 6 1 i l s e t t o r e d e l l a g o m m a e c a v i e r a p r e c e d u t o d a l s e t t o -
r e t e s s i l e , c h e n e l p e r i o d o ha s u b i t o un p r o f o n d o r i d i m e n s i o n a m e n 
• 
M 
t o : l ' o c c u p a z i o n e g l o b a l e n e l l è i m p r e s e m e d x o - g r a n d i s c e n d e 
da 2 2 . 4 0 0 n e l 1961 a 1 3 . 4 0 0 n e l 1 9 6 8 (dopo a v e r t o c c a t o l e 
1 5 . 0 0 0 u n i t à n e l 1 9 6 5 ) , i l c a l o o c c u p a z i o n a l e è d e t e r m i n a t o 
s i a d a l l a c r i s i ( e c e s s a z i o n e ) di a l c u n e i m p o r t a n t i s o c i e t à 
( c o m e la M a n i f a t t u r a di P o n t , i l L a n i f i c i o B o n a , i l C a l z i -
f i c i o G a t t o ) s i a d a l l a c r i s i e c o n s e g u e n t e r i s t r u t t u r a z i o n e 
di a l t r e i m p r e s e , ed in p a r t i c o l a r e d e l C o t o n i f i c i o V a l l e di 
S u s a ( la cu i o c c u p a z i o n e s i r i d u c e di o l t r e 2 . 0 0 0 u n i t à n e l 
c o m p l e s s o d e g l i s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i n e l l ' a r e a di T o r i n o ) . 
L ' o c c u p a z i o n e d e l l e i n d u s t r i e con o l t r e 2 5 0 a d d e t t i ha in c o m 
p l e s s o un a n d a m e n t o s o d d i s f a c e n t e n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a -
m e n t o (+ 3 2 % ) , a l i m e n t a r e (+ 1 1 % ) , c h i m i c o e p l a s t i c o ( + 1 5 % ) , 
e s t r a t t i v o e di t r a s f o r m a z i o n e d e i m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , 
d e l l a c a r t a e c a r t o t e c n i c a <+ 1 4 % ) e d e l l e i n d u s t r i e p o l i g r a f i 
ed e d i t o r i a l i (+ 1 5 % ) , g r a z i e a l l ' e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a l e di 
i m p r e s e g i à e s i s t e n t i a l 1 9 6 1 : l ' e s p a n s i o n e s i è r e a l i z z a t a e s 
s e n z i a l m e n t e n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - ' 6 5 , con m o d e s t e m o d i f i c a z i o 
n i n e g l i u l t i m i t r e a n n i . 
G l i i n s e d i a m e n t i d e l l e i n d u s t r i e a l i m e n t a r i , p o l i g r a f i c h e ed 
e d i t o r i a l i e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o s o n o c o n c e n t r a t i n e l l a c i t t à 
c e n t r a l e , m e n t r e l e i n d u s t r i e e s t r a t t i v e e di t r a s f o r m a z i o -
n e e q u e l l e c a r t a r i e S O D O l o c a l i z z a t e q u a s i t u t t e n e l r e s t o 
d e l l ' a r e a . 
Un c e n n o p a r t i c o l a r e m e r i t a i l s e t t o r e c h i m i c o e d e l l e m a -
t e r i e p l a s t i c h e p e r l ' e n t i t à d e l l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a in 
q u e s t o g r u p p o di i n d u s t r i e - p e r a l t r o m o l t o c o m p o s i t o -
( c i r c a 8 . 6 0 0 u n i t à ) ed a n c h e p e r c h è , a p a r t e i l s e t t o r e m e -

t a l m e c c a n i c o , è un s e t t o r e in cu i s i è v e r i f i c a t o l ' i n s e d i a -
m e n t o di a l c u n e u n i t à p r o d u t t i v e (di cui p e r a l t r o s o l t a n t o 
ur.a con o l t r e 2 5 0 a d d e t t i ) . 
I r e s t a n t i s e t t o r i ( p e l l i e c u o i o , l e g n o , m a n i f a t t u r i e r e v a -
r i e ) hanno un a n d a m e n t o n e l c o m p l e s s o r i f l e s s i v o , che p e r -
a l t r o i n t e r e s s a p o c h e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i , d a t a l a s t r u t -
t u r a di q u e s t i s e t t o r i , 
b) P a s s a n d o ad e s a m i n a r e l e i m p r e s e , con o l t r e 2 5 0 a d d e t t i , 
l o c a l i z z a t e n e l l e a l t r e a r e e d e l l a r e g i o n e , s i n o t a un s o s t a n 
z i a l e i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e n e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i 
s o p r a t t u t t o n e l l ' E p o r e d i e s e , n e l q u a l e l ' e s p a n s i o n e d e l l ' O l i -
v e t t i ad I v r e a ed in a l t r i c o m u n i l i m i t r o f i e l ' i n s e d i a m e n t o 
d e l l ' O l i v e t t i G e n e r a l E l e c t r i c a C a l u s o n e l 1 9 6 6 c r e a n o t r a 
i l 1 9 6 1 ed i l 1 9 6 8 o l t r e 7 . 2 0 0 nuovi p o s t i di l a v o r o , p e r a l t r o 
q u a s i t u t t i ( o l t r e 6 . 0 0 0 ) n e l p e r i o d o 1 961 - 1 65 . 
I n c r e m e n t i m o d e s t i s i s o n o i n v e c e a v u t i n e l l e a r e e di s e g u i -
to i n d i c a t e . 
N e l l ' a r e a di V e r c e l l i l e i n d u s t r i e m e d i o - g r a n d i p a s s a n o da 
c i r c a 5 . 1 0 0 a 6 . 2 0 0 a d d e t t i ; l ' i n c r e m e n t o è i m p u t a b i l e s o p r a 
t u t t o a l s e t t o r e d e i c a v i e a q u e l l o c h i m i c o , r a p p r e s e n t a t o il 
p r i m o da un nuovo s t a b i l i m e n t o i n s e d i a t o a L i v o r n o F e r r a r i s 
e i l s e c o n d o d a l c o m p a r t o d e l l a p r o d u z i o n e di f i b r e t e s s i l i 
a r t i f i c i a l i ( C h a t i l l o n ) , c h e c r e a n o n e l p e r i o d o p o c o m e n o di 
1 . 8 0 0 n u o v i p o s t i di l a v o r o ; m e n t r e i s e t t o r i t e s s i l e e d e l l e -
gno p e r d o n o o l t r e 8 0 0 p o s t i di l a v o r o . 
N e l l ' a r e a di M o n d o v ì l ' i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e ( v e r i f i c a t o s i 
s o p r a t t u t t o n e l 1 9 6 1 - ' 6 5 ) è d o v u t o e s s e n z i a l m e n t e a nuove i -
n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i ( la F e r o d o e l a V a l e o , s o r t e a M o n d o v ì 

c h e p r o d u c o n o m a t e r i a l i f e r r o s i p e r f r e n i e f r i z i o n i , e una 
i n d u s t r i a c h i m i c a di t r a s f o r m a z i o n e d e l l e g n o a S a n M i c h e l e 
M o n d o v ì ) p e r o l t r e 8 0 0 n u o v i p o s t i di l a v o r o . 
L ' a r e a di A l b a - B r a r e g i s t r a n e l p e r i o d o c i r c a 1 . 7 0 0 p o s t i 
di l a v o r o in p iù , o r i g i n a t i s i in p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e d e l l ' a b 
b i g l i a m e n t o ( la V e s t e b e n e c h e r a d d o p p i a l ' o c c u p a z i o n e n e l l o 
s t a b i l i m e n t o o r i g i n a r i o di A l b a , e i n s e d i a una nuova u n i t à 
l o c a l e a B r a , c o n o l t r e 3 0 0 a d d e t t i ) , e n e l s e t t o r e t e s s i l e 
( le t e s s i t u r e M i r o g l i o , di A l b a , n e i due r e p a r t i da t e s -
s i t u r a e t i n t o r i a e s p a n d o n o l ' o c c u p a z i o n e di c i r c a 6 0 0 u -
n i t à ) . 
D a n o t a r e i n v e c e una s t a b i l i z z a z i o n e n e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n -
t a r e (dovuta s o p r a t t u t t o a l l a f l e s s i o n e o c c u p a z i o n a l e r e g i s t r a 
ta d a l l a F e r r e r ò di A l b a ) : t a l e s e t t o r e p e r a l t r o m a n t i e n e u -
na p o s i z i o n e p r e m i n e n t e n e l l a s t r u t t u r a s e t t o r i a l e d e l l ' a r e a 
( 4 5 % d e l l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ) 
L e s p a n s i o n e i n d u s t r i a l e d e l l ' a r e a di C u n e o ( a v v i a t a s i n e l pe 
r i o d o 1 9 6 1 - ' 6 5 ) è i m p u t a b i l e e s s e n z i a l m e n t e a l l ' i n s e d i a m e n -
t o di t r e i n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i di n u o v a f o r m a z i o n e , l a più 
i m p o r t a n t e d e l l e q u a l i è l o s t a b i l i m e n t o M i c h e l i n d i C u n e o , 
s o r t o n e l 1 9 6 2 , c h e a t t u a l m e n t e o c c u p a o l t r e 2 . 0 0 0 a d d e t t i . 
L ' a r e a di A l e s s a n d r i a p r e s e n t a u n ' e s p a n s i o n e , p e r a l t r o m o 
d e s t a , c h e c o n t i n u a a n c h e dopo i l 1 9 6 5 ed è l a r i s u l t a n t e di 
a n d a m e n t i o p p o s t i n e i v a r i s e t t o r i i n d u s t r i a l i : un c e r t o d e -
c r e m e n t o n e l l e i n d u s t r i e t e s s i l i , a l i m e n t a r i , c h i m i c h e e 
d e l l ' a b b i g l i a m e n t o ( l i m i t a t a m e n t e p e r ò a l l e i m p r e s e m e -
d i o - g r a n d i ) ; una s p i n t a e s p a n s i v a n e l s e t t o r e m e t a l m e c c a -

n i c o in c o m p l e s s o , che s i p o r t a n e l 1 9 6 8 i n t o r n o a l l e 2 3 . 0 0 0 
u n i t à ( c i r c a 1. 0 0 0 in più r i s p e t t o a l 1 9 6 5 e 5 . 5 0 0 in più r i -
s p e t t o a l 19611 L ' e s p a n s i o n e n e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i 
t r a i l 1 9 6 1 ed i l 1 9 6 8 a m m o n t a a c i r c a 1 . 3 0 0 u n i t à l a v o r a -
t i v e ed e i m p u t a b i l e s o p r a t t u t t o a l nuovo i n s e d i a m e n t o d e l -
l a s o c i e t à D e l t a a S e r r a v a l l e S c r i v i a , con 5 5 0 a d d e t t i , a l l ' e -
s p a n s i o n e d e l l ' I t a l s i d e r di Novi L i g u r e , d e l l a M o r t e o - in 
s e g u i t o a l t r a s f e r i m e n t o d e g l i i m p i a n t i da O v a d a a P o z z o l o 
F o r m i g a r o - , e d e l l a P a s i n o di A l e s s a n d r i a , o r a n e l l a nuova 
l o c a l i z z a z i o n e di S o l e r o . In e s p a n s i o n e a n c h e i l B e t t o r e de_l 
l a g o m m a e d e i c a v i l a cu i o c c u p a z i o n e g l o b a l e , che a m m o n t a n e l 
1 9 6 8 a c i r c a 1. 7 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , è i m p i e g a t a p e r i l 9 0 % 
n e l n u c l e o i n d u s t r i a l e di F e l i z z a n o - Q u a t t o r d i o ( p r o d u z i o n e 
di c a v i e l e t t r i c i ) . 
N e l l e a r e e di s e g u i t o e l e n c a t e l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e n e l -
l e i m p r e s e c o n o l t r e 25 0 a d d e t t i fa r e g i s t r a r e una f l e s s i o n e 
o c c u p a z i o n a l e . 
~ N e l l ' a r e a d e l P i n e r o l e s e e s s a è i m p u t a b i l e s o p r a t t u t t o a l l a 
c r i s i d e l s e t t o r e t e s s i l e ( c h i u s u r a d e i due s t a b i l i m e n t è d e l l a 
M a n i f a t t u r a M a z z o n i s di T o r r e P e l l i c e e L u s e r n a , r i d u z i o -
n e d i a t t i v i t à d e l l a E T I di P e r o s a A r g e n t i n a e d e l C o t o n i f i -
c i o W i d e m a n n di S a n G e r m a n o C h i s o n e . 
I l s e t t o r e p iù i m p o r t a n t e r i m a n e q u e l l o m e t a l m e c c a n i c o che^ 
p u r con un l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e c o s t a n t e , r a f f o r z a la s u a 
p o s i z i o n e r e l a t i v a s u l l a s t r u t t u r a s e t t o r i a l e d e l l ' a r e a , c o n -
c e n t r a n d o n e l 1 9 6 8 o l t r e 6 . 6 0 0 a d d e t t i , p a r i a l 6 7 % d e l l ' o c -
c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a c o m p l e s s i v a . 
L e a r e e di B i e l l a e di B o r g o s e s i a c a r a t t e r i z z a t e e n t r a m b e 
d a l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e - l a n i e r a , s o n o l e g a t e di c o n s e g u e n z a 
a l l a c r i s i ed a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e in a t t o in q u e s t i c o m p a r t i , 

s o p r a t t u t t o d e l l e i m p r e s e di m a g g i o r i d i m e n s i o n i , che n e l c o m 
p l e s s o p e r d o n o n e l l e due a r e e o l t r e 1 1 . 0 0 0 a d d e t t i , s o p r a t t u t t o 
n e l 1 9 6 5 - ' 6 8 ( c i r c a 6 . 0 0 0 a d d e t t i ) , p e r a l t r o in p a r t e r e c u p e r a 
t i in s t a b i l i m e n t i di più m o d e s t e d i m e n s i o n i . 
N e l l ' a r e a di B o r g o s e s i a vanno r i c o r d a t e i n o l t r e l e i n i z i a t i v e d e l 
s e t t o r e c a r t a r i o , l o c a l i z z a t e a S e r r a v a l l e e R o m a g n a n o , l e qua 
l i p e r l ' e n t i t à d e l l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a r i s u l t a n o l e più i m p o r 
t a n t i d e l P i e m o n t e , e s c l u s e q u e l l e d e l l ' a r e a di T o r i n o , di cui con 
c e n t r a n o il 4 2 % d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l s e t t o r e ( s e m p r e p e r i l r e -
s t o d e l P i e m o n t e ) , p a r i ad o l t r e 1 . 5 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e . 
N e l l ' a r e a di V e r b a n i a l ' a n d a m e n t o r i f l e s s i v o i n t e r e s s a t u t t i i s e t 
t o r i ( e c c e t t u a t o q u e l l o p o l i g r a f i c o e d e l l a c a r t a e c a r t o t e c n i c a , 
c h e p e r a l t r o hanno u n ' i n c i d e n z a m o d e s t a ) , m a è n o t e v o l e s o p r a 
tut to n e l s e t t o r e t e s s i l e , in cu i t r a i l 1961 ed i l 1 9 6 8 l ' o c c u p a z i o _ 
n e d e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i d i m i n u i s c e di o l t r e 1 . 3 0 0 a d d e t -
t i e q u e l l a c o m p l e s s i v a d e l s e t t o r e di c i r c a 8 5 0 , e in q u e l l o m e -
t a l m e c c a n i c o dove a l l ' a n d a m e n t o in g e n e r a l e p o s i t i v o d e l l a p r o -
d u z i o n e di r u b i n e t t e r i a e di a r t i c o l i c a s a l i n g h i , fa r i s c o n t r o la 
c e s s a z i o n e t o t a l e di a t t i v i t à , a v v e n u t a n e l 1 9 6 6 , d e l l a s o c i e t à Co 
b i a n c h i c h e o c c u p a v a una quota n o t e v o l e d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l s e t 
t o r e . C o m p l e s s i v a m e n t e l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t -
t i v a p e r d e t r a i l 1 9 6 1 e i l 1 9 6 8 c i r c a 1 . 5 0 0 a d d e t t i e c i r c a 2 . 5 0 0 
n e g l i u l t i m i t r e a n n i . 
Un c e n n o a p a r t e v a f a t t o p e r l ' a r e a di S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a -
no e p e r l ' a r e a di C a s a l e M o n f , in q u a n t o in e n t r a m b e l ' o c c u p a z i o n e 
n e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i r i s u l t a n e l p e r i o d o s o s t a n z i a l m e n t e 
s t a b i l e . 
N e i l 'a r e a di S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a n o , a l c a l o o c c u p a z i o n a l e 
d e l l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i d e l s e t t o r e t e s s i l e ( v a l u t a t o in 
c i r c a 6 0 0 a d d e t t i ) e a q u e l l o p iù m o d e s t o d e l l ' i n d u s t r i a 

m e t a l m e c c a n i c a (poco più di 1 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e ) , fa r i -
s c o n t r o i l buon a n d a m e n t o d e g l i a l t r i s e t t o r i ( a l i m e n t a r e , 
d e l l ' a b b i g l i a m e n t o e d e l l a c a x t a ) / C h e s o n o p e r a l t r o ad un l i -
v e l l o o c c u p a z i o n a l e m o d e s t o . L ' a n d a m e n t o p o s i t i v o n e l s e t -
t o r e d e l l a c a r t a è i m p u t a b i l e p e r ò s o l t a n t o ad un nuovo s t a -
b i l i m e n t o ( B u r g o - S c o t t ) i n s e d i a t o a V e r z u o l o n e l 1 9 6 5 , c h e 
c o n t a a f ine 1 9 6 8 p o c o più di 3 5 0 a d d e t t i , m e n t r e l e C a r t i e _ 
r e B u r g o s u b i s c o n o una f l e s s i o n e di c i r c a 2 5 0 a d d e t t i . 
L ' a r e a di C a s a l e M o n f e r r a t o è c a r a t t e r i z z a t a d a l s e t t o r e 
m e t a l m e c c a n i c o e da q u e l l o d e l l e i n d u s t r i e c e m e n t i e r e . 
M e n t r e q u e s t e u l t i m e h a n n o a t t r a v e r s a t o una c r i s i , s i a 
s t r u t t u r a l e c h e c o n g i u n t u r a l e , l e g a t a a l l ' a n d a m e n t o e d i l i -
z i o c h e p e r a l t r o , dopo una f o r t e f l e s s i o n e o c c u p a z i o n a l e , 
l e ha r i p o r t a l e v i c i n e a i l i v e l l i d e l 1 9 6 5 , i l s e t t o r e m e t a l -
m e c c a n i c o (in c u i ha p e s o d e t e r m i n a n t e i l c o m p a r t o d e l l e 
m a c c h i n e o p e r a t r i c i ) r e g i s t r a u n ' e s p a n s i o n e c h e p o r t a l e 
i m p r e s e m e d i o - g r a n d i a r a d d o p p i a r e l ' o c c u p a z i o n e r i s p e t -
t o a l 1 9 6 1 ( o l t r e 4 0 0 u n i t à in p iù ) m e n t r e l ' o c c u p a z i o n e 
c o m p l e s s i v a d e l s e t t o r e ( c o m p r e s o l ' a r t i g i a n a t o ) a u m e n t a 
n e l l o s t e s s o p e r i o d o d i c i r c a 1 , 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e . L a 
m a n o d o p e r a o c c u p a t a n e l l e i m p r e s e m a n i f a t t u r i e r e ed e -
s t r a t t i v e è s t a t a v a l u t a t a n e l 1 9 6 8 p a r i a 1 2 . 5 0 0 u n i t à , con 
un a u m e n t o r i s p e t t o a l 1 9 6 5 di c i r c a 2 , 0 0 0 p e r s o n e . 

3 . 3 . L a popolazione^ 
A l i v e l l o d e l l e s i n g o l e a r e e e c o l o g i c h e , c o m e g i à s i è c o n s t a 
t a t o p e r i s i n g o l i c o m u n i , l e v i c e n d e d e m o g r a f i c h e di q u e s t i u l t i -
m i a n n i non s o l o r i s u l t a n o d i v e r s e da c a s o a c a s o , m a s i p r e s e n -
t a n o in d i v e r s o r a p p o r t o r i s p e t t o a q u e l l e l i n e e di s v i l u p p o che i l 
p i a n o a v e v a p r e v i s t o p e r c i a s c u n a di e s s e . 
M e n t r e i n f a t t i p e r l a r e g i o n e n e l s u o c o m p l e s s o , a p a r t e uno 
s l i t t a m e n t o v e r s o i l b a s s o , l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o s i p r e s e n t a 
s o s t a n z i a l m e n t e c o n c o r d a n t e con q u e l l o p r e v i s t o d a l p i a n o , c o n -
s i d e r a n d o s i n g o l a r m e n t e l e d i v e r s e a r e e e c o l o g i c h e s i posseno indiv i 
d u a r e t u t t a una s e r i e di r e l a z i o n i d i v e r s e t r a a n d a m e n t i e f f e t t i v i 
e p r e v i s i o n i di p i a n o . 
E 1 i l c a s o di r i c o r d a r e a q u e s t o punto c h e l e p r e v i s i o n i di s v i 
luppo d e m o g r a f i c o f o r m u l a t e d a l p i a n o p e r c i a s c u n a a -
r e a e c o l o g i c a c o n s i s t e v a n o n e l l a a s s e g n a z i o n e a c i a s c u n a di e s s e 
di d e t e r m i n a t i t r a g u a r d i d i m e n s i o n a l i p r e v i s t i , p e r m e z z o d e l m o 
d e l l o e c o n o m e t r i c o , s u l l a b a s e d e l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e a l 1 9 6 3 
e di d e t e r m i n a t e i p o t e s i di s v i l u p p o f u t u r o d e l l e v a r i a b i l i e s o g e n e 
e d e i p a r a m e t r i i n t e r n i . G l i a n d a m e n t i d e m o g r a f i c i t e o r i c i p o s s o -
no p e r t a n t o e s s e r e v i s u a l i z z a t i d a l l e l i n e e c h e u n i s c o n o , n e l d i a -
g r a m m a d e l l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o di c i s c u n a a r e a , l a d i m e n s i o 
n e r a g g i u n t a a l l a m e t à d e l 1 9 6 3 con q u e l l a i p o t i z z a t a p e r l a m e t à 
d e l 1 9 7 0 . Con q u e s t e l i n e e , c h e p e r s e m p l i c i t à v e r r a n n o c o n s i d e r a 
te r e t t e , d o v r a n n o p o r s i a c o n f r o n t o g l i e f f e t t i v i a n d a m e n t i d e m o -
g r a f i c i d e g l i u l t i m i a n n i p e r d e d u r n e l e r e l a z i o n i e s i s t e n t i t r a i d u e 
d i a g r a m m i . 

O l t r e che a l l a l i n e a di s v i l u p p o t e o r i c a c o r r i s p o n d e n t e 
a g l i o b i e t t i v i d i m e n s i o n a l i f i s s a t i da l p i a n o p e r c i a s c u n a a r e a 
s u l l a b a s e d e l l e r i s u l t a n z e d e l m o d e l l o e c o n o m e t r i c o , l a e f f e t -
t i v a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e l l e s i n g o l e a r e e p o t r à e s s e r e 
r a f f r o n t a t a ad u n a s e c o n d a l i n e a t e o r i c a di a n d a m e n t o , quel^ 
l a che r i s u l t a d a l l ' a d o z i o n e di u n ' i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e sponta^ 
n e a s u l t e r r i t o r i o d e l l o s v i l u p p o p r e v i s t o . L a d i f f e r e n z a t r a l e 
due p r e v i s i o n i s t a n e l f a t t o c h e , pur c o n f i g u r a n d o e n t r a m b e lo 
s t e s s o s v i l u p p o g l o b a l e p e r l a r e g i o n e , d i f f e r i s c o n o p e r l a d is t r i_ 
b u z i o n e di q u e s t o s v i l u p p o a l l ' i n t e r n o d e l l a r e g i o n e s t e s s a e più 
p r e c i s a m e n t e t r a l e d i v e r s e a r e e e c o l o g i c h e . M e n t r e i n f a t t i l e 
p r e v i s i o n i , che p e r b r e v i t à i n d i c h e r e m o d ' o r a i n n a n z i " d i p i a n o " , 
s o n o f o n d a t e s u l l ' a d o z i o n e di p a r t i c o l a r i s t r u m e n t i di p r o g r a m m a 
z i o n e c h e d e t e r m i n a n o una d e c o n g e s t i o n e d e l l ' a r e a di T o r i n o ed u -
na v a l o r i z z a z i o n e d e l l e a l t r e a r e e d e l l a r e g i o n e , l a s e c o n d a , c h e 
c h i a m e r e m o " i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a " p r e v e d e c h e e i a 
s c u n a a r e a p a r t e c i p i a l l o s v i l u p p o f u t u r o n e l l a s t e s s a m i s u r a in cu i 
f i n o ad o r a (o m e g l i o , a l m o m e n t o a s s u n t o c o m e t e r m i n e i n i z i a l e 
d i r i f e r i m e n t o , c i o è i l 1 9 6 3 ) ha p a r t e c i p a t o a l c o m p l e s s i v o s v i l u p -
po e c o n o m i c o r e g i o n a l e . 
T a l i c o n f r o n t i v e r r a n n o e f f e t t u a t i s i a p e r m e z z o d e l l e t a b e l l e 
1 e 2 c h e f o r n i s c o n o j e c i f r e e f f e t t i v e e t e o r i c h e d e l l a p o p o l a z i o n e 
d e l l e d i v e r s e a r e e s e c o n d o l e due i p o t e s i r i s p e t t i v a m e n t e , s i a m e d i a n 
t e i d i a g r a m m i c o s t r u i t i in b a s e a i n u m e r i i n d i c i , n e i q u a l i c o m p a -
i o n o a n c h e l e l i n e e di e v o l u z i o n e t e o r i c h e . 
- " 
- A r e a di T o r i n o : n o n o s t a n t e una c e r t a o s c i l l a z i o n e n e g l i a a n i 
1 9 6 4 - 1 9 6 6 , in c o i n c i d e n z a con la f a s e c o n g i u n t u r a l e s f a v o r e v o l e , 
l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o s u c c e s s i v o a l 1 9 6 3 s e g u e q u a s i p e r f e t -
t a m e n t e la l i n e a t e o r i c a di sviluppo p r e v i s t a d a l p i a n o che d o v r e b 
be p o r t a r e , e n t r o i l 1 9 7 0 , a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a d i m e n s i o n e di 
q u a s i 2 . 0 5 0 . 0 0 0 u n i t à . L a d i m e n s i o n e r a g g i u n t a a l l a f ine d e l 1 9 6 8 , 
1. 9 9 6 . 7 1 0 a b i t a n t i , s u p e r i o r e di q u a s i 1 0 . 0 0 0 u n i t à a l l a c i f r a c o r -
r i s p o n d e n t e a l l a d i m e n s i o n e c h e n e l l o s t e s s o m o m e n t o s i s a r e b b e 
dovuta r a g g i u n g e r e n e l c a s o in cu i l ' a n d a m e n t o f o s s e s t a t o q u e l l o 
i p o t i z z a t o , i n d u c e a r i t e n e r e che i l t r a g u a r d o f i s s a t o da l p i a n o s a 
r à p r o b a b i l m e n t e s u p e r a t o , s o p r a t t u t t o s e s i t i e n e p r e s e n t e i l fa_t 
to c h e lo s v i l u p p o di q u e s t i u l t i m i a n n i r e g i s t r a una n e t t a a c c e l e r a 
z i o n e . 
S e s i c o n s i d e r a , p e r ò , che a l i v e l l o r e g i o n a l e lo s v i l u p p o di 
q u e s t i s t e s s i a n n i è i n f e r i o r e , s e p p u r di p o c o , a q u e l l o p r e v i s t o 
d a l p i a n o , e c h e q u e s t o s c a r t o d o v r e b b e r i p e r c u o t e r s i in m i s u r a 
p r o p o r z i o n a l e s u l l e d i v e r s e a r e e n e l c a s o in cu i f o s s e r o s t a t i m a n 
t e n u t i i r a p p o r t i d i m e n s i o n a l i f r a l e s t e s s e i p o t i z z a t i d a l p i a n o , a n 
c h e l ' a r e a di T o r i n o a v r e b b e dovuto r e g i s t r a r e un c e r t o r i t a r d o 
n e l l o s v i l u p p o r i s p e t t o a l l a p r e v i s i o n e . L ' a d e g u a m e n t o t r a l ' a n d a 
m e n t o e f f e t t i v o e q u e l l o p r e v i s t o d a l p i a n o i n d i c a p e r c i ò c h e l ' a r e a 
d i T o r i n o ha r e g i s t r a t o n e l l a r e a l t à , r i s p e t t o a l l e a l t r e a r e e , uno 
s v i l u p p o più a c c e l e r a t o , a u m e n t a n d o q u i n d i i l s u o p e e o n e l c o n t e s t o 
r e g i o n a l e , m e n t r e l e i n d i c a z i o n i di p i a n o e r a n o o r i e n t a t e n e l s e n s o 
di un s u o r i d i m e n s i o n a m e n t o p e r f a v o r i r e lo s v i l u p p o d e l r e s t o d e l -
la r e g i o n e . 
-
- A r e a di I v r e a : b e n c h é c o s t a n t e e n o t e v o l m e n t e a c c e n t u a t o p e r 
tu t to i l p e r i o d o , lo s v i l u p p o di q u e s t ' a r e a , n e l c o r s o d e g l i a n n i 
1 9 6 3 - 1 9 6 8 , a p p a r e n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l o p r e v i s t o da l 
p i a n o , e lo s c a r t o va a u m e n t a n d o di anno in a n n o . A l 1 9 6 8 , t a l e 
s c a r t o è p a r i a o l t r e 1 4 . 0 0 0 u n i t à . 
C o m e f a t t o r e f o n d a m e n t a l e di q u e s t o m a n c a t o a d e g u a m e n -
to t r a d i n a m i c a p r e v i s t a e d i n a m i c a e f f e t t i v a va i n d i c a t a la 
m a n c a t a r e a l i z z a z i o n e " i n l o c o " d e l l e c a p a c i t à di s v i l u p p o d e l -
l ' i n d u s t r i a m o t r i c e i v i l o c a l i z z a t a , c h e ha e f f e t t u a t o , i n v e c e , in 
v e s t i m e n t i in a r e e a l di f u o r i d e i c o n f i n i r e g i o n a l i . 
" A r e a di P i n e r o l o : a n c h e q u e s t ' a r e a p r e s e n t a un a n d a m e n t o d e -
m o g r a f i c o i n f e r i o r e a l l ' o b i e t t i v o d e l piano, m a r i s p e t t o a q u e l l o 
di I v r e a fa r e g i s t r a r e un e l e m e n t o p a r t i c o l a r e r a p p r e s e n t a t o d a l l a 
r i l e v a n t e a c c e l e r a z i o n e d e l l o s v i l u p p o n e g l i u l t i m i a n n i . I n o l t r e , 
p e r q u e s t ' a r e a la p r e v i s i o n e di e v o l u z i o n e b a s a t a s u l l ' i p o t e s i di 
d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a t e n d e v a a c o n f i g u r a r e un r i l e v a n t e d e -
c r e m e n t o d e m o g r a f i c o . E ' da r i c o r d a r e , a q u e s t o punto , q u a n t o 
s i e v i s t o n e l l ' e s a m e d e l l a d i f f e r e n z i a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' a n d a 
m e n t o d e m o g r a f i c o r e g i o n a l e , l a d d o v e s i è m e s s a in l u c e l ' e s p a n 
s i o n e d e l l ' a r e a di a t t r a z i o n e di T o r i n o v e r s o q u e l l a di P i n e r o l o e 
l a c o n t i n u i t à di s i t u a z i o n e c h e s i v i e n e a c r e a r e t r a l e due , i l che 
e d o v u t o a l l a l o c a l i z z a z i o n e di i m p o r t a n t i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a -
l i n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o m a in p r o s s i m i t à di q u e l l a di P i -
n e r o l o . 

- A r e a di V e r c e l l i : lo s v i l u p p o d e m o g r a f i c o a v v e n u t o , s i a pur con 
un r i t m o d e c r e s c e n t e di anno in a n n o , f ino a l l a f i n e d e l 1965, ha c e -
duto i l p a s s o , d o p o q u e s t a data, ad una f a s e di c o n t r a z i o n e , c h e n e l vol^ 
g e r e d e i t r e a n n i s u c c e s s i v i ha r i d o t t o la d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a 
d e l l ' a r e a a l di s o t t o d e l l i v e l l o r a g g i u n t o n e l 1 9 6 3 . P e r q u e s t ' a r e a 
l ' o b i e t t i v o di p i a n o i n d i c a v a i n v e c e uno s v i l u p p o r e l a t i v a m e n t e v i -
v a c e , t a l e c i o è da c o n f i g u r a r e p e r i l 1 9 7 0 la d i m e n s i o n e di q u a s i 
1 3 3 . 0 0 0 a b i t a n t i ; a l 1 9 6 8 , i n v e c e , la p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a m m o n t a 
a 1 2 3 . 95 7 a b i t a n t i con un d e f i c i t di q u a s i 7 . 0 0 0 u n i t à n e i c o n f r o n t i 
d e l l a l i n e a di s v i l u p p o di p i a n o . In e f f e t t i v e p r e v i s i o n i b a s a t e s u l -
l ' i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a c o n f i g u r a v a n o un d e c r e m e n t o 
a n c o r a m a g g i o r e , t a n t o c h e r i s p e t t o a q i e s t a s e c o n d a l i n e a t e o r i c a 
di e v o l u z i o n e lo s c a r t o p o s i t i v o , c a l c o l a b i l e s e m p r e a l l a f i n e d e l 
1 9 6 8 , a m m o n t a c i r c a a 2 . 0 0 0 u n i t à . 
E ' i l c a s o di r i c o r d a r e c h e q u e s t ' a r e a p r e s e n t a una s t r u t t u r a 
e c o n o m i c a b a s a t a p r e v a l e n t e m e n t e s u l l ' a g r i c o l t u r a , s i a p u r e s p e -
c i a l i z z a t a e c o n e l e v a t i r e n d i m e n t i q u a l e e q u e l l a r i s i c o l a , c o n u -
na l i m i t a t a p r e s e n z a di a t t i v i t à i n d u s t r i a l i c h e n e l c o r s o di q u e s t i 
u l t i m i t e m p i non h a n n o a c c r e s c i u t o i l l o r o peso , m a a n z i lo h a n n o 
v i s t o i n d e b o l i t o p e r l a c r i s i di a l c u n e i n d u s t r i e , m e n t r e la p o l i t i -
ca di p i a n o a v r e b b e d o v u t o o r i e n t a r e v e r s o q u e s t ' a r e a n u o v i i n s e -
d i a m e n t i i n d u s t r i a l i . 

- A r e a di B o r g o s e s i a : b e n c h é lo s c a r t o t r a a n d a m e n t o e f f e t t i v o 
e a n d a m e n t o t e o r i c o s i a ne l c a s o di q u e s t ' a r e a n o t e v o l m e n t e l i -
m i t a t o , t a n t o che a l l a f ine d e l 1 9 6 8 e s s o a m m o n t a v a ad a p p e n a 
35 0 indiv idui in m e n o , non s i può , n e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e c o n -
> 
s i d e r a r l a u n ' a r e a in s v i l u p p o . Dopo il punto di m a s s i m o , r a g -
g i u n t o , i n f a t t i , a l l a f i n e d e l 1 9 6 4 , l a sua d i m e n s i o n e d e m o g r a -
f i c a s i è l e g g e r m e n t e r i d o t t a , r e s t a n d o p e r a l c u n i a n n i s u q u e s t o 
l i v e l l o e r e g i s t r a n d o i n v e c e , n e l c o r s o d e l 1 9 6 8 , u n a n e t t a contra_ 
z i o n e , c h e ne r i p o r t a la d i m e n s i o n e v i c i n o a l l i v e l l o di p a r t e n z a 
( m e d i a 1 9 6 3 ) . 
Q u e s t e v i c e n d e s o n o c o n n e s s e con g l i a n d a m e r t i d e l s e t t o r e 
t e s s i l e c h e a p p a r e c e d e n t e , m e n t r e l ' i n t r o d u z i o n e di nuove a t t i -
v i t à i n d u s t r i a l i non è a v v e n u t a in m i s u r a s u f f i c i e n t e . 
- A r e a di B i e l l a : dopo l a f a s e di e s p a n s i o n e c o n c l u s a s i c o n i l 1 9 6 4 , 
l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o di q u e s t ' a r e a p r e s e n t a una f a s e di re la t i_ 
va s t a z i o n a r i e t à i n t o r n o a l l i v e l l o r a g g i u n t o , s i a p u r con non r i l e -
v a n t i o s c i l l a z i o n i , da un a n n o a l l ' a l t r o . A n c h e la c o n t r a z i o n e , r e g i -
s t r a t a n e l l ' u l t i m o a n n o c o n s i d e r a t o , va v i s t a c o m e u n ' o s c i l l a z i o n e 
i n t o r n o a l l a l i n e a di t e n d e n z a s t a z i o n a r i a . 
P e r q u e s t ' a r e a , s i a l a p r e v i s i o n e d e l p i a n o s i a q u e l l a di d i s t r i ^ 
b u z i o n e s p o n t a n e a p r e v e d e v a n o un c e r t o s v i l u p p o , più f o r t e l a p r i -
m a , p iù l i m i t a t o la s e c o n d a , p e r cu i lo s c a r t o r i s p e t t o a l l a d i m i e n s i o 
ne e f f e t t i v a m e n t e r a g g i u n t a r i s u l t a a l l a f i n e d e l 1 9 6 8 p a r i r i s p e t t i -
v a m e n t e a l i . 2 0 0 e 4 . 8 0 0 u n i t à . 
F a t t o r i di q u e s t a s i t u a z i o n e s o n o , da una p a r t e l a c r i s i t e s s i l e , 
e , d a l l ' a l t r a , l a m a n c a t a a t t i v a z i o n e di n u o v i s e t t o r i i n d u s t r i a l i . 
ij, 

- A r e a di Novara , : l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o d e l p e r i o d o 1 9 6 3 - 1 9 6 8 
p r e s e n t a , p e r tut ta la s u a dura ta , una f a s e di r i l e v a n t e s v i l u p p o a n -
che s e , a p a r t i r e d a l 1965, s i può n o t a r e un c e r t o r a l l e n t a m e n t o 
p r o g r e s s i v o n e l r i t m o d e l l ' e s p a n s i o n e , la q u a l e t u t t a v i a r i s u l t a 
in a t t o t u t t o r a . 
T a l e a n d a m e n t o , ad e c c e z i o n e d e l l a f a s e f i n a l e , r i s u l t a n o t e -
v o l m e n t e p r o s s i m o a l l a l i n e a t e o r i c a di s v i l u p p o s e c o n d o l ' i p o t e 
s i di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a , m e n t r e a p p a r e i n f e r i o r e a q u e l l o 
p r e v i s t o da l p i a n o , r i s p e t t o a l q u a l e , n e l 1 9 6 8 , fa r e g i s t r a r e u -
no s c a r t o di q u a s i 17 . 0 0 0 u n i t à che r a p p r e s e n t a , r i s p e t t o a l l e a l -
t r e a r e e . i l v a l o r e p iù e l e v a t o in s e n s o a s s o l u t o , ed i l s e c o n d o , 
dopo q u e l l o d e l l ' a r e a di I v r e a , in s e n s o r e l a t i v o . 
- A r e a di V e r b a n i a : l ' a n d a m e n t o di q u e s t ' a r e a è m o l t o s i m i l e 
a q u e l l o g i à v i s t o p e r l ' a r e a di N o v a r a , c o n la q u a l e q u e s t a p r e -
s e n t a a l c u n e a n a l o g i e . L o s v i l u p p o d e m o g r a f i c o di q u e s t ' a r e a è 
s t a t o i n f a t t i c o n t i n u o p e r t u t t o i l p e r i o d o s u c c e s s i v o a l 1 9 6 3 r e -
g i s t r a n d o p e r ò i n c r e m e n t i d e c r e s c e n t i di a n n o in a n n o . R i s p e t -
t o a l l ' a r e a di N o v a r a , s i d i s t i n g u e , i n v e c e , p e r i l f a t t o c h e l ' a n -
d a m e n t o d e m o g r a f i c o e f f e t t i v o s i c o l l o c a t r a i due a n d a m e n t i t e o -
r i c i : v a l e a d i r e a l di s o t t o di q u e l l o c o r r i s p o n d e n t e a l l e i n d i c a -
z i o n i di p i a n o e a l di s o p r a di q u e l l o d e r i v a n t e d a l l e i p o t e s i di 
d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a , g l i s c a r t i r i s p e t t o a q u e s t e due l i n e e 
r i s u l t a n o i n f a t t i , a l l a f i n e d e l 1 9 6 8 , p a r i r i s p e t t i v a m e n t e a 
- 11 . 2 8 0 e a + 5 . 5 2 6 . 
P r o b a b i l m e n t e , l o s v i l u p p o d e m o g r a f i c o s u p e r i o r e a q u e l l o 
p r e v i s t o d a l l a d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a è da a s c r i v e r s i ad una r i -
d u z i o n e d e i t a s s i di a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e , g i à p a r t i c o l a r m e n t e 
e l e v a t i in q u e s t ' a r e a . 

- A r e a di C u n e o : p e r q u e s t ' a r e a l e p r e v i s i o n i di p iano f i s s a v a n o 
un t r a g u a r d o d i m e n s i o n a l e non l o n t a n o da q u e l l o p r e v e d i b i l e in ba 
s e a l l e i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a ( 1 4 5 . 3 0 0 c o n t r o 1 4 3 . 7 0 0 
p e r i l 1 9 7 0 ) , d a t a l a m a r g i n a l i t à d e l l ' a r e a d a i c e n t r i di p r o p u l s i « 
ne i n d u s t r i a l e . O c c o r r e t e n e r p r e s e n t e i l f o r t e p e s o c h e , n e i 
c o n f r o n t i d e l l ' i n t e r a a r e a , e s e r c i t a n o l e a m p i e z o n e m o n t a n e ed 
a g r i c o l e n e l l e q u a l i da t e m p o s i r e g i s t r a un r i l e v a n t e e s o d o . L a 
d i n a m i c a d e m o g r a f i c a e f f e t t i v a ha v i s t o da l 1963 a l 1966 uno s v i l u p -, 
po m o d e r a t o , m e n t r e n e g l i u l t i m i due a n n i s i è r e g i s t r a t a una d e -
c e l e r a z i o n e , e s i è c o l l o c a t a t r a l e due l i n e e t e o r i c h e di s v i l u p p o . 
Gl i s c a r t i r i s p e t t o a l l e due l i n e e t e o r i c h e di s v i l u p p o r i s u l t a n o , in 
ogni c a s o , n o t e v o l m e n t e r i d o t t i , i n t o r n o a l l e 6 0 0 u n i t à . 
" A r e a di S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a n o : p e r tut to i l p e r i o d o s u c c e s 
s i v o a l 1 9 6 3 , l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o di q u e s t ' a r e a r i m a n e su di 
un p i a n o di q u a s i s t a z i o n a r i e t à , c o l l o c a n d o s i quindi p r e s s o c h é a l -
l a m e t à t r a i due a n d a m e n t i t e o r i c i , c h e ne p r e v e d e v a n o i n v e c e un 
r e l a t i v o a u m e n t o ed una c o n t r a z i o n e r i s p e t t i v a m e n t e , s e c o n d o l ' i -
p o t e s i di p i a n o e l ' i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a . I m o t i v i d e l 
m a n c a t o s v i l u p p o v a n n o r i c e r c a t i n e l l a m a n c a t a r e a l i z z a z i o n e di 
n u o v e i n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i . 

- A i ^ a ^ A l b a ^ B r a : l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o di q u e s t ' a r e a s i 
p r e s e n t a con c a r a t t e r i p o s i t i v i : p e r tut to il p e r i o d o s i a s s i s t e ad 
un c o s t a n t e s v i l u p p o , a b b a s t a n z a v i c i n o a q u e l l o p r e v i s t o in b a s e 
a l l e l i n e e d e l p i a n o , e con una c e r t a a c c e l e r a z i o n e n e g l i u l t i m i 
a n n i . G l i s c a r t i r i s p e t t o a l l a l i n e a di s v i l u p p o t e o r i c a di p i a n o e a 
q u e l l a d e r i v a n t e d a l l ' i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a , che ne 
p r e v e d e v a i n v e c e un c e r t o r e g r e s s o , r i s u l t a n o a l 1 9 6 8 p a r i 
r i s p e t t i v a m e n t e a - 1 . 7 6 2 e + 5 . 8 7 0 , T r a i 
f a t t o r i p o s i t i v i a g e n t i n e l l ' a r e a , o l t r e a l l a p r e s e n z a d e l l e i n d u -
s t r i e in n o t e v o l e e s p a n s i o n e s o p r a t t u t t o ad A l b a n e l c o m p a r t o 
d e l l ' a b b i g l i a m e n t o e d e l t e s s i l e , è da t e n e r e p r e s e n t e l a c o n t i -
g u i t à di q u e s t a a r e a r i s p e t t o a q u e l l a di T o r i n o n e l l a z o n a di C a r m a 
g n o l a , d o v e , p e r l a e s p a n s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e , s i 
s o n o d e t e r m i n a t i f a v o r e v o l i c o n d i z i o n i p e r lo s v i l u p p o d e l l e r e -
s i d e n z e , a cui s o n o i n t e r e s s a t e t u t t e l e a r e e c i r c o s t a n t i . 
- A r e a di M o n d o v ì : c o n t r a r i a m e n t e a g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o , che 
prevedevano p e r q u e s t a z o n a uno s v i l u p p o s i a p u r m o d e s t o , l ' a n d a -
m e n t o d e m o g r a f i c o fa r e g i s t r a r e p e r t u t t o i l p e r i o d o una f a s e di 
c o n t r a z i o n e c h e va a c c e l e r a n d o s i n e l c o r s o d e g l i a n n i , e s i a v v i -
c i n a quindi a l l a l i n e a t e o r i c a d e r i v a n t e d a l l a i p o t e s i di d i s t r i b u -
z i o n e s p o n t a n e a c h e ne p r e v e d e v a una c o n t r a z i o n e a s s a i r i l e v a n -
t e . 
C a u s a p r i n c i p a l e d e l m a n c a t o s v i l u p p o è l a m a r g i n a l i t à g e o 
g r a f i c a di q u e s t ' a r e a n e i c o n f r o n t i d e l l e z o n e s u cu i s i p o l a r i z z a 
l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e non r i m o s s a a c a u s a d e l l ' a s s e n z a di una po 
l i t i c a di p i a n o . 

- A r e a di A s t i : lo s v i l u p p o d e m o g r a f i c o r e a l i z z a t o n e l c o r s o di 
tut to i l p e r i o d o s i m a n t i e n e a s s a i p r o s s i m o a q u e l l o p o s t o c o m e 
o b i e t t i v o da l p i a n o , che p r e v e d e v a p e r q u e s f ' a r e a u n ' e s p a n s i o n e 
s i a p u r e di non r i l e v a n t e e n t i t à . A n c h e l ' i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e 
s p o n t a n e a p r e v e d e v a p e r q u e s t ' a r e a u n ' e s p a n s i o n e , a d un r i t m o 
p e r ò i n f e r i o r e a q u e l l o p r e v i s t o da l p i a n o . 
" A r e a di A l e s s a n d r i a : l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o di q u e s t ' a r e a 
fa r e g i s t r a r e p e r tu t to i l p e r i o d o e s a m i b a t o un c o s t a n t e s v i l u p -
po, con un r i t m o p e r ò a s s a i l i m i t a t o c h e r i s u l t a i n f e r i o r e a q u e l -
lo p r e v i s t o d a l p i a n o , p e r cu i l a d i m e n s i o n e r a g g i u n t a d a l l ' a r e a 
n e l 1 9 6 8 non è m o l t o l o n t a n a da q u e l l a i n i z i a l e e lo s c a r t o r i s p e t -
to a l l e p r e v i s i o n i di p i a n o r i s u l t a r e l a t i v a m e n t e e l e v a t o ( 1 3 . 0 0 0 
u n i t à ) . 
O c c o r r e r i c o r d a r e , c o m u n q u e , c h e q u e s t a è u n ' a r e a di a m -
pie d i m e n s i o n i , n e l l a q u a l e , a c c a n t o a n u c l e i i n d u s t r i a l i z z a t i in 
e s p a n s i o n e più o m e n o a c c e n t u a t a , s i c o l l o c a n o a m p i e z o n e m o n -
t a n e e a g r i c o l e c a r a t t e r i z z a t e i n v e c e da s p o p o l a m e n t o e c h e i p r o c e 
s i p e r c u i q u e s t ' a r e a d o v e v a d i v e n t a r e a r e a di e q u i l i b r a z i o n e i n -
t e r r e g i o n a l e s o n o r i s u l t a t i d e b o l i s i a p e r g l i a n d a m e n t i c o n g i u n t u r a 
l i s i a p e r i r i t a r d i di d e c i s i o n e e di a t t u a z i o n e r e l a t i v i a l l e g r a n -
di i n f r a s t r u t t u r e a t t r a v e r s a n t i i l t e r r i t o r i o . 
• 
- A r e a di C a s a l e M o n f e r r a t o : è q u e s t a l ' u n i c a t r a l e a r e e e c o -
l o g i c h e p e r l a q u a l e i l p i a n o non p o t e v a p o r s i l ' o b i e t t i v o di uno 
s v i l u p p o d e m o g r a f i c o , m a q u e l l o d e l m a n t e n i m e n t o d e l l a d i m e n 
s i o n e r a g g i u n t a n e l 1 9 6 3 , in c o n s i d e r a z i o n e d e l l a d i f f i c i l e s i t u a -
z i o n e e c o n o m i c a d e l l ' a r e a , c o n n e s s a a l l a c r i s i d e l s e t t o r e c e m e n 
t i e r o ed a l r i l e v a n t e p e s o d e l l e z o n e a g r i c o l e di p i a n u r a e , s o p r a 
t u t t o , d e l l e c o l l i n e d e l M o n f e r r a t o , l e cu i condizioni s o c i o - e c o -
n o m i c h e d e t e r m i n a n o un c o n t i n u o s p o p o l a m e n t o . 
N e l l a r e a l t à , l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o di q u e s t ' a r e a è s t a t o 
c a r a t t e r i z z a t o da una f a s e di n e t t a c o n t r a z i o n e , p o i c h é g l i e f f e t 
t i di d e c i s i o n e di p i a n o non h a n n o potuto m a n i f e s t a r s i p e r l a m a n 
c a t a c r e a z i o n e d e g l i s t r u m e n t i o p e r a t i v i d e l l o s t e s s o . 
In c o n s e g u e n z a d e l d i v e r s o c o m p o r t a m e n t o c h e c i s c u n a a r e a 
e c o l o g i c a ha d i m o s t r a t o , n e l c o r s o d e i p r i m i a n n i di v a l i d i t à d e l 
p i a n o , n e i c o n f r o n t i d e l l a l i n e a t e o r i c a di s v i l u p p o che i l p i a n o 
s t e s s o a v e v a f i s s a t o c o m e o b i e t t i v o a c i a s c u n a di e s s e , o b i e t t i -
vo e v i d e n t e m e n t e c o n s e g u i b i l e q u a l o r a a v e s s e r o a g i t o g l i s t r u -
m e n t i p r e v i s t i d a l p i a n o s t e s s o , v i e n e a m a n c a r e i l c o n s e g u i -
m e n t o di q u e l nuovo a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e r e s i d e n z e c h e , i n 
c o e r e n z a con l e l i n e e di s v i l u p p o t e o r i c h e , e r a n o s t a t e p r e f i g u -
r a t e e c h e c o n s i s t e v a in un c o n t e n i m e n t o d e l l ' e s p a n s i o n e d e l l ' a 
r e a di T o r i n o , a f a v o r e d e l l e a l t r e a r e e d e l l a r e g i o n e . 
A l 1 9 6 3 , i n f a t t i , l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l ' a r e a di T o r i n o 
no a m m o n t a v a a l 4 3 , 8 % d e l t o t a l e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a r e g i o -
n e , e , s u l l a b a s e d e l l e t e n d e n z e s p o n t a n e e di d i s t r i b u z i o n e d e l -
l e a t t i v i t à e q u i n d i d e l l e r e s i d e n z e , s a r e b b e p o t u t o p a s s a r e , en 
t r o i l 1 9 7 0 , a q u a s i i l 4 9 % . L ' i n t e g r a l e a t t u a z i o n e d e l p i a n o , 
s a l v a g u a r d a n d o il r i t m o di s v i l u p p o g l o b a l e , a v r e b b e d o v u t o con 
t e n e r e l ' a u m e n t o d e l l a q u o t a d e l l a p o p o l a z i o n e c o n c e n t r a t a n e l -

l ' a r e a di T o r i n o , e v i t a n d o quindi a q u e s t a le d i s e c o n o m i e d e -
r i v a n t i d a l l a e c c e s s i v a c o n c e n t r a z i o n e e f a v o r e n d o , i n v e c e , u n 
m a g g i o r s v i l u p p o d e l l e a r e e p e r i f e r i c h e . 
L e v i c e n d e d e m o g r a f i c h e d e g l i anni t r a s c o r s i hanno i n v e c e 
p o r t a t o a l l a c o n f i g u r a z i o n e di una s i t u a z i o n e che s i d i s c o s t a 
in r r o d o s i g n i f i c a t i v o d a l l ' a s s e t t o d e r i v a n t e d a l l a i p o t e s i di di 
s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a , m a e l o n t a n a a n c h e d a l l ' o b i e t t i v o d e l 
p i a n o e q u a n t o s i è a v v i c i n a t o a c i ò che e r a p r e v i s t o d a l piano, 
f o r s e è p i u t t o s t o a t t r i b u i b i l e a l l e v i c e n d e c o n g i u n t u r a l i . 
A l l a f i n e d e l 1 9 6 8 i n f a t t i , l a quota di p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
n e l l ' a r e a di T o r i n o a m m o n t a a l 4 6 , 2 % d e l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e 
r e g i o n a l e , m e n t r e , c o n r i f e r i m e n t o a l l a s t e s s a d a t a , l e i p o t e -
s i di p i a n o e di d i s t r i b u z i o n e s p o n t a n e a p r e v e d e v a n o una q u o t a 
p a r i , r i s p e t t i v a m e n t e a l 4 5 , 1 ed a l 4 7 , 7 % . 
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3 - 4 . I l s i s t e m a d e l l e g r a n d i c o m u n i c a z i o n i e l o r o s t a t o di a t t u a z i o n e 
L a i n d i v i d u a z i o n e d e l r u o l o d e l P i e m o n t e , c o m e e l e m e n t o di 
u n ' a r e a t e r r i t o r i a l e c o m p r e n d e n t e a l di qua d e l l e A l p i i l t r i a n -
g o l o i n d u s t r i a l e a l l a r g a t o e a l di l à d e l l e A l p i i l d e l t a f r a n c e s e 
s e c o n d o q u a n t o d e t t o n e l p a r a g r a f o p r e c e d e n t e , i m p o n e , t r a l 'al_ 
t r o , che v e n g a c o n f i g u r a t o un s i s t e m a di c o m u n i c a z i o n i che r i -
s u l t i c o e r e n t e con t a l e i m p o s t a z i o n e . 
T a l e s i s t e m a , o l t r e c h e c o n n e t t e r e f r a di l o r o g l i e l e m e n t i 
che c o m p o n g o n o l ' a r e a , d e v e c o n n e t t e r e l ' I t a l i a con l a F r a n c i a 
e con l a S v i z z e r a . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l e g r a n d i c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i , i t r a f o r i 
d e l F r é j u s , d e l l a C r o c e e d e l C i r i e g i a , c h e i l p r i m o p i a n o p i e m o n 
t e s e a v e v a i n d i v i d u a t o , s i p o n e v a n o c o m e e l e m e n t i da c u i p a r t i r e 
p e r c o n f i g u r a r e i l s i s t e m a di c o m u n i c a z i o n i . L e p r e v i s i o n i d i traf_ 
f i c o , c h e u n ' a p p o s i t a r i c e r c a c o n d o t t a d a l l ' I R E S a v e v a d e t e r m i n a -
t o , g i u s t i f i c a v a n o , s i a s o t t o i l p r o f i l o d e l l a r e d d i t i v i t à e c o n o m i c a 
g l o b a l e s i a s o t t o i l p r o f i l o d e l l a r e d d i t i v i t à p e r u n ' i m p r e s a di g e -
s t i o n e , l ' a p e r t u r a d e i t r e t r a f o r i e n t r o l ' e p o c a 1 9 8 0 . 
A p a r t i r e da q u e s t i t r e t r a f o r i e d a g l i e s i s t e n t i t r a f o r i d e l l a 
V a l l e d ' A o s t a , d a l l ' a r e a di T o r i n o c o m e a r e a g e n e r a t r i c e di g r a n 
de t r a f f i c o , d a l l e c o n n e s s i o n i d i q u e s t a a r e a con i l s i s t e m a p o r t u a 
l e l i g u r e ( t e n e n d o , o v v i a m e n t e , c o n t o d e l l e a t t r e z z a t u r e p o r t u a l i 
d i s l o c a b i l i n e l l ' e n t r o t e r r a p i e m o n t e s e ) e con l ' a r e a di M i l a n o , e 
da una d i r e t t r i c e e s t e r n a a l l ' a r e a d i T o r i n o , in s e r v i z i o d e i t r a f -
f i c i di G e n o v a c o n l a S v i z z e r a e c o n l ' E u r o p a c e n t r a l e , l a V o l t r i 
- S e m p i o n e , e r a s t a t a i n d i v i d u a t a una r e t e di g r a n d i c o m u n i c a z i o 

ni da u t i l i z z a r e , a n c h e , c o m e f a t t o r e di s t r u t t u r a z i o n e d e l t e r -
r i t o r i o p i e m o n t e s e . 
n g r a n d e s i s t e m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i , i n d i v i d u a t e , 
s a l v o i l c a s o d e l l ' a r e a di T o r i n o , s u l l a b a s e di f a t t o r i e s o g e n i 
a l l a r e g i o n e , v e n i v a u t i l i z z a t o p e r f a r e d e l l o s t e s s o s i s t e m a , 
o di g r a n p a r t e d e g l i e l e m e n t i d e l l o s t e s s o , d e g l i a s s i di d i f f u -
s i o n e d e l l o s v i l u p p o s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e , c o n f o r m e m e n 
t e a g l i o b i e t t i v i t e r r i t o r i a l i f o r m u l a t i s e c o n d o q u a n t o d e t t o n e l 
p a r a g r a f o p r e c e d e n t e . 
I l s i s t e m a di c o m u n i c a z i o n i in o g g e t t o r i s u l t a c o s t i t u i t o c o -
m e s e g u e : in p r i m o l u o g o , d a l l ' a r t i c o l a z i o n e d e g l i i t i n e r a r i in 
t e r n a z i o n a l i E 13 ed E 5 3 n e l l a l i n e a di c o m u n i c a z i o n e o r i z z o n -
t a l e , a c a r a t t e r e a u t o s t r a d a l e , c h e , s c e n d e n d o d a l t r a f o r o s t r a 
d a l e d e l F r é j u s , in l o c a l i t à A v i g l i a n a s i a p r e a f o r c e l l a , a t t o r -
no a T o r i n o , p r o d u c e n d o due r a m i , d e i q u a l i i l p r i m o s i i m m e t 
t e , in l o c a l i t à s o p r a S e t t i m o T o r i n e s e , s u l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o -
M i l a n o ed i l s e c o n d o , in l o c a l i t à S a n t e n a , s u l l ' a u t o s t r a d a T o r i -
no - P i a c e n z a ; in s e c o n d o l u o g o , d a l l ' a r t i c o l a z i o n e d e l l ' i t i n e r a 
r i o i n t e r n a z i o n a l e E 21 n e l l a l i n e a di c o m u n i c a z i o n e v e r t i c a l e c h e , 
d i s c e n d e n d o d a i due t r a f o r i s t r a d a l i d e l M . B i a n c o e d e l G r a n S . 
B e r n a r d o , e s c e , in l o c a l i t à a sud di V o l p i a n o , d a l l ' e s i s t e n t e a u 
t o s t r a d a T o r i n o - V a l l e d ' A o s t a , p e r i n s e r i r s i , in l o c a l i t à S a n t e 
n a , s u l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - S a v o n a . O p e r a n d o n e l m o d o d e t t o , 
s i c o n c l u d e un a n e l l o i n t o r n o a l l ' a r e a d e l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e -
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s e , p r e v i s t o con c a r a t t e r i s t i c h e di a u t o s t r a d a a p e r t a ( 1 ) , i l q u a -
l e c o n s e n t i r e b b e , n e l l ' a m b i t o d e l p e r s e g u i m e n t o d e l c o n f i g u r a t o 
o b i e t t i v o di m e t t e r e o r d i n e n e l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e , di e v i -
t a r n e l ' a t t r a v e r s a m e n t o da p a r t e di q u e l l e c o r r e n t i di t r a f f i c o 
s t r a d a l e c h e non s i a n o i n t e r e s s a t e a f a r l o . E ' s t a t a c o n f i g u r a t a 
una l i n e a di c o m u n i c a z i o n e v e r t i c a l e , che da G e n o v a r i s a l e v e r 
s o i l S e m p i o n e , i n t e r s e c a n d o l ' a u t o s t r a d a 
T o r i n o - P i a c e n z a in p r o s s i m i t à di A l e s s a n d r i a , l a m b e n d o C a -
s a l e M o n f e r r a t o , p a s s a n d o a l l ' i n c i r c a a m e t à s t r a d a t r a V e r c e l _ 
l i e N o v a r a , i n t e r s e c a n d o l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i l a n o t r a g l i 
a t t u a l i c a s e l l i di B i a n d r a t e e d i A g o g n a t e , c o i n c i d e n d o , dopo Ca 
s t e l l e t t o s o p r a T i c i n o , con l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n a l e E 2 , p e r 
C a l a i s , a t t r a v e r s o L o s a n n a , D i g i o n e e R e i m s . D a l r a m o s e t t e n 
t r i o n a l e d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n a l e E 21 s i d i p a r t e , in l o c a l i t à 
I v r e a , una b r e t e l l a a l l a c c i a t e s i , in l o c a l i t à c a s e l l o di S a n t h i à , 
a l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i l a n o ( e l e m e n t o d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a -
z i o n a l e E 13),e, in l o c a l i t à V i l l a n o v a M o n f e r r a t o , a l l ' a u t o s t r a d a 
G e n o v a - S e m p i o n e ( e l e m e n t o d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n a l e E 2 ) , 
v o l t a a c o n g i u n g e r e in m o d o d i r e t t o l e c o r r e n t i di t r a f f i c o i n s i -
s t e n t i s u l r a m o d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n a l e E 2 1 , s i t u a t o a n o r d 
di I v r e a , s i a c o n q u e l l e i n s i s t e n t i s u l r a m o d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r -
n a z i o n a l e E 1 3 , s i t u a t o ad e s t di S a n t h i à , s i a con q u e l l e i n s i s t e n 
t i s u l r a m o d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n a l e E 2 , s i t u a t o a sud di 
V i l l a n o v a M o n f e r r a t o . D a l t r a t t o d e l l ' a n e l l o in o g g e t t o c o n s i d e r a 
(1 ) - N e l s e n s o di : a u t o s t r a d a d o t a t a d i un c o n v e n i e n t e m e n t e a l t o n u m e r o 
d i p u n t i d i e n t r a t a ( e , o v v i a m e n t e , di u s c i t a ) . 

to p e r u l t i m o s i d i p a r t e , in l o c a l i t à ad e s t di C h i e r i , una b r e t e l l a 
a l l a c c i a t e s i , in l o c a l i t à V i l l a n o v a d ' A s t i , a l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o -
P i a c e n z a , v o l t a a c o n g i u n g e r e in m o d o d i r e t t o l e c o r r e n t i di t r a i 
f i c o i n s i s t e n t i s u l r a m o s e t t e n t r i o n a l e d e l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n e 
l e E 21 con q u e l l e i n s i s t e n t i s u l l ' i t i n e r a r i o i n t e r n a z i o n a l e E 5 3 . 
L ' i n s i e m e d e l l e l i n e e f in qui e s a m i n a t e c o s t i t u i s c e l ' a r t i c o l a 
z i o n e , s u l t e r r i t o r i o , d e l s i s t e m a d e l l e g r a n d i v i e di c o m u n i c a z i o 
n e s t r a d a l e q u a l e è s t a t o p r o p o s t o in s e d e di p i a n o r e g i o n a l e . 
A l s i s t e m a d e l l e g r a n d i v i e di c o m u n i c a z i o n e s o p r a c o n s i d e r a 
t e , l e q u a l i p o s s o n o s c h e m a t i c a m e n t e r i c o n d u r s i ad un f a s c i o di 
r a g g i u s c e n t i da un punto c e n t r a l e , s i s o v r a p p o n g o n o , i n s i e m e 
con l ' a n e l l o c h e r a c c h i u d e la c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e g i à c o n s i d e r a 
to , a l t r e due l i n e e di c o m u n i c a z i o n e a c o r o n a , l e q u a l i p o s s o n o sche_ 
m a t i c a m e n t e r i c o n d u r s i a due c o r o n e r a c c h i u d e n t i , a n c o r a , l a c o -
n u r b a z i o n e t o r i n e s e e s i t u a t e a d i s t a n z a m a g g i o r e . L a p r i m a d e l l e 
due i n d i c a t e l i n e e di c o m u n i c a z i o n e s i s v i l u p p a da S a l u z z o ad I v r e a , 
i n t e r e s s a n d o i s e g u e n t i p o l i : S a l u z z o - S a v i g l i a n o - B r a - A l b a -
A s t i - A l e s s a n d r i a - C a s a l e M o n f e r r a t o - V e r c e l l i - I v r e a . 
L a s e c o n d a d e l l e due i n d i c a t e l i n e e di c o m u n i c a z i o n e s i c o n f i -
g u r a c o m e s t r a d a p e d e m o n t a n a c h e p a r t e n d o da C a s t e l l e t t o s o p r a 
T i c i n o , a r r i v a a P o n t e c u r o n e , i n t e r e s s a n d o i s e g u e n t i p o l i e s u b -
p o l i : B o r g o m a n e r o , B i e l l a , I v r e a , R i v a r o l o C a n a v e s e , C i r i è , P i -
n e r o l o , S a l u z z o , C u n e o , M o n d o v ì , A c q u i T e r m e e T o r t o n a . 
I l s i s t e m a o t t i m a l e d e l l e c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i s i o t t i e n e 
a g g i u n g e n d o a g l i e l e m e n t i f i n o a q u e s t o m o m e n t o i n t r o d o t t i q u e l -
l i c h e o c c o r r o n o p e r c o m p l e t a r e l a r e t e d e l l e c o m u n i c a z i o n i i n -
t e r p o l a r i . 

A l l ' e p o c a a t t u a l e , p e r quanto r i g u a r d a la g r a n d e m a g l i a d e l l e 
c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i è in c o r s o l a T o r i n o - P i a c e n z a , e l e m e n 
to e s s e n z i a l e p e r i l c o l l e g a m e n t o di T o r i n o con l ' a u t o s t r a d a d e l 
S o l e e con G e n o v a , è in c o r s o la F o s s a n o - T o r i n o , e l e m e n t o e s 
s e n s a l e p e r i l c o l l e g a m e n t o di T o r i n o con S a v o n a , s o n o s t a t e as_ 
s u n t e d e c i s i o n i in o r d i n e a l l a V o l t r i - S e m p i o n e , è s t a t a a t t u a t a 
l a b r e t e l l a d i c o l l e g a m e n t o t r a l a T o r i n o - A o s t a , a l l ' a l t e z z a di 
I v r e a , e l a T o r i n o - M i l a n o , a l l ' a l t e z z a di S a n t h i à , m e n t r e non 
h a n n o f i n o r a f a t t o p r o g r e s s i d e c i s i v i i t r a f o r i e , p e r quanto c o n -
c e r n e i l s i s t e m a d e l l e t a n g e n z i a l i di T o r i n o , i m p o r t a n t i a n c h e 
p e r q u a n t o r i g u a r d a i l t r a f f i c o di s c o r r i m e n t o a t t o r n o a l l a g r a n -
de a r e a , s o n o s t a t i c o m p i u t i p a s s i d e c i s i v i s o l o in o r d i n e ad a l -
cuni e l e m e n t i d e l s i s t e m a , e p r e c i s a m e n t e è e n t r a t o in f a s e e -
s e c u t i v a i l t r a t t o d e l s i s t e m a d e l l e t a n g e n z i a l i i n t e r n e S a n t e n a -
R i v o l i , c u i d o v r e b b e s e g u i r e l a t a n g e n z i a l e n o r d f ino a l r a c c o r -
do c o n l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i l a n o . I n v e c e , s o l o a l l o s t a t o di 
p r e - p r o g e t t o s i t r o v a i l s i s t e m a d e l l e t a n g e n z i a l i e s t e r n e . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l e g r a n d i c o m u n i c a z i o n i f e r r o v i a r i e , g l i 
i n t e r v e n t i c h e i l p r i m o p i a n o r e g i o n a l e a v e v a i n d i v i d u a t o , con 
t r a g u a r d o t e m p o r a l e a l 1 9 8 0 , s i c o n f i g u r a v a n o c o m e s e g u e : s u l -
l a l i n e a P a r i g i - T o r i n o - R o m a , n u o v a l i n e a da B u s s o l e n o a Mo 
d a n e , c o m p o r t a n t e una n u o v a g a l l e r i a , c h e p e r m e t t e r e b b e di r i -
d u r r e l a l u n g h e z z a d e l p e r c o r s o , di a u m e n t a r n e l a v e l o c i t à di 
p e r c o r r e n z a e q u i n d i di r i d u r r e a c i r c a un t e r z o i l t e m p o di per_ 
c o r r e n z a a t t u a l m e n t e o c c o r r e n t e t r a B u s s o l e n o e M o d a n e ; 

a n c h e p e r l ' a l t r a l i n e a a c a r a t t e r e i n t e r n a z i o n a l e , q u e l l a con 
d i r e t t r i c e n o r d - s u d , c i o è l a l i n e a d e l S e m p i o n e , nuova g a l l e -
r i a c o n quota di i m b o c c o di v a l i c o i n f e r i o r i a q u e l l e d e l l a g a l -
l e r i a e s i s t e n t e ; 
nuova l i n e a s o t t o i G i o v i ; 
i n s t a l l a z i o n e d e l s e c o n d o b i n a r i o s u l t r a t t o A r o n a - V i g n a l e ; 
s u l l a l i n e a A r o n a - G a t t i n a r a - S a n t h i à , i n s t a l l a z i o n e d e l s e c o n d o 
b i n a r i o , i n s t a l l a z i o n e d e l l ' i m p i a n t o di t r a z i o n e a c o r r e n t e c o n t i -
nua ed i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l ' a r m a m e n t o ; 
s u l l a l i n e a T o r i n o - S a v o n a , i n s t a l l a z i o n e d e l s e c o n d o b i n a r i o 
n e l t r a t t o da F o s s a n o a S . G i u s e p p e di C a i r o ( p e r c o n s e n t i r e 
di s p i n g e r e l a p o t e n z i a l i t à d e l t r a t t o in o g g e t t o v e r s o i l l i v e l l o 
a t t u a l m e n t e a t t i n t o d a l t r a t t o T o r i n o - F o s s a n o ) ; 
s u l l a l i n e a T o r i n o - C u n e o - B r e i l s u r R o j a - N i z z a , r i p r i s t i n o 
d e l l ' e s e r c i z i o n e l t r a t t o V i e v o l a - B r e i l s u r R o j a , e a n c h e s u l l a 
d i r a m a z i o n e B r e i l s u r R o j a - V e n t i m i g l i a , c h e c o n s e n t i r e b b e i l 
r i s t a b i l i m e n t o d e l l a p a r t e t e r m i n a l e d e l c o l l e g a m e n t o t r a l ' E u r o -
pa s e t t e n t r i o n a l e , da un l a t o , e l a C o s t a A z z u r r a e l a R i v i e r a d e i 
F i o r i , d a l l ' a l t r o , a t t r a v e r s o l a G e r m a n i a , l a S v i z z e r a ed i l P i e -
m o n t e . 
A q u e s t i i n t e r v e n t i s i d e v e a g g i u n g e r e i l q u a d r u p l i c a m e n t o d e i 
b i n a r i da T o r i n o a T r o f a r e l l o e da T o r i n o a C h i v a s s o , a n c h e p e r 
c o n s e n t i r e l ' i n t r o d u z i o n e di a l c u n i e l e m e n t i d e l s i s t e m a d i l i n e e 
m e t r o p o l i t a n e e s t e r n e c o n f i g u r a t o in s e d e di s t u d i p e r i l p i a n o r e -
g i o n a l e . 

I n o l t r e , s o n o s t a t i p r e v i s t i i n t e r v e n t i in o r d i n e a q u e l l e a l t r e 
l i n e e f e r r o v i a r i e c h e s i v e n g o n o a t r o v a r e s u c o m u n i c a z i o n i i n -
t e r p o l a r i . 
A l l ' e p o c a a t t u a l e , p e r q u a n t o r i g u a r d a l a g r a n d e m a g l i a d e l l e 
c o m u n i c a z i o n i f e r r o v i a r i e , è in c o r s o i l r a d d o p p i o d e i b i n a r i n e l 
t r a t t o B u s s o l e n o - S a l b e r t r a n d d e l l a l i n e a P a r i g i - T o r i n o - R o m a , 
è s t a t a d e c i s a l a p o s a d e l s e c o n d o b i n a r i o n e l t r a t t o F o s s a n o - C e -
va ed i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l s i s t e m a di t r a z i o 
n e da c o r r e n t e t r i f a s e a c o r r e n t e c o n t i n u a s u l l a l i n e a T o r i n o - S a 
v o n a , p r o g r e s s i i m p o r t a n t i s i s o n o f a t t i in o r d i n e a l q u a d r o di d e -
c i s i o n i r e l a t i v o a l l a l i n e a C u n e o - N i z z a . I n v e c e , n e s s u n a d e c i s i o n e 
è s t a t a a s s u n t a in o r d i n e a l s i s t e m a di m e t r o p o l i t a n e c o n v e r g e n t i 
s u T o r i n o . 
A n a l o g a m e n t e , n e s s u n a d e c i s i o n e a t t u a t i v a è s t a t a a s s u n t a in 
o r d i n e a l s i s t e m a i d r o v i a r i o . 

3 • 5 . A b i t a z i o n i 
N e l p i a n o r e g i o n a l e e r a s t a t o p o s t o l ' o b i e t t i v o , da p e r s e g u i r e 
c o n r i f e r i m e n t o a l t r a g u a r d o t e m p o r a l e 1 9 8 0 , d e l l a e l i m i n a z i o n e 
d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o , e p e r q u e s t o d e l l a e l i m i n a z i o n e s i a 
d e l l ' a l i q u o t a d e l p a r c o v a n i r i c o n o s c i u t a in c o n d i z i o n i i g i e n i c a m e n 
t e non a c c e t t a b i l i s i a d e l l e c o n d i z i o n i di a f f o l l a m e n t o . 
Q u e s t o o b i e t t i v o s i a c c o m p a g n a v a a q u e l l o di p r o d u r r e , p e r l ' i n 
c r e m e n t o di p o p o l a z i o n e , v a n i in m i s u r a t a l e da non c r e a r e u l t e -
r i o r i s i t u a z i o n i di a f f o l l a m e n t o e ( c i ò i n t r o d u c e n d o una s t a n z a p e r 
p e r s o n a ) . 
L ' o b i e t t i v o d e l l a e l i m i n a z i o n e d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o è 
s t a t o c o n f i g u r a t o con r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e indot ta da t u t t i 
i s e t t o r i , e s c l u s o i l s e t t o r e d e l l ' a g r i c o l t u r a ; in q u a n t o , a v e n d o p r e 
s e n t e c h e , n e l q u a d r o di una r i s t r u t t u r a z i o n e s u b a s i o t t i m a l i , g l i 
a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e p o t r a n n o d i m i n u i r e , 
t r a i l 1 9 6 3 ed i l 1 9 8 0 , d a l l ' o r d i n e di 3 5 5 m i g l i a i a a l l ' o r d i n e di 1 2 0 
m i g l i a i a di u n i t à , e c i o è di c i r c a due t e r z i , n e c o n s e g u i v a , in l i n e a 
d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , c h e la p o p o l a z i o n e a g r i c o l a a v r e b b e potu 
to a b b a n d o n a r e l ' a l i q u o t a d e l p a r c o v a n i q u a l i f i c a b i l e d a l punto d i v i 
s t a i g i e n i c o c o m e a s s o l u t a m e n t e i n s o d d i s f a c e n t e , p o t e n d o s i r i c o l l o -
c a r e n e l l ' a l i q u o t a r i m a n e n t e (ed a v e n d o i n o l t r e p r e s e n t e c h e , c o n ri_ 
f e r i m e n t o a l l ' i n d i c a t a p o p o l a z i o n e , l a f r e q u e n z a d e l l e s i t u a z i o n i di 
a f f o l l a m e n t o e r a t r a s c u r a b i l e ) . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l f a b b i s o g n o a g g i u n t i v o , l ' o b i e t t i v o d e l l a 
p r o d u z i o n e di c o n d i z i o n i di non a f f o l l a m e n t o è s t a t o c o n f i g u r a t o c o n 
r i f e r i m e n t o non a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e in c o m p l e s s o , m a 
a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e non a g r i c o l a ( r i s u l t a n d o q u e s t o s e -

condo i n c r e m e n t o s u p e r i o r e a l p r i m o , a s e g u i t o d e l t r a s f e r i m e n t o 
d a l s e t t o r e d e l l ' a g r i c o l t u r a a g l i a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i ) , in quanto 
s i è r i t e n u t o c h e a c r e a r e nuove a l i q u o t e di f a b b i s o g n o s i a n o non 
s o l o l e nuove uni tà di p o p o l a z i o n e , m a a n c h e , in g e n e r a l e , l e u n i -
t à di p o p o l a z i o n e ( a t t i v e e non a t t i v e ) l e g a t e ad uni tà a t t i v e che s i 
t r a s f e r i s c a n o d a l s e t t o r e d e l l ' a g r i c o l t u r a ad a l t r i s e t t o r i . 
D a q u a n t o s o p r a p o s t o c o n s e g u i v a la n e c e s s i t à di p r o d u r r e , n e l 
p e r i o d o 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , a l i q u o t e di p a r c o vani p e r e l i m i n a r e una quota 
di f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o p r e c e d e n t e m e n t e a c c u m u l a t o , o l t r e che 
n a t u r a l m e n t e p e r f a r f r o n t e a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e . 
L a quota di f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o p r e c e d e n t e m e n t e a c c u m u l a 
t o , da e l i m i n a r e n e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f ine anno 1 9 6 5 e l a f i -
ne anno 1 9 6 8 , a m m o n t a v a a 4 4 0 . 0 0 0 v a n i , di cu i 2 0 2 . 7 5 0 v a n i n e l l ' a 
r e a e c o l o g i c a di T o r i n o e 2 3 7 . 2 5 0 v a n i n e l r e s t o d e l P i e m o n t e . 
D ' a l t r a p a r t e , l ' i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e non a g r i c o l a s a r e b 
b e s t a t o , t r a l a f i n e a n n o 1 9 6 5 e l a f i n e a n n o 1 9 6 8 , di 2 2 6 . 5 0 0 ' u n i t à , 
di cui 1 4 8 . 5 0 0 n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o e 7 8 . 0 0 0 n e l r e s t o d e l 
P i e m o n t e . P e r t a n t o , con r i f e r i m e n t o a t a l e i n c r e m e n t o ( a v e n d o p o -
s t o c o m e c o n d i z i o n e , p e r o t t e n e r e lo s t a t o di non a f f o l l a m e n t o , una 
s t a n z a p e r u n i t à di p o p o l a z i o n e e r i s u l t a n d o una s t a n z a p a r i a 1 , 7 v a 
n i ) , s i p r o d u c e v a , n e l l ' i n t e r v a l l o di t e m p o c o n s i d e r a t o , un f a b b i s o -
gno « g g i u n t i v o d e l l ' o r d i n e di 3 8 5 . 0 0 0 v a n i , di cui 2 5 2 . 2 5 0 n e l l ' a r e a 
e c o l o g i c a d i T o r i n o e 1 3 2 . 7 5 0 n e l r e s t o d e l P i e m o n t e . 
In c o n s e g u e n z a di q u a n t o s o p r a , p e r p e r s e g u i r e g l i o b i e t t i v i d e l 
p i a n o r i s u l t a v a n e c e s s a r i o p r o d u r r e , t r a l a f i n e a n n o 1 9 6 5 e l a f i n e 
a n n o 1 9 6 8 , 8 2 5 . 0 0 0 v a n i , di c u i 4 5 5 . 0 0 0 v a n i n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di 
T o r i n o e 3 7 0 . 0 0 0 v a n i n e l r e s t o d e l P i e m o n t e . 
N e l c o r s o d e l p e r i o d o in o g g e t t o , l a p r o d u z i o n e di v a n i è a m m o n 
t a t a a l l ' o r d i n e di g r a n d e z z a di 5 5 0 . 0 0 0 v a n i , di cu i 2 7 0 . 0 0 0 n e l l ' a -

r e a e c o l o g i c a di T o r i n o e 2 8 0 . 0 0 0 n e l r e s t o d e l P i e m o n t e . 
S i r i s c o n t r e r e b b e un r i t a r d o r i s p e t t o a i l i v e l l i n e c e s s a r i p e r 
p e r s e g u i r e g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o r e g i o n a l e d e l l ' o r d i n e di 275. 0 0 0 vari, di 
cu i 1 8 5 . 0 0 0 v a n i n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o e 9 0 . 0 0 0 v a n i n e l 
r e s t o d e l P i e m o n t e : s i s a r e b b e i n d i e t r o di un t e r z o n e l 
c o m p l e s s o d e l P i e m o n t e , d e l 4 0 % n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o e 
di un q u a r t o n e l r e s t o d e l P i e m o n t e . S i d e v e p e r ò a n c h e o s s e r v a -
r e c h e , n e l c o r s o d e l p e r i o d o o g g e t t o di e s a m e , l a p r o d u z i o n e di 
v a n i è r i s u l t a t a , a l l a s c a l a r e g i o n a l e , l a r g a m e n t e s u p e r i o r e e p r e 
c i s a m e n t e n e l l a m i s u r a d e l 4 0 % , a l f a b b i s o g n o a g g i u n t i v o p r o d o t -
t o s i . T r a l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o ed i l r e s t o d e l P i e m o n t e s i ri_ 
c o n o s c e una n e t t a d i v e r s i t à di a n d a m e n t o : m e n t r e n e l c a s o d e l l ' a -
r e a e c o l o g i c a di T o r i n o l a p r o d u z i o n e ha s u p e r a t o i l f a b b i s o g n o a g -
g i u n t i v o p r o d o t t o s i d e l l ' o r d i n e d e l 7 % , n e l c a s o d e l r e s t o d e l P i e -
m o n t e l a p r o d u z i o n e ha s u p e r a t o i l f a b b i s o g n o a g g i u n t i v o di o l t r e 
i l 1 0 0 % . 
D a c i ò c o n s e g u e c h e , a n c h e s e i l p e r s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t t i -
v i d e l p i a n o fa r i l e v a r e a p p r e z z a b i l i c a r e n z e , in g e n e r a l e e part i_ 
c o l a r m e n t e n e l r e s t o d e l P i e m o n t e , ove l a c o s a a s s u m e una g r a n d e 
r i l e v a n z a , p e r q u a n t o o r a o s s e r v a t o s i r i c o n o s c e c o m u n q u e una d i -
m i n u z i o n e d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o p r e c e d e n t e m e n t e a c c u m u l a t o . 
Ove s i t e n g a c o n t o c h e in P i e m o n t e l a p r o d u z i o n e di v a n i p e r u -
s o di a b i t a z i o n e ha t o c c a t o i l l i v e l l o più e l e v a t o n e l l ' a n n o 1 9 6 4 ( c i r -
c a 3 0 7 . 4 0 0 v a n i ) , p e r e f f e t t o d e l l ' o n d a e s p a n s i v a c h e ha i n v e s t i t o l ' e 

c o n o m i a r e g i o n a l e f ino a l 1 9 6 3 e c h e , p e r q u e s t o a s p e t t o , ha in f luen 
z a t o a n c o r a i l 1 9 6 4 ; c h e , dopo q u e s t a e p o c a , l a p r o d u z i o n e di v a n i 
ha f a t t o r i c o n o s c e r e una f l e s s i o n e che t o c c a i l punto più b a s s o n e l 
1 9 6 7 ( p o c o a l di s o p r a d e i 1 5 0 . 0 0 0 v a n i ) ; e c h e l a r i p r e s a è n e t t a 
in q u a n t o n e l 1 9 6 8 l a p r o d u z i o n e a v r e b b e t o c c a t o i l l i v e l l o di 1 9 0 . 0 0 0 
v a n i (e n e l 1 9 6 9 è in f o r t e e s p a n s i o n e r i s p e t t o a l 1 9 6 8 ) ; s e ne può de 
d u r r e che un a l i q u o t a c o n s i s t e n t e d e l r i t a r d o - r i s p e t t o a l l a m a s s a 
di p r o d u z i o n e p r e v i s t a c o m e n e c e s s a r i a - , a c c u m u l a t o n e l p e r i o d o 
t r a l a f i n e a n n o 1 9 6 5 e l a f i n e a n n o 1 9 6 8 , p o t r à e s s e r e r e c u p e r a t a 
n e g l i a n n i 1 9 6 9 e 1 9 7 0 . 
C i ò c o n s e n t i r e b b e di c o n s e r v a r e c o m e v a l i d o l ' o b i e t t i v o d e l l ' e l i 
m i n a z i o n e , a l t r a g u a r d o t e m p o r a l e 1 9 8 0 , s i a d e l l ' a l i q u o t a d e l p a r -
co v a n i r i c o n o s c i u t o in c o n d i z i o n i i g i e n i c a m e n t e non a c c e t t a b i l i s i a 
delle c o n d i z i o n i di a f f o l l a m e n t o . 
C o m e r i l e v a t o n e l " R a p p o r t o d e l l ' I R E S p e r i l p i a n o di s v i l u p p o 
d e l P i e m o n t e " , un p r o g r a m m a di q u a n t i t à di a b i t a z i o n i non può e s -
s e r e d i s s o c i a t o d a l p r o b l e m a d e l l a q u a l i t à d e l l ' a b i t a z i o n e ; s i a p e r -
c h è uno s f o r z o c o s p i c u o n e l l a d i r e z i o n e di una c o n g r u a m e n t e e leva_ 
t a r a t a a n n u a di p r o d u z i o n e c o m p o r t a l ' i m p o s i z i o n e di v i n c o l i in o r 
d ine a l l a q u a l i t à , s i a p e r c h è non è s o c i a l m e n t e a m m i s s i b i l e - e c o -
m u n q u e , a l m e n o e n t r o c e r t i l i m i t i , non è n e c e s s a r i o - o p e r a r e n e l l a 
d i r e z i o n e d e l p e r s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i di q u a n t i t à r i d u c e n d o , in 
d i s c r i m i n a t a m e n t e , l e s u p e r f i c i a b i t a b i l i e / o i m p o v e r e n d o , i n d i s c r i _ 
m i n a t a m e n t e , g l i i m p i a n t i ed i m a t e r i a l i . 
S i può a v a n z a r e n e l l a d i r e z i o n e d e l p e r s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t -
t i v i di q u a n t i t à , c o n t e m p o r a n e a m e n t e m a s s i m i z z a n d o - s o t t o i l v in 
c o l o s o p r a p o s t o in o r d i n e a l l a q u a n t i t à - l a q u a l i t à d e g l i a l l o g g i , 

o p e r a n d o a d e g u a t i i n t e r v e n t i : 
1) s u l l a f o r m a d e l l ' a l l o g g i o ( c o m e s i in tende la c a s a ) ; 
2) s u l l a p o s i z i ó n e (dove u b i c a r l a ) ; 
3) s u l l a t e c n o l o g i a di p r o d u z i o n e ( con q u a l e t e c n i c a c o s t r u i r l a ) . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l punto 1) , o c c o r r e a p p r e s t a r e i n e c e s 
s a r i s t u d i p e r d e t e r m i n a r e g l i e l e m e n t i ed i c a r a t t e r i e s s e n z i a l i 
c h e o c c o r r e s i a n o p o s s e d u t i d a g l i a l l o g g i o g g i ( d i m e n s i o n e , d i s t r i , 
b u z i o n e , d o t a z i o n e di i m p i a n t i i n t e r n i ed e s t e r n i , e c c . ) , e l i m i n a i ! 
do q u a n t o , f r u t t o di t r a d i z i o n e , non r i s u l t i p iù n e c e s s a r i o ; p e r quan 
to c o n c e r n e i l punto 2) , o c c o r r e o p e r a r e s u l l a b a s e di p i a n i che c o n 
s e n t a n o di c o s t r u i r e g r a n d i i n s i e m i di a l l o g g i , o t t e n e n d o da un l a t o 
a d e g u a t i " h a b i t a t " c i v i l i , r e a l i z z a n d o d a l l ' a l t r o l e c o r r i s p o n d e n t i e 
c o n o m i e di s c a l a ; p e r q u a n t o c o n c e r n e i l punto 3 ) , o c c o r r e s p i n g e r e 
i l s e t t o r e d e l l ' e d i l i z i a v e r s o l ' a b b a n d o n o d e i m e t o d i a r t i g i a n a l i e l ' i n 
t r o d u z i o n e di q u e l l i i n d u s t r i a l i . 
N e l l ' i n d i c a t o c o n t e s t o , p o s s o n o p r o d u r s i l e c o n d i z i o n i p e r a t t i n g e r e 
un a d e g u a t o l i v e l l o di q u a l i t à , a n c h e in p r e s e n z a di uno s f o r z o quanti_ 
t a t i v o q u a l e e q u e l l o e m e r s o c o m e n e c e s s a r i o . 
Q u a n t o s o p r a o s s e r v a t o r i c h i e d e un i n t e r v e n t o p u b b l i c o di e n t i t à 
r i l e v a n t e ed o p p o r t u n a m e n t e a r t i c o l a t o , e q u i n d i non s o l t a n t o a l i v e l -
l o d e l l a p r o d u z i o n e di a l l o g g i . 
P e r a l t r o , n e l l ' i n t e r v a l l o di t e m p o c o n s i d e r a t o , l ' i n t e r v e n t o pub 
b l i c o n e l l a p r o d u z i o n e di a l l o g g i è r i m a s t o ad un l i v e l l o n e t t a m e n t e 
i n f e r i o r e a q u e l l o p r e f i g u r a t o c o m e n e c e s s a r i o n e l p i a n o r e g i o n a l e , 
e s o l o n e l l o s c o r c i o f i n a l e d e l q u i n q u e n n i o s e m b r e r e b b e v o l e r f a r ri_ 
l e v a r e un s a l t o di ent i tà c o n s i s t e n t e . 

3 • 6 • I n f r a s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e ed o s p e d a l i e r e 
3 . 6 . 0. P r e m e s s a 
S i e s p o n g o n o a l c u n e o s s e r v a z i o n i p r e l i m i n a r i s u l l e c o n d i z i o -
ni con cui può e s s e r e v e r i f i c a t o i l g r a d o di a t t u a z i o n e a l 3 1 . 1 2 . 6 8 
d e g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o r e g i o n a l e in m a t e r i a s c o l a s t i c a ed o s p e d a 
l i e r a . 
In e n t r a m b i i c a m p i g l i i n t e r v e n t i c h e s i s o n o v e r i f i c a t i , a p a r 
t i r e s i a d a l l a d a t a di r i f e r i m e n t o d e l l e i n d a g i n i fe 1 / l 2 / 6 s ) s i a da 
q u e l l a di r i f e r i m e n t o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e g l i o b i e t t i v i e d e l l e 
l i n e e di p r o g r a m m a ( i n i z i o 1 9 6 6 ) , non s o n o s t a t i o p e r a t i s e c o n d o 
una l o g i c a r i c o n d u c i b i l e , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i f a t t i b i l e e s i g e n 
z e m e s s e in l u c e d a l l e d e t e r m i n a z i o n i s i a pur a p p r o s s i m a t e , c M o s c h e m a 
di p i a n o . E s s i s o n o a v v e n u t i in a t t u a z i o n e di i n i z i a t i v e , m e t o d i ed o -
b i e t t i v i d e t e r m i n a t i o c o n d i z i o n a t i a n c o r a d a l t r a d i z i o n a l e s i s t e m a 
o p e r a t i v o d i s a r t i c o l a t o ed a t o m i z z a t o , p r o d o t t o d a l l ' a s s e n z a di un 
d i s e g n o o r g a n i c o di r i f e r i m e n t o . 
Q u e s t o s i a in c o n s e g u e n z a d e l p e r d u r a r e d e g l i e f f e t t i di p r o -
c e s s i p r e c e d e n t e m e n t e a v v i a t i s i a p e r l e d i f f i c o l t à a m e t t e r e in 
m o t o un d i v e r s o m e c c a n i s m o di d e c i s i o n e e di m e t o d o di i n t e r -
v e n t o da p a r t e d e g l i o r g a n i s m i r e s p o n s a b i l i . 
P e r c i ò ^ u n a v a l u t a z i o n e in t e r m i n i q u a n t i t a t i v i di q u a n t o d e l l e 
p r e v i s i o n i di p i a n o è s t a t o a t t u a t o non può e s s e r e f o r m u l a t a a t t r a 
v e r s o un s e m p l i c e r a f f r o n t o t r a i n v e s t i m e n t i e f f e t t u a t i n e l p e r i o -
do i le i c a m p o s c o l a s t i c o ed o s p e d a l i e r o , ed e n t i t à d e g l i i n v e s t i m e n 
t i p r e v i s t i p e r l o s t e s s o p e r i o d o in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i di p i a n o . 
In e f f e t t u a p a r t e a n c o r a l ' i m p o s s i b i l i t à r i s c o n t r a t a n e l l ' a c c e r 
t a r e l a c o n s i s t e n z a c o m p l e s s i v a di t a l i i n v e s t i m e n t i e l a l o r o c o n -

creta realizzazione (data anche la complessità del sistema di pro-
cedure di attuazione : progetti, stanziamenti, realizzazione delle 
opere, erogazione delle spese ,ecc . ) , occorrerebbe poter discrimi . 
nare gli investimenti secondo le cara t ter is t iche funzionali delle ci-
pero loro inerenti. Il complesso e lungo lavoro di analisi dovrebbe 
infatti portare a distinguere: 
a) gli investimenti per la realizzazione di un vero e proprio i n c r e -
mento nella disponibilità di unità infrastrutturali di servizio (po 
sti alunno, posti letto) adeguate in modo circostanziato al fab-
bisogno individuato; 
b) gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture in sos t i -
tuzione di dotazioni esistenti già ritenute idonee,ma che,per cau 
se intrinseche o per mutamento delle condizioni ambientali, vi-
cende socio-demograf iche , o per sopravvenute prescr iz ioni nor_ 
mative / sono risultate nella real tà non più rispondenti ad una nor 
male funzione di servizio; 
c) gli investimenti per la sostituzione di infrastrutture di per sè an 
cora idonee, ma non più reputate corrispondenti alle aspettative 
di un determinato ambiente sociale o gruppo dirigente; 
d) gli investimenti per la realizzazione di miglioramenti delle con-
dizioni di e s e r c i z i o (ampliamento della gamma di servizio , m i -
glioramento delle s trut ture edilizie, rinnovo degli impianti, delle 
a t t r e z z a t u r e tecnologiche, e c c . ) delle infrastrutture idonee esistenti ; 
e) gli investimenti per la realizzazione di miglioramenti delle cond_i 
zioni di e s e r c i z i o delle infrastrut ture in uso ma c a r a t t e r i z z a t e da 
condizioni di obsolescenza che le rende non possibili di una reale 
riqualificazione della loro capacità di s e r v i z i o . 
-
E 1 e v i d e n t e che g l i i n v e s t i m e n t i a cu i d i r e t t a m e n t e r i f e r i r e i l 
r a f f r o n t o quando q u e s t i s o n o r e a l m e n t e in f u n z i o n e d i r e t t a di f a b -
b i s o g n i a c c e r t a t i , s a r e b b e r o s o l t a n t o q u e l l i i n d i c a t i sub a ) . Q u e l l i 
i n d i c a t i n e l g r u p p o s u c c e s s i v o p r e s e n t a n o p e r ò , in s o s t a n z a , l a 
s t e s s a g i u s t i f i c a z i o n e di i n t e r v e n t o d e i p r e c e d e n t i ^ quindi i l l o r o 
a m m o n t a r e non p r e v i s t o d o v r e b b e di p e r s e e s s e r e a g g i u n t o a l -
l ' e n t i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i p r o p o s t i da l p i a n o . G l i i n t e r v e n t i inve 
c e i n d i c a t i sub c ) e d) d o v r e b b e r o a r i g o r e e s s e r e e s c l u s i d a l 
c o m p a r t o d e g l i i n t e r v e n t i i n t e s i a r i m e d i a r e a l l e c a r e n z e di i n -
f r a s t r u t t u r e , c o s ì c o m e s o n o s t a t e i n d i v i d u a t e d a l p i a n o , r i m a n e n 
do p e r ò c o m u n q u e a p e r t o i l p r o b l e m a d e l l o r o g r a d o di v a l i d i t à in 
o r d i n e a l r a f f o r z a m e n t o q u a l i t a t i v o d e l s i s t e m a g l o b a l e di s e r v i -
z i o ed a l c o n s o l i d a m e n t o e m a n t e n i m e n t o in p r o s p e t t i v a d e l l i v e l -
l o d i i d o n e i t à d e i p r e s i d i i n t e r e s s a t i . 
P e r g l i i n v e s t i m e n t i d e l l ' u l t i m o g r u p p o è o v v i o c h e n e s s u n a 
c o n s i d e r a z i o n e p o s i t i v a può e s s e r e l o r o r i f e r i t a , a n c h e s e n e l l a 
f a t t i s p e c i e , d a t e l e c i r c o s t a n z e ^ o s s o n o e s s e r s i p r o s p e t t a t i c o m e 
i n e v i t a b i l i . 
N e l c a s o d e l l e v e r i f i c h e c o n d o t t e p e r l a r e d a z i o n e d e l l e " E -
s p l o r a z i o n i d i a l t e r n a t i v e di s v i l u p p o d e l P i e m o n t e a l 1 9 8 0 " s i è 
c e r c a t o di a c c e r t a r e ' e x novo lo s t a t o di d i s p o n i b i l i t à a t t u a l e di 
i n f r a s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e ed o s p e d a l i e r e n e l l a r e g i o n e . L e s o m -
m a r i e i n f o r m a z i o n i u t i l i z z a t e ( r a c c o l t e t r a m i t e f o n t i i n d i r e t t e ) 
h a n n o p e r m e s s o di f o r m u l a r e una v a l u t a z i o n e a p p r o s s i m a t a d e l -
l ' e n t i t à di i n f r a s t r u t t u r e a t t u a l m e n t e r i t e n i b i l i i d o n e e . T a l i indi 
c a z i o n i c h e , e n t r o i l g r a d o di a p p r o s s i m a z i o n e a m m e s s o , hanno c o s t i t u ì 
t o i l r i f e r i m e n t o p e r l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l ' o r d i n e di g r a n d e z z a 
-
d e i f a b b i s o g n i o c c o r r e n t i , non s o n o m e c c a n i c a m e n t e c o m m i s u r a b i l i 
in t e r m i n i q u a n t i t a t i v i con l e e n t i t à di i m p i a n t o i d o n e o v a l u t a t e 
n e l p i a n o . I n f a t t i , a p a r t e l e d i v e r s e m o d a l i t à di a c c e r t a m e n t o , 
l e m o d a l i t à d e i p r o c e s s i di i n t e r v e n t o g i à c o n s i d e r a t e a p r o p o s i t o 
d e g l i i n v e s t i m e n t i c o n t r i b u i s c o n o a r e n d e r e s o l o p a r z i a l m e n t e r a j 
f r o n t a b i l i i due i n s i e m i di d a t i . Q u e s t i d a t i c o m u n q u e s o n o g l i u -
n i c i a cui s i può f a r e r i f e r i m e n t o ; e s s i p e r ò v a n n o i n t e r p r e t a t i s o l o 
c o m e i n d i c a t o r i di t e n d e n z a in o r d i n e a d u n a s t i m a d e l l l a s s o l v i m e B 
to d e g l i o b i e t t i v i di piano, v e r i f i c a t o s i n e l p e r i o d o i n t e r c o r s o . 
N e l l a d e f i n i z i o n e d e g l i o b i e t t i v i , i l p i a n o s i p r o p o n e v a la r e a l i z 
z a z i o n e di un d e t e r m i n a t o l i v e l l o q u a n t i t a t i v o e q u a l i t a t i v o di s e r 
v i z i o , c o e r e n t e con l e e s i g e n z e d e l c o n t e s t o s o c i o - d e m o g r a f i c o e 
t e r r i t o r i a l e . 
N e l l o s t e s s o t e m p o p e r ò , p r o c e d e n d o a v a l u t a r e i l g r a d o di i -
d o n e i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e n t i , i l p i a n o , n e l l ' i m p o s s i b i l i t à 
di una d i s a n i m a d e t t a g l i a t a e s p e c i f i c a , u t i l i z z a v a , i n l i n e a di m a s 
s i m a , i l c r i t e r i o l i m i t e di e s c l u d e r e t u t t e l e i n f r a s t r u t t u r e c o s t r u ì 
t e a n t e r i o r m e n t e a l 1 9 0 0 , in q u a n t o p e r v e t u s t à d e l l ' i m p i a n t o edil i_ 
z i o e r a n o da r i t e n e r s i c o m u n q u e a s s o l u t a m e n t e i n i d o n e e ad a s s o l v e 
r e a l l a f u n z i o n e di s e r v i z i o . T a l e p r o c e d i m e n e a m m e t t e n d o n e l l ' i n 
s i e m e di i n f r a s t r u t t u r e / c o n s i d e r a t e u t i l i z z a b i l i , p r e s i d i p r o f o n d a m e n 
t e d i s s i m i l i p e r l i m i t i di o b s o l e s c e n z a e p e r c o r r i s p o n d e n z a f u n z i o 
n a i e a l t i p o di s e r v i z i o i p o t i z z a t o , f i n i v a c o l l ' a c c e t t a r e , i n s e d e di 

p r i m o a p p r o c c i o , un i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e a n c o r a a m p i a m e n t e squi 
l i b r a t o s o t t o l ' a s p e t t o q u a l i t a t i v o . 
L ' u l t e r i o r e a c c e r t a m e n t o di q u e s t i f a t t o r i c o s ì c o m e la c o n -
f i g u r a z i o n e c o n c r e t a d e l l a r e t e di s e r v i z i o e d e l l e p r i o r i t à di i n t e r 
v e n t o e r a n o i n f a t t i n e c e s s a r i a m e n t e r i m a n d a t e a p i a n i di s e t 
t o r e ; c h e a v r e b b e r o dovuto e s s e r e p r e d i s p o s t i a l più p r e s t o p e r 
d a r c o r s o r e a l e a l l a a d e g u a t a s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i i n d i v i d u a -
t i in t e r m i n i di l a r g a m a s s i m a d a l l e l i n e e di p i a n o ' 6 6 - ' 7 0 . 
N e l p r o c e d e r e po i a f o r m u l a r e , in t e r m i n i di o r d i n i di g r a n -
d e z z a , l ' e n t i t à d e i p r o g r a m m i da r e a l i z z a r e t r a i l ' 6 6 ed i l ' 7 0 a 
f r o n t e d e i f a b b i s o g n i e m e r s i , d a t a l ' e n t i t à di q u e s t t l e l i n e e di 
p i a n o (dopo a v e r s c o n t a t o una quota di o p e r e a t t r i b u e n d o l a , i n 
p a r t e c o n v e n z i o n a l m e n t e , a d i n t e r v e n t i o p e r a t i n e l c o r s o d e g l i 
a n n i ' 6 4 - ' 6 5 ) a s s e g n a v a n o l ' a s s o l v i m e n t o d e l r e s i d u o f a b b i s o g n o 
i n s o d d i s f a t t o a t u t t o i l p e r i o d o i n t e r c o r r e n t e s i n o a l 1 9 8 0 . 
L ' e n t i t à d e g l i i n t e r v e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i da r e a l i z z a r e e n t r o 
l a s c a d e n z a d e l 1 9 7 0 e r a qu indi d e t e r m i n a t a d a l l a q u o t a di fab_ 
b i s o g n o r e s i d u o , r i c a d e n t e n e l p e r i o d o ' 6 6 - ' 70 , a c u t s i a g g i u n 
g e v a i l f a b b i s o g n o d o v u t o a l l ' i n c r e m e n t o di p o p o l a z i o n e p r e v i s t o 
p e r i l p e r i o d o in q u e s t i o n e . 

3 . 6 . 1 . L e i n f r a s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e 
- S c u o l a m a t e r n a , s c u o l a d e l l ' o b b l i g o , s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e 
D a l r a f f r o n t o di c a r a t t e r e i n d i c a t i v o , t r a l ' e n t i t à di i n f r a s t r u t t u r e 
q u a l i f i c a t e i d o n e e n e l l a f o r m u l a z i o n e d e l l e " E s p l o r a z i o n i 
di a l t e r n a t i v e di s v i l u p p o a l l ' 8 0 " e q u e l l e i n d i c a t e n e l l ' i n d a g i n e d e l 
' 6 3 , s i r i c a v e r e b b e un i n c r e m e n t o n e l l a d i s p o n i b i l i t à di i n f r a s t r u t -
t u r e p e r i l P i e m o n t e n e l l ' o r d i n e di 8 - 1 0 . 0 0 0 p o s t i n e l l a s c u o l a m a -
t e r n a , 6 6 - 6 7 . 0 0 0 p o s t i n e l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o e di 11 - 1 2 . 0 0 0 po 
s t i n e l l a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e . L ' i n c r e m e n t o di i n f r a s t r u t t u r e i -
d o n e e v e r r e b b e a t t r i b u i t o a l l ' a r e a di T o r i n o in r a g i o n e di 5 - 6 . 0 0 0 
p o s t i n e l l a s c u o l a m a t e r n a , 5 4 - 5 5 . 0 0 0 p o s t i n e l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i 
go e di 8 . 0 0 0 - 8 . 5 0 0 p o s t i n e l l a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e ; p e r i l r e -
s t o d e l P i e m o n t e r e s i d u e r e b b e quindi , n e g l i s t e s s i t i p i di i s t r u z i o -
n e , r i s p e t t i v a m e n t e un i n c r e m e n t o di 3 - 4 . 0 0 0 p o s t i , 1 2 . 0 0 0 p o s t i 
e 3 . 0 0 0 - 3 . 5 0 0 p o s t i . 
S u l l a b a s e d e l l e v a l u t a z i o n i e d e l l e .nuove i n d i c a z i o n i di p i a n o a -
v r e b b e r o dovuto v e r i f i c a r s i , c o n r i f e r i m e n t o r i s p e t t i v a m e n t e a g l i 
a n n i ' 6 4 - ' 6 5 ed a l p e r i o d o ' 6 6 - ' 6 8 (1), i n c r e m e n t i di i n f r a s t r u t t u r e 
( p o s t i a l u n n o ) n e l l e s e g u e n t i e n t i t à : 
S c u o l a 
S c u o l a m a t e r n a S c u o l a d e l l ' o b b l i g o media s u p e r b r e 
1 9 6 4 - 6 5 1 9 6 6 - 6 8 1 9 6 4 - 6 5 1 9 6 6 - 6 8 1 9 6 4 - 6 5 1 9 6 6 - 6 8 
A r e a di T o r i n o 4 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 3 4 . 0 0 0 2 . 0 0 0 8 . 5 0 0 
R e s t o P i e m o n t e 6 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 2 . 5 0 0 7 . 5 0 0 
T o t a l e P i e m o n t e 1 0 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 2 6 . 0 0 0 5 8 . 0 0 0 4 . 5 0 0 1 6 . 0 0 0 
C o m e s i può f a c i l m e n t e c o n s t a t a r c e l i i n c r e m e n t i di d i s p o n i b i l i -
t à p r i m a i n d i c a t i r i s u l t e r e b b e r o , a l i v e l l o r e g i o n a l e / c o p r i r e s o l o 
(1 ) - L e c i f r e i n d i c a t e c o m p r e n d o n o a n c h e l e i n f r a s t r u t t u r e p e r l ' i n c r e m e n t o 
di p o p o l a z i o n e p r e v i s t o . 

p a r z i a l m e n t e la quota di i n f r a s t r u t t u r e che da l p i a n o s i d e d u c o n o 
c o m e r e a l i z z a b i l i n e l p e r i o d o ¡66 - ' 6 8 . 
P e r l a s c u o l a m a t e r n a , l ' e n t i t à di i n f r a s t r u t t u r e r e a l i z z a t e non 
s e m b r e r e b b e s u p e r a r e i l quanto c h e , s u l l a b a s e d e l l e i n i z i a t i v e i n -
t r a p r e s e , l o s t u d i o p e r i l p i a n o a v e v a a t t r i b u i t o , in p a r t e c o n v e n -
z i o n a l m e n t e , a d i n t e r v e n t i g i à e f f e t t u a t i n e l ' 6 4 - ' 6 5 . 
E 1 n e c e s s a r i o o s s e r v a r e c h e l ' i n d i c a t i v a e n t i t à d e l l ' i n c r e m e n t o 
è da c o n s i d e r a r s i c e r t a m e n t e s o t t o s t i m a t a , in s p e c i a l m o d o r i g u a r 
do a l . r e s t o d e l P i e m o n t e . 
M a a n c h e s e è da r i t e n e r e c h e , i n r e a l t à , ^ d o t a z i o n i a p p r o n t a t e s i a -
no a p p r e z z a b i l m e n t e più n u m e r o s e , t u t t a v i a , a r a g i o n e , n o n s i può 
p r e s u m e r e c h e e s s e g i u n g a n o a c o p r i r e c o m u n q u e più d e l 3 0 % d e l l e 
i n f r a s t r u t t u r e che a v r e b b e r o dovuto e s s e r e a p p r o n t a t e n e l p e r i o d o 
' 6 6 - ' 6 8 . A p a r t e l ' a p p r o s s i m a z i o n e d e l l e s t i m e , è d e l tu t to e v i -
d e n t e la p a r t i c o l a r e i n a d e g u a t e z z a d e g l i i n t e r v e n t i e f f e t t u a t i in que 
s t o s e t t o r e s c o l a s t i c o : e s s o c o n t i n u a ad a p p a r i r e i l m e n o a t t r e z z a t o 
c o m e s i s t e m a di i m p i a n t i ed a p p a r e l e c i t o p o r r e i l p r o b l e m a 
s e l ' a d e g u a m e n t o d e l s e r v i z i o , c o e r e n t e c o n i p r e s u p p o s t i d e l l a nuo 
va l e g g e , p o s s a v e r i f i c a r s i s e n z a un s i s t e m a s t r a o r d i n a r i o di intervent i 
P e r l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o ^ l ' e n t i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e r e a l i z 
z a t e , s c o n t a t a l a q u o t a a f r o n t e d e g l i a n n i 64 - 6 5 , r a p p r e s e n t e r e b 
b e una c o p e r t u r a d e l 7 0 % c i r c a d e l l ' o b i e t t i v o a t t r i b u i b i l e a l p e r i o d o 
66 - 6 8 . O c c o r r e c o n s i d e r a r e p e r ò c h e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i i n t e r 
v e n t i v e n g o n o a t t r i b u i t i a l l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e p e r l a q u a l e r i s u l -
t e r e b b e r o un 5 - 6 . 0 0 0 p o s t i in più d e l l ' o b i e t t i v o m i n i m o , c h e a n d r e b b e r o quindi 
a aprire una q u o t a u l t e r i o r e d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o . O c c o r r e in 

p r o p o s i t o t e n e r p r e s e n t e che l ' a s s o r b i m e n t o d e l f a b b i s o g n o insod 
d i s f a t t o s i p r e s e n t a n e l l ' a r e a t o r i n e s e in t e r m i n i s o c i a l m e n t e m o l 
to più d r a m m a t i c i che n e l r e s t o d e l P i e m o n t e (dove p e r ò la s c a r s a e : 
t i t à di i n f r a s t r u t t u r e che r e s i d u a n o a f r o n t e d e l l ' o b i e t t i v o ' 6 6 - ' 6 8 
- i n f e r i o r e a l 5 % - , a n c h e s e può r i t e n e r s i i n f l u e n z a t o d a l l a m a g g i o r 
i n a d e g u a t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i , s t a a s e g n a l a r e una i n d u b b i a m e n 
te v i s t o s a c a r e n z a di i n t e r v e n t i ) . 
P e r l a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e , dove a l i v e l l o r e g i o n a l e l ' o b i e t 
t i v o ' 6 6 - ' 6 8 r i s u l t e r e b b e c o p e r t o p e r c i r c a i l 4 4 % , s i r i s c o n t r e r e i 
b e una s i t u a z i o n e c h e , p e r c e r t i a s p e t t i r i c h i a m a q u e l l a d e l l a s c u o l a 
d e l l ' o b b l i g o n e l c o n f r o n t o t r a g l i a n d a m e n t i r i f e r i t i r i s p e t t i v a m e n t e 
a l l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e ed a l r e s t o d e l P i e m o n t e . Ne l p r i m o a m 
b i t o t e r r i t o r i a l e l ' e n t i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e da r e a l i z z a r s i e n t r o i l 
' 6 8 r i s u l t e r e b b e c o p e r t a p e r c i r c a i l 7 0 % , m e n t r e n e l s e c o n d o non 
s i s u p e r e r e b b e l a quota d e l 1 3 % c i r c a . 
V i e n e c h i a r a m e n t e in l u c e , n e l c o m p l e s s o , una i n a d e g u a t a a -
d e r e n z a a i t r a g u a r d i m i n i m i p r o s p e t t a t i d a l p i a n o ( s i t e n g a p r e s e n 
t e che l ' a s s o l v i m e n t o d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o e r a in s o s t a n z a 
t r a s f e r i t o p e r l a m a g g i o r p a r t e a g l i a n n i s u c c e s s i v i a l 1 9 7 0 . 
P e r una m a g g i o r c o m p r e n s i o n e d e l l e l i n e e di t e n d e n z a c h e e -
m e r g o n o d a l r a f f r o n t o t r a l ' a r e a t o r i n e s e ed i l r e s t o d e l P i e m o n t e , 
o c c o r r e p e r ò c o n s i d e r a r e c h e l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a r e a l i z z a t a 
s i a lutto i l ' 6 8 , m e n t r e ha c o m p o r t a t o p e r l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i -
no un a u m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e di c i r c a 1 0 . 0 0 0 u n i t à in più d e l l a 
p r e v i s i o n e di p i a n o , ha p e r c o n t r o f a t t o r i s c o n t r a r e n e l r e s t o d e l 
P i e m o n t e c i r c a 9 0 . 0 0 0 u n i t à in m e n o d e l p r e v i s t o . 
P e r t a n t o , c o n s i d e r a n d o l ' i n c i d e n z a d e l p r e s u n t o i n c r e m e n t o 
di p o p o l a z i o n e n e l d e t e r m i n a r e l ' o b i e t t i v o di p i a n o ' 6 6 - ' 6 8 , d e t t o 
o b i e t t i v o a n d r e b b e r i d i m e n s i o n a t o in m e n o di c i r c a i l 2 5 - 3 5 % , 
q u a l o r a s i v o l e s s e o p e r a r e un più m e c c a n i c o r a f f r o n t o t r a l a d i -
n a m i c a d e i f a b b i s o g n i e d e g l i i n t e r v e n t i . 

- U n i v e r s i t à 
C i r c a i l p r o b l e m a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e u n i v e r s i t a r i e , l a s t i m a 
d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i d o n e e d i s p o n i b i l i a l 1 9 6 8 s e g n e r e b b e r i s p e t -
to a l l ' i n d a g i n e d e l 1 9 6 3 un i n c r e m e n t o di c i r c a 2 . 5 0 0 p o s t i s t u d i o e 
3 5 0 - 4 0 0 p o s t i c a m e r a e p o s t i m e n s a . 
P o i c h é g l i i n t e r v e n t i c h e hanno d a t o l u o g o a q u e s t o i n c r e m e n t o 
di i n f r a s t r u t t u r e (ad e s e m p i o l ' e d i f i c i o d e l l e f a c o l t à u m a n i s t i c h e ) 
e r a n o g i à s t a t i c o n s i d e r a t i t r a q u e l l i c o n v e n z i o n a l m e n t e i m p u t a t i 
a g l i a n n i ' 6 4 - '65 ( a n c h e s e in e f f e t t i l ' u s o d e l l e o p e r e s i è r e a -
l i z z a t o s u c c e s s i v a m e n t e ) , ne c o n s e g u i r e b b e c h e n e s s u h a m p l i a m e n 
t o s o s t a n z i a l e n e l l e d i s p o n i b i l i t à d ' i m p i a n t o s a r e b b e da a t t r i b u i r s i 
a l p e r i o d o di p i a n o c o n s i d e r a t o ( ' 6 6 - V68). 
A q u e s t o p r o p o s i t o - e d a n c h e p e r r i b a d i r e una più c o r r e t t a i m -
p o s t a z i o n e d e l l ' a r g o m e n t o - è n e c e s s a r i o s o t t o l i n e a r e che, p e r l a 
s p e c i f i c a n a t u r a d e l l ' i m p i a n t o e ddBa ( i n a m i c a d e i f a b b i s o g n i , i l p r o 
b l e m a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e u n i v e r s i t a r i e (in t e r m i n i m o l t o più c a t e 
g o r i c i che p e r g l i a l t r i t i p i d ' i s t r u z i o n e ) non può e s s e r e a p p r o n t a t o 
a t t r a v e r s o p a r z i a l i o c i r o o s c r i t t i i n t e r v e n t i di r i n n o v a m e n t o e di 
a m p l i a m e n t o d e l l ' a s s e t t o i n f r a s t r u t t u r a l e e s i s t e n t e . E s s o può e s 
s e r e a v v i a t o a s o l u z i o n e s o l o c o n un p u n t u a l e d i s e g n o p r o g r a m m a 
t i c o c h e m o d i f i c h i r a d i c a l m e n t e l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e , s u l p i a n o 
f u n z i o n a l e e s t r u t t u r a l e , i n d i v i d u a n d o d i m e n s i o n e e c o l l o c a z i o n e 
a d e g u a t e d e l l e s e d i n e l l ' a m b i t o r e g i o n a l e e c o n c e p e n d o , t r a 
l ' a l t r o , s e c o n d o n u o v i ed o p p o r t u n i p a r a m e t r i ; u n o r g a n i c o a s s e t t o 
d e i f a t t o r i e d i l i z i , in b a s e a l q u a l e s i p o s s a c o n c r e t a r e i l p r o c e ^ 
s o d i i n t e r v e n t o . 
E v i d e n t e m e n t e , l a d i s p o n i b i l i t à e f f e t t i v a d e l l e n u o v e u n i t à i n f r a -
s t r u t t u r a l i non può a v e r s i c h e in un r e l a t i v a m e n t e a m p i o l a s s o di 

t e m p o . L a c o n s i d e r a z i o n e di fondo che può quindi f o r m u l a r s i in 
q u e s t a s e d e non s i appunta t a n t o s u l l a m a n c a t a r e a l i z z a z i o n e n e l 
p e r i o d o (in t e r m i n i q u a n t i t a t i v i c o r r i s p o n d e n t i ad i n d i c a z i o n i d e -
d u c i b i l i d e l p i a n o ) di una m a g g i o r d i s p o n i b i l i t à di i n f r a s t r u t t u r e 
n e l c o n t e s t o d e l l ' a s s e t t o t r a d i z i o n a l e , quanto s u l f a t t o che non ha 
a n c o r a p r e s o c o r p o i l s i s t e m a ed i l d i s p o s i t i v o di s o l u z i o n e i n t e -
g r a l e d e l p r o b l e m a , p e r i l q u a l e l ' I R E S / r a l ' a l t r o , ha f o r n i t o un 
c o n t r i b u t o con i l p r o p r i o " S t u d i o p e r g l i i n s e d i a m e n t i u n i v e r s i t a -
r i in P i e m o n t e " ( l 9 6 8 ) . 
3 . 6 . 2 . L e i n f r a s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e 
D a l r a f f r o n t o t r a i p o s t i l e t t o c o n s i d e r a t i a n c o r a i d o n e i a l ' 63 
e q u e l l i r i t e n u t i t a l i n e l l a " E s p l o r a z i o n e di a l t e r n a t i v e d i s v i l u p p o 
d e l P i e m o n t e " e m e r g e r e b b e - t e n e n d o c o n t o d e l l a r e l a t i v a c o m p a -
r a b i l i t à d e i d a t i - una v a r i a z i o n e n e l l a d i s p o n i b i l i t à di i n f r a s t r u t t u 
r e p e r i l P i e m o n t e d e l l ' o r d i n e di 3 . 3 0 0 - 3 . 5 0 0 p o s t i l e t t o p e r c u -
r e m e d i c o - c h i r u r g i c h e , e c i o è 2 . 5 0 0 - 2 . 6 0 0 p o s t i let to in p iù n e i 
p r e s i d i di l i v e l l o p r o v i n c i a l e (o r e g i o n a l e ) , 4 0 0 - 5 00 p o s t i l e t t o in 
piùnei p r e s i d i d i l i v e l l o z o n a l e e 4 0 0 p o s t i l e t t o c i r c a p e r l u n g o d e -
g e n t i . 
P e r i p o s t i l e t t o p s i c h i a t r i c i , a l c o n t r a r i o , s i r i s c o n t r e r e b b e una 
n o t e v o l e d i m i n u z i o n e ( - 2 0 0 G c i r c a ) n e l n u m e r o di p o s t i l e t t o r i t e n u t i 
a n c o r a a m m i s s i b i l i a l ' 6 3 (e c h e r a p p r e s e n t a v a n o a l l o r a c i r c a i l 5 0 % 
d e l l e i n f r a s t r u t t u r e in u s o ) . Q u e s t a r i d u z i o n e è i l r i s u l t a t o s i a di 
i n f o r m a z i o n i r e l a t i v a m e n t e più c i r c o s t a n z i a t e s u l l o s t a t o di q u e s t i 
p r e s i d i s i a d e l l a c o n s i d e r a z i o n e d e g l i e n u n c i a t i e s p r e s s i n e l l a nuo 
va n o r m a t i v a s u l s e r v i z i o p s i c h i a t r i c o , c h e c o m p o r t a n o o s s e r v a z i o -
n i m o l t o più r e s t r i t t i v e d e l l e p o s s i b i l i t à di s e r v i z i o a n c o r a r i f e r i b i 
l i a l l e i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e n t i f a i t e n g a n o , t r a l ' a l t r o , p r e s e n t i l e 

p r e s c r i z i o n i s u i l i m i t i d i m e n s i o n a l i d e i p r e s i d i o s p e d a l i e r i in 
q u e s t i o n e ) . 
L ' i n c r e m e n t o di i n f r a s t r u t t u r e i d o n e e a t t r i b u i b i l e a l l ' a r e a 
e c o l o g i c a di T o r i n o r i s u l t e r e b b e d e l l ' o r d i n e di un m i g l i a i o di 
p o s t i l e t t o ( 6 0 0 di a l t o o a l t i s s i m o l i v e l l o , 2 0 0 z o n a l i , 1 5 0 l u n -
go d e g e n t i ) , m e n t r e t o c c a iti m i s u r a p r e v a l e n t e l ' a r e a t o r i n e s e 
la r i c o n s i d e r a z i o n e d e l l i v e l l o di i d o n e i t à d e l l ' i m p i a n t o p s i c h i a 
t r i c o , c h e , d a t e a n c h e l e p r e s e n t i m o d a l i t à di c o n c e n t r a z i o n e , 
non v e r r e b b e c o s ì a s u p e r a r e in c o m p l e s s o i l m i g l i a i o di p o s t i 
l e t t o . 
N e l r e s t o d e l P i e m o n t e s i r i s c o n t r e r e b b e un i n c r e m e n t o di 
c i r c a 2 . 5 0 0 p o s t i l e t t o , n e l l a m a g g i o r p a r t e d i c h i a r a t i di a l t o l i 
v e l l o (g l i z o n a l i ed i lungo d e g e n t i non s u p e r e r e b b e r o l e 5 0 0 u n i t à ) . 
D a l l e i n d i c a z i o n i di p i a n o s i r i c a v a , a t i t o l o p u r a m e n t e o r i e n 
t a t i v o , c h e a p a r t i r e d a l ' 6 3 e s i n o a t u t t o i l ' 6 8 a v r e b b e r o dovuto 
c o m p l e s s i v a m e n t e e s s e r e a p p r o n t a t i n e l l ' a r e a di T o r i n o , 1 . 5 0 0 
p o s t i l e t t o c i r c a n e l p e r i o d o ' 6 4 - ' 6 5 e 4 . 8 0 0 p o s t i l e t t o c i r c a n e l 
p e r i o d o ' 6 6 - ' 6 8 , q u e s t i u l t i m i s i a a c o p e r t u r a s i a d e l l a r e l a t i v a 
q u o t a di f a b b i s o g n o r e s i d u o s i a d e l f a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e p e r in 
c r e m e n t o di p o p o l a z i o n e ; n e l r e s t o d e l P i e m o n t e , 1 . 0 0 0 p o s t i l e t 
t o n e l p e r i o d o ' 6 4 - ' 6 5 e 3 . 2 0 0 p o s t i l e t t o n e l p e r i o d o ' 6 6 - ' 6 8 . In 
t o t a l e , n e l l a r e g i o n e , o l t r e a 2 . 5 0 0 c i r c a p o s t i c o n v e n z i o n a l m e n t e 
c o n s i d e r a t i c o m e a c q u i s i t i in b a s e a g l i i n t e r v e n t i i m p u t a t i a g l i an 
n i ' 6 4 - ' 6 5 , l ' i n c r e m e n t o d e l l e d i s p o n i b i l i t à p e r i l p e r i o d o • 6 6 - ' 68 
s i s a r e b b e d o v u t o a g g i r a r e s u g l i 8 . 0 0 0 p o s t i l e t t o . 
L e l i n e e di p i a n o i n d i c a v a n o i n o l t r e c h i a r a m e n t e c h e l e c a r e n 
z e , da c o l m a r e con l e n u o v e d o t a z i o n i , c o n c e r n e v a n o s o p r a t t u t t o 
i p r e s i d i p e r a c u t i z o n a l i , q u e l l i p e r l u n g o d e g e n t i e c o n v a l e s c e n t i 
e g l i p s i c h i a t r i c i . 

Non è i l c a s o di s o t t o l i n e a r e l ' e v i d e n t e e n t i t à d e l l o s c a r t o 
t r a o b i e t t i v i o p e r a t i v i e r e a l i z z a z i o n i c o n s e g u i t e , pur s c o n t a n -
do 1 a p p r o s s i m a z i o n e con cu i s i è potuto e f f e t t u a r e la p r e s e n t e 
v a l u t a z i o n e . T a l e s c a r t o a p p a r e , t r a l ' a l t r o , m o l t o più m a r c a -
t o p e r l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o c h e non p e r i l r e s t o d e l P i e -
m o n t e (1 ) . 
O c c o r r e p e r ò n o t a r e a p r o p o s i t o d e l l a quota di nuove i n f r a 
s t r u t t u r e i m p u t a t a a l l ' a r e a t o r i n e s e , l a q u a l e è r e l a t i v a m e n t e 
b a s s a e t a l e da non r e a l i z z a r e n e p p u r e l ' e n t i t à g i à c o n t e m p l a t a 
(a c a r i c o d e g l i a n n i ' 6 4 - ' 6 5 ) , che non s i s o n o a n c o r a potute r e n 
d e r e d i s p o n i b i l i c o s p i c u e i n f r a s t r u t t u r e da t e m p o m e s s e in ope 
r a (2), t r a c u i , ad e s e m p i o , l ' o s p e d a l e nuovo M a r t i n i n e l l a c i t -
t à di T o r i n o . 
P e r ò , a n c h e s c o n t a n d o q u e s t e o p e r e in c o r s o , r i m a n e c o -
m u n q u e m o l t o r i l e a n t e l ' i n a d e g u a t e z z a d e g l i i n t e r v e n t i , a g g r a -
v a t a d a l f a t t o c h e l e n u o v e i n i z i a t i v e s i s o n o , in p r e v a l e n z a , e f 
f e t t u a t e o n e l l ' a m b i t o d e l l ' i m p i a n t o p r e e s i s t e n t e o , c o m u n q u e , 
a c c e n t u a n d o lo s q u i l i b r i o , g i à r i s c o n t r a t o , d e l l ' a s s e t t o f u n z i o n a 
l e e t e r r i t o r i a l e : r i s u l t a n o , i n f a t t i , i n e s i s t e n t i o d e l tut to m a r g i _ 
n a l i l e r e a l i z z a z i o n i i n t e s e d i r e t t a m e n t e a r i d u r r e i l c i r c o s t a n -
z i a t o f a b b i s o g n o s i a p e r l e c a t e g o r i e di p r e s i d i p iù c a r e n t i (i z o -
n a l i , i l u n g o d e g e n t i e g l i p s i c h i a t r i c i ) s i a p e r i c o n t e s t i t e r r i t o -
r i a l i s i n o r a non s e r v i t i , c o m e , ad e s e m p i o , q u e l l o di n o t e v o l e ri_ 
l i e v o s o c i o - d e m o g r a f i c o c o s t i t u i t o d a l l a c i n t u r a t o r i n e s e . 
( 1 ) - A q u e s t o p r o p o s i t o s i t e n g a p r e s e n t e a n c h e i l c a r i c o di p o p o l a z i o n e 
d e t e r m i n a t o n e l l ' a r e a d a l l ' e f f e t t i v o a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o . 
( 2 ) - In q u e s t e c o n d i z i o n i s i r i t r o v a n o a n c h e a l c u n i i m p o r t a n t i p r e s i d i , 
l o c a l i z z a t i n e l r e s t o d e l P i e m o n t e , 

In p a r t i c o l a r e s i t e n g a p r e s e n t e c h e p e r i p r e s i d i p s i c h i a t r i -
c i la s o l u z i o n e non può c o m u n q u e e s s e r e r i c o n d o t t a a l l a s e m p l i c e 
p r e d i s p o s i z i o n e di nuovi a p p o s i t i p r e s i d i di r i c o v e r o e c u r a . E s s a 
va r i c e r c a t a , s u l l a s c o r t a di tut ta l ' e l a b o r a z i o n e c u l t u r a l e in c o r -
s o a q u e s t o p r o p o s i t o , n e l l a d i r e z i o n e di e v i t a r e p e r quanto è pos 
s i b i l e l a c o s t i t u z i o n e di i n f r a s t r u t t u r e a p p o s i t e a s e s t a n t i , i n t e -
g r a n d o i n v e c e a l m a s s i m o i l s e r v i z i o p s i c h i a t r i c o n e l l ' a m b i t o d e -
g l i a l t r i p r e s i d i o s p e d a l i e r i e s a n i t a r i . 

3 . 7 . O s s e r v a z i o n i c o n c l u s i v e 
L a r e a l i z z a z i o n e d e l d i s e g n o t e r r i t o r i a l e c o n f i g u r a t o n e l p r i -
m o p iano r e g i o n a l e r i c h i e d e v a , e v i d e n t e m e n t e , un a r c o di t e m p o 
a p p r e z z a b i l m e n t e p iù lungo di un q u i n q u e n n i o p e r e s s e r e r e a l i z z a 
t o . In e f f e t t i , n e g l i s tudi p r e p a r a t o r i s v o l t i d a l l ' I R E S , m o l t i de 
g l i i n t e r v e n t i di c a r a t t e r e i n f r a s t r u t t u r a l e , e c i ò v a l e s i a p e r l e 
i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e c h e p e r l e i n f r a s t r u t t u r e s o c i a l i , e v a l e an 
c h e p e r r i s o l v e r e in m i s u r a o t t i m a l e i l p r o b l e m a d e l l ' a b i t a z i o n e , 
e r a n o s t a t i c o n f i g u r a t i c o m e r e a l i z z a b i l i in un a r c o di t e m p o c h e 
s i e s t e n d e v a f i n o a l 1 9 8 0 (e in q u a l c h e c a s o a n c h e o l t r e t a l e a n n o ) , 
e c i ò s i a p e r i t e r m i n i l u n g h i di p r o g e t t a z i o n e e di e s e c u z i o n e s i a 
p e r lo s f o r z o f i n a n z i a r i o n e c e s s a r i o , i l q u a l e è r i s u l t a t o c o s ì e l e -
v a t o da r i c h i e d e r e la s u a d i s t r i b u z i o n e l u n g o un c o s ì l u n g o a r c o di 
t e m p o . 
T u t t a v i a , u n a v o l t a p r e c i s a t o q u e s t o , va d e t t o che l ' e n t i t à d e g l i investi 
m e n t i in q u e s t o s e t t o r e è s t a t a m o l t o a l di s o t t o d e l l a q u o t a c h e s i 
s a r e b b e d o v u t a r e a l i z z a r e n e l p e r i o d o o g g e t t o di e s a m e . 
E ' p r o b a b i l e c h e s u q u e s t i i n v e s t i m e n t i s i s i a f a t t a s e n t i r e l a 
c o n g i u n t u r a s f a v o r e v o l e p r o t r a t t a s i f ino a l 1 9 6 6 ; p e r cu i non s o l o 
ve m a n c a t a una p o l i t i c a di p i a n o , i l cu i e f f e t t o è a n c h e q u e l l o di a t -
t e n u a r e l ' a m p i e z z a d e l l e o s c i l l a z i o n i c o n g i u n t u r a l i , m a è m a n c a t o 
a n c h e i l t r a d i z i o n a l e u s o di q u e s t i i n v e s t i m e n t i c o m e s t r u m e n t o 
a n t i c o n g i u n t u r a l e , n e l s e n s o c h e , n e l p e r i o d o di b a s s a c o n g i u n t u r a , 
p e r l a c a d u t a d e l l a d o m a n d a d e l l e f a m i g l i e , i l m e r c a t o può e s s e r e 
a n i m a t o da una più e l e v a t a d o m a n d a p u b b l i c a . 
Q u i n d i , un p r i m o f a t t o r e c h e s p i e g a l a m a n c a t a m o d i f i c a z i o n e 
d e i p r o c e s s i t e r r i t o r i a l i d e t e r m i n a t i s i in P i e m o n t e va r i c e r c a t o 
n e l l a d e f i c i e n z a d e g l i i n t e r v e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i e n e l l e a b i t a z i o n i . 
~ ' I 
Ur* 
T a l e d e f i c i e n z a nnn può, t u t t a v i a e s s e r e a s c r i t t a s o l o a l l o s t a 
to e a g l i e n t i l o c a l i p e r quanto r i g u a r d a l ' o p e r a t i v i t à o r d i n a r i a di 
q u e s t i e n t i . L o s c h e m a di p i a n o , i n f a t t i , a v e v a p r e v i s t o c h e i m e z 
z i f i n a n z i a r i , c o n v o g l i a t a l i in q u e s t i s e t t o r i di p r e v a l e n t e i n t e r e s -
s e p u b b l i c o m e d i a n t e l e font i p u b b l i c h e , non p o t e v a n o e s s e r e s u f -
f i c i e n t i , p e r cu i o c c o r r e v a t r o v a r e nuovi s t r u m e n t i f i n a n z i a r i c a -
p a c i di c o n v o g l i a r e a n c h e r i s p a r m i o p r i v a t o in q u e s t a d i r e z i o n e . 
D i qui l a p r o p o s t a di c r e a r e una s o c i e t à f i n a n z i a r i a a p r e v a -
l e n t e c a p i t a l e p u b b l i c o c h e o p e r a s s e a n c h e p e r d e t e r m i n a t e i n f r a -
s t r u t t u r e a t t r a v e r s o l a f i l i a z i o n e di s o c i e t à s p e c i f i c h e . L a c o s t i -
t u z i o n e di t a l e s o c i e t à s e m b r a s o l t a n t o a i p r i m i p a s s i . 
Un s e c o n d o f a t t o r e va r a v v i s a t o n e l m a n c a t o a p p r e s t a m e n t o 
d e g l i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i : q u e l l i c h e n e l l o s c h e m a di p i a n o v e -
n i v a n o i n d i v i d u a t i c o m e f o r m a z i o n e di p i a n i t e r r i t o r i a l i di c o o r -
d i n a m e n t o p e r c i a s c u n a d e l l e q u i n d i c i a r e e e c o l o g i c h e d e l l a regio_ 
n e , in m o d o che g l i i n t e r v e n t i n e i v a r i s e t t o r i d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
s o r t i s s e r o d e g l i e f f e t t i c o n v e r g e n t i n e l p r o v o c a r e i p r o c e s s i t e r r i 
t o r i a l i d e s i d e r a t i . 
Un te r z o o r d i n e di f a t t o r i , c o n n e s s o con i p r e c e d e n t i , è / p o i , 
c o s t i t u i t o d a l l a m a n c a t a v a l u t a z i o n e d e g l i o r d i n i di p r i o r i t à d e g l i 
i n v e s t i m e n t i r e a l i z z a t i . Q u e s t a d e f i c i e n z a e l a r g a m e n t e e f f e t t o d e l 
m a n c a t o a p p r e s t a m e n t o di p i a n i u r b a n i s t i c i , p o i c h é r i s u l t a i m p o s -
s i b i l e d e t e r m i n a r e d e l l e p r i o r i t à in o r d i n e a i t i p i di i n v e s t i m e n t o 
e a l l e a r e e in cui d e v o n o e s s e r e r e a l i z z a t i s e m a n c a n o d e i p i a n i 
u r b a n i s t i c i , m a e e f f e t t o d e l l a d e f i c i e n z a di p i a n i s e t t o r i a l i più. de 
f i n i t i p e r c i a s c u n o d e i c a m p i di i n f r a s t r u t t u r e . N e l l o s c h e m a r e g i o 
n a i e , i n f a t t i , l e v a r i e i n f r a s t r u t t u r e s o n o t r a t t a t e in f o r m a a n c o r a 
g e n e r a l e , c o n q u e l g r a d o di a p p r o f o n d i m e n t o c h e s i e r a r e s o n e c e s -

s a r i o p e r p e r v e n i r e , da una p a r t e , a l d i s e g n o di o r g a n i z z a z i o n e 
d e l t e r r i t o r i o e , d a l l ' a l t r a , p e r d e t e r m i n a r e g l i o r d i n i di g r a n -
d e z z a d e i c o s t i , g l i i m p i e g h i di m a n o d o p e r a e di a l t r i b e n i n e c e s 
s a r i p e r o t t e n e r e gl i e f f e t t i g e n e r a l i e quindi l e c o m p a t i b i l i t à con 
l e a l t r e g r a n d e z z e s o c i o - e c o n o m i c h e , a l i v e l l o d e l s i s t e m a n e l 
suo c o m p l e s s o . 
L a d e t e r m i n a z i o n e d e g l i o r d i n i di p r i o r i t à r i c h i e d e , i n v e c e , 
in g e n e r a l e , c h e s i p r o c e d a o l t r e , f ino a l l a f o r m a z i o n e d e i p i a n i 
s e t t o r i a l i . 
L ' a n a l i s i d e i f a t t o r i a cu i è p r i n c i p a l m e n t e dovuta la m a n c a -
ta m o d i f i c a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a t e r r i t o r i a l e , c o s t i t u i s c e , e v i d e n t e 
m e n t e , una i n d i c a z i o n e d e g l i o r i e n t a m e n t i da a s s u m e r e in q u e s t o 
c a m p o , p e r c h è i l d i s e g n o c o n f i g u r a t o , l a cu i v a l i d i t à r i m a n e c o n -
f e r m a t a , p o s s a e s s e r e r e a l i z z a t o . 
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